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An. de? s t e t i g fort 'SC.bre:it.enden Entwicklung und 
Verbesserung der ^erbemethoden u n s e r e r Zeltx der d±ef für 
unsere h e u t i g e n B e g r i f f e , nach sehr unvollkommenen und o f t 
z w e i f e l h a f t e n Formen der l i b e r a i i s t i s c h e n "Reklame"um d i e 
Jahrhundertwende vorausgingen, hat die vermehrte Anwehdung 
p s y c h o l o g i s c h e r E r k e n n t n i s s e b e i der V*erbung e i n e n we sent--
l i e h e n A n t e i l . Mehr und mehr s e t z t e s i c h im Laufe der Z e i t 
b e i den fterbeschaffenden d i e E r k e n n t n i s durch, dass i n der · 
Werbung, d i e i h r e n b e a b s i c h t i g t e n Zweck erfüllen: d i e 
s e e l i s c h e . B e e i n f l u s s u n g des Kunden von ungeheurer v/iohtig^ 
k e i t 1 s t . Stärker xiooh a l s d i e r e i n r a t i o n a l e n Kauf gründe 
wirken h i e r d i e emotionalen Appelle, die unbevvusst a r b e i t e n 
und den Kunden i n e i n e mehr persönliche Beziehung zu der 
Firma und. der Ware.bringen und damit den K a u f e n t s c h l u s s -
w i r k u n g s v o l l b e e i n f l u s s e n können« 
Zwar a r b e i t e t e man auch i n früheren Jähren b e i 
e i n e r Kundenbeeinflussung mit^ G e f i l h l s a p p e i l e n , jedoah von 
ganz anderer A r t , a l s man s i e heute a n s t r e b t . iJer erwünscht 
te Kauf ent s c h l u s g e i n e s Konsumenten, den man früher mit a l l m 
M i t t e l n h e r b e i z u f u h r e n suchte und f u r den &an s i c h o f t n i c h t 
scheute, grobe und u n l a u t e r e Reklamemethoden anzuwenden, i n 
dem man e i c h vornehmlich n e g a t i v e r Appelle b e d i e n t e , . a l s o 
etwa mit Schreck- Angst- und x)rohv,irkungen den Käufer zu .• 
belegen suchte, s i c h eine are anzuschaffen, d a r f b e i e i n e r 
guten und zweckmässigen \ erbung n i c h t aus einem bewussten 
od0r unbewussten Zwang he r a u s e r f o l g e n , sondern muss zunächst 
einmal aus e i n e r i n n e r e n Gelöstheit des Käufers ents p r i n g e n . 
: I n d i e s e r V e r f a s s u n g i s t e s auch tatsächlich v i e l l e i c h t e r , 
d i e s e n von der Güte e i n e r vvare und den Axinelimlichkeiten, d i e 
er s i c h mit dem Kauf e i n e s Gegenstandes e r w i r b t , zu uberzeugen. 
(Die a h r h e i t i n der Werbung l e t dafür n a t u r l i c h e i n e so s e l b s t 
v e r s t a n d l i c h e Voraussetzung, dass s i e h i e r k e i n e r nähren &r-
klögrung b e d a r f . ) 
Die V>erbeargumente, die im Grunde zwar v e r s t a n d e 3 ~ 
«ässiger Katür s i n d , werden b e i u n s e r e r heutigen Werbung 
deshalb gerne - i n Gefühle e i n g e k l e i d e t , indein man n i c h t so 
sehr d i e V o r t e i l e e i n e s Produktee a l s s o l c h e s , sondern v i e l -
mehr d i e . p o s i t i v e n und angenehmen B i r k u n g e n , d i e der Kunde-
damit erfährt, w e r b l i c h a n p r e i s t ^ \ a l s o etwa d i e Annehm--, 
l i e h k e i t e n , d i e eine r.are ihrem B e s i t z e r b i e t e t , d i e Z u f r i e d e n 
h e i t und das Glück, das e r s i o h mit ihrem t r w e r b v e r s c h a f f t . 
Der W i l l e zum Kauf, s c h l i e s s l i c h , bedarf e i n e r 
weitgehend gelösten Stimmung, das h e i s s t , man müss den etwaige 
Käufer i n angenehmer, gefälliger und f r e u n d l i c h e r , v i e l l e i c h t 
auch . h e i t e r e r Form ansprechen, um i h n zu gewinnen. Geht d i e 
Einwirkung durch d i e Werbung noch e i n e n S c h r i t t w e i t e r i n 
d i e s e r Richtung und wird aus der H e i t e r k e i t d i e gute Laune:,, 
d i e man beim Kunden herbeizuführen h o f f t / so ahnt man schon, 
welche Möglichkeiten s i c h s c h l i e s s l i c h aus der Verwendung 
des Humors für d i e Werbung e r s c h l i e s s e n l a s s e n . 
Tatsächlich hat s i c h der Humor a l s e i n a u s g e z e i c h ­
n e t e s und ganz besondere wirksames L i t t e l i n der Werbung 
erwiesen, um den Kunden e i n e r **are gegenüber a u f g e s c h l o s s e n 
und empfänglich zu machen, Mn h e r z e r f r i s c h e n d e r , g u t a r t i g e r 
Humor, den man i n s i n n v o l l e Verbindung zu der angekündigten 
Ware b r i n g t , kann manchmal i n der Werbung um den Kunden 
wahre Wunder v o l l b r i n g e n . Das beweisen immer w i e d e r e i n e e i n e , 
ganz hervorragende L e i s t u n g e n i n deip Werbe s c h a l f eri der v e r ­
schiedenen Länder« 
Doch neben s e i n e n ausgezeichneten Möglichkeiten hat d i e An­
wendung des Humors i n der Werbung auch i h r e Grenzen, d i e , 
wenn s i e a c h t l o s überschritten werden, n i c h t nur den gewünsch­
t e n > e r b e e r f o l g z u n i c h t e machen, sondern den L e s e r verärgern, 
j a b e l e i d i g e n können* 
Hur aufgrund von p s y c h o l o g i s c h e n K e n n t n i s s e n und 
Lrfahrungen, d i e man auf dem Gebiet des .erbehumors b e r e i t s 
gesammelt hat - Deutschland wird h i e r vom Ausland im a l l g e ­
meinen weit übertreffen - kann ei n e w i r k l i c h e r f o l g r e i c h e 
1 ) s.a. G . F i s c h e r , a.a.O. 
h u m o r i s t i s c h e Werbeaktion' g e s t a r t e t werden. Die E r f ahrungeh 
h a t t e man i n der Frühzeit der Reklame natürlich noch n i c h t . 
y>as w i r aus d i e s e r Z e i t an komischen Elementen i n den I n s e ­
r a t e n f i n d e n , kann deshalb n i c h t a l s bewusste oder k l a r durch­
dachte Anwendung des Humors, d i e auf e i n e r eingehenden Be­
schäftigung mit demselben beruhte, bezeichnet werden. V i e l ­
mehr wurde der w i t z i g e V.eg i n d e r Reklame o f t m a l s aus ganz.-. .* 
anderen Gründen b e s c h r i t t e n , etwas aleeLne V e r l e g e n h e i t s - . 
lösung, aus Mangel an s a c h l i c h e n Argumenten, oder w e i l man. 
glaubte, ftit einem " T r i c k " b e s s e r a l s mit S a c h l i c h k e i t wirken 
zu können. ^ Diese u n e n t w i c k e l t e n und p r i m i t i v e n Formen 
des Humors bewegten s i c h i n e i n e r durchaus anderen Sphäre 
a l s das Angebot der Reklame, ohne harmonische Verbindung 
mit demselben und damit ohne e i n e n w i r k u n g s v o l l e n Appell 
zu·schaffen. 
Ebenso, wie man m i t u n t e r auch i n d e r . L i t e r a t u r 
d i e A n s i c h t v e r t r e t e n f i n d e t , d a s s der uumor das.Produkt 
e i n e r verhältnismässig späten v e i s t i g e n E n t w i c k l u n g s s t u f e 
i s t u n d d a s s s i c h die K u l t u r u n s e r e r Tage von der Vergangen­
h e i t gerade durch ein e v i e l grössere P f l e g e des Humors u n t e r ­
scheide - "Der Humor i s t ... e i n ausgesprochenes Zeichen hohen 
. persönlichen Vermögens. Zeichen schöpferischer Tüchtigkeit., .. 
3 ) 
Zeichen m e n s c h l i c h e r R e i f e " J - so g i l t das analog auch für . 
den Werbehumor, der s i c h auch e r s t mit der Vervollkommnung 
der uerbung e n t w i c k e l t . Auch an anderer S t e l l e ' wird darauf 
hingewiesen, "dass man mit S i c h e r h e i t annehmen kann, dass 
e i n Zusammenhang zwischen e i n e r k u l t i v i e r t e n Wissensweite 
und. einem geschärften Sinn f u r das Spasshafte besteht 1*. 
Um d i e s e F e s t s t e l l u n g zu bekräftigen, f u h r t Gregory einen 
naheliegenden Beweis an: .. "Dies e l b e wachsende Empfindung 
f u r das Komische, d i e beim Kind zu f i n d e n i s t , s c h e i n t auch 
e i n h e rvorstechendes Merkmal im Heranwachsen des Menschen­
g e s c h l e c h t e s zu s e i n * I n e i n e r H i n s i c h t bedeutet d i e E r ­
weiterung des D i s s e n s und der Erfahrung auch eine E r w e i t e r u n g 
der Unterscheidungsfähigkeit und d i e s e wiederum s c h e i n t ganz 
natürlich mit e i n e r v e r f e i n e r t e n Empfindung f u r . . i d e r s i n n i g -
k e i t e n verbunden zu s e i n . " 
1) s.a. H.F.J.Kropff, a.a.O. 
2) s.a. H. E e i n h o l d , a.a.O. 
3) Ü.Asch, a.a.O., 3. 139 
4) J.C.Gregory, a.a.O., p. yb 
Etwas Ähnliches wie im g e i s t i g e n Wachstum des 
e i n z e l n e n Menschen oder der Völker s p i e l t p i c h auch i n 
der v,erbung ab. Tr o t z g e l e g e n t l i c h e r Abweichung auf a a s 
Gebiet des Komischen i n der Reklame früherer Z e i t kann auch 
h i e r der ^ erbehumor k e i n e s f a l l s a l s Kennzeichen e i n e s frühen 
Stadiums der Entwicklung b e z e i c h n e t werden, sondern s e i h e 
e i g e n t l i c h e Ausbildung und Vervollkommnung t r i t t , wenn über­
haupt , e r s t i n späteren Entwicklungsphasen der -erbung e i n . 
B e i den v e r s c h i e d e n e n Völkern v a r i i e r t natürlich d i e 
j e w e i l i g e E i n s t e l l u n g dem Humor gegenüber g e w a l t i g , und h i e r ­
aus mag d i e mehr oder v e n i g e r s t a r k e Betonung de is Humorigen 
i n der Werbung e i n e s Landes i h r e t e i l w e i s e Erklärung f i n d e n , 
im allgemeinen wird man aber wohl n i c h t fehlgehen, wennman 
das Vorherrschen exnes e i n d r u c k s v o l l e n und wirksamen Werber-
humors e i n e s Landes auf e i n r e l a t i v hohes ITiveau s e i n e s Werbe­
s c h a f f e n s überhaupt zurückführt. Denken w i r etwa nur> a u s s e r 
England, an d i e Werbung Amerikas oder der Schweiz, d i e uns 
Deutschen i n ihrem e r b e s c h a f f e n noch w e i t voraus s i n d , und;, 
wo der -erbehumor eine gaiζ andere S t e l l u n g einnimmt, a l s 
das b e i uns noch der * a l l i s t . 
Ehe w i r d i e Wirkungsformen und Z i e l e des Humors 
i n der /erbung. näher untersuchen können, g i l t es e r s t einmal 
f e s t z u l e g e n , was man u n t e r MHumor i n der Werbung'eigentlich 
v e r s t e h t . E s l i e g t nahe, h i e r z u e r s t einmal zu untersuchen, 
was Humor a l s s o l c h e r i s t , um dann se i n e Beziehung zu.werb­
l i c h e n Appellen h e r s t e l l e n zu können. Hierüber b e s i t z e n w i r 
ei n e Fülle, von v e r s c h i e d e n s t e r D e f i n i t i o n e n , denn s e i t 
A r i s t o t e l e s haben d i e Philosophen e i c h e r n s t h a f t bemüht, 
i n das ,<esen des Humors e i n z u d r i n g e n und a l l e n Formen des 
Komischen auf den Grund zu gehen, d i e Ursachen des Lachens 
zu e r f o r s c h e n und den i t z i n s e i n e r Beziehung zum Unbe-
wussten zu untersuchen. Eingehende und übereinstimmende 
K l a s s i f i z i e r u n g e n aus der verwirrenden V i e l z a h l von Erklärungen 
und Behauptungen, d i e über den Humor und sei n e Ausdrucks-
formen a u f g e s t e l l t worden s i n d und d i e s i c h zum T e i l über­
schneiden, zum T e i l w i eder völlig voneinander abweichen, i s t 
deshalb nahezu unmöglich. E s wurde zu w e i t fuhren, w o l l t e n 
w i r auch nur d i e w i c h t i g s t e n von ihnen an d i e s e r S t e l l e neben­
einander aufführen öder gegeneinander abwägen. E s s o l l des-
h a l b genügen, Wenn e t l i c h e d i e s e r K l a s s i f i z i e r u n g e n über 
die Humorförmen, s o f e r n s i e auch auf den Werbehumor zu­
t r e f f e n , im Laufe d i e s e r A r b e i t an geeigneten p r a k t i s c h e n 
B e i s p i e l e n von h u m o r i s t i s c h e n Ausdruckstρrmen zu deren Unter­
mauerung und besserem Verständnis angeführt werden. 
Die "Techniken und Wirkungsweisen a l l e r Formen 
des Komischen - auch i n der ..erbung - u n t e r l i e g e n natürlich 
den g l e i c h e n Kegeln, der Werbehumor gehorcht jedoch durch 
d i e s t a r k e Begrenzung i n der Anwendungsmöglichkeit v e r s c h i e ­
dener Formen des Humorvollen, Witzigen oder Komischen, anderen 
Gesetzen, d i e uns i n diesem Rahmen mehr i n t e r e s s i e r e n . . Denn 
d i e Formen des Komischen, d i e w i r u n t e r dem allgemeinen Aus.-
druck nVerbehumor w v e r e i n i g t f i n d e n , s o l l t e n schon e i n e Aus­
l e s e nach werbepsychologischen, a e s t h e t i s c h e n und t e c h n i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n s e i n . E c h t e r Äerbehumor s c h l i e s s t e i n e n ge­
wie s e n Qualitätsbegriff i n s i c h e i n , d.h. seine Formen müs­
sen sowohl den w e r b l i c h e n Gesetzen a l s auch denen des Humors 
gerecht werden, a n d e r n f a l l s , d.h. wenn ( egen e i n e s der beiden 
Verstössen w i r d ^ und d i e Wirkung a u s b l e i b t , w i r n i c h t mehr 
von äerbehumor sprechen können. 
Da d i e Formen des Komischen, d i e w i r k u n g s v o l l i n . 
der. Werbung angewandt werden können - nämlich n u r d i e j e n i g e n , . 
d i e angenehm-heitere Gefühle h e r v o r r u f e n und n i c h t s V e r ­
l e t z e n d e s haben - t r o t z i h r e r o f f e n s i c h t l i c h e n V i e l f a l t doch 
nur auf wehige Grundformen beschränkt b l e i b e n t+ so v e r s t e h e n 
w i r u n t e r dem Vverbehumor zunächst n i c h t nur *den s e l t e n e n , 
echten Humor, jene Gottesgabe, d i e vom Herzen kommt und 
zum Herzen geht, sondern d i e ganze h e i t e r e I<ote i n der Wer­
bung, d i e gesamte Sk a l a der h e i t e r e n Darstellungsa'rten 
vom derben Ulk über das Bur i e k e b i s zum s u r r e a l i s t i s c h e n 
M t z M . ^ 
A l l e Auedrucksformen des Werbehumors s o l l t e n echte, wahre.; 
iöenscmichkeit und G i t e a u s s t r a h l e n und s i c h j e d e r Polemik 
f e r n h a l t e n . Für s c h a r f e I r o n i e , Sarkasmus und ätzende S a t i r e 
i s t i n der Werbung k e i n P l a t z . Die Übergänge s i n d h i e r jedoch 
o f t so gerin g und v e r w i s c h t , dass sehr v i e l Einfühlungsvermögen 
und W e i t b l i c k des * e r b e r s dazugehört, um d i e r i c h t i g e n Masse 
1) "Die Anzeige", H . l , 1954, 3. 76 
e i n z u h a l t e n . Diese M g e n s c h nur schwer 
e r l e r n t werden, s i e müssen im Mensehen l i e g e n . Deshalb 
kann w i r k u n g s v o l l e r . Humor i n der Werbung n i c h t von jedem 
g e s c h a f f e n und angewandt werden. V i o l l e i c h t g i l t beim 
Werbehumor d a s s e l b e im k l e i n e n itaöstab, was -Finder x ' 
vom"Ήώηοτ al l g e m e i n gesagt hat; " S p i t z e n l e i s t u n g e n des 
Humors s i n d , wie S p i t z e n l e i s t u n g e n der Kunst, an d i e 
grossen Naturen gebunden, d i e - Uberragend - dennoch 
al l g e m e i n e r e n Naturen zugehören, so wie d i e G i p f e l den 
Gebirgszügen". 
Für den echten Humor i s t das Clement der. Freund-, 
l i o h k e i t w e s e n t l i c h , besonders n a t u r i i o h i n d e r -erpung* 
Der Humor kann eine warme, h e i t e r e Atmosphäre v e r b r e i t e n 
und i s t deshalb, wenn e r r i c h t i g e i n g e s e t z t wird, e i n e r 
der besten V e r m i t t l e r f u r das "Ankommen" e i n e r ».erbeböt-
s c h a f t beim Kunden. Dagegen i s t i n s e i n e r strengen Deutung ... 
der i t z , der nur kurz a u f l e u c h t e t , weniger geeignet, der 
Werbung einen f r u c h t b a r e n Boden zu b e r e i t e n . Darüberhinaus 
i s t d i e s e r auch i n hohem Masse der Gefahr ausgesetzt,, a f s 
e i n s o l c h e r a l l e i n zu wirken, sodass dadurch der -erber­
und Verkaufsgedanke l e i c h t aus dem Auge v e r l o r e n wird. 
wenn über der zu sehr e r h e i t e r n d e n .irkung e i n e r 
Anzeige d i e e i g e n t l i c h e Werbung vom L e s e r vergessen oder 
aAch nur i n den Hintergrund gedrängt wird, so i s t das e i n 
Zeichen, dass d e r Humor s i c h schon zu s t a r k dem Witz zu 
genähert hat,.d.h. dass mit ihm n i c h t mehr nur Atmosphäre 
ge s c h a f f e n , sondern d i e Aufmerksamkeit des B e t r a c h t e r s s t a r k 
zuungunsten der e i g e n t l i c h e n verbebotschaft an seine eigene 
Wirkung g e f e s s e l t wird. Der Humor i n der -erbung i s t Zweck, 
er darf n i e m a l s zum Selbstzweck werden. Denn der "Humor i s t 
an s i c h k e i n Kaufgrund", 3agt Kropff ', sondern "vielmehr 
e i n F a k t o r , der zum Lesen des Textes bringen s o l l und b e i 
d i e s e r Gelegenheit e i n e angenehme Stimmung e r z e u g t " . 
1) - VvPinder, a.a.O., 3· 88 
2 ) a.a.O. , 3. 1 1 8 
Humoristieohe Werbung, d i e ve r s t a n d e n werden und g l e i c h ­
z e i t i g den i h r gegebenen Zweck (nämlich l e t z t e n Prides das 
Verkaufen) erfüllen s o l l , muss mit dem Objekt der Werbung ·. ' 
i n Verbindung stehen und ausserdem auch den Kontakt mit dem 
Verbraucher h e r s t e l l e n Nach Gass ' i s t Humor "eine 
.»eltschau aus überhöhter P e r s p e k t i v e , eine hlgeaschaft 
des Gemüts, £itz i s t e i n e Sache des I n t e l i e K t s , ^ i t z zündet 
nur, Humor erwärmt." Und das gerade s o l l j a eine gute 
Werbung e r s t r e b e n ; den Konsumenten für e i n bestimmtes Ange­
bot zu "erwärmen" und n i c h t nur s e i n e n Verstand,sondern be­
sonders s e i n Gemüt ansprechen. 
Das a l i e i n kann der echte Humor e r r e i c h e n . Ob­
g l e i c h Witz e i n e Form des Humors i s t , a l s o i n dem v i e l 
w e i t e r e n B e g r i f f des Humors e n t h a l t e n , so sin d beide doch 
von ganz v e r s c h i e d e n e r A r t. Wenn man b e i der Werbung i n der 
Anwendung von »itz und Humor aus den obengenannten Gründen 
möglichst trennen s o l l t e , so t r i t t d i e s e Notwendigkeit 
d e u t l i c h e r und e i n s i c h t i g e r hervor^ wenn man d i e D e f i n i t i o n , 
d i e F i n d e r ^ von Witz und Humor gab, s e l b s t sprechen I S s s t : 
"Yvitz beweist n i c h t mehr a l s s c h a r f e n G e i s t j Humor i s t s e e l i ­
s c h e r Übersichuss. Witz i s t Betätigung im Gegenwärtigen, 
Humpr i s t Verhältnis zum Ewigen. Witz i 3 t e i n M i t t e l (auch 
e i n s für den Humor), Humor i s t Zweck. Witz schneidet> Huinor 
b i n d e t . ... V i e l l e i c h t i s t Vdtz der Wissenschaft verwandt, 
s i c h e r Humor der Kunst". 
Humor wird i n der E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a a l s d e r 
Sinn im Menschen b e z e i c h n e t , durch den w i r d i e Missverhält­
n i s s e des Lebens f r e u n d l i c h e r b e t r a c h t e n und durch s e i n e 
Augdruckgebung i n Kunst. Die Formen des Humors sin d a l s o 
a e s t h e t i s c h e r Natur.. Beim i t z braucht das n i c h t der F a l l 
zu s e i n . J e schärfer der Witz wird und j e mehr e r s i c h der 
Form e i n e r angreifenden S a t i r e oder I r o n i e ( d i e zv,ar ausge­
z e i c h n e t e Propagandamittei s i n d ) nähert, d e s t o ungeeigneter, 
j a schädlicher würde s i c h s e i n e Anwendung i n der *.erbung aus­
wirken, ν ο s i c h ntrüstung oder U n w i l l e erhebt, geht d i e 
1) 
2) 
3) 
s.a.w.Sperling, a.a.O., 3* 11 
"Graphik", .11. 3, 1952, "iianjnehme -
a.a.O., 8. 87 
so man hat - Humor",S.139 
humorist!sehe V o r s t e l l u n g - und heim Humor i n der Werbung 
zudem noch der erwünschte Vverbeerfolg - v e r l o r e n und das 
ganze Vergnügen hat e i n Lnde. Das a l l e s z e i g t , dass e s für 
den B e r b e r n i c h t Immer l e i c h t i s t , b e i der Werbung mit Humor 
den passenden Ton zu finden* Der h u m o r i s t i s c h e Appell e n t ­
s t e h t n i c h t von a l l e n , sondern er muss mit e r n s t e r Über­
legung und sehr v i e l Feingefühl e r s c h a f f e n werden. Dann 
a l l e r d i n g s kann gerade der fterbehumor durch s e i n e Wirkung 
auf den L e s e r d i e a l l e r b e s t e n E r f o l g e e r z i e l e n . 
Wenn deshalb e i n Gegenstand mit H e i t e r k e i t ange­
boten wird, so s o l l im Grunde gar n i c h t s w e i t e r e r r e i c h t 
werden, a l s auch den L e s e r h e i t e r zu stimmen, denn der auf 
d i e s e W e i s e a u f g e s c h l o s s e n e Kunde i s t v i e l l e i c h t e r für die 
Vverbebotschaft und z u r Kaufhandlung zu gewinnen. I n der F r o h -
h e i t e i n e s Menschen l i e g t nach L e r s c h "meist e i n A n t r i e b 
zu eigenem Yiöllen und e i g e n e r Z i e l s e t z u n g , e i n e Grundlage zu 
spontaner Aktivität", d i e s i c h auch a l s das L r g e b n i s e i n e r 
e r f o l g r e i c h e n Werbung z e i g e n können^ da der Kauf e i n e a k t i v e . 
E n t s o h i u s s k r a f t f o r d e r t . Wenn L e r s c h i n n e r h a l b der F r o h e i t . 
noch zwischen der H e i t e r k e i t und der L u s t i g k e i t u n t e r s c h e i d e t 
und voh der H e i t e r k e i t a l s "mehr g e l a s s e n " , von der L u s t i g ­
k e i t a l s "mehr a u s g e l a s s e n " s p r i c h t , (*Der H e i t e r e ·. i s t .. 
n i c h t so l a u t i n s e i n e r Äusserung wie der L u s t i g e , der durch 
s e i n e L a u t h e i t g e l e g e n t l i c h a u f d r i n g l i c h werden kann"), so 
i s t mit d i e s e n f e i n e n Unterscheidungen i n gewissem Sinne auch 
gerade das ausgedruckt, was f u r e i n e n wirksamen Appe l l i n der 
hu m o r i s t i s c h e n Werbung g i l t . Auch h i e r lässt s i c h d i e Anwendung 
e i n e s b e s c h a u l i c h e n Humors weit b e s s e r a l s a l l e g e i s t v o l l -
sprühenden W i t z e l e i e n mit dem e i g e n t l i c h e n Werbeziel i n B i n -
k l a n g bringen. Die h e i t e r e und zurückhaltende Werbung i s t 
z w e i f e l l o s i n i h r e r i r k u n g den zu l u s t i g e n und damit o f t 
a u f d r i n g l i c h e n Appellen überlegene 
Der B e t r a c h t e r e i n e r Anzeige s o l l zum Schmunzeln 
gebracht werden, a u f l a c h e n s o l l er n i c h t . L3 genügt völlig, 
wenn eine g e s c h i c k t e erbung dazu führen kann, i h n b e i gut e r 
Laune zu e r h a l t e n , denn "gute Laune i n ..ort und B i l d beschworen,. 
2 ) 
i s t ... an s i c h e i n v o r z u g l i c h e s Wirkungsprinzip". . 
1) G e s i c h t und Seele, 3. 131 
2) H.F.J. K r o p f f , a.a.O. S. I 0 8 
Die S t e l l u n g des Humors i n der Anzeigenwerbung Englands 
E i n e i h r e r besten Qualitäten, d i e d i e e n g l i s c h e 
Werbung a u f w e i s t , und d i e g l e i c h z e i t i g e i n hervorstechendes 
Unterscheidungsmerkmal zu dem Kerbeschaffen sehr v i e l e r 
ahderer Länder i s t , t r i t t i n dem a u s s e r o r d e n t l i c h g r o s s e n 
Sinn für Humor zutage, dessen s i c h f a s t j e d e r Engländer ; 
rühmt, und der natürlich auch i n hohem Masse i n der eng­
l i s c h e n Anzeigenwerbung s e i n e n N i e d e r s c h l a g gefunden ha t . 
Der Humor z e i g t s i c h hier i n e i n e r V i e l g e s t a l t i g k e i t von 
Ideen und i h r e n Ausdrucksmöglichkeiten und w e i s t immer wieder 
neue Formen auf, d i e o f t e i n e a u s s e r o r d e n t l i c h g r o s s e O r i g i ­
nalität beweisen. 
Neben d e r allgemeinen A u f g e s c h l o s s e n h e i t und . 
Empfänglichkeit für das Humorvolle z e i g t s i c h der-Engländer 
meist auch s e l b s t schöpferisch mit dem Humor. Das haben s i c h 
d i e ,erbungtreibenden i n diesem Lande mit sicherem Gefühl 
zunutze gemächt. Zu den e r f o l g r e i c h s t e n und beim Publikum 
b e l i e b t e s t e n werbefeldzügen gehören vor .-aileip d i e j e n i g e n , . 
b e i denen der Humor I n den D i e n s t der .erbebotschaft g e s t e l l t 
i s t . . 
Der e n g l i s c h e toerbehumor i s t ganz besonders i n der Anzeige 
zu f i n d e n , da d i e s e j a a l l g e m e i n e i n a u s g e z e i c h n e t e s V^irkungs-
f e l d für i h n d a r s t e l l t . Seine E i g e n a r t kommt schon b e i der 
D a r s t e l l u n g durch das g r o s s e t e c h n i s c h e Können der Engländer 
i n Zeichenkunst und K a r i k a t u r zum Ausdruck. Die u n k o m p l i z i e r ­
t e n und meist sehr w i t z i g e n I l l u s t r a t i o n e n a l s wirksame Mit^ 
t e l des B l i c k f a n g s z i e h e n s o f o r t d i e Aufmerksamkeit des L e s e r s 
auf s i c h und v e r f e h l e n beim e n g l i s c h e n Konsumenten kaum i h r e 
Wirkung. Dabei sind d i e h u m o r i s t i s c h e n e n g l i s c h e n Z e i t u n g s -
und Z e i t S c h r i f t e n a n z e i g e n kaum j e ideenmässig oder g r a p h i s c h 
überladen. Dem englinchen C h a r a k t e r werden s i e dadurch ge­
rächt, dass s i e auch auf a l l e s Gewagte und A u f d r i n g l i c h e v e r ­
z i c h t e n . Trotzdem weisen d i e e n g l i s c h e n Anzeigen neben i h r e r 
heute noch r e l a t i v k o n s e r v a t i v e n Ausrichtung v i e l f a c h schon 
sehr i n t e r e s s a n t e moderne S t i l e l e m e n t e auf. 1 ^ 
1) s.a. B. Hölscher, a.a.O. 
AO 
Die Werbemottos und Schlagworte f a l l e n o f t durch i h r e E i n ­
f a c h h e i t und Kürze auf. Da s i e mexst k e i n e r l e i Beweisführung 
zu bedürfen s c h e i n e n , s i n d s i e von s t a r k a u t o r i t a t i v e r Wir­
kung. ^ T r o t z des Verständnisses f u r den Humor sind d ie 
Texte im aligemeinen gemessener, g e s e t z t e r und r u h i g e r a l s 
anderswo. ^ 
Neben den s c h e r z h a f t e n Formen, d i e m e i s t e r h a f t durch d i e 
Zeichnung wiedergegeben werden können, f I n a et man I n d e n 
Anzeigen eine Fülle w i t z i g e r -ortkombinationen oder Rede­
wendungen, deren e r h e i t e r n d e i r k u n g auf dem '«ort, ihrem 
Ausdruck i n der Sprache a l l g e m e i n , beruht. L m e r wieder kann 
man s i c h an der V i e l z a h l von o r i g i n e l l e n Einfällen i n den 
Werbetexten b e l u s t i g e n . Mit e i n e r Lt-ichtigJceit und S e l b s t ­
verständlichkeit scheinen s i c h i n d i e s e n e n g l i s c h e n I n s e r a t e n 
d i e h u m o r i s t i s c h e n Ankündigungsformen zu präventieren, a l s 
wäre e s das Natürlichste von der e l t , d a s s man s i c h i h r e r 
b edient, ganz gleichgültig, welcher Art e i n angekündigter 
Gegenstand i s t . 
Das grosse F r a g e z e i c h e n , das man besonders b e i uns 
i n Deutschland noch heute o f t h i n t e r "Humor i n der .erbung" 
s e t z t , s c h e i n t i n England d i e werbetreibenden n i c h t so sehr 
zu beunruhigen. Man f r a g t dort n i c h t ; I s t Humor i n der .er­
bung überhaupt angebracht? arm "d a r f " man mit Humor werben 
und welohe Ankündigungsgegenstände "eignen" s i c h für ei n e 
solche Werbung ? Der Humor hat i n England e i n f a c h s e i n e n 
f e s t e n P l a t z i n der erbung. 
I n i h r e n h u m o r i s t i s c h e n I n s e r a t e n f u r a l l e Sach­
gebiete beweisen d i e Engländer, dass man jedem Gegenstand, 
und e r s t a u n l i c h e r w e i s e gerade den t r o c k e n s t e n i n d u s t r i e l l e n 
und t e c h n i s c h e n E r z e u g n i s s e n , e i n e s c h e r z h a f t e S e i t e abge*-
Winnen kann und dass s i c h jede s a c h l i c h e und nüchterne 
Sch i l d e r u n g , der man eine humorvolle Wendung g i b t , i n t e r e s s a n t 
und ansprechend g e s t a l t e n lässt. 
1) s.a. h.Ziethlow, a.a.O 
2) s.a. "Die Anzeige", II. 4, 19öö, 3. 23o 
ΛΛ 
Das Ungezwungene und Natürliche, das b e i j e d e r 
w i r k l i c h guten ><erbekampagne i n Erscheinung t r i t t und das 
dem e n g l i s c h e n Anzeigenhumor seinen ganz i n d i v i d u e l l e n Charak­
t e r v e r l e i h t , e n t s p r i n g t n a t u r l i c h e i n e r sehr i n t e n s i v e n 
Beschäftigung mit der Materie s e l b s t und sehr s o r g f a l t i g 
a u s g e a r b e i t e t e n \ erbeideen. 
Es gehört v i e l P h a n t a s i e , G e i s t und Originalität, aber v o r 
al l e m auch Herz dazu, w i l l man mit hu m o r i s t i s c h e n Appellen 
e r f o l g r e i c h wirken. Deshalb gehen e n g l i s c h e .erbefachleute, 
d i e eine h u m o r i s t i s c h e e r b e a k t i o n s t a r t e n , h i e r mit höchstem 
E r n s t an d i e A r b e i t . Denn auch s i e haben erkannt, dass der 
Humor - so paradox das nach aussen h i n k l i n g e n mag - eine 
e r n s t e Angelegenheit 1st· ' 
Am w i r k u n g s v o l l s t e n wird der Humor i n der • erbung 
von solchen f i r m e n angewandt, deren Namen und E r z e u g n i s s e 
i n der Öffentlichkeit b e r e i t s begannt und anerkannt s i n d 
und wo die s c h e r z h a f t e Form ba den Anzeigen dann nur d i e 
Aufgabe hat, d i e b l o s s e n Tatsachen durch l e b h a f t e und i n t e r e s ­
sante D a r s t e l l u n g dem Konsumenten i n s Gedächtnis zurückzu­
r u f e n , meist ohne lange erklärende Texte. E s g i b t eine grosse 
Anzahl a u s g e z e i c h n e t e r h u m o r i s t i s c h e r v.erbeserien i n England, 
d i e beim Publikum a u s s e r o r d e n t l i c h b e l i e b t s i n d . 
N a t u r l i c h f i n d e t man auch i n England n i c h t b e i 
a l l e n I n s e r e n t e n d i e Auffassung, dass Humor immer geeignet 
für eine w e r b l i c h e Ankündigung s e i . Die humorvollen Anzeigen 
i n e n g l i s c h e n Zeitungen und Z e i t s c h r i f t e n machen j a auch nur 
ein e n B r u c h t e i l - wenn auch z w e i f e l l o s einen weitaus grösse­
ren, a l s etwa i n Deutschland oder manchen anderen Ländern -
der gesamten Anzeigenwerbung aus. E i n e genaue Bestimmung über 
das Ausmass des Humors i n n e r h a l b der Werbung i s t sehr schwie­
r i g . "Ein nur ungefährer Anhaltspunkt wird dafür i n e i n e r 
e n g l i s c h e n U e r b e f a c h z e i t s c h r i f t 1 ^ gegeben, d i e s c h r e i b t : 
"Eine zufällige Analyse von e i n i g e n hundert modernen anzeigen 
würde w a h r s c h e i n l i c h zeigen, dass etwa 7 - 8 ;ί davon s i c h 
für den Aufmerksamkeitswert oder den Verkauf 4sappell auf o i e 
Verwendung des Humors stützen". 
1) " A d v e r t i s e r ' s weekly", δ. Febr. ΐ9οδ, 3. 276 
D i e s e s ungefähre E r g e b n i s s c h e i n t dem L e s e r e n g l i s c h e r 
• A n z e i g e n t e i l e zu n i e d r i g * Das mag aber auch s e i n e n Grund 
d a r i n haben, dass h u m o r i s t i s c h e Anzeigen s i c h schon durch 
i h r A n d erssein aus dem Rahmen der übrigen heben und zum 
grossen T e i l n i c h t nur d i e Aufmerksamkeit sondern auch 
das I n t e r e s s e i n stärkerem Mass f e s s e l n können, a l s das 
b e i n i c h t ^ h u m o r i s t I s c h e n I n s e r a t e n der f a l l i s t . 
Dazu kommt wohl auch d i e Tatsache, dass b e i der h u m o r i s t i ­
schen Werbung g r o s s e r 'Firmen die Anzeigen s e l b s t o f t auch 
e i n r e l a t i v g r o s s e s Format haben. 
E s wird auch i n England niemand wünschen wollen, dass e i n ­
mal die h u m o r i s t i s c h e Form der Ankündigung - so sehr man 
s i e i n e i n z e l n e n Fällen begrussen kann - s i c h auf d i e ge­
samten „erbungsäusserungen e r s t r e c k e n möge. Gerade durch 
i h r Anderssein, durch die angenehme Abwechslung, die s i e 
mit s i c h b r i n g t , nebt s i c h j a e i n e s c h e r z h a f t e Anzeige aus 
der Reihe der nüchternen und s a c h l i c h e n Ankündigungsformen 
heraus und fällt dadurch meist angenehm auf. 
Der künstlerische und werbetechnische >>ert e i n e r 
geschmackvollen Anzeige auch ohne Humor darf n i c h t u n t e r ­
schätzt werden. Die s a c h l i c h e Ankündigung g e w a h r l e i s t e t 
v i e l l e i c h t manchmal einem bestimmten E r z e u g n i s b e s s e r e 
V e r k a u f s e r f o l g e a l s es b e i demselben Ankündigungsgegenstand 
di e humorvolle Form könnte. Das z e i g e n auch v i e l e e n g l i s c h e 
Anzeigen, etwa s o l c h e , die f u r sehr k o s t s p i e l i g e oder ausge­
f a l l e n e Produkte mit Geschmack werben und i n denen nur s e l t e n 
e i n e h u m o r i s t i s c h e Form gewählt wi r d . Dazu gehören a l l e sehr 
u k o s t s p i e l i g e n oder L u x u s a r t i k e l , f e r n e r wasche- und B e k l e i d u n g s ­
stücke, T o i l e t t e a r t i k e l und besonders kosmetische Erzeug­
n i s s e , d i e man f a s t n i e mit H e i t e r k e i t angeboten f i n d e t . 
Offenbar s c h e i n t der sehr persönliche und intime .Charakter, 
der d i e s e n aren a n h a f t e t , eine s c h e r z h a f t e Form aer An­
kündigung n i c h t zu v e r t r a g e n . 
"Die w i r k l i c h e r s t r e b e n s w e r t e n und i n d i v i d u e l l w e r t v o l l s t e n 
Dinge haben f u r die meisten.Renschen n i c h t s Komisches. E i n e 
bewusst komische Wirkung stempelt aber e i n Angebot nur a l l z u 
l e i c h t zu b i l l i g e r ν a r e " . ^ 
1) H.F.J. Kr o p f f , a.a.O., 3. 117 
Dagegen g i b t es n a t u r l i c h e i n e ganze Keihe von 
A r t i k e l n , die f u r eine h u m o r i s t i s c h e Ankündigung wie ges c h a f ­
f e n s i n d , man denke nur an d i e sehr o r i g i n e l l e n und sehr 
v e r b r e i t e t e n humoristischen' e n g l i s c h e n I n s e r a t e aer B i e r -
Werbung. 
Zu d e r besonderen Art des e n g l i s c h e n Humors ge­
hört es, dass der Engländer öpass daran f i n d e t , s i c h über 
s i c h s e i h s t l u s t i g zu machen und andere über s i c h l a c h e n 
zu l a s s e n . Deshalb deckt e r auch s e l b s t gerne und ohne ocheu 
a l l e s e i n e E i g e n h e i t e n , S o h r u l l e n und -cehler auf. ^enn William 
Congreve 1 ^ vom h u m o r i s t i s c h e n D i c h t e r sagt: "'It i s the 
b u s i n e s s of a comic poet to p a i n t the v i c e s and f o l l i e s of 
fcumanjjf k i n d " (Bs. i s t Sache des komischen D i c h t e r s d i e f e h l e r 
und die T o r h e i t e n der Menschen aufzuzeichnen;, so kann mit 
d i e s e n M i t t e l n i n England auch e i n Berber seine h u m o r i s t i s c h e 
werbekampagne e r f o l g r e i c h durchfuhren. Durch d i e Eigenschaft-
des Humors i s t es^öglich, über den f i n g e n zu stehen und s i e 
mit Verständnis so zu sehen, wie s i e w i r k l i c h s i n d . I n f o l g e ­
dessen f i n d e t man auch sehr o f t i n der humorvollen Anzeigen­
werbung Englands ein e n z i e m l i c h s e l b s t h e r a b s e t z e n d e n Humor, 
der besonders b e i Ausländern Erstaunen und Bewunderung h e r ­
v o r r u f t . 
Der Humor i n der e n g l i s c h e n Werbung z e i g t s i c h 
dabei im allgemeinen sehr h e r z l i c h und e r f r i s c h e n d . G r o s s e r 
V*ert wird, wie von e n g l i s c h e n V.-erbungst.reibenden immer wieder 
betont wird, besonders darauf g e l e g t , dass n i c h t gegen das 
ungeschriebene Gesetz des guten Geschmacks i n der h u m o r i s t i ­
schen Werbung Verstössen wird. "Good t a s t e " bedeutet für den 
Engländer h i e r - und auch das Publikum i s t i n d i e s e r B e z i e ­
hung sehr k r i t i s c h und l e h n t a l l e s ab, was i n der ..erbung 
störend w i r k t - dass d i e Werbung amüsant und überzeugend, 
aber eben auf keinen f a l l a n g r e i f e n d oder v e r l e t z e n d s e i n s o l l . 
Zwar f i n d e t nan i n der e n g l i s c h e n erbung o f t auch 
I r o n i s c h e und l e i c h t spöttische Formen, d i e s e ober r i c h t e n s i c h 
f a s t a u s s c h l i e s s l i c h n u r ge j e n den I n s e r e n t e n s e l b s t oder gegen 
s e i n Produkt. (Natürlich wird im Grunde damit doch etwas P o s i t i v e 
b e w i r k t , wenn das e i g e n t l i c h e Verkaufsargument i n d i e s e r , den 
e n g l i s c h e n L e s e r beeindruckenden Form ausgedruckt wird. 
1) The Double Dealer, E p i s t l e Dedicatory 
für e i n e e r f o l g r e i c h e Anwendung des Humors i n 
der Anzeigenwerbung müssen v i e l e Voraussetzungen von den 
I n s e r e n t e n erfüllt.werden. »enn jedoch e i n humorvolles 
I n s e r a t o r i g i n e l l und l e b h a f t genug i s t , um das Auge zu 
fangen, amüsant genug, um zum Lesen a n z u r e i z e n , uberzeugend 
genug, um e i n e n V e r k a u f s e r f o l g zu e r z i e l e n und f r e i von der 
Gefahr, i n irgend e i n e r iorm v e r l e t z e n d zu wirken, so e r ­
füllt es d i e s e Forderungen des "good t a s t e " und kann d i e 
besten Voraussetzungen für eine gute Werbewirkung erhalten.. 
Der Humor hat dann unbedingt s e i n e n eigenen, b e r e c h t i g t e n 
P l a t z u n ter a l l e n anderen G t i l m i t t e l n und D a r s t e l l u n g s a r t e n 
der Anzeigenwerbung« 
Dass der erbehumor s i c h i n hngland I n d i e s e r 
^ o-rm äussorn kann, dass e r f a s t immer beim e n g l i s c h e n Konsu­
menten auf f r u c h t b a r e n Boden fällt und aufgeschlossene Herzen 
f i n d e t wo immer er e r s c h e i n t , dafür sind beim e n g l i s c h e n Volk 
eben im allgemeinen d i e begünstigenden i n n e r e n Voraussetzungen 
schon von Anfang an vorhanden jgewesen. Voraussetzungen, d i e 
im V o l k s c h a r a k t e r v e r w u r z e l t sind und die n i c h t z u l e t z t auch 
von den Eigentümlichkeiten der e n g l i s c h e n Sprache wirkungs­
v o l l unterstützt werden«, 
1ζ 
Die i n der A r b e i t verwendeten h u m o r i s t i s c h e n Anzeigen s t e l ­
l e n e i n e n Q u e r s c h n i t t durch die gesamte e n g l i s c h e P r e s s e ­
werbung der l e t z t e n Jahre dar. Aus der Fülle des vorhandenen 
i i a t e r i a l s e r s c h e i n e n h i e r nur d i e j e n i g e n Anzeigen, die f u r 
den e n g l i s c h e n Humor oder J h a r a k t e r besonders bezeichnend s i n d , 
vor a l l e m Anzeigen, d i e i n England sehr v e r b r e i t e t und be­
kannt s i n d , eine o r i g i n e l l e G e s t a l t u n g sufw i s e n oder i n 
irgend e i n e r Form ein e n B e i t r a g zu der hu m o r i s t i s c h e n Anzeigen­
werbung Englands l i e f e r n . Die B e i s p i e l e sind aus einem sehr 
umfangreichen M a t e r i a l von v e r s c h i e d e n s t e n e n g l i s c h e n Xages-
und ochenze i t ungen, S o n n t a g s i l a t t e r n , f a c h - und i l l u s t r i e r t e n 
Z e i t s c h r i f t e n usw. zusammengestellt. Zum f e i l wurden mir Anz e i ­
g e n b e i s p i e l e auch von Werbeagenturen i n London, von Ze i t u n g s ­
redaktionen Oder von den Unternehmerfirmen s e l b s t zur Ve r ­
fügung g e s t e l l t . 
Das « o r t a l s Haupttrager der h u m o r i s t i s c h e n »^rbewirkung 
Α Die Besonderheiten der e n g l i s c h e n Sprache 
Sehen, der allgemeinen i n n e r e n E^ofängüchkeit und Aufgeschlos­
senheit e i n e s Konsumenten f u r das Humorvolle, die e i n e r humo­
r i s t i s c h g e s t a l t e t e n Werbung e r s t i h r e n v o l l e n E r f o l g gewahr­
l e i s t e n können, d a r f man n a t u r l i c h a i e Bedeutung der äusseren, 
r e i n übermittelnden .baktoren der öprache n i c h t übersehen. 
Gerade s i e kann n i c h t nur die Werbewirksamkeit w e s e n t l i c h be­
e i n f l u s s e n , sondern - b e i g e s c h i c k t e r Handhabung - den engen 
Rahmen i h r e r b l o s s e n Aussagefunktion sprengen und damit s e l b s t 
1 ' 
z u r Π s g e r i n von emotionalen Appellen werden. ; Das g i l t i n 
besonderem &asse für a l l e h u m o r i s t i s c h e n Sprachformen. 
Fur d i e erbung, genau so wie für den Humor, i s t j a d i e Sprache 
e i n e der Haupttragerinnen. Ganz besonders gunstige E i g e n s c h a f t e n 
hat h i e r b e i s p i e l s w e i s e d i e e n g l i s c h e Sprache, d i e i n besonders 
g e e i g n e t e r e i s e d i e Voraussetzungen f u r wirksame werbetexte 
und guten Humor z u g l e i c h erfüllt. Damit b r i n g t s i e Werbung und 
Humor i n eine g e g e n s e i t i g e Verbindung, durch d i e beide i n der 
P r a x i s dann zu e i n e r glücklichen E i n h e i t verschmolzen werden 
können. 
1) J.Harvey (a.a.ü.) bezeichnet a i e .orte a l s f e i s t e r und g l e i c h 
z e i t i g auch Diener der erbung. 
Die e n g l i s c h e Sprache hat zwei "Hauptmerkmale, auf 
d i e s i c h f a s t a l l e k l e i n e n Besonderheiten zurückfuhren l a s ­
sen, nämlich einen a u s s e r o r d e n t l i c h grossen Wortschatz und 
e i n e e i n f a c h e Grammatik* Dem-"englisehen.Kerbel.achmann, sind 
dadurch u n e n d l i c h v i e l e Möglichkeiten zu V a r i a t i o n e n und · 
i n d i v i d u e l l e n foriren und Prägungen i n a i e Land ge 0eben» . 
Die e n g l i s c h e V.erbesprache kann e.s s i c h sogar l e i s t e n , immer 
wieder die Kegeln des / K i n g 1 s E n g l i s h " zu dure- brechen und', 
s o r t e r sowie allgemeine-Redewendungen aus anderen Sprach-. 
s c h i c h t e n . i n aas S t a n d a r d - E n g l i s c h aufzunehmen.^'. Besonders 
häufig werden Ausdrucke au** der t a g l i c h e n Umgangssprache zur 
Belebung des Y«erbetextes herangezogen und es sind' sogar s o l ­
che aus den B e r u f s s p r a c h e n und dem £lang zu f i n d e n , wodurch- ' 
d i e Zugkräftigkeit des . e r b e t e x t e s keineswegs vermindert-, wird 
Im G e g e n t e i l , von den neu hinzugekommenen Elementen'erfahrt·· · 
die e n g l i s c h e Sprache f r i s c h e Impulse und wird durch d i e s e 
meist noch b e r e i c h e r t und b e l e b t . Slangausdrucke werden -sogar 
r r c h t o f t i n der e n g l i s c h e n .-erbesprache verwendet* ''Heute 
b e t r a t e n v i r Slang a l s eine Reihe oder Gruppe von Sprach-
formen, d i e I h ' e i g e n e s ' B x i s t e n z r e c h t haben una die die 
f r u c h t b a r s t e q u e l l e a l l e r neuen Ausdrucke s i n d . " ' · 
Die f r e i h e i t im Gebrauch der er.giis.chen .Sprache 
hat n i c h t z u l e t z t s e i n e V.urzeln i n der F r e i h e i t una' Jnge- . 
bundenheit des e n g l i s c h e n Individuums Der e i n z e l n e i n 
England s c h a f f t I-eübildur.gen und prägt neue f o r m e n , von 
denen der Ausländer immer wieder überrascht i s t . E i n .grosser 
w e r b l i c h e r Vorzug des E n g l i s c h e n i s t der weite Spielraum, 
n i c h t nur i n der Aüsdrucksweise, sondern auch i n der Betonung 
^urch d i e mehrfachen Verwendungsmöglichkeiten v e r s c h i e d e n e r 
G p r a c r t e i i e und die grossen F r e i h e i t e n i n der e n g l i s c h e n 
S a t z k o n s t r u k t i o n kann der e n g l i s c h e Sprachschatz sogar noch 
w e s e n t l i c h e r w e i t e r t werden, j*:&n kann b e i s p i e l w e i s e f a s t . 
j e d e s Hauptwort auch a l s Zeitwort verwenden, d i e geläufig­
ste n Sprachkonstruktiönen s i n . von e i n e r g r o s s e n Biegsamkeit; 
und f u r e i n e kurze S a t z b i i d u n g verwendet man i n - r g l a n d o f t 
1) s.a. E.Ziethiow, a.a.O., 3. 54 
2) Simeon P o t t e r , a.a.O., p. 132 
Ζ) Ε.2 lethlpw, a.a.ü., 3· 53. 
s e h r f r e i e Abkürzungen indem e i n f a c h v e r s c h i e d e n e S a t z t e i l e 
überhaupt gan^ weggelassen werden E r s t a u n l i c h e r w e i s e 
l e i d e t üäs Verständnis s o l c h e r "ungrammatischer" Sätze 
keineswegs darunter, sondern d i e e n g l i s c h e Sprache e r ­
s c h e i n t dadurch präzise und knapp i n i h r e n Ausdrucks!örrnen* 
S i e i s t dadurch e i n v i e l s e i t i g e s und anpassungsfähiges 
Instrument für den, der es handhaben kann. "Mit den e i n ­
f a c h s t e n M i t t e l n d i e höchsten Birkungen zu e r r e i c h e n , das 
i s t d i e Kunst der engli s c h e n - S p r a c h e ; d a r i n z e i g t s i c h i h r e 
Genialität".· w / Die e n g l i s c h e Sprache i s t s t r e n g s a c h l i c h , 
s i e i s t , l e der Engländer s e l b s t , wortkarg, nüchtern und 
e i n f a c h , s i e i s t kurz -und prägnant, tferade deshalb i s t s i e 
auch wie keine andere zur Werbesprache a u s s e r o r d e n t l i c h ge­
e i g n e t . Die e n g l i s c h e Sprache hat n i c h t s Überflüssiges an 
s i o h , " a l l e f e i n e r e n Unterscheidungen 3ind a l l e r d i n g s auch 
g e f a l l e n , so gut wie n i c h t s i s t noch s p r a c h l i c h e r Z i e r a t , 
aber a l l e s lässt s i c h a u s s e r o r d e n t l i c h k l a r , präzise und 
ζ ) 
mit geringem Kraftaufwand ausdrucken". fc' ' 
1 ) s.a. E n g l i s c h e Rundschau, 4. Jhg. 1954, Kr.39, 3. 548, 
Set^n Anderson, Die Überwindung des Ubersetzens 
; · . - - r o n s t e i n , a.-a. . () · , ' 8. -s-2' · 
3) T. K u s s e l , a.a.O., p. 134. 
& P i e r e i n s p r a c h l i c h e n --Humorfοrmen 
Diese gesamten E i g e n s c h a f t e n der e n g l i sc hen Sprache,, 
durch d i e schon d i e Abfassung karger, zugkräftiger λ e r b e t e x t e , 
Slogans usw. wes-entlich e r l e i c h t e r t ward, dienen i n g l e i c h e r 
v/eise auch dem Humor. Obwohl gerade über den liumor der Sprache 
i n a l l e n s e i n en Eormen d i e v e r s c h i e d e n s t e n Theorien aufge­
s t e l l t wurden, so s t e h t w e n i g s t e n s $&s e i n e f e s t , dass e i n 
»itz, e i n Wortspiel oder sonst eine h u m o r i s t i s c h e Sprachform 
gerade durch d i e Kürze w i r k t . Das wort W i l l i a m S h a k e s p e a r e s / 
welches besagt, dass Kürze d i e Seele des B i t z e s i s t , ( " b r e v i t y 
i s the soul of w i t " ^ ) wurde mit v o l l e r Berechtigung zu 
einem geflügelten Wort. Je kürzer e i n v.itz i s t , das h e i s s t , 
j e mehr weggelassen werden kann, was aber unbemerkt doch noch 
m i t w i r k t , desto b e s s e r i s t es für seine Wirkung. E s i s t s i c h e r ­
l i c h k e i n Z u f a l l , wenn gerade im e n g l i s c h e n Sprachgebrauch 
al l g e m e i n und damit i n der W:rbesprache im besonderen humor­
v o l l e und w i t z i g e Redewendungen so f e s t J?uss f a s s e n konnten. 
Durch i h r e e i n f a c h e n und kurzen Formulierungen schlagen s i e 
un f e h l b a r mit der gewünsehten Wirkung o l n . 
Die Art des Spraohhumors, die auf den Eigentümlichkeiten e i n e r 
Sprache a l s solcher beruht, kann meistens n i c h t i n e i n e andere 
Sprache übersetzt werden, der e i g e n t l i c h e Sinn v e r l i e r t dann 
s o f o r t a l l e g e i s t i g e n Beziehungen und kann ohne lange E r ­
klärungen i n den meisten l a l l e n überhaupt n i c h t mehr v e r s t a n ­
den werden. Der Humor geht dann l e i d e r meist vollständig v e r ­
l o r e n . Ebenso kann man nur s e l t e n einen e n g l i s c h e n -erbe-* 
slogan mit d e r s e l b e n Kürze i n eine andere Sprache uuertragen. 
Die s i c h t b a r e n und die u n s i c h t b a r e n E i g e n s c h a f t e n — wenn man 
eo sa^en w i l l - der e n g l ! chen Sprache haben i n Zusanmienwirken 
dem--, e r b e t e x t und damit auch dem e r be humor i n England e i n e n 
f r u c h t b a r e n Boden geschaffen# 
Das Studium des Humors a l l g e m e i n r i c h t e t s i c h a u f s e i n e n 
Ausdruck i n der Sprache. I n i h r e n v e r s c h i e d e n a r t i g e n B e t r a c h ­
tungen über den Humor kann man über e i n e n -funkt b e i den meisten 
S c h r i f t s t e l l e r n E i n i g k e i t f i n d e n , die nämlich b e i der Rang­
ordnung der Humorformen e i n e auiwärtsgehende St u f e n f o l g e e r ­
kennen, sowohl h i s t o r i s c h a l s auch a n a l y t i s c h . Es beginnt 
1) Hamlet P r i n c e of Denmark, I I , £ f 
2) encyclopaedia B r i t a n n i c a . 
unten - um den V e r g l e i o h der S t u f e n l e i t e r zu nehmen mit 
d€sm Humor, der d i e r e i n e n Verzerrungen der «-orte s e l b s t 
i n s i c h trägt. Uber ihm s t e h t der Humor, der damit noch 
d i e Elemente von Gegen sätzlichem und von Voider s i r m i g k e i ten 
der Ideen, o d e r / noch höher, d i e von S i t u a t i o n und Charak­
t e r v e r b i n d e t . Am obersten Ende der S t u f e n l e i t e r s t e h t der 
Humor, der überhaupt n i c h t mehr auf Sprachkontrasten be­
ruht , sondern s i c h auf " v a n i t y of l i f e " , d i e N i c h t i g k e i t 
des Lebens s e l b s t , b e z i e h t . Grosse Macht des l i t e r a r i s c h e n 
Ausdrucks wird n a t u r l i c h benötigt um d i e s e n h u m o r i s t i s c h e n 
Aspeict zu übermitteln, s i e umfasst jedoch keine r e i n e n Wort 
t r i c k s mehr. 
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a) seine * ormen und Theorien 
Aul dem unteren Ende der bezeichneten S t u f e n l e i t e r stehen 
d i e r e i n s p r a c h l i c h e n formen des Humors, a l s o d i e v e r s c h i e ­
denen Arten der Wortspiele. Venn w i r mit Henri Bergson l ^ 
u n t e r s c h e i d e n zwischen der form des Komischen^ der d i e 
Sprache nur zum Ausdruck v e r h i l f t und der anderen, d i e auf 
Eigentümlichkeiten der Sprache a l s s o l c h e r beruht, so l a s s e n 
s i c h d i e Wortspiele, a l l g e m e i n genommen, i n d i e zweite K a t e ­
g o r i e e i n g l i e d e r n * Über das Komische der zweiten Art s c h r e i b t 
Bergson: " A l l e s , was es i s t , verdankt e s dem Satzbau. oder 
der Wortwahl. E s k o n s t a t i e r t n i c h t mit H i l f e der Sprache 
irgendwelche besonderen Z e r s t r e u t h e i t e n der Sprache s e l b s t . 
H i e r wird a l s o d i e Sprache s e l b e r komisch." Mach Bergson 
i s t das . o r t s p i e l e i n 'Sichgehenlassen der Sprachej d i e 
einen Augenblick i h r e wahre Bestimmung ver g e s s e n zu haben 
s c h e i n t und s i c h herausnimmt, d i e Dinge nach s i c h zu r e g e l n , 
s t a t t s i c h nach den Dingen zu r i c h t e n . " 
Wodurch e r r e i c h t man nun d i e komische nirkung 
bei ' o r t s p i e l e n ? I c h möchte h i e r e i n e n V e r g l e i c h heranziehen, 
der eine Art der Komik aus dem menschlichen B e r e i c h z e i g t : 
Ebenso, wie auch I n der menschlichen Sphäre immer dann ein e 
komische Vvirkung e n t s t e h t , wenn d i e Aufmerksamkeit ganz plötz­
l i c h auf das Körperliche e i n e s Menschen gelenkt wird, während 
es s i c h um etwas G e i s t i g e s h a n d e l t , so kann man d i e s e n Ge­
danken auch auf d i e s p r a c h l i c h e Sphäre ubertragen und sagen: 
Die Komik b e i einem . - o r t s p i e l l i e g t i n der Hauptsache d a r i n , 
οass w i r von dem g e i s t i g e n Gehalt e i n e s S a t z e s oder e i n e s 
uortes durch d i e b e a b s i c h t i g t e Verzerrung von ^orten oder 
Buchstaben i n ähnlicher e i s e plötzlich auf das " M a t e r i e l l e " 
der Sprache abgelenkt werden. Die Worte a l s solche s i n d j a 
nur Träger e i n e s g e i s t i g e n G e h a l t e s , etwa e i n e r Idee, e i n e s 
Gefühls usw.. Unsere Aufmerksamkeit l i e g t im a l l 0 e a e i n e n v i e l 
mehr auf dem ausgesprochenen Gedankeninhait a l s auf d i e s e r 
b l o s s e n F u n k t i o n der o r t e . 
Jedes W o r t s p i e l , b e i dem d i e s e uns selbstverständliche Funktion 
1) a.a.O., S. 59 
λΛ 
der Worte unterbrochen wird oder i n irgend e i n e r /orca v e r ­
sagt, berührt uns gewiss*rmassen wie e i n Schock, durch den" 
v i r uns u n m i t t e l b a r d i e s e r m a t e r i e l l e n Bedeutung der <orte 
bewusst ..erden. Jede unerwartete Unterbrechung e i n e s f o r t ­
laufenden Rhythmus v.irkt dann komisch. Die q u e l l e der Be­
l u s t i g u n g s c h e i n t zwar bei jfdem einzelnem - o r t s p i e l e i n e 
anaere zu s e i n , und aoah entspringen a l l e aus d i e s e r "-ichock-
v.. irfcung". Je k l e i n e r uabei d i e i n s o l c h e n -ort s p i e l e n e i n g e ­
schobene K o d i f i k a t i o n i s t , desto b e s s e r und w i r k u n g s v o l l e r 
e r w e i s t d i e s e s s i c h dann i n seinem h u m o r i s t i s c h e n «ert« 
Nicht nur bei den e i n z e l n e n *οrmen des sprachhumors >. 
sondern auch i n n e r h a l b der o r t s p i e l e kann man v e r s c h i e d e n e 
Rangordnungen festlegen« I n ngiand b e i s p i e l s w e i s e u n t e r -
^c e i d e t man zwischen dem einlochen Wortspiel und dem "pun",' 
das noch e i n höheres h u m o r i s t i s c h e s E l * :jent e n t h a l t a l s 
j ^ n e s . Beim Pun trägt d e r * i d e r s p r u c h der r e i n e n ortformen 
g l e i c h z e i t i g e i n e n i d e r s p r u c h im -ünn i n s i e h . Die n i e d r i g s t e 
Abart der Wortspiele i s t a e r "Kalauer 1*, der mit r e l a t i v 
geringem g e i s t i g e n Aufwand gemacht werden kann, ü-wei -orte 
mit v e r s c h i e d e n e n Bedeutungen e r i n n e r n h i e r durch i r g e n d e i n e 
Ähnlichkeit aneinander, s e i es a l l g e m e i n i n i h r e r Gemeinsam­
k e i t e i n i g e r a n lautender Buchstaben, üaeh *:enri Bergson ^ 
s c h e i n t beim K a l a u e r "ganz d e r s e l b e Satz zwei unabhängige Be­
deutungen zu heben, aber e r s c h e i n t e s nur, i n W i r k l i c h k e i t 
sind es zwei v e r s c h i e d e n e üätze, aus v e r s c h i e d e n e n ν o r t e n 
bestehend, d i e man miteinander mengt, indem man s i e h i h r e n 
g l e i c h e n Klang fürs Ohr zunutze macht, übrigens kommt man 
vom K a l a u e r durch unmerkliche Zwischenstufen zum echten >urt-
s p i e l . * Beim Pun decken s i c h w i r k l i c h zwei Gedankengänge i n 
e i n und demselben Satz, a l s o b e i Verwendung der g l e i c h e n »orte, 
.van a r b e i t e t e i n f a c h mit der v e r s c h i e d e n e n Bedeutung, ^aher . 
i s t der e c h s e l zwischen v>ortspiel e i n e r s e i t s und p o e t i s c h e r 
Metapher oder i l l u s t r i e r e n d e m G l e i c h n i s a n d e r e r s e i t s o f t nur 
e i n sehr g e r i n g e r . 
Puns waren im England der frühen v i ^ t o r i a n i s c h e n 
< e i t i n g r o s s e r &ode, v i e i i e i c n t a l s e i n e f o l g e der w e i t e r e n 
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V e r b r e i t u n g v o l k s t u m l i c h e r L i t e r a t u r . Während d i e G e l e h r t e n 
dee M i t t e l a l t e r s s i c h noch mit Anagramnienr A k r o s t i c h e n und 
anderen vtOrtkuriositäten b e l u s t i g e n , f i n d e n w i r heute von 
ähnlichen Wortspielen i n England nur noch das Pun, das am 
längsten ge i e b t hat und s e l b s t heute noch weit davon ent-* 
i e r n t i s t , auszusterben. B i e Grundlage des Pun " i s t a i e 
Verwirrung der Sprache s e l b s t , e i n e Art f r o h l o c k e n über 
die Niederlage der anlassenden Würde der Worte". 
I n Amerika hat das W o r t s p i e l n i e m a l s so geblüht 
wie i n Bngiand und man hat d i e s e Art des Sprachhumors dort, 
wohl auch n i e so " e r n s t genommen". Möglicherweise s i n d e s 
gerade d i e s e l b e n Faktoren, d i e man dem Wortspiel anerkennen 
muss und d i e ihm i n uigiand d i e Popularität, i n Amerika 
t e i l w e i s e die Ablehnung e i n b r i n g e n . E s l i e g t j a jedem wort-
s p i e l e i n e Art S i n n w i c t r i g k e i t , Irgend eine Form von Unsinn 
zugrunde, den d i e Engländer amüsant f i n d e n und der auch i n 
v i e l e n anderen Humorformen, d i e f u r den Bngländer t y p i s c h 
s i n d , i n Brscheinung t r i t t . Von a m e r i k a n i s c h e r i e i t e wird 
d i e s e r u n s i n n i g e Gebrauch e i n e s Wortes oder e i n e r S i l b e gerne 
a l s e i n n e g a t i v e r , minderwertiger B e s t a n d t e i l im »»ortspiel 
2) 
b e t r a c h t e t . Max Bastmann ' b e z w e i f e l t sogar, ob das Wort­
s p i e l überhaupt zu den Formen des Humors gerechnet werden 
kann, da " i h r e A u f d r i n g l i c h k e i t i n besonderer e i s e schamlos 
i s t und i n keinem r e c h t e n Zusammenhang mit unserem l e b e n 
3) s t e h t 1 ' · Bastman i s t der A n s i c h t , d a s s der Zweck b e i a l l e n da Wortspielen, b e i denen die e i n e Bedeutung v e r f e h l t und f u r 
eine andere, unerwartete, e r r e i c h t wird, eher Bewunderung 
h e r v o r r u f e , a l s dass der Sinn f u r Humor dadurch angesprochen 
verde. Bas W o r t s p i e l e r f o r d e r e immer e r s t e i n e "Pause des 
ν i e d e r e r k e n n e n s " . Zur Unterstützung s e i n e s Gedankens, d a s s 
das vvortspiel wohl n i c h t zu den Formen des Humors gezählt 
werden kann, führt Bastman e i n Z i t i t des e n g l i s c h e n Journa-
4) 
l i s t e n Addison ' an, der von der Z e i t Üonig James I b e r i c h ­
t e t , d ass Puns damals "mit grossem L r n s t von der Kanzel v o r — 
1) Encyclopaedia B r i t a n n i c a , Bö. 11, p. 883 ("Humour") 
2) f tfhe Sense of Humor", lew York 1921, p. 67/68 
3) "... t h e i r i n t r u s i o n i s i n a p e c u l i a r way g r a c e l e s s and. 
out of t r u e connection w i t h our l i f e " , (p. 68) 
4 ) "fhe Spectator'', A p r i l l o , 1711, -o. 35. 
getragen wurden oder i n der f e i e r l i c h s t e n Weise am 'fis c h 
der Ratsversammlung ausgesprochen v/urden# Die gros s t en Autoren 
machten i n i h r e n e r n s t e s t e n erken häufig gebrauch von Puns". 
Eastman s t e l l t f e s t , d a s s man " l e i d e r b e r i c h t e n muss, ... 
dass England s i c h noch n i c h t ganz von diesem Mi^sgcschick 
e r h o l t hat und dass d i e s e A u f d r i n g l i c h k e i t e n der Sprache auf 
der I n s e l e i n e n Grad von S o z i a l e r und l i t e r a r i s c h e r Kühnheit 
zeig e n , d i e w a h r s c h e i n l i c h i n keinem anderen B r d t e i i j e e r ­
r e i c h t wurde." 
Diese A n s i c h t , dass dem o r t s p i e l keine oder nur 
venig Bedeutung u n t e r den Humorformen beigemessen werden kann, 
wird s i c h e r l i c h i n England s e l t e n e r gefunden. Bezeichnend 
s c h e i n t h i e r -dagegen wieder d i e Auffassung zu s e i n , d i e I n 
einem e n g l i s c h e n Aphorismus zutage t r i t t , welcner sehr be­
de u t u n g s v o l l sogar besagt, aasa d i e s c h l e c h t e s t e n fun3 d i e 
besten 3eien ("the worst puns are the best' 1 I ) ) . I n diesem 
Land, wo es wie nirgendwo sonst i n diesem umfang eine Unsinns­
p o e s i e g i b t und wo das Absurde und das E x z e n t r i s c h e i n aen 
v e r s c h i e d e n s t e n Ausdrucfcsweisen im Humor dominieren, s c h e i n t 
das n i c h t e r s t a u n l i c h . Im G e g e n t e i l , e s kann v i e l l e i c h t gerade 
d i e s e r Ausspruch über das Pun e i n wenig zum Verständnis des 
eigentümlichen aber sympathischen e n g l i s c h e n Humors b e i t r a g e n 
oder wenigstens e i n e n Aspefct aus der Fülle der v e r s c h i e d e n e n 
üharakteristika vom Viesen des r e i n e n Sprachhumors d i e s e s 
Landes wiedergeben. 
I ) v g l . C h a r l e s Lamb, Popular f a l l a c i e s , f h a t the v-orst puns 
are the b e s t . 
b) Das o r t s p i e l Im kerbet e x t * 
I n den t e x t e n der e n g l i s c h e n Anzeigen f i n d e t der auf e r κ same 
L e s e r immer wieder eine P u l l e und eine V i e l g e s t a i v i g k e i t der 
l i i e r verwendeten ortspieie» die z w e i f e l l o s i n no hem Masse 
aazu b e i t r a g e n , dass d i e b e t r e f f e n d e n Anzeigen o f t e i n e 
höchst b e l u s t i g e n d e und ansprechende Wirkung ausüben. I n dem 
amüsanten Unsinn, der h i e r manchmal erzählt wird, s t e c k t i n 
v l r k l i c h k e i t doch e i n Sinn und darüberhinaus e i n hohes Mass 
an P h a n t a s i e . Gerade mit besonders glücklich g e t r o f f e n e n Wxt-
und Satzkombinationen kann man n i c h t nur den Sinn für Humor 
beim Konsumenten ansprechen, sondern auch o f t dessen u n e i n ­
geschränkte Bewunderung h e r v o r r u f e n . 
ba) K l a n g - und Sinngegensatze 
Die K o p f z e l l e e i n e r Anzeige aus e i n e r Gemeinschaftswerbung 
für i r i s c h e : "The l i f e and s o l e of the p a r t y " (Abb. l a ) 
enthält eine Doppeibedeutung durch den u n t e r s c h i e d i n K l a n g 
und Sinn, nämlich i n dem wort s o l e (Seezunge), d i e nur 
h i e r durch a i e Schreibung zum Ausdruck gebracht werden kann, 
da im e n g l i s c h e n Sprachgebrauch " l i f e and s o u l " ( g l e i c h e 
Aussprache) eine geläufige Wortverbindung i s t . G e s c h i c k t 
wurde b e i d i e s e r Anzeige, d i e neben dem doppelsinnigen Text 
e i n e o r i g i n e l l e D a r s t e l l u n g des "whispering f i s h * z e i g t , am 
tfu^se nocheinmal d i e s e l b e Idee w i e d e r h o l t ? ".bless my s o l e ! 
That was a good d i n n e r ! " ( B e i meiner Seele/ieezunge! das 
war e i n gutes Bssen!) Das *«ort " s o l e 0 hat h i e r durch das 
Klang-V»ortspiel e i n e n neuen Sinn e r h a l t e n , 
•„ine w e i t e r e Anzeige aus d e r s e l b e n Gerle (Abb. l b ) beruht 
e b e n f a l l s auf einem ähnlichen v»ortscherz. B e i dem englischen-'. 
AusdruCK: "Smash-and grab r a i d " ( 5 3 h a u l e n s t e r e i n b r u c h ) wurde 
im e r b e t e x t nur e i n Buchstabe ausgetauscht um die Verbindung 
zu den auf dem I n s e r a t angekündigten "Krabben* h e r z u s t e l l e n . 
Das so neugebiidete .ort "Smash-and G r a b r a i d * v e r e i n i g t 
nuat s c h e i n b a r zwei voneinander völlig unabhängige Bedeutungen. 
Das Humorvolle l i e g t h i e r v i e l m e h r i n dem a n s p r u c h s l o s e n J n -
s i n n , der jedoch a l s hinlänglich s i n n v o l l d a r g e s t e l l t i s t . 
Im erläuternden verbetext wird nnmlicn d e r GedanJce e i n e s 
" • ^ 
S c h a u f e n s t e r e i n b r u c h s um der Krabben w i l l e n noch einmal a u f ­
g e g r i f f e n und 80 allmählich zum s a c h l i c h e n T e i l der Aussage 
U b e r g e l e i t e t . Z w e i f e l l o s beruht d i e h u m o r i s t i s c h e Wirkung 
b e i d i e s e r Anzeige auf dem b e a b s i c h t i g t e n Z w i e s p a l t zwischen 
Unsinn und L o g i k . 
I n e i n e r Anzeige der sehr bekannten .Firma Schweppes, 
d i e Mineralwasser h e r s t e l l t - e i n werbemässig undankbarer 
A r t i k e l , könnte man meinen - f i n d e n w i r sowohl Im Wort a l s 
auch im B i l d e i n e sehr o r i g i n e l l e ^erbeldee (Abb. 2 ) . 
"How many Schwepping days to Christmas ?" h e i s s t es i n dem 
Schlagwort. ( W i e v i e l e läge kann man noch Schweppes a s s e r 
t r i n k e n b i s e s Weihnachten i s t ? ) Der e i g e n t l i c h e w i t z d i e s e r 
.Präge l i e g t i n dem Phantasiewort "Schwepping", durch das aber 
s o f o r t d i e Gedankenverbindung zu der i n Bngland gebräuchlichen 
f r a g e : "How many S h o p p i n g days ( B i n k a u f s t a g e ) to 
C h r i s t m a s ?" ^ h e r g e s t e l l t wird. Auf d i e s e n , f a s t immer 
g a n z s e i t i g e n Z e i t S c h r i f t e n i n s e r a t e n der *irma Schweppes, f i n d e t 
s i c h jedesmal unten am Fusse der Anzeige i n k l e i n e r S c h r i f t 
der Slogan: "Schweppervescence l a s t s the whole d r i n k through", 
eine künstliche, schwer zu ubersetzende, komisch klingende 
Kombination aus "Suhweppes" und dem e n g l i s c h e n * o r t " e f f e r ­
v e s c e n c e " (Schäumen, Aufbrausen), d i e etwa sagt: "Das Sprudeln 
2) 
i n Schweppes hält an, solange du t r i n k s t " . ' 
Diese Art der Zusammenschmelzung zweier «orte, die dann eine 
amüsante Neubildung ergeben, i s t zu a l l e n Z e i t e n und i n a l l e n 
3) 
Ländern eine b e l i e b t e Witzform gewesen. Sigmund tfreud be­
z e i c h n e t d i e s e A r t der w i t z t e c h n i k a l s "Verdichtung" und u n t e r ­
s c h e i d e t dabei a ) eine Verdichtung mit Mischwortbildung und 
b) e i n e Verdichtung mit M o d i f i k a t i o n e n . I n der v o r l i e g e n d e n 
Schweppes-Anzeige haben w i r es a l s o nach d e r f r e u d * sehen 
4) 
Theorie mit einem B e i s p i e l der zweiten Gruppe zu tun. ' 
1) Der Textanfang e i n e s e n g l i s c h e n L i e d e s h e i s s t : "iwo more 
shopping days t o Christmas". 
2) auf S e i t e ^ befinden s i c h w e i t e r e Schweppes-Anzeigen 
3) Gresammelte S c h r i f t e n , Bd. 9 ("Der v*itz und seine Beziehung 
zum Unbewussten"), L e i p z i g und vden 1925. 
4 ) Pur d i e e r s t e Gruppe g i b t f r e u d e i n B e i s p i e l aus e i n e r anony­
men G e s c h i c h t e an, i n der die e i h n a c h t s z e i t a l s a i e "alcoho-
l i d a y s " b e z e i c h n e t i s t (aus " a l c o h o l " und " h o l i d a y s " ) 
bb) Mehrfache Wortbedeutung 
Die e n g l i s c h e Sprache hat n i c h t nur einen a u s s e r o r d e n t l i c h 
grossen Wortschatz, sondern darüberhinaus noch unendllohe 
v i e l e Wörter, d i e neben der Möglichkeit, a l s v e r s c h i e d e n e 
S a t z g l i e d e r gebraucht zu werden, auch noch m a n n i g f a l t i g e 
und zueinander ganz beziehungslose .Bedeutungen aufweisen. 
Dem Ausländer mag d i e s e Tatsache das B r l e r n e n des E n g l i s c h e n 
erschweren, dem Engländer s e i h s t dagegen b i e t e t s i e jedoch 
unschätzbare V o r t e i l e i'ur e i n e sehr präzise und vielfältige 
Ausdruclcsmögiichkeit i n Sprache und S c h r i f t . Besonders hat 
durch d i e s e n s p r a c h l i c h e n Reichtum auch a i e e n g l i s c h e Werbe-
sprache sehr wirksame M i t t e l i n der Hand um immer nieder Ab­
wechslung i n i h r e n S t i l bringen zu können. 
Diese s p r a c h l i c h e n F r e i h e i t e n hat Rieh auch das 
V-ortspiel zunutze gemacht und s i e h mit den geradezu uner­
schöpflichen Ausbeutungsmögiichkeiten von Wortbedeutungen 
einen grossen Wirkungsbereich g e s c h a f f e n . Da man h i e r immer 
wieder neue komische Birkungen h e i v o r b r i n g e n kann, gehört d i e 
bewusste Anwendung zweier u n t e r s c h i e d l i c h e r Gedankengänge, 
mit den g l e i c h e n Uortenjausgedrückt, i n Bn^land zu den- b e l i e b ­
t e s t e n formen des W o r t s p i e l s . Natürlich t r i f f t man auch d i e s e 
Art des Sprachhumors sehr o f t i n der e n g l i s c h e n Anzeigenwer­
bung an, gleichgültig ob e s s i c h b e i den Mehrbedeutungen der 
Vvorte um einen e i g e n t l i c n e n s a c h l i c h e n Doppelsinn oder um die 
s a c h l i c h e und d i e übertragene Bedeutung ha n d e l t . 
bb 1) Der e i g e n t l i c h e Doppeisinn 
B i n würdiger V e r t r e t e r i n der Reihe der bedeutungsreichen 
Worte i s t b e i s p i e l s w e i s e das Wort "bar". Bine Firma, d i e 
" S t e e l B a r s " ( S t a h l s t a n g e n ) h e r s t e l l t , hat s i c h i n i h r e n 
Anzeigen für i h r e v i e l l e i c h t l a n g w e i l i g anmutenden t e c h n i ­
schen E r z e u g n i s s e eine humorvolle Form ausgedacht und v i e l e 
Möglichkeiten für Wortspiele, d i e i n dem \ o r t "bar" stecken, 
g e s c h i c k t für e i n e n *erbefeldzug genutzt. "Bars and B a r s " 
h e i s s t das Schlagwort, das auf a l l e n I n s e r a t e n d i e s e r S e r i e 
w iederkehrt und das i n jedem e i n z e l n e n F a l l e eine andere Be-
deutung i n Wort und B i l d erhält (Abb. 3a - e ) . E i n G r o s s t e i l 
der Wirkung beruht b e i d i e s e r A n z e i g e n s e r i e natürlich auf 
den dazugehörigen Zeichnungen, d i e dem Text an W i t z i g k e i t 
n i c h t nachstehen und die auf den e r s t e n B l i c i c erkennen l a s s e n , 
um welches W o r t s p i e l es s i c h im e i n z e l n e n F a l l h a n d e l t . Denn 
auch der erklärende Werbetext i s t so g e s c h i c k t a b g e f a s s t , dass 
e r j e w e i l s - entsprechend der gewählten anderen Bedeutung von 
"bar" - genau so doppeldeutig v e r s t a n d e n werden kann, da e r 
durch d i e % e h l der «orte, d i e s e l b s t a l 3 solche z w e i e r l e i 
ausdrücken können, i n zwei v e r s c h i e d e n e Bedeutungen h i n e i n -
p a a s t . 
I n Abb. 3a b e i s p i e l s w e i s e bedeuten "Bars" Gefängnis-
Gitterstäbe. Übersetzung: L e e s ( G i t t e r s t a b e ) haben 
ein e bekannte ( v e r u r t e i l t e ) Qualität um lange Z e i t 
zu dienen (lange Z e i t a b z u s i t z e n ) , machen Sie s i c h 
das zunutze. 
B e i Abb. 3b i s t mit "Bar" das hohe G e r i c h t gemeint. 
( " C a l l e d to the Bar" = A l s B a r r i s t e r z u g e l a s s e n wer­
den. ) 
Übersetzung: Gediegener C h a r a k t e r und d i e Fähigkeit 
eine a n v e r t r a u t e Aufgabe zu erfüllen, s e l b s t u n t e r 
schweren Verhältnissen ( u n t e r Verhör) i s t der Be­
w e i s ( d i e Beweisaufnahme) u n s e r e s M e t a l l s . 
Abb. 3c s t e l l t e i n e Bar da. 
Übersetzung: B i t t e I hr/ Wünsche, meine Herren ! 
Wir haben e i n e glänzende Bar für I h r e Bedienung be­
r e i t . Prompte Aushändigung von genormten f a s s e n aus 
dem Lager. 
B e i Abb. 3d bedeutet "bar" e i n Stück S e i f e . 
Übersetzung: S t o l p e r n S i e n i c h t , vermeiden S i e e i n e n 
" R e i n f a l l " , geben S i e Lees "stückweise" an und b e h a l ­
ten S i e den Boden unter den Füssen. 
I n Abb. 3e wird mit "Baa-a-a-s" das Blöken e i n e s 
Schafes wiedergegeben. Der k l e i n e vterbevers p a r o d i e r t 
das bekannte e n g l i s c h e K i n d e r g e d i c h t "Mary's l i t t l e 
lamb" aus dem 19. J h d t . 1 ^ 
1) "Mary löd a l i t t l e lamb, I t s f l e e c e was white as snow..." 
von Sarah J . Hale (Poems f o r our c h i l d r e n ) 
Auf der g l e i c h e n Idee bauen zwei andere Anzeigen (Abb. 4a 
und b) auf, I n denen Förderbänder (Conveyor b e l t s ) und 
Spritzenschläuche ( h ο s e ) angekündigt werden. Auch h i e r 
haben d i e Bezeichnungen der E r z e u g n i s s e im Sprachgebrauch 
noch andere bedeutungen ("hose" - Strumpf i n Abb. 4a, 
" b e l t " » Gürtel i n Abb. 4 b ) . I n den Anzeigen e r s c h e i n e n dann 
zunächst einmal d i e s e geläufigeren Bedeutungen, d i e , da s i e 
Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens bezeichnen, n i c h t 
nur zur w e r b l i c h e n und humorvollen D a r s t e l l u n g v i e l b e s s e r 
g eeignet s i n d , sondern dadurch d i e Aufmerksamkeit des ober­
flächlichen oder an den t e c h n i s c h e n Ankündigungen u n i n t e r e s ­
s i e r t e n L e s e r s eher wecken können a l s r e i n s a c h l i c h e Erläu­
terungen. Auch d i e entsprechenden Werbetexte passen s i c h i n 
i h r e n Ausdrucksformen demgemäss zwei v e r s c h i e d e n e n Satzbe­
deutungen an. Besonders b e i t e c h n i s c h e n E r z e u g n i s s e n w i r k t 
j a e i n 'Werbetext mit einem o r i g i n e l l e n Wortspiel sehr be­
lebend und d i e s e Anzeigen haben den Vorzug, von v i e l e n ge­
l e s e n zu werden, da s i e wegen i h r e r l e i c h t e n und humorigen 
Ar t zumindest s t a r k a u f f a l l e n . 
Kurz und bundig p r i e s einmal eine Firma f u r A u t o r e i f e n i n 
e i n e r Anzeige i h r e R e i f e n mit dem d o p p e l s i n n i g e n Schlagwort 
an: " I t ' s time t o r e - t i r e " . Auch h i e r i n s t e c k t e i n hübsches 
Vv o r t s p i e l ( d e r Satz kann sowohl h e i s s e n : E s i s t Z e i t zum Aus­
ruht η * a l s auch: E s i s t Z e i t um neue K e i f e n a u f z u l e g e n ) . 
Von grossem Aufmerksamkeitswert si n d zunächst 
schon a l l e i n wegen i h r e r guten typographischen und z e i c h n e ­
r i s c h e n G e s t a l t u n g zwei Anzeigen der P h i l i p M o r r i s Z i g a r e t t e 
(Abb. 5a und b ) . Auch h i e r erkennen w i r i n dem Anzeigentext, 
der i n Versen a b g e f a s s t i s t , e i n i g e D o p p e l d e u t i g k e i t e n . Die 
sc h w a r z - w e i s s - K o n t r a s t e der Zeichnungen, d i e i n i h r e r A r t 
e i n wenig a l t m o d i s c h anmuten, heben d i e s e bexden Anzeigen 
besonders hervor, ohne s i e jedoch a u f d r i n g l i c h wirken zu 
l a s s e n . I n beiden Fällen sind d i e Texte u n m i t t e l b a r für 
d i e angekündigten Z i g a r e t t e n a b g e f a s s t , und sind sowohl 
i n i h r e r Idee a l s auch im AusOrucic w i r i c l i c h o r i g i n e l l . 
Obersetzung zu Abb. 5a: der Kriminologe Lord F a l k e n ­
auge r e k o n s t r u i e r t j e t z t das tödlich ausgegangene 
S t e l l d i c h e i n . "Kein g e w ö h n l i c h e s Ver-
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brechen" meint e r , "denn i c h s t e l l e eine P h i l i p 
M o r r i s i n diesem E ^ c h t s f a l l ("case" kann aber auch 
Z i g a r e t t e n e t u i h e i s s e n ) f e s t " . 
Übersetzung zu Abb. 5b: S i r Horace Hoot, der vor 
G e r i c h t geschieden wurde, kam v i e l b e s s e r davon 
a l s e r dachte; der kluge R i c h t e r sprach ihm Schutz 
(oder: H a f t ) von P h i l i p Morris zu. 
bb 2) S a c h l i c h e und übertragene Bedeutung 
Man könnte sagen, dass d i e meisten Worte eine m a t e r i e l l e und 
eine i d e e l e Bedeutung haben, j e nachdem, ob man s i e im e i g e n t ­
l i c h e n oder im übertragenen Sinne nimmt. Jedes «ort b e z e i c h ­
net ursprünglich ei n e n konkreten Gegenstand oder e i n e n 
m a t e r i e l l e n Vorgang; o f t jedoch hat s i c h seine Bedeutung 
langsam zu e i n e r a b s t r a k t e n Beziehung oder e i n e r r e i n e n 
Idee v e r g e i s t i g t . Die übertragene Bedeutung e i n e s Wortes 
hat s i c h i n v i e l e n Fällen so weit von ihrem Ursprungsgedanken 
e n t f e r n t , s e i es durch Bedeutungswandel, s e i es auch nur durch 
e i n A b s c h l e i f e n b e i gewohnheitsmässiger Anwendung, dass im 
Gespräch niemand mehr im Unklaren g e l a s s e n wird, ob es s i c h 
nun im e i n z e l n e n F a l l um d i e s a o h l i c h e oder um die übertragene 
Bedeutung b e i einem Ausdruck h a n d e l t , s o f e r n e i n einigermassen 
k l a r e r Zusammenhang g e s c h a f f e n i s t . Humoristen und Witzbolden 
jedoch b l e i b t e s auch h i e r wieder v o r b e h a l t e n , d i e e i n e Form 
für die andere e i n z u s e t z e n und somit Sprachverwirrungen zu 
s c h a f f e n , d i e manchmal ähnlieh s c h e r z h a f t e Birkungen w i e e i n V#itz 
h e r v o r r u f e n können, da s i e u n v e r m i t t e l t e i n e n Gedanken ausdrük^ 
ken, auf den niemand g e f a s s t i s t , besonders auch dann, wenn 
d i e s a c h l i c h e Bedeutung a l s so l c h e gar keinen v e r n u n f t i g e n 
Sinn mehr ergeben kann. 
" J u s t between you and me ..." (Unter v i e r Augen, 
ganz unter uns) beginnt der Text e i n e r Anzeige (Abb. 6) für 
I n s t a l l a t i o n s e i n r i c h t u n g e n . Auf diesem Satzanfang l i e g t , 
ebenso wie auf d e r gelungenen gr a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g e i n e s 
Waschbeckens und e i n e s Abzugkanals, beide v e r m e n s c h l i c h t ge­
z e i c h n e t , der B l i c k f a n g . Durch d i e Hinzufügung des iilarken-
namens hat beim w e i t e r l e s e n der ganze Satz plötzlich einen 
anderen Sinn bekommen: "Zwischen uns beide .." ( s a g t das 
,*aschbeeKen zum Abzugskanal j e t z t ) "gehört e i n b l e i e r n e s 
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Abzugsrohr yon Cox*. Da der Ausdruck "between you and me" 
nur noch im übertragenen Ginn ( a l s o : "unter uns gesagt") 
angewandt und v e r s t a n d e n wird, b r i n g t der Satz durch den 
sc h e i n b a r plötzlichen Bedeutungswechsel e i n e s c h e r z h a f t e 
Form i n d i e Anzeige. 
Das g l e i c h e S a t z s p i e l f i n d e t s i c h i n e i n e r Anzeige für B o v r i l , 
e i n e n B r o t a u f s t r i c h (Abb. 7 ) : "Between you and me we could 
do w i t h some B o v r i l " (Unter uns gesagt .... oder: Zwischen 
uns beide gehört etwas B o v r i l ) . 
E i n anderes I n s e r a t , b e i s p i e l s w e i s e / s p i e l t mit den 
Bedeutungen des v. o r t es " s c h a r f " (Abb. 8 ) . J e nachdem, i n w e l ­
chem Zusammenhang d i e s e s wort gebraucht wird, kann man darunter 
s e i n e n s a c h l i c h e n oder s e i n e n übertragenen Sinn v e r s t e h e n . 
Unter einem " s c h a r f e n B i l d " hat man a l s o e i n e bestimmte 
V o r s t e l l u n g . Besonders wenn man dazu noch erfährt, d a s s e s 
s i c h - wie b e i d i e s e r P h i l i p s - A n z e i g e - um den Fernsehempfang 
auf einem B i l d s c h i r m h a n d e l t . "Bin e x t r a s c h a r f e s B i l d auf 
dem Philips-Empfänger" v e r s p r i c h t d i e Anzeige. Das Überraschungs­
moment t r i t t durch d i e l u s t i g e I l l u s t r a t i o n e i n , d i e sc h e i n b a r 
etwas anderes d a r s t e l l t , a l s i n der K o p f z e i l e ausgedrückt wird* 
da d i e e r w a r t e t e übertragene Bedeutung des Wortes a l s sach­
l i c h e d a r g e s t e l l t w i r d . Die Idee beruht darauf, dass es sogar 
eine d r e i f a c h e Bedeutung e r g i b t , wenn man unter "sharp" a u s s e r 
den s c h a r f gezeichneten Umrissen der Abbildung aucn noch d i e 
s p i t z e Kante e i n e s B i l d e s und den strengen B l i c k e i n e s darauf 
a b g e b i l d e t e n R i c h t e r s v e r s t e h t . Im dazugehörigen Werbetext, 
der den Gedanken näher ausführt, h e i s s t e s dann: "Das haben 
wir damit", (nämlich mit dem s c h a r f e n B i l d ) , " j a gar n i c h t ge­
meint ! Warum kann unser Künstler denn n i c h t a a s zeiohnen, 
was e r s o l l , a n s t a t t immer den Witzigen s p i e l e n zu w o l l e n ! 
A l l e s , was w i r v e r l a n g e n , i s t eine n e t t e , r e a l i s t i s c h e Z e i c h ­
nung e i n e s hübschen Mädchens um das e x t r a s c h a r f e B i l d zu 
ze i g e n , das man auf einem P h i l i p s Fernsehempfänger bekommt. 
I s t das j e t z t k l a r ?" 
Das e n g l i s c h e Idiom "Tafce courage", das man nur noch im über­
tragenen Sinn verstehen kann, nämlich a l s " f a s s e üiut", 
hat durch COURAGE, den Kamen e i n e s a l k o h o l i s c h e n Getränkes, 
i n e i n e r Anzeige (Abb. 9) wieder wörtliche Bedeutung e r h a l t e n . 
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"Immer, wenn Du e i n Hähnchen s i e h s t , n i m m COUKAGE", 
l a u t e t d a r i n d i e Aufforderung. (Das Hähnchen i s t das Symbol 
d i e s e r Werbung.) 
Zwei i n England sehr b e l i e b t e Ausdrucke, die i n I h r e r Kürze 
äusserst v i e l s a g e n d sind und d i e amüsante Abwandlungen zu 
zwei Eigennamen b i l d e n , l i e g e n e i n e r Anzeige (Abb. l o ) f u r 
e i n F r u c h t s a l z zugrunde. Die e i g e n t l i c h e Werbeidee beruht 
auf e i n e r Gegenubersteilung von "üh dear!* (ü j e h ! ) und dem 
Amerikanismus"o.k., wobei d i e s e beiden Ausdrucke j e w e i l s 
den s e e l i s c h e n Zustand e i n e r Person ausdrucken s o l l e n , 
indem s i e d i e Form von Eigennamen annehmen. Dazu en t s t a n d 
eine w i t z i g - e i n f a c h e K a r i k a t u r , d i e dem L e s e r e i n e über­
zeugende V o r s t e l l u n g g i b t , wie s i c h d ie niedergeschlagene 
Gemütsverfassung e i n e s "Herrn O.Dear" nach dem Genuss des 
bet r e f f e n d e n F r u c h t s a i z e s b e i dem"Herrn 0. Kaye" a u f g e h e l l t 
h a t . 
Anhand von w e i t e r e n i n e n g l i s c h e n Anzeigen v e r ­
wendeten Wortspielen j e d e r Art werden w i r noch an v e r s c h i e ­
denen anderen S t e l l e n der A r b e i t immer wieder auf d i e s e 
Formen der Wortkomik zurückkommen. (Das g i l t f u r a l l d i e 
Fälle, wo Wortspiele i n n e r h a l b des Textes beiläufig ei n g e ­
f l o c h t e n werden, wo s i e a l s o n i c h t d i e tragende Vterbeidee 
e i n e s Slogans s i n d und wo d i e dazugehörigen Anzeigen u n t e r 
andere, mehr h e r v o r t r e t e n d e Humorformen eingeordnet s i n d . ) 
2. Die A l l i t e r a t i o n 
E i n e der Wort S p i e l t e c h n i k verwandte, wenn auch v e r e i n f rechte 
Art i s t d i e A l l i t e r a t i o n . &an kann s i e , genau genommen, j e ­
doch n i c h t s c h l e c h t h i n zu den Formen des Humors rechnen, ob­
wohl aus ihnen meist eine h e i t e r e oder w i t z i g e Absicht h e r ­
vorgeht. H i e r kommt es auch ganz darauf an, i n welchem Zu­
sammenhang A l l i t e r a t i o n e n g e b i l d e t und gebraucht werden, 
welche Ideen s i e verbinden und wie s i e überhaupt auf den 
L e s e r Im e i n z e l n e n F a l l wirken. I n der e n g l i s c h e n Anzeigen­
werbung f i n d e n s i c h A l l i t e r a t i o n e n im Werbeslogan reoht 
Jjöufig. Man kann s i e h i e r ohne w e i t e r e s zu den humorvollen 
Werbemethoden zählen, da s i e ganz o f f e n s i c h t l i c h i n den 
meisten Fällen von den I n s e r e n t e n so b e t r a c h t e t werden, ein e 
T a t s a c h e , die f a s t immer auch aus den j e w e i l s dazugehörigen 
anderen Anzeigenfaktoren, a l s o der I l l u s t r a t i o n oder dem 
b e g l e i t e n d e n Text hervorgeht. 
E i n e o r i g i n e l l e G e s t a l t u n g i n B i l d und Text f i n d e n 
w i r i n e i n e r A n z e i g e n s e r i e neben dem Schlagwort, das aus 
e i n e r A l l i t e r a t i o n b e s t e h t : "Don't f l o p - have a f l i p " 
(Abb. I I a und b ) . Der k u r z e , einprägsame Slogan s t e l l t werbe­
t e c h n i s c h g e s c h i c k t zwei gegensätzliche Ideen wie " f l o p " 
(vor Erschöpfung zusammenbrechen) und " f l i p " ( e i n a l k o h o l i s c h e s 
Eiergetränk) einander gegenüber. Im b e g l e i t e n d e n Werbetext 
(Abb. I I a ) , der wie die Zeichnung e b e n f a l l s h u m o r i s t i s c h 
a b g e f a s s t i s t , e r s c h e i n t e i n gutes B e i s p i e l f u r d i e oben e r ­
wähnte Wendigkeit der e n g l i s c h e n Sprache. H i e r h e i s s t es 
u n t e r anderem: "That's the s t u f f to f l i p away your f l o p s 
and p u t you on your f e e t " . (Im Gegensatz z u r K o p f z e i l e wird 
das Verb " f l o p " h i e r a l s Hauptwort, das Phantasiewort " f l i p " 
auch a l s Z e i t w o r t gebraucht.) E b e n f a l l s auf e i n e r A l l i t e r a t i o n 
beruht die i n der g l e i c h e n A n z e i g e n s e r i e erscheinende S c h l a g ­
z e i l e : " F l i p f l i p hooray!" 
A l l i t e r a t i o n e n eignen s i c h besonders b e i solchen 
Fällen gut, wo man B e g r i f f e oder Namen, die bein Verbraucher 
noch wenig oder gar n i c h t bekannt s i n d , mit einem »ortscherz 
verbinden w i l l . D i e s z e i g t b e i s p i e l s w e i s e e i n e Anzeige der 
Gebr. Deeming (Abb. 1 2 ) , deren Same durch Abänderung e i n e s 
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Buchstaben 1', d.h. durch A l l i t e r a t i o n i n "Lemming" ( e i n 
dem Meerschweinchen verwandtes T i e r ) verwandelt wird* Ob­
wohl d i e s e Lemmings weder mit dem Kamen der H e r s t e l l e r noch 
mit dem E r z e u g n i s (Lumpen z u r Reinigung von Maschinen) i n 
einem sinnfälligen Zusammenhang stehen, s t e l l t d i e Anzeige 
e i n e n g e s c h i c k t e n B l i c k f a n g durch d i e S c h l a g z e i l e und d i e 
I l l u s t r a t i o n dar. Der b e g l e i t e n d e Text s t e l l t k u n s t l i c h 
eine gewisse Gedankenverbindung her, indem i n humorvoller 
Art darauf hingewiesen w i r d , dass d i e beiden a b g e b i l d e t e n 
Lebewesen n i c n t etwa d i e Original-Deeming Bruder s e i e n , 
sondern eben jene Lemmings, d i e d i e sk a n d i n a v i s c h e Tundra 
bewohnen und s i c h i n unglaublichem Umfang vermehren, genau 
so, wie d i e Lumpen von Leemings. Diese Anzeige g i b t daneben 
auch durch d i e bewusst hänselnde und u n e h r e r b i e t i g e Form, 
mit der s i c h d i e I n s e r e n t e n über s i c h s e l b s t l u s t i g machen, 
eine Art des Humors wieder, d i e für den Engländer im a l l g e ­
meinen bezeichnend i s t . 
I n e i n e r der i n England sehr v e r b r e i t e t e n und 
bekannten Anzeigen für Sandeman Portwein, die n i c h t z u l e t z t 
auch durch d i e immer wiederkehrende seltsame werbefigur 
( e i n e r schwarzen G e s t a l t mit grossem Hut) v i e l Beachtung 
f i n d e t , wird e b e n f a l l s e i n e Art A l l i t e r a t i o n im Werbetext 
gebraucht (Abb. 13 Κ "The p r o f e s s o r p r o f e s s e s a p r e f e r e n c e 
f o r Sandeman Port o r Cherry" ( d e r P r o f e s s o r bezeugt e i n e 
V o r l i e b e ...) h e i s s t es i n diesem Text der Anzeige, d i e 
jedoch mehr d i e humorvolle Zeichnung a l s grosse Originalität 
des Textes i n den Vordergrund s t e l l t . 
1) "One l e t t e r makes the d i f f e r e n c e between juenjming and Deeming. 
One l e t t e r from you could make a d i f f e r e n c e to your arrange­
ments f o r c l e a n i n g machinery i n your works" h e i s s t e s i n 
e i n e r w e i t e r e n Anzeige d i e s e r S e r i e . H i e r wird a u s s e r der 
A l l i t e r a t i o n auch noch e i n Wortspiel durch d i e mehrfache 
Bedeutung von " l e t t e r " ( " B r i e f " und "Buchstabe") e i n g e ­
f l o c h t e n . 
3* Die f a l s c h e Schreibung 
E i n Hauptmittei des Humors war i n England, und ganz besonders 
auch i n Amerika, ijiange Z e i t d i e f a l s c h e Schreibung. Heute 
f i n d e t man d i e s e Form nur noch sehr s e l t e n . E i n o f f e n s i c h t ­
l i c h e r F e h l e r war b e i s o l c h einem " d i s t o r t e d word", das dem 
"Pun" nahe verwandt i s t , i n der Schreibweise eingeschmuggelt 
um d i e Bedeutung e i n e s wortes zu verändern und damit e i n e 
neue, w i r k l i c h e V . i d e r s i r m i ^ k e l t i n den Gedanken zu bringen. 
Diese r a i s c h S c h r e i b u n g kam zu e i n e r Z e i t auf, a l s Schreiben 
und Lesen b e i der Bevölkerung w e i t e r e K r e i s e zu z i e h e n be­
gann und sowohl das " s p e l l i n g book" a l s auch d i e Schule a l l ­
mählich zu g r o s s e r Achtung kamen. ^an sah damals die f a l s c h e 
Schreibung a l s e i n e Art "having fun w i t h the t e a c h e r " . 
Häufiger noch a l s d i e sinnverändernde ^ a l s c h -
schreibung t r i f f t man i n nngiand eine andere Art der Vvort-
v e r z e r r u n g e n an. Sie beruht auf der E i g e n a r t der e n g l i s c h e n 
Sprache mit i h r e r grossen Diskrepanz zwischen Schreibung und 
Aussprache. So können zum B e i s p i e l o f t formal g l e i c h e L a u t -
verbindungen auf ganz v e r s c h i e d e n e Arten ausgesprochen werden, 
j e nachdem, wo s i e a u f t r e t e n , und umgekehrt f i n d e t man s c h r i f t ­
massig ungleiche S i l b e n mit e i n und d e r s e l b e n Aussprache. E s 
verwundert n i c h t , dass d i e Engländer s i c h auch über d i e s e 
E i g e n h e i t e n i h r e r Sprache gerne l u s t i g machen und s i e w e i d l i c h 
zum eigenen Spass und dem Spass anderer auszunutzen v e r s t e h e n . 
B e i den h u m o r i s t i s c h e n D i c h t e r n aus der Vergangenheit f i n d e n 
solche k l e i n e n v e r s t e c k t e n Spötteleien über d i e e n g l i s c h e 
Sprache nam e n t l i c h i n S c h e r z - und J n s i n n s g e d i c h t e n i h r e n 
N i e d e r s c h l a g . I n solchen Gedichten bediente man s i c h gerne 
j e n e r amüsanten Art der F a l s c h s c h r e i b u n g , durch a i e weder der 
Sinn nocn der Klang des b e t r e f f e n d e n P o r t e s eine Änderung e r ­
fährt. Es wurde a l s o zum B e i s p i e l i n den E n d s i l b e n der Reim­
worte die r i c h t i g e Schreibung durch eine völlig andere, i n der 
b e t r e f f e n d e n Verbindung " f a l s c h e " , aber b e i anderen .orten auiV 
t r e t e n d e und k l a n g l i c h g l e i c h e e r s e t z t , die das v»ort n a t u r l i c h 
im S c h r i f t b i l d e n t s t e l l t , auf d i e Aussprache aber überhaupt 
kein e n ändernden E i n f f u s s h a t . Der Scherz b e s t e h t wjelerum eigent 
1) s.a. e n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a , Bd. 11. 
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l i e h n u r aus der völligen U n s i n n i g k e i t d i e e e s Vorgehens, 
da meist n i c h t einmal aus r e i m t e c h n i s c h e n Gründen e i n e 
s o l c h e F a l s e ! Schreibung nötig wäre. D i e s i s t z w e i f e l l o s 
e i n sehr o r i g i n e l l e r v.eg, der mit V o r l i e b e von Witzköpfen 
ein g e s c h l a g e n w i r d , um d i e s e Eigentümlichkeiten der Sprache, 
ohne dabei zu übertreiben oder zu k a r i k i e r e n , zu v e r s p o t t e n . 
Zwei B e i s p i e l e aus der h u m o r i s t i s c h e n Anzeigen­
werbung Englands mögen d i e s e Art der s c h e r z h a f t e n Ausdrueks-
weise v e r a n s c h a u l i c h e n : E s s i n d zwei I n s e r a t e e i n e r Firma, 
d i e Fördertransmissionsbänder und t e c h n i s c h e Verkleidungen 
a n f e r t i g t (Abb. 14a und b ) . Beide v-erbetexte sind i n G e d i c h t ­
form a b g e f a s s t , wobei jedesmal d i e z w e i t e E e i m z e i l e i n der 
Schre i b w e i s e der e r s t e n angepasst i s t . 
(Abb. 1 4 a ) : " T a i l o r s adopt a c u r i o u s stance 
when measuring c l o t h e s f o r elephance 1 1 ( r i c h t i g w a r e : e l e p h a n t s ) 
( S c h n e i d e r nehmen eine komische S t e l l u n g e i n , wenn 3ie E l e ­
f a n t e n K l e i d e r anmessen). Die unnötige Abänderung der S c h r e i b ­
weise b r i n g t a b s i c h t l i c h eine k l e i n e Komplikation i n den 
Werbetext d i e s e r Anzeige, d i e neben der e r h e i t e r n d e n I l l u s t r a ­
t i o n einen w e s e n t l i c h e n A n t e i l an der humorigen Wirkung h a t . 
B e i der zweiten Anzeige (Abb. 14b) wird zur Auflockerung des 
T e x t e s e i n Ausdruck aus der D i a l e k t spräche herangezogen: 
"Even the f a s t e s t r h i n o c e r o s s e s 
show up poorly i n a ra c e w i t h h o s s e s " ( a n s t e l l e von h o r s e s ) 
( S e l b s t d ie s c h n e l l s t e n Rhinozerosse blamieren s i c h g e w a l t i g 
b e i einem ttettlauf mit Pferden . . . ) . 
4« S l a n g und D i a l e k t 
Die Verwendung von Slang- und D i a l e k t a u s d r u c k e n i n der eng­
l i s c h e n Reklamespräche s c h e i n t zwar zu der allgemeinen Ab­
neigung der Engländer, d i e gegen d i e Sprechwelse und d i e 
Idiome der A r b e i t e r k l a s s e besteht,u*id besonders a n g e s i c h t s 
des a l l g e m e i n t i e f v e r a c h t e t e n Cockney-Dialektes,im Wider­
spruch zu stehen 1K Tat s a c h l i c h kann e s s i c h aber auch 
nur d i e Sprache e i n e r humorvollen «erbung erlauben, auch den 
g e b i l d e t e n Ständen D i a l e k t a u s d r u c k e und Slang v o r z u s e t z e n , 
und dann nur zu dem Zweck, um d i e L e s e r damit zu b e l u s t i g e n . 
Nicht s e l t e n sogar ging auf d i e s e Weise - wie schön gesagt -
durch d i e M i t h i l f e der Werbung e i n Slangausdruck i n d i e 
o f f i z i e l l e Sprache e i n . H i e r kann s i c h der e n g l i s c h e Charak­
t e r unverfälscht offenbaren. I n grösster R e i n h e i t f i n d e n d i e 
e n g l i s c h e n E i g e n h e i t e n i h r e n N i e d e r s c h l a g . B e i der Zusammen­
s t e l l u n g e i n e s geeigneten Anzeigentextes vermeidet der eng­
l i s c h e Werbefaehmann bewusst a l l e V^örter, d i e durch häufigen 
Gebrauch gleichsam abgenutzt - i n der "Werbespräche" g i b t 
es dafür v i e l e B e i s p i e l e - und damit werbeunwirksam geworden 
si n d , i r i s c h e , urwüchsige »örter aus der täglichen Umgangs­
sprache, Slangausdrucke, a i e e r dem e i n f a c h e n kann abgelauscht 
h a t , a i e n e n ihm zu wirksamer T e x t g e s t a l t u n g . "Der Slung i n 
der e n g l i s c h e n Konsumentenreklame i s t besonders auf Männer 
höchst w i r k u n g s v o l l ; e r 1 s t formlos, derb und gar n i c h t l a n g -
w l l i g . Die Slangwörter zeic h n e n s i c h o f t aus durch Lebensnahe 
und L e b e n s f r i s c h e und stehen damit im K o n t r a s t zu der etwas 
2 ) 
f a r b l o s e n , b l u t l e e r e n Sprache der G e b i l d e t e n " . 
E i n e gute Lösung für d i e Verwendung von Slang i n 
der Werbung i s t b e i s p i e l s w e i s e d i e form des Zwiegesprächs. 
H i e r werden d i e ästhetischen Sprachgefühle des L e s e r s h i c h t 
so l e i c h t v e r l e t z t , e r kann dabei u n p a r t e i i s c h b l e i b e n , w e i l 
e r n i c h t d i r e k t i n d i e s e r form angesprochen wird, sondern d i e 
Unterhaltung s i c h zwischen anderen Personen a b s p i e l t . E s i s t 
s i c h e r n i c h t unpassend, wenn eine Schrotthandlung i n i h r e n 
Anzeigen gerade e i n e s d e r a r t i g e n Werbetextes mit Slangaus­
drucken s i c h bedient. E i n e s p a s s i g e Zeichnung, die s i c h völlig 
1) s.a. G. O r w e l l a.a.O. 
2 ) E. Z i e t h l o w a.a.O., S. 54. 
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dem " M i l i e u " a npasst, u n t e r s t r e i c h t noch d i e humorvolle 
Art e i n e r d i e s e r Anzeigen (Abb. 1 5 ) . I n den v e r s c h i e d e n e n 
f o r t l a u f e n d e n Ankündigungen der S e r i e werden d i e s e " s c r a p s 
of c o n v e r s a t i n " ( " T e i l e " von Unterhaltungen) immer wieder 
a u f g e g r i f f e n . (Durch d i e mehrfache Bedeutung des ».ortes 
" s c r a p " , das ebenso auch " S e r r o t t " l e i s s e n kann, H e s s 
s i e h auch noch g e s c h i c k t e i n k l e i n e s o r t s p i e l i n den Text 
e i n f i e c h t e n . ) 
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C Die I l l u s t r a t i o n s p r a c h l i c h e r B e g r i f f e 
Wie d i e eben besprochenen Anzeigen, d i e durch d i e Auswer­
tung mehrfacher Wortbedeutungen e i n e humorvolle Note e r ­
h a l t e n , so beruhen d i e folgenden B e i s p i e l e zwar auch auf 
Doppeldeutigkeiten, nur handelt es s i c h b e i ihnen n i c h t 
mehr um r e i n e W o r t s p i e l e , b e i denen d i e z e i c h n e r i s c h e 
Untermalung l e d i g l i c h d i e Wirkung u n t e r s t r e i c h t , sondern 
e s l i e g t die h u m o r i s t i s c h e Wirkung h i e r ebenso auf der 
b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g , j a , 3ie kommt überhaupt manchmal 
e r s t durch die'nerbezeichnung r i c h t i g z u r Geltung* I n 
dem einen F a l l e kann e i n Ausdruck b i l d l i c h i n a l l e n v e r ­
schiedenen V a r i a t i o n e n d a r g e s t e l l t werden, ohne dass e r 
durch die ve r s c h i e d e n e n Möglichkeiten der Aulfassung einen 
anderen Sinn annähme* Im zweiten F a l l handelt es s i c h um 
r e i n a b s t r a k t e B e g r i f f e , d i e durch z e i c h n e r i s c h e D a r s t e l ­
lung k o n k r e t i s i e r t werden und dadurch - ebenso wie es i n 
der r e i n s p r a c h l i c h e n Form d i e Auslegung der w i r k l i c h e n 
und der übertragenen Bedeutung e i n e s B e g r i f f e s z e i g t - einen 
humorvollen E f f e k t haben. 
I . Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 
E i n e i n i h r e r E i n f a c h h e i t sehr o r i g i n e l l e Anzeigenkampagne, 
d i e i n England sehr g u t eingeführt i s t und b e i der Bevölke­
rung auch v i e l Anklang f i n d e t , i s t d i e der S h e l l AG 
(Abb. 16a - e ) . " F i l l up and f e e l the d i f f e r e n c e " l a u t e t der 
Slogan, der i n a l l e n d i e s e n h u m o r i s t i s c h e n Anzeigen, meist 
ohne v i e l e erläuternden Worte, zu f i n d e n i s t . "Fülle e i n 
und fühle den U n t e r s c h i e d " b e z i e h t s i c h natürlich unmiss-
verständlich auf das Shell-Benzingemisch. I n den Vierbezeich­
nungen d i e s e r S h e l l - A n z e i g e n t r e t e n dann aber e i n e grosse 
Anzahl v e r s c h i e d e n e r anderer Möglichkeiten zutage, wie und 
was man a l l e s einfüllen kann, gleichgültig, ob es s i c h dabei 
um gefüllte M i l c h f l a s c h e n , P f e i f e n , Badewannen, oder um aus­
gefüllte Formulare und aufgeblasene L u f t b a l l o n s h a n a e l t , wie 
es d i e angeführten B e i s p i e l e zeigen«. 
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Um das b l i t z a r t i g e Vorbeisausen e i n e s mit S h e l l b e t r i e b e n e n 
Wagens zu v e r a n s c h a u l i c h e n , wird das z e i c h n e r i s c h mit e i n e r 
Kopfwendung (von e i n e r S e i t e auf d i e andere) d a r g e s t e l l t : 
"That's S h e l l - t h a t was!" 1 s t das B e g l e i t w o r t (Bas i s t 
S h e l l - das w a r ' s ) . D i r e k t sprichwörtlich i s t d i e s e r Aus­
druck f u r d i e grosse Geschwindigkeit geworden, sodass e r 
auf Anzeigen, d i e d i e s e n Gedanken ausdrucken s o l l e n , sogar 
manchmal ganz weggelassen w i r d . Der e n g l i s c h e Deser w e i s s 
trotzdem, was mit der komischen doppelkopfigen F i g u r i n 
der Anzeigenzeichnung gemeint i s t . ( B e i s p i e l : Abb. 16b). 
So benutzt zum B e i s p i e l eine p o l i t i s c h e K a r i k a t u r , d i e im 
"News C h r o n i c l e " e r s c h i e n (Abb. 16ba) dasselbe S h e l l - M o t i v 
mit der D a r s t e l l u n g von zwei Köpfen, " i 1 i l l up and f e e l the 
d i f f e r e n c e " i s t aucn d i e s e Zelcnnung u n t e r s c h r i e b e n (ange*~ 
s p i e l t wurde i n diesem F a i l auf amerikanische D o l l a r s c h e c k s 
bzw. p e r s i s c h e ülkrüge.) Der K a r i k a t u r i s t V i c k y b i t t e t 
" S h e l l um Entschuldigung" f u r d i e Verwendung i h r e r so be­
kannt gewordenen Idee. Dass d i e K a r i k a t u r von den Engländern 
nur zu gut v e r s t a n d e n wird, i s t j a der bes t e Beweis f u r d i e 
v o l k s t u m l i c h e n Anzeigen von S h e l l . 
fter mit e n g l i s c h e n Gepflogenheixen und T r a d i t i o ­
nen v e r t r a u t i s t , wird gerade i n den Sh e l l - A n z e i g e n v i e l e s 
f i n d e n , was i n irgend e i n e r Weise bezeichnend f u r d i e s e s 
Volk i s t . Ob nun von den A n z e i g e n g e s t a l t e r n b e a b s i c h t i g t 
oder n i c h t , es l a s s e n s i c h j e d e n f a l l s i n manchen d i e s e r 
I n s e r a t e t i e f e r w u r z e i n d e Gedankengänge erkennen, a l s man 
auf den e r s t e n B l i c k aus den e r s t a u n l i c h u n k o m p l i z i e r t e n 
Zeichnungen h e r a u s l e s e n kann. 
So z e i g t zum B e i s p i e l Abb. 16c das s i c h t l i c h e Wohlbehagen 
e i n e s Mannes, d e r i n e i n e r vollgefüllten Badewanne l i e g t . 
E i n Gedanke, der w a h r s c h e i n l i c h s e i n e wurzeln noch i n der 
N o t z e i t des vergangenen W e l t k r i e g e s h a t , a l s i n England 
aus Gründen der K o h l e n e r s p a r n i s , gemäss e i n e r öffentlichen 
Bestimmung, j e d e r Engländer nur einmal i n der ο che e i n 
warmes Bad nehmen d u r f t e , und s e l b s t das nur mit e i n e r be­
grenzten Wassermenge ("One bath a week - f i v e i n c h e s of 
water only" ^ ) . ^en Slogan " F i l l up and f e e l the d i f f e r e n c e " 
1) dm den Engländern d i e E i n h a l t u n g d i e s e r P f l i c h t zu e r l e i c h t e r n 
wurde auch h i e r der König a l s V o r b i l d b e t r a c h t e t : "Even 
the King u s e s f i v e i n c h e s of water" h i e s s das Motto. 
Ho 
könnte man h i e r etwa so v e r s t e h e n : " L a s s d i e Badewanne 
v o l l a u f e n und du w i r s t merken, was das f u r e i n U n t e r s c h i e d 
zu früher 1st"· 
Der ewig unerfüllte .vunschtraum e i n e s e n g l i s c h e n Jungen, 
dass man mit einem aufgeblasenen L u f t b a l l o n über a l l den 
grossen Menschenmengen schweben kann um d i e v o r b e i f a h r e n d e 
Königin oder M i t g l i e d e r der königlichen F a m i l i e , der Royal 
F a m i l y , b e s s e r sehen zu können, kann nur i n einem Land, wo 
solche Umzüge n i c h t s S e l t e n e s s i n d , r i c h t i g empfunden werden 
und a l s Werbeidee Verständnis f i n d e n . Unter dem genannten 
Motto macht d i e Firma S h e l l (Abb. 16d) von d i e s e n Gedanken 
für eine i h r e r Anzeigen gebrauch. 
E i n e bekannte und b e l i e b t e K a r i k a t u r g e s t a l t i s t 
d i e des " l i t t l e man", d i e von dem e n g l i s c h e n K a r i k a t u r i s t e n 
Strube (vom " D a i l y E x p r e s s " ) g e s c h a f f e n wurde. Durch i h r 
tägliches E r s c h e i n e n i n den ^ i t z z e i c h n u n g e n Strubes hat 
d i e s e r " l i t t l e man" grosse Popularität b e i den L e s e r n e r ­
r e i c h t . Und ebenso, wie v i e l e andere namhafte e n g l i s c h e 
K a r i k a t u r i s t e n f u r d i e Werbung z e i c h n e t e n , so H e s s auch 
Strube s e i n e n " l i t t l e man" i n A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n e n a u f ­
t r e t e n . E i n I n s e r a t von S h e l l (Abb. 16e) b i l d e t dafür e i n 
hübsches B e i s p i e l . E s wird h i e r i n e i n e e r f r e u l i c h e S i t u a t i o n 
mit dem " l i t t l e man" d a r g e s t e l l t und zwar unter dem Motto: 
"Things are l o o k i n g up" ( a l l e s s i e h t wieder r o s i g a u s ) , 
2) 
nach einem geflügelten wort i n England ', das g l e i c h z e i t i g 
der Anfang e i n e s e n g l i s c h e n S c h l a g e r t e x t e s , der etwa 1934 
aufkam, i s t . 
A l s dankbar f u r e i n e humorvolle D a r s t e l l u n g und 
die mehrfache AuSiegungsmöglichkeit e i n e s B e g r i f f e s durch 
d i e Zeichnung z e i g t s i c h , was e i n e A n z e i g e n s e r i e der ΙΟΙ 
( I m p e r i a l Chemical I n d u s t r i e s ) b e w e i s t , der B e g r i f f "Gewicht". 
Nämlich zum B e i s p i e l dann, wenn man es n i c h t r e i n t e c h n i s c h 
h e r a u s s t e l l t (wie es im Grunde b e i den Anzeigen, die f u r 
Stärke und H a l t b a r k e i t von Aluminiumlegierungen werben, 
ve r s t a n d e n werden muss), sondern a l s m e n s c h l i c h e s Körper­
gewicht. "Wenn* Gewictit e i n Problem i s t ..." l a u t e t d i e 
1) Die Anzeige e r s c h i e n z u r Z e i t der Krönung Königin 
E l i z a b e t h s I I . 
2) von dem e n g l i s c h e n R o m a n s c h r i f t s t e l l e r B . L . F a r j e o n 
(1833-19o3) 
K o p f z e i l e i n j e d e r d i e s e r Anzeigen und d i e gelungenen 
I l l u s t r a t i o n e n machen auch geschielet von diesem T r i c k der 
D a r s t e l l u n g Gebrauch. Zwei b e l u s t i g e n d e B e i s p i e l e (Abb. 17a 
und b) b i l d e n dafür d i e w i t z i g - u b e r t r i e b e n e n A n z e i g e n z e i c h ­
nungen d i e s e r S e r i e , d i e z u r Auflockerung und hauptsächlich 
a l s g e s c h i c k t e r B l i c k f a n g f u r e i n e n nüchternen Anzeigentext 
dienen. 
Ebenso g e l i n g t e s der Firma Cash ( H e r s t e l l u n g von 
gewebten Uamenscbildern), i n l u s t i g e r und z u g l e i c h über­
zeugender Form beim Verbraucher den Bedarf f u r i h r F a b r i k a t 
zu wecken (Abb. Ii3a - e ) . Durch e i n e n eingenähten Namen i n 
d i e v e r s c h i e d e n e n K l e i d u n g s s t u c k e kann aus jedem der unk l a r e n 
Fälle, d i e , so l a s s e n d i e Anzeigenzeichnungen j e d e n f a l l s 
glauben, a u f t r e t e n können, " e i n k l a r e r F a l l n gemacht werden. 
" A l l s o r t s " h e i s s t der Markenname f u r eine B i s q u i t -
s o r t e und i n den Anzeigen d i e s e r Firma (Abb. 19a - c ) g i b t 
e s dann auch " A l l e r l e i " . . . Arten ( - i c h ) zu füllen, a l l e r l e i 
Schimpfworte für das (natürlich s c h l e c h t e ) Wetter und a l l e r ­
l e i Male b e i Schuljungen, aber nur " A l l s o r t s " von W i l k i n s o n 1 s 
f u r Qualität. 
E i n e humorvolle Idee, d i e durch d i e Zeichnung i n 
zwei Anzeigen für B a t t e r i e n wiedergegeben wird, s t e l l t s c h e i n ­
b a r f u r d i e we r b l i c h e Aussage Musiker mit i h r e n Instrumenten 
i n den Vordergrund, v e r b i n d e t d i e s e dann aber durch ein e 
g e s c h i c k t e I d e e n a s s o z i a t i o n mit dem angekündigten Erz e u g ­
n i s . Die Auasage auf Abb. 2oa " J n b e e i n f l u s s t durch s t a r k e 
Entladung" b e z i e h t s i c h im Grunde genommen auf d i e B a t t e r i e . 
Dem L e s e r wird e i n Lächeln e n t l o c k t durch d i e ungewöhnliche 
I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r Aussage, nämlich dass d i e " s t a r k e 
Entladung" g l e i c h z e i t i g i n Form von Tönen aus e i n e r Trompete 
kommt, wobei e i n anderer Musiker auf der Zeichnung "unbe-
e i n f l u s s t " b l e i b t . Ähnlich i s t das B e i s p i e l auf Abb. 2ob. 
H i e r h a l t e n d i e B a t t e r i e n ( o a e r Trommeln) s e l b s t dem "kräftig­
st e n Gebrauch" stand. 
2* Abstr a k t e B e g r i f f e - konkret d a r g e s t e l l t 
Allgemeine Ausdrücke und Redewendungen, d i e 
zum T e i l schon so s t a r k a b g e s c h l i f f e n s i n d , d ass man l e i c h t 
über s i e h i n w e g l l e s t , ohne den g e i s t i g e n I n h a l t noch r e c h t 
aufzunehmen, sind a l s s o l c h e für Werbeschlagworte meist 
n i c h t mehr sehr wirksam. Gerade der Engländer bemüht s i c h 
auch i n grossem Masse, s e i n e r Werbesprache möglichst Immer 
wieder andere Formen zu geben und neue, zugkräftige Auedrucks­
möglichkeiten h i n e i n z u b r i n g e n , um den Text n i c h t l a n g w e i l i g 
e r s c h e i n e n zu l a s s e n . E i n e g rosse Unterstützung l e i s t e t 
ihm dafür j a , wie schon gesagt, d i e g r o s s e V i e l s e i t i g k e i t 
s e i n e r eigenen Sprache. Abgegriffene Worte und Redewendungen 
werden nach Möglichkeit nur sehr s e l t e n i n der e n g l i s o h e n 
Werbesprache gebraucht, es s e i denn, d i e s geschähe zu einem 
besonderen, ganz bewussten Zweck. Und das i s t dann etwa 
der F a l l , wenn man b e i s p i e l s w e i s e e i n e n Ausdruck oder e i n e 
Redensart von e i n e r anderen S e i t e b e l e u c h t e t , indem man 
ei n e n anderen, zwar ungebräuchlichen aber möglichen Sinn 
u n t e r l e g t und somit e i n gewisses Moment der Überraschung 
beim L e s e r erzeugen kann. S e t z t man a l s o b e i s p i e l s w e i s e 
e i n e n a b s t r a k t e n Gedanken e i n f a c h i n e i n B i l d um, das den 
dazugehörigen konkreten B e g r i f f , der im Sprachgebrauch nur 
noch d i e a b s t r a k t e V o r s t e l l u n g h e r v o r r u f t , v e r a n s c h a u l i c h t , 
so e n t s t e h t i n g e w i s s e r Beziehung eine neue Idee, d i e v i e l ­
l e i c h t l e d i g l i c h den Zweck haben s o l l , durch den o r i g i n e l l e n 
E i n f a l l zu wirken und damit e i n e n humorvollen Ton i n d i e 
ganze Anzeige h i n e i n z u b r i n g e n . "Man erhält eine komische 
Wirkung i n a l l d©ü Fällen, wo man s i c h so s t e i i x , a l s v e r ­
stände man ei n e n Ausdruck, der übertragen gemeint war, im 
e i g e n t l i c h e n Sinne. Oder auch: Soweit s i c h unsere Aufmerk­
samkeit auf d i e m a t e r i e l l e S e i t e i n e r Metapher wendet, wird 
d i e i n d i e s e r ausgedrückte Idee komisch" 1 K 
B e i der e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung i s t d i e s e Art 
des Sprachhumors r e c h t o f t a n z u t r e f f e n . S i e hat b e i a l l e n 
L e s e r s c h i c h t e n g l e i c h e r m a s s e n d i e Möglichkeit zu wirken, 
da s i e v i e l weniger an den I n t e l l e k t a p p e l l i e r t , a l s e s 
dagegen manchmal b e i g e i s t r e i c h - w i t z i g e n Wortspielen oder 
gar b e i Parodien, d i e j a auch i n der Anzeigenwerbung V e r -
1) H.Bergson a.a.O., S. 64 
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Wendung f i n d e n , der F a l l i s t , und d i e nur b e i den g e b i l d e ­
t e r e n L e s e r s c h i c h t e n i h r e v o l l e Werbewirkung e n t f a l t e n 
können. ^ 
E i n e sehr gebräuchliche e n g l i s c h e Redewendung 
"As happy a s a sandboy" (So glücklich v*ie e i n Junge, der 
im Sand s p i e l t ) gab d i e Idee f u r d i e Anzeige (Abb. 21) 
e i n e s Automobilverkäufers ab. "How happy i s a sandboy ?" 
möchte i n der I l l u s t r a t i o n e i n sehr vornehmer a l t e r Herr 
e r f a h r e n und v e r s u c h t , das Geheimnis zu e r f o r s c h e n indem 
e r s e l b s t im Sand s p i e l e n d dem Jungen s e i n Tun a b l a u s c h t , 
um auch einmal "so g l u c k l i c h wie e i n Sandboy" zu s e i n . Der 
Anzeigentext sagt ihm aber, d a s s e r sogar noch glücklicher 
s e i n wird, wenn e r das Auto von Hillman fährt, D i e s i s t nun 
e i n e Behauptung, d i e , wäre s i e i n einen e r n s t e n , nüchternen 
Ton umgesetzt, s i c h e r auf Ablehnung s t o s s e n würde, d i e i n 
e i n e r so s c h e r z h a f t e n und ansprechenden Art dagegen b e i 
dem L e s e r e i n anerkennendes Lächeln h e r v o r r u f e n muss. 
Durch i h r e sehr g e s c h i c k t entworfenen Anzeigen 
wurden i n England d i e Pyramid Taschentucher bekannt. Mit 
einem Mindestmass an Text z e i g t jede d i e s e r Anzeigen e i n 
l u s t i g e s T i e r oder eine F i g u r i n e i n e r t y p i s c h e n S p o r t ­es \ 
hai t u n g " J u s t your Pigeon" l a u t e t e s i n e i n e r d i e s e r 
Anzeigen (Abb. 2 2 ) , I n der das Taschentuch zu e i n e r Taube 
g e f a l t e t i s t (wörtlich übersetzt h e i s s t das: "Gerade deine 
Taube" bedeutet aber so v i e l wie : "Gerade was f u r d i c h " ) . 
Zwei Anzeigen e i n e r T o u r i s t e n v e r e i n i g u n g werben 
f u r e i n e F e r i e n r e i s e nach Südafrika, e b e n f a l l s mit b i l d l i c h 
1) Man f i n d e t diesem Umstand manchmal dadurch Rechnung getragen, 
dass g e i s t i g a n s p r u c h s v o l l e r e I n s e r a t e i n Zeltungen bzw. 
Z e i t s c h r i f t e n mit einem entsprechenden L e s e r k r e i s e r s c h e i n e n . 
2) w e i t e r e Abbildungen d i e s e r S e r i e s.a. i n "Die Anzeige", 
R e u t l i n g e n , 20· J h r g . , Heft 11, Nov. 1952, S. 650· 
3) An d i e s e r S t e l l e mag der s p r a c h l i c h bemerkenswerte Vorgang 
b e i der Entstehung d i e s e s Ausdrucks i n t e r e s s i e r e n ; "That 
i s not your pigeon" (das i s t n i c h t d e i n Geschäft, das geht 
d i c h n i c h t s an; hat t r o t z der angeglichenen Schreibung mit 
"Tauben" gar n i c h t s zu tun, sondern d i e Engländer verwenden 
h i e r i h r e i g e n e s Wort " b u s i n e s s " (Geschäft; i n c h i n e s i s c h e r 
Form* " P i d g i n " war nämlich d i e L a u t f o l g e , d i e herauskam, 
wenn e i n Chinese das Wort " b u s i n e s s " aussprechen w o l l t e . 
Daraus en t s t a n d dann der B e g r i f f " P i d g i n E n g l i s h " , was a l s o 
ursprünglich "Geschäftsengiisch" h i e s s . ( S . a . E n g l I s c h e Rund­
schau, 4.Jhrg., 1954, No. 39, S. 548) 
d a r g e s t e l l t e n volkstümlichen BedeWendungen. Abb. 23a: 
"You 111 get a • k i c k 1 out of a h o l i d a y i n South A f r i c a " 
"Du w i r s t einen besonderen R e i z f i n d e n an . ··), a l s Unter­
malung des T e x t e s i s t e i n ausschlagendes P f e r d ( " k i c k " » aus­
schlagen) d a r g e s t e l l t . 
Abb. 23b: "Hang on to sunshine" ( h a l t e d i c h auf der Sonnen­
s e i t e des L e b e n s ) . H i e r hängt e i n A f f e , ganz wörtlich ge- ' 
nommen, an der Sonne. 
Wie man s i c h den B e g r i f f "Fussnote" i l l u s t r i e r t 
v o r s t e l l e n könnte, schlägt der bekannte e n g l i s c h e K a r i k a t u ­
r i s t Honaid S e a r l e i n e i n e r s e i n e r V.erbezeichnungen für e i n 
StrumpfInserat vor (Abb. 2 4 ) . D a r i n s o l l es s i c h um e i n e 
F u s s n o t e aus B o s w e l l s Buch "Das Leben Dr. Johnsons" handeln. 
"Note" bedeutet im E n g l i s c h e n aber auch e i n B r i e f c h e n . 
"Footnote" i s t a l s o h i e r s c h e r z h a f t a l s " F u s s b r i e f c h e n " 
(mit dem F u s s g e s c h r i e b e n ) d a r g e s t e l l t , wie dann aus dem 
w e i t e r e n Anzeigentext hervorgeht, macht Boswell seinem 
Freund, dessen s o r g l o s e K l e i d u n g i h n schon immer störte, 
den V o r s c h l a g , s i c h Strümpfe von A l l e n S o l l y zu ka-tfen. A l l e 
d i e s e Gedanken s i n d f u r d i e .erbung g e s c h i c k t i n Zusammen­
hang gebracht. 
Sehr s t a r k s t i l i s i e r t e , volkstümliche F i g u r e n 
b e i denen s i c h e i n z e l n e T e i l e losgelöst haben, s i n d auf 
e i n i g e n Anzeigen (Abb. 25a - c ) von e i n e r H e r s t e l l e r f i r m a 
f u r R i e g e l und Schraubenmuttern d a r g e s t e l l t , "wenn e s s i c h 
darum hand e l t , (zerbrochene) S e i l e wieder zu b e f e s t i g e n 
("verbinden"), t r i t t i n »Verbindung 1 mit GO", l a u t e t der 
auffordernde Werbetext, b e i dem das nur im übertragenen Sinn 
gebräuchliche: "get i n touch" wieder wörtliche Bedeutung e r ­
hält . 
A l l e Vorzuge e i n e s guten K a f f e e s s o l l e n d i e l u s t i g e n 
Zeichnungen e i n e r A n z e i g e n s e r i e (Abb. 26a - d) des Maxwell 
House Coffee i n Wort und B i l d d e u t l i c h machen. "The Duchess 
d r o p p e d i n f o r a cup of my e x t r a - f l a v o u r Maxwell House 
Co f f e e " (Abb. 26a) (Die Herzogin machte wegen meines besonders 
1) 1. Der Piratenhäuptiing C a p t a i n Hook ( h i e r d a r g e s t e l l t 
mit einem "Haken" a l s Hand} 2· e i n e auf einem Beseit 
r e i t e n d e Hexe und 3. e i n R e i t e r . 
aromatische** M.H.Kaffees einen kurzen Besuch). "To drop i n " 
(= wörtlich h i n e i n f a l l e n ) wird I n der Abbildung, ganz s t r e n g 
genommen, durch e i n e n Sturz durch d i e Zimmerdecke wieder­
gegeben. Abb. 26b: "My g u e s t s s a n g my p r a i s e s when 
I served t h a t e x t r a - f l a v o u r Maxwell House C o f f e e " (Meine 
Gäste l o b t e n mich über a l l e Massen ... usw.) beruht auf 
einem geläufigen Ausdruck im E n g l i s c h e n , der mit s i n g e n 
n i c h t s zu tun h a t , obwohl es durch d i e b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g 
i n d i e s e r Anzeige wieder hervorgehoben wird. Abb. 26c: "Wilde 
Pferde konnten d i e Witwe n i c h t davon a b h a l t e n ..." ( E n t s p r i c h t 
dem deutschen Ausdruck: "Zehn Pferde könnten n i c h t ·..") 
Abb. 26d: "You are an a n g e l " i s t im e n g l i s c h e n e i n e 
v i e l verwendete Form für e i n Lob, das der b i l d l i c h e n Anzeigen­
g e s t a l t u n g i n diesem B e i s p i e l zugrunde g e l e g t wurde. " S i e 
sagte, i c h müsse e i n Engel s e i n , w e i l mein a r o m a t i s c h e r 
Maxwell House K a f f e e so 'göttlich 1 i s t " . 
Die Ausdrucke "to wolve" (Wie e i n v o l f v e r s c h l i n g e n ) 
und " t o be l i k e a bear w i t h a sore head" ( S i c h wie e i n Bär 
mit Kopfweh benehmen), wurde i n zwei Anzeigen f u r "Custard", 
e i n e i n England b e l i e b t e Süsspeise, m i t den entsprechenden 
T i e r a b b i l d u n g e n Versehen. (Abb. 27a und b) "0, Mutti, schau 
nur Roger an, e r hat den ganzen M&G C u s t a r d v e r s c h l u n g e n ! " 
Abb. 27b: "Vater benahm s i c h wie e i n Bär mit Kopfweh, a l s 
e r merkte, d a s s wir den ganzen MAG C u s t a r d aufgegessen 
h a t t e n " . 
" I t i s no t a l l s t o r y , h i g h e r mileage i s a r e a l i ­
t y " behauptet e i n e Anzeige f u r A u t o r e i f e n (Abb. 28a und b ) . 
"Es i s t keine Lugenmär ( g r o s s e G e s c h i c h t e ) · . · 
h ö h e r e M e i l e n z a h l i s t W i r k l i c h k e i t " . (Die B e g r i f f e 
" g r o s s " und "hoch" werden - wie auch i n Abb. 2ba - räumlich 
s t a t t zahlenmässig a u f g e f a s s t ) . 
Wicht wegzudenken u n t e r den WerbeSymbolen aus den 
Zeichnungen der humorvollen e n g l i s c h e n Anzeigen i s t jene k l e i n e 
d i c k e G e s t a l t mit dem w i n z i g e n Schnurrbart i n einem s t e t s 
frohgemut lächelnden G e s i c h t : d i e Verkörperung des e n g l i s c h e n 
"Bank C l e r k " ( B a n k a n g e s t e l l t e r ) . Durch d i e Werbung des "Double 
Diamond" B i e r e s , f u r d i e s i e g e s c h a f f e n wurde, i s t d i e s e 
F i g u r dem Engländer e i n B e g r i f f für das, was d i e s y m b o l i s i e r e n 
s o l l , geworden. S i e und der Slogan: "A Double Diamond works 
wonders" ( E i n Double Diamond w i r k t Wunder) wurden d i e t r a g e n ­
den Motive a l l e r d i e s e r Anzeigen. (Abb. 29a - e ) . Die k u r i o s e n 
Zeichnungen auf den I n s e r a t e n z e i gen, dem Slogan entsprechend, 
auch e i n e ganze Menge "wunder", die d i e s e s B i e r v o l l b r i n g t . 
"Double Diamond v e r t r e i b t d i e Wolken" (Abb. 29a) und macht 
d i e Heimkehr zu e i n e r wahren Freude (Abb. 29b). Double Diamond 
s t e l l t sogar den Hypnotiseur s e l b s t auf den Kopf (Abb. 29c) 
und d i e Künste e i n e s J o n g l e u r s i n den Schatten (Abb. 29d). 
Darum s t e h t Double Diamond auch " e i n P l a t z im Heim" zu 
(Abb. 29e). F a s t berühmt i s t d i e s e r k l e i n e Mann geworden, der 
i n e i n e r Anzeigenzeichnung aus der Wanduhr s t e i g t , e i n T a b l e t t 
mit B i e r f l a s c h e n i n der Hand. 
I n diesem Zusammenhang müssen auch d i e j e n i g e n 
Anzeigen der weltbekannten G u i n n e s 3 - B i e r b r a u e r e i Erwähnung 
f i n d e n , d i e e i n e n ganz ähnlichen Gedanken ausdrucken wie d i e 
Anzeigen von Double Diamond. Auch h i e r (Abb. 3oa - c ) i s t d i e 
Ankündigung des Bräus s e l b s t i n ganz engen Zusammenhang ge­
bracht mit dem Zeitpunkt, an dem d i e Gaststätten zum Aus­
schank öffnen. "Opening time i s Guinness time" wurde e i n e r 
der v i e l e n e r f o l g r e i c h e n Slogans i n der Guinness-Werbung, 
d i e man sogar i n d i e allgemeine Umgangssprache aufnahm -
e i n Beweis sowohl f u r d i e Popularität der Anzeigen a l s o f f e n -
2) 
s i c h t l i c h auch f u r das B i e r s e l b s t . 1 
Durch Z e i t u n g s - und Z e i t S c h r i f t e n a n z e i g e n 
sowie durch P l a k a t e sind v e r s c h i e d e n e Z o o t i e r e , zum B e i s p i e l 
d e r P e l i k a n und das Känguruh (Abb. 3oa und b) f u r Guinness 
mit zu Symbolen geworden. "Opening time" bedeutet h i e r g l e l c h e r -
massen das Öffnen der B i e r f l a s c h e n ( w i e d i e Abbildungen zeigen) 
a l s auch die Öffnungszeit der Schenken. S e l b s t i n einem I n s e r a t 
mit dem Slogan "Lovely day f o r a Guinness" (Abb. 3 o c ) , auf 
dem e i n Seemann durch den g e ö f f η e t e n Ausguck e i n e s 
Unterseebootes einen " h e r r l i c h e n Tag f u r e i n Guinness" e r ­
b l i c k t , i s t d e r Gedanke der "opening t i m e " ohne Worte aus­
gedrückt. 
1) Die Uhr s e l b s t z e i g t wenige Minuten nach 17. 3o*- an, d i e 
Z e i t , wenn i n England der Alkoholausschank beginnt. 
2) "Guinness i s good f o r you" h e i s s t e i n e andere S c h l a g z e i l e 
d i e s e r Verbung. 
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Die amüsante b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g e i n e s Gedankens, der besagen 
s o l l : "Der Genuss von Guinness B i e r g i b t D i r K r a f t und Stärke" 
e r s c h e i n t i n immer wieder n e u j n V a r i a t i o n e n i n mehreren I n s e ­
r a t e n d i e s e r Werbung (Abb. 31a/und <j). Da P l a k a t e mit dem­
sel b e n ideenmässigen und f o r m e l l e n xnhalt sehr v e r b r e i t e t 
s i n d , weisen auch v i e l e der Guinness-Anzeigen o f t einen ähn­
l i c h e n , s t a r k p l a k a t i v v e r e i n f a c h t e n S t i l auf* 
" I f e e l l i k e a Guinness", eine P e s t s t e l l u n g , d i e i n e i n e r 
Anzeige ausgedruckt wird (Abb. 31f) h e i s s t im geläufigen Sinn 
n i c h t s anderes a l s : " I c h hätte Lust auf e i n Guinness". Wenn 
man es aber ganz wörtlich nimmt, kann man e s auch v e r s t e h e n 
a l s : " I c h fühle mich wie e i n Guinness". Diese humorvolle 
I n t e r p r e t a t i o n wurde auch mit H i l f e e i n e r o r i g i n e l l - e i n f a c h e n 
Werbezeichnung wiedergegeben. B i n zunächst v e r d n e s s l i c h aus­
sehender Mann nimmt h i e r allmählich d i e form e i n e s gefüllten 
B i e r g i a s e s an (fühlt s i c h wie e i n Guinness) und hat s i c h 
z u l e t z t ganz i n e i n s o l c h e s verwandelt. Das G e s i c h t auf dem 
Schaum i s t j e t z t e i n z u f r i e d e n lächelnaes (wie es i n den meisten 
Guinness-Anzeigen b e i der D a r s t e l l u n g des B i e r e s s e l b s t zu 
f i n d e n i s t ) . I n e i n e r anderen Anzeige, b e i s p i e l s w e i s e (Abb. 31g) 
s i e h t man zwei Männer, die einen r i e s i g e n Schiffsrumpf r e i n i ­
gen. " I f e e l l i k e a Guinness", meint der eine zum anderen. 
" I w i s h you were" ( i c h w o l l t e , du wärst e i n e s ) , kommt d i e 
Antwort zurück. 
Die V o r l i e b e des s a c h l i c h und r e a l denkenden Eng­
länders f u r das Konkrete und s e i n e weitgehende Ablehnung des 
Abstrakten, d i e s i c h auch besonders i n der L i t e r a t u r d i e s e s 
Landes d e u t l i c h ausprägt z e i g t - von Chaucer b i s zu Shaw 
i s t d i e ganze L i t e r a t u r sehr lebensnah - sind bezeichnende 
Merkmale des e n g l i s c h e n C h a r a k t e r s . Diese E i g e n s c h a f t prägt 
s i c h auch i n ihrem Hauptorgsn, der Spreche s e l b s t aus, d i e 
eben auch im Satzhau und im Ausdruck das Konkrete dem Abstrak­
t e n v o r z i e h t . 1 ^ 
S e l b s t i n den Werbeäusserungen Englands kann man d i e s e Tatsache 
f e s t s t e i l e n . Wir haben b e i der T e x t g e s t a i t u n g der angeführten 
Anzeigen d i e s e s t a r k e Tendenz der K o n k r e t i s i e r u n g von a b s t r a k -
1) P h i l i p p A r o n s t e i n "Engländertum und e n g l i s c h e Sprache", 
L e i p z i g 1931 (Hefte zur Englandkunde fio.6, S. 6 1 ) . 
t e n B e g r i f f e n , d i e mit M i t t e l n des Humors meist glänzend 
e r r e i c h t wurde, gesehen. Die I l l u s t r a t i o n , a l s o d i e b i l d ­
h a f t e V o r s t e l l u n g , b i l d e t dabei immer e i n e sehr w e t t v o l l e 
Unterstützung* Der Engländer l i e b t ebensowenig auffällige, 
dramatische Ausdrucke, r h e t o r i s c h e Fragen und Ausrufe. I n 
der Werbung, a l s o im Slogan, der K o p f z e i i e oder dem e r ­
klärenden Anzexgeatext bevorzugt e r deshalb e i n l a c h e Aus­
sagen. 
A l l e s das g i b t dem e n g l i s c h e n werbest11 auch eine e i n d r u c k s ­
v o l l e K l a r h e i t und Nüchternheit, d i e der Ausdruck des Sach-
i i c n e n d i e s e s V o l k e s i s t . E i n e n grossen T e i l i h r e s E r f o l g e s 
verdankt d i e Werbung den e i n f a c h e n und kurzen Formulierungen 
der Sprache. Gerade durch d i e s e E i g e n s c h a f t e n z e i g t s i c h d i e 
e n g l i s c h e Sprache auch so ungeheuer geeignet n i c h t nur für 
d i e Sprache d e r Werbung, sondern auch für d i e Sprache des 
Humors. 
D Der Werbetext i n Anlehnung an d i e e n g l i s c h e L i t e r a t u r 
1« Die P a r o d i e 
Weben dem Humor r e i n e r £ortformen und dem von Kla n g - und 
Sinngegensätzen f i n d e n w i r i n der e n g l i s c h e n Anzeigenwer­
bung auch s c h e r z h a f t e Anspielungen und Parodien auf S t e l ­
l e n aus der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , und zwar Prosa wie auch 
D i c h t k u n s t . E i n werber, der den Mut hat, s e i n e Anzeigen 
mit dem Humor der Parodie zu würzen, muss s i c h s e l b s t v e r ­
ständlich darüber im k l a r e n s e i n , dass d i e s gerade i n der 
Werbung e i n n i c h t ungefährliches M i t t e l i s t . E r rnuss sehr 
v i e l TaJfct und Feingefühl b e s i t z e n um das " E r l a u b t e " vom 
"unerlaubten" trennen zu können. Wo das eine aufhört und 
das andere anfängt, i s t j a i n k e i n e r Bestimmung, k e i n e r 
Regel f e s t g e l e g t , h i e r muss das eigene, s i c h e r e Gefühl 
den r i c h t i g e n eg weisen. Gerade d i e Parodie kann l e i c h t 
d i e Gefühle des Konsumenten, dessen Gunst der Werbungs­
t r e l b e n d e j a s c h l i e s s l i c h e r r e i c h e n w i l l , u n b e a b s i c h t i g t 
i n i rgend e i n e r form v e r l e t z e n , und das eben gehört - nach 
dem ungeschriebenen Gesetz - zum "Unerlaubten" i n der Wer­
bung. Dagegen kann natürlich eine g e s c h i c k t e und zurück­
haltende form der Parodie manchmal sogar sehr e r f o l g r e i c h 
s e i n , wenn es mit i h r e r H i l f e g e l i n g t , an den Sinn für 
Humor des L e s e r s zu a p p e l l i e r e n und damit eine w i r k l i c h 
amüsante Wirkung auszuüben. 
Jede Parodie i s t i n irgend e i n e r Form komisch. 
Bergson erklärt d i e komische Wirkung d i e s e r A r t , d i e e r 
üit " T r a n s p o s i t i o n " b e z e i c h n e t , indem e r auf d i e k l a s s i s c h e 
Komödie v e r w e i s t , deren L i e b l i n g s v e r f a h r e n d i e Wiederholung 
war. Diese Wiederholung bestand d a r i n , die Vorgänge d e r a r t 
anzuordnen, dass eine Szene noch e i n z w e i t e s Mal vorkommt, 
s e i e s mit denselben Personen i n neuen Umständen, s e i es 
mit neuen Personen i n denselben umständen. Die Wiederholung 
i n der Komödie e n t s p r i c n t genau der T r a n s p o s i t i o n i n der 
1) a.a.O., S. 68. 
so 
Umgangsspräche. Für d i e humorvolle Wirkung i s t es k e i n e s ­
wegs nötig, d i e beiden Ausdruckstormen des nämlichen Gedankens, 
die ursprüngliche und d i e t r a n s p o n i e r t e , nebeneinander zu haben. 
Die u r s p r u n g l i c h e s o l l sowieso bekannt s e i n , man muss i n s t i n k ­
t i v auf s i e kommen. Also i s t nur d i e andere Trägerin der ko­
mischen E r f i n d u n g . Bergson s t e l l t d i e allgemeine Kegel auf; 
"Man wird Immer eine komische Wirkung e r z i e l e n , wenn man einen 
Gedanken aus e i n e r ursprünglichen Fassung i n einen anderen 
Ton t r a n s p o n i e r t . " 
Die e l e m e n t a r s t e Form der Parodie b e s t e h t aus e i n e r 
b l o s s e n Umstellung von Wendungen, so dass e i n e Fassung s i c h 
zu e i n e r anderen verändert. Die Grundlage i s t h i e r d i e 
"Niederlage des Erhabenen durch das Lächerliche". 1^ E s kann 
d i e s e r P r o z e s s aber auch umgekehrt werden, - im E n g l i s c h e n 
wird das dann a l s "mock h e r o i c " b e z e i c h n e t , - indem das T r i v i a l e 
i n der A u s d r u c k w e i s e des f e i e r l i c h e n , Erhabenen wiedergegeben 
wir d . 2^ 
Die z w e i t e , höherstehende Form der Parodie, i n der 
d i e s e eine mehr gleichmässig durchgeführte Form annimmt, b e i 
der n i c h t d ie Worte e i n e s O r i g i n a l s a l s solche u m g e s t e l l t wer­
den, sondern der allgemeine S t i l und d i e Haltung e i n e s S c h r i f t ­
s t e l l e r s so nachgeahmt wird, dass d i e Aufmerksamkeit auf s e i n e 
besonderen Unzulänglichkeiten gelenkt wird, i s t , erklärlicher­
weise, b e i der 'fterbung n i c h t verwendet. Einmal H e s s e s i c h 
schon d i e s e Art n i c n t i n der e r s t r e b t e n Kürze des »erbetextes 
ausdrucken, ganz besonders aber i s t s i e weitgehend auf den 
I n t e l l e k t abgestimmt. Duron die meisx aus den v e r s c h i e d e n s t e n 
S c h i c h t e n zusammengesetzte L e s e r s c h a f t von Zeitungen und Z e i t ­
s c h r i f t e n wäre es vom werbetechnischen Standpunkt aus auch 
n i c h t ratsam, einen s t a r k auf das G e i s t i g e a b g e s t e l l t e n Humor 
zu verwenden. E i n -erbetext s o l l j a l e i c h t eingänglich s e i n und 
der Humor hat dabei nur d i e Aufgabe, den Konsumenten i n eine 
a u f g e s c h l o s s e n e und empfängliche Stimmung dem angekündigten 
Gegenstand gegenüber zu v e r s e t z e n . 
1) E n c y c l o p a e d i a B r i t . 
2) Die "Bab B a l l a d s " von G i l b e r t (1896) s i n d v o l l e r B e i s p i e l e 
s o l c h e r überspannter Sprache. 
a) Die Parodie des I n h a l t s 
I n den Anzeigen, d i e bekannte S t e l l e n aus der L i t e r a t u r 
verwenden um s i e zu z i t i e r e n oder zu p a r o d i e r e n , werden 
immerhin an den L e s e r schon etwas höhere g e i s t i g e Anforde­
rungen g e s t e l l t , a l s e s b e i der Verwendung von Wortspielen 
der F a l l i s t , oder dann, wenn man ihm nur d i e Doppeldeutig­
k e i t e i n e s Wortes oder e i n e s Ausdrucks v o r Augen f u h r t . 
Diesem Jmstand haben d i e e n g l i s c h e n Werbungstreibenden, 
d i e s i c h i n i h r e n Anzeigen des Humors der Parodie bedienten, 
aber v o l l Rechnung getragen. I n der Hauptsache stammen d i e 
für d i e folgenden Z e i t u n g s - und Z e i t s c h r i f t e n a n z e i g e n gründe 
legenden Ideen oder Charaktere nämlich aus den beiden sehr 
bekannten k l a s s i s c h e n Kinderbüchern von Lewis C a r r o l l : 
" A l i c e i n wonderland* und "Through the Looking G l a s s " , 
s i n d aus bekannten K i n d e r g e d i c h t e n entnommen oder lehnen 
s i c h an solche Z i t a t e an, b e i denen man eine allgemeine 
Bekanntheit v o r a u s s e t z e n kann. (Kur b e i weniger bekannten 
Aussprüchen werden i n den b e t r e f f e n d e n Anzeigen auch j e d e s ­
mal d i e Q u e l l e n vermerkt.) 
Parodien, d i e herabsetzend oder auf den L e s e r i n 
i r g e n d e i n e r form v e r l e t z e n d wärken könnten, werden i n der 
e n g l i s c h e n ν erbung, wie gesagt, n a t u r l i c h n i c h t angewendet. 
Zu s t a r k angreifende p a r o d i s t i s c h e Formen, die den Bindruck 
erwecken, a l s w o l l e der I n s e r e n t durch d i e Lacheriichmachung 
e i n e s anderen s e l b s t K a p i t a l schlagen und seine h r f o l g e 
daraus h e r v o r l e i t e n , müssen natürlich nach Möglichkeit v e r ­
mieden werden. Sie wurden auch n i c h t dazu angetan s e i n , den 
Konsumenten i n e i n e wohlwollend - humorvolle Stimmung zu 
v e r s e t z e n . 
Wie schon erwähnt, b i l d e n d i e beiden Kinderbucher 
" A l i c e i n Wonderland" und "Through the L o o k i n g - G l a s s " i n 
der e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung b e l i e b t e Grundlagen e i n e r 
humorvollen Ankündigung. E s i s t h i e r besonders d i e berühmte 
B i e r b r a u e r e i Guinness, d i e s i c h neben der Auswertung anderer 
Werbeideen, d i e w i r zum T e i l schon kennengelernt haben, d i e ­
s e r a u s s e r o r d e n t l i c h populären Bücher bedient. Um d i e grosse 
S I 
Wirkungsmöglichkeit und d i e ungeheure B e l i e b t h e i t der 
Guinness-Werbung, d i e beide zueinander im Wechselver­
hältnis stehen, r i c h t i g klarmachen zu können, i s t e s 
nötig, an d i e s e r S t e l l e n i c n t nur auf d i e besonderen 
E i g e n s c h a f t e n der genannten Kinderbucher näher e i n z u ­
gehen, sondern auch e i n e n B l i c k auf d i e G e s c h i c h t e der 
Guinness-Werbung überhaupt zu werfen« ^ 
1) A l l e t e c h n i s c h e n E i n z e l h e i t e n , Daten und Zahlenangaben 
stammen aus der Broschüre (1949; "Twenty Y e a r s of Guinness 
A d v e r t i s i n g " , d i e mir von der Firma Guinness, London, z u r 
Verfügung g e s t e l l t wurde. 
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Die Guinness-Werbung 
E s i s t f a s t 2oo J a h r e her, seitdem Arthur Guinness ein e 
s e i t langem bestehende B r a u e r e i i n Dublin übernahm. Von 
d i e s e r Z e i t b i s heute hat s i c h das Gelände der B r a u e r e i 
von 1 1/2 Hektar auf mehr a l s 25 Hektar vergrössert, 
Guinness i s t heute e i n e der grössten B r a u e r e i e n der weit. 
E s 1 s t a u f f a l l e n d und kennzeichnend z u g l e i c h , dass d i e s e s 
Weitunternehmen e r s t vor 25 Jahren seine e r s t e Anzeige i n 
der n a t i o n a l e n P r e s s e Englands veröffentlichte. Der Name 
Guinness war damals schon zu einem B e g r i f f geworden, n i c h t 
nur i n der täglichen Umgangssprache, sondern auch i n der 
L i t e r a t u r von berühmten e n g l i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r n wie 
Dickens, Thackeray, Stevenson, um nur e i n i g e zu nennen, 
oder P o l i t i k e r n wie D i s r a e l i z i t i e r t und besprochen. E r s t 
17o Jahre später wurde e i n e der ältesten Anzeigenagenturen 
Englands, d i e Pirma S.H.Benson L t d . , London, mit der Aus­
a r b e i t u n g e i n e r Anzeigenkampagne f u r Guinness b e t r a u t , 
deren Durchführung i h r auch heute noch o b l i e g t . 
A l s Guinness im Jahre 1759 mit der B i e r b r a u e r e i 
begann, gab e s noch keine ηerbung im h e u t i g e n Sinne. Ob­
wohl v e r s c h i e d e n e Firmen im Laufe der Z e i t anfingen Reklame 
zu machen, wurde d i e s e doch noch n i c h t r i c h t i g e r n s t genom­
men. B i s zu dem Zeltpunkt, da Guinness durcn den Beginn 
e i n e r ausgedehnten Werbekampagne s e i n e n Ruf f e s t i g e n konnte, 
h a t t e s i c h die Öffentlichkeit e i n e eigene Meinung über das 
B i e r g e b i l d e t . Die Werbungstrelbenden g r i f f e n a l s o für d i e 
Prägung e i n e s wirksamen Slogans das Nächstliegendste auf 
und h i e l t e n s i c h an die durch e i n e Umfrage b e i a l l e n Be­
völkerungsschichten e r h a l t e n e Bestätigung: "Guinness i s good 
f o r you", e i n Ausdruck, der schon sprichwörtlich geworden 
7ar. Und gerade deshalb, w e l l d i e s e r Satz i n a l l e r &unde war, 
k e n n t e e r a l s Slogan, der noch heute i n der Werbung f u r 
Guinness verwendet wird, e i n e r d e r e r f o l g r e i c h s t e n i n der 
Ge s c h i c h t e der Werbung überhaupt werden. 
Der Humor I n der Guinness-Werbung - und i n der 
Bierwerbung Englands im allgemeinen - i s t n i c h t d u r c h e i n e 
zufällige Laune entstanden, sondern ergab s i c h - eine f o l g e ­
r i c h t i g e E ntwicklung - aus der belebenden Wirkung des B i e r e s 
und besonders aus seinen anregenden E i g e n s c h a f t e n auf d i e 
Stimmung des Konsumenten. Die rege Anteilnahme b e i der Be­
völkerung, d i e d i e Anzeigen von Guinness zu a l l e n Z e i t e n 
h e r v o r r i e f e n , i s t g l e i c h z e i t i g e i n schlagkräftiger Beweis 
f u r deren Wirksamkeit. Aus a l l e n T e i l e n der Bevölkerung 
wurden, und werden auch heute noch, immer wieder neue Vor­
schläge und Ideen für Guinness-Anzeigen e i n g e s c h i c k t . 
K r i t i k e n , Anregungen, Parodien und Witze z e i g e n zudem 
wie genau d i e Guinness-Anzeigen g e l e s e n werden und s i n d 
nebenbei e i n sehr gutes M i t t e l für d i e E r f o l g s k o n t r o l l e . 
Namhafte e n g l i s c h e K a r i k a t u r i s t e n , d a r u n t e r Strube, H.M.Bateman, 
Rex W h i s t l e r , Pougasse, B e r t Thomas und andere, z e i c h n e t e n 
für Guinness. 
Die humorvollen Guinness-Anzeigen f a l l e n sowohl 
durch i h r e E i n h e i t l i c h k e i t a l s auch durch i h r e V i e l s e i t i g k e i t 
auf. Mit immer neuen M i t t e l n und auf v i e l e r l e i v e r s c h i e d e n e 
Arten werden d i e bewährten Slogans i n den Anzeigen verwendet. 
Von " A l i c e im Wunderland" b i s zu den T i e r e n im Zoo, von A r z t e -
b r i e f e n b i s zu Dickens Z i t a t e n , von Rätseln b i s zu Parodien 
aus L i t e r a t u r und l e i c h t e r L y r i k i s t i n den abwechslungs­
r e i c h e n I n s e r a t e n a l l e s zu f i n d e n . E i n entscheidender w e r b l i ­
c h e r Vorzug i n den Anzeigen m i t humorvollen Parodien i s t die 
Tatsache, dass Guinness, so v i e l Spass es s i c h auch mit der 
t r a d i t i o n e i l e n L i t e r a t u r e r l a u b t e , n i e m a l s e i n e r n s t e s , 
d ramatisches Gedicht p a r o d i e r t e oder s i c h über etwas l u s t i g 
machte, das hätte t a k t l o s wirken können f u r Leute, die e i n e 
natürliche Neigung f u r a l t e T r a d i t i o n haben. I n einem Land 
wie England i s t d i e s e Tatsache von entscheidender Bedeutung. 
Die genannten Kinderbucher von Lewis C a r r o l l , aus 
denen hauptsächlich Guinness für d i e .erbung immer wieder 
Ideen schöpften, eignen s i c h schon wegen i h r e s munteren Tones 
sehr gut f u r e i n e p a r o d i s t ! s e h e wiedergäbe, ohne dass dabei 
d i e Gefahr b e s t e h t , dass s i e zu i r o n i s c h oder herabsetzend 
behandelt werden könnten. Der t i e f e , ganz eigentumliche 
e n g l i s c h e Humor, der i n Ihnen s t e c k t , s c h e i n t s e l b s t unver­
l e t z l i c h zu s e i n . Mit e i n e r E i n f a c h h e i t i n Sprache und Aus-
druck s i n d h i e r o f t Gedanken ausgedruckt, d i e den Erwach­
senen zum Kachdenken anregen und sogar, oder auch gerade 
b e i d i e s e n uneingeschränkte Bewunderung h e r v o r r u f e n können. 
Man wundert S i c h e i g e n t l i c h , dass " A l i c e i n Wonderland" und 
"Through the Look i n g - G l a s s " Bücher für Kinde r s e i n können. 
Tatsächlich i s t es aber auch so, d a s s s e l b s t der Erwachsene 
I n England e i c h n i c h t schämt, an d i e s e n Büchern noch s e i n e 
h e i l e Freude zu haben. 
E a s t könnte man sagen, d i e Gedanken, a i e Lewis 
C a r r o l l i n s e i n e n Buchern ausdruckt, s i n d schon g e w i s s e r -
massen s e l b s t Parodien. E r v e r s t e h t e s , seinen horten, d i e 
meist im e r n s t h a f t e s t e n Ton etwas Absurdes ausdrucken oder 
Selbstverständlichkeiten grotesk machen, jenen ganz besonderen 
Humor zu v e r l e i h e n , der den L e s e r im Inneren entzucken kann, 
ohne dabei l a u t e s Lachen h e r v o r z u r u f e n . Das w e s e n t l i c h s t e 
Merkmal d i e s e r beiden Carroll-Bücher t r i t t deshalb durch 
den a u s s e r o r d e n t l i c h grossen Sinn f u r i t z und humor des 
V e r f a s s e r s zutage, dem e r buchstäblich i n jedem e i n z e l n e n 
Satz durch eine unerschöpfliche Fülle b e l u s t i g e n d e r Wort­
s p i e l e , S a t z - und Sinnverdrehungen und ganz besonders durch 
s e i n e immer wieder neuen, amüsanten Ideen, Ausdruck v e r ­
l e i h t . C a r r o l l s Humor i s t absurd i n e i n e r vollkommen l o g i s c h e n 
e i s e . Eine Art des "Unsinns", dem i n i r k l i c h k e i t so v i e l 
G e i s t zugrunde l i e g t , w i e e s i n den beiden Büchern " A l i c e 
i n Wonderland" und "Through the Look i n g - G l a s s " der F a l l i s t , 
w i r k t auf den e n g l i s c h e n L e s e r immer w i e d e r i n g l e i c h e r e i s e 
humorvoll. 1 ^ Die Guinness-Anzeigen, d i e eine Parodie auf 
" A l i c e i n onderland* und "Through the Loo k i n g - G l a s s " d a r ­
s t e l l e n , haben s i c h n i c h t nur i n wort und Idee sehr genau der 
ursprünglichen Fassung angepasst, sondern es wurden auch d i e 
berühmten G e s t a l t e n der O r i g i n a l z e i c h n u n g e n von John T e n n i e l 
ganz o r i g i n a l g e t r e u nachgeahmt. Neben dem k l e i n e n Mädchen A l i c e , 
d i e im Wunderland und im S p i e g e l l a n d d i e e i g e n a r t i g s t e n Aben­
t e u e r e r l e b t , t r e t e n i n den Anzeigen auch a l l d i e seltsamen 
G e s t a l t e n , wie der " v e r r u c k t e Hutmacher", das lebende Schach­
königspaar, d i e beeahmten P h a n t a s i e f i g u r e n von Tweedledum und 
1) Sehr nahe verwandt mit dem C a r r o l l 1 sehen Humor 1 3 t der von 
Edward L e a r , aus dessen kompletten Unsinn ("Complete 
Nonsense", London, o,D.) i n England d i e geschätztesten 
Z i t a t e hervorgingen. C a r r o l l und L e a r sind e s v i e l l e i c h t , 
d i e uns d i e s e Art des e n g l i s c h e n Humors mit am besten v o r 
Augen führen. 
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fweedledee, der Mock T u r t l e usw., auf, i n neuen S i t u a t i o n e n , 
sonst aber ganz genau so, wie s i e u r s p r u n g l i c h von üohn T e n n i e l 
g e s c h a f f e n worden waren. 
" A l i c e s t u d i e r t S a t u r g e s c h i o h t e ( I n d e r Lewis 
Üarroll-Schule)* l a u t e t d i e U b e r s c h r i f t zu dem e r b e t e x t e i n e r 
Anzeige (Abb. 32a ) , die s i c h auf eine S t e l l e des O r i g i n a l s ^ 
b e z i e h t , wo A l i c e Im S p i e g e l l a n d d i e e i g e n t u m l i c h s t e n I n s e k t e n 
k e n n e n l e r n t , die der V e r f a s s e r mit H i l f e von z a h l r e i c h e n &ort-
s p i e l e r e i e n e r f i n d e t . I n der Anzeigenzeichnung e r s c h e i n t der 
behelmte Kopf e i n e s P o l i z i s t e n neben den üriginalfiguren von 
A l i c e und der roten Schachkönigin. E r verdankt seine E x i s t e n z 
i n der Anzeige e b e n f a l l s einem aus dem Text e r s i c h t l i c h e n Ytort-
s c h e r z , der auf der Doppeibedeutung von "Copper" (Name e i n e s 
I n s e k t e und g l e i c h z e i t i g Slangausdruck f u r Schutzmann) l i e g t . 
E i n i g e o r i g i n e l l e Wendungen im " e r b e t e x t , die s i c h im Zwie­
gespräch ubor I n s e k t e n zwischen A l i c e und der Königin ergeben, 
l e i t e n g e s c h i c k t und sehr w i t z i g auf das Guinnes3-Bier über. 
2) 
"The mad T e a - I a r t y " , d i e s i c h b e i Lewis C a r r o l l ' 
mit A l i c e , dem "verrückten Hutmacher" und dem March Hare (März­
hasen) a b s p i e l t , e r s c h e i n t i n e i n e r Guinness-Anzeige (Abb. 32b) 
f a s t ganz v o r b i i d g e t r e u , nur dass h i e r aus "A mad t e a - p a r t y " 
(um Im I n t e r e s s e der «erbung den Tee durch B i e r e r s e t z e n zu 
können) "A mad l u n c h p a r t y " w i r d . Die g l e i c h e , sehr seltsame 
Uhr, üie b e i C a r r o l l s t a t t der Stunden und Minuten den Monats­
t a g a n z e i g t , hat i n diesem I n s e r a t d i e E i g e n s c h a f t , "die r i e h -
x) 
t i g e Z e i t - Guinness Time" anzuzeigen. y 
(Aus dem Anzeigentext: "vvas mich anbelangt," sagte 
der Hutmacher, " i s t d i e r i c h t i g e Z e i t Guinness 
Z e i t , meine Uhr z e i g t n i e etwas anderes an", 
"welch i d e a l e E i n r i c h t u n g " , r i e f A l i c e aus. 
"0, w e i s s t Du, das i s t e s gar n i c h t einmal," meinte 
der Hase, "wir haben dadurch n i e Z e i t , i n z w i s c h e n 
hinauszugehen um Guinness zu holen"«) 
1) "Through the Looking-Glass" Kap. 3 ( " S p i e g e l l a n d - I n s e k t e n " ) 
2) " A l i c e ' s Aaventures i n onderland" Kap. 7 
3) Eine iederholung des Gedankens; "Opening Time i s S u i n n e s s 
Time" oder: "Every Time i s Guinness^ T i m e % Slogans, d i e 
v i e l e n Anzeigen der Guinness- erbung zugrunde l i e g e n . 
" B o t t l e and J u g " ( F l a s c h e und Krug) i s t eine andere A n z e i ­
ge überschrieben. " ( E i n A b s c h n i t t , den Lewis C a r r o l l durch 
e i n Verseheh n i e g e s c h r i e b e n h a t ) " (Abb. 3 2 c ) . Bas auf der 
doppelten Bedeutung von " j u g " l i e g e n d e Wortspiel s t e l l t 
d i e Verbindung zu e i n e r S t e l l e aus dem C a r r o l l 3 c h e n Buch 
"Through the Looking G l a s s " her, aus der d i e bekannte 
Gefrmgnisszene p a r o d i e r t wird, ( " j u g " h e i s s t auch Gefäng­
n i s ) . I n diesem Land h i n t e r dem S p i e g e l geht, nach der 
l o g i s c h - a b s u r d e n D a r s t e l l u n g s w e i s e des D i c h t e r s , a l l e s 
1) 
v e r k e h r t zu y. Diese Anzeige verwendet d i e s c h e r z h a f t e 
Idee C a r r o l l s , dass d i e B e s t r a f u n g (\-eil im "Spiegel"-Land) 
v o r der Tat e r f o l g e n muss, i n d e r s e l b e n Form, wie das 
2) 
O r i g i n a l . Hatta y, der Hutmacher, h a t t e gerade eine 
Gefängnisstrafe a b s i t z e n müssen, w e l l er - l a u t Anzeigen­
t e x t - dem Basen e i n G l a s Guinness wegnehmen w 1 ι d. 
,fSo i s t das eben b e i uns im S p i e g e l l a n d t T , meinte 
der König. "Auf d i e s e Art i s t das v i e l b e s s e r . 
enn e r e s nämlich dann w i r k l i c h wegnimmt, wird 
niemand etwas dagegen haben." "Ausser mir", 
sagte Haigha, der Hase, und s t r e c k t e s e i n e 
Haid aus, aber zu spät. "Wurdest du wohl d i e 
Güte haben, mir mein Guinness zurückzugeben", 
r i e f e r dem Hutmacher zu. " I c h kann doch n i c h t 
d i e G u t e haben, wenn i c h des Guinness 
zurückgebe% meinte d i e s e r und fügte höflich 
h i n z u ; "ü e i n e Gute, d e i n Guinness"« 
( "My Goodness, my Guinness" - '^eine Güte, mein G u i n n e s s 1 
i s t e i n sehr häufig i n der Guinness Anzeigenwerbung v e r ­
wendetes Schlagwort, s i e h e B e i s p i e l auf Abb. 32d). 
1) "That 1 s the e f f e c t of l i v i n g backwards 1 1, the Queen 
s a i d k i n d l y : " I t always makes one a l i t t l e g i d d y ax 
f i r s t — * ("Booking-Glass" Kap. 5) 
2) Die Εamen "Hatta" und "haigha" erfand C a r r o l l f u r 
den Hutmacher und den Hasen, w e i l s i e k l a n g l i c h i n 
der Aussprache völlig i d e n t i s c h s i n d mit " h a t t e r " 
und "hare". 
A l i c e i n " P o s t e r l a n d " ( p o s t e r = P l a k a t ) z e i g t e i n e 
w e i t e r e Anzeige der Guinness Vt erbung (Abb. 3 2 e ) . I n e i n e r 
nach dem O r i g i n a l ^ etwas abgewandelten Szene läuft der 
Löwe h i n t e r einem Zooaufseher her, der e i n Guinness B i e r 
i n der Hand h a t . Ber dazugehörige Text der Anzeige beginnt 
mit einem V o r t s p i e l : "with might and main" (mit a l i e r K r a f t ) 
wird zu; "might and mane" (Webt und Mähne. I n der Ubersetzung 
würde der Text dann etwa l a u t e n : 
"Kr rennt mit a l i e r K r a f t " , keuchte der Löwe, "aber 
I c h renne mit Macht und Mähne, v e r s t e h s t du*" "kleine 
Güte", r i e f A l i c e , "du b i s t aber w i r k l i c h s c h n e l l . " 
"Deine Gute - puff - mein l i e b e s f r a u l e i n - puff -
hat d i c h t s damit zu tun," sagte der Löwe. "1 s i s t 
die Güte des Zooaufsehers, der i c h h i n t e r h e r b i n -
d i e Güte I n seirem Guinness. I c h habe nur n i c h t d i e 
K r a f t , i h n zu fangen, bevor i c h e i n Guinness g e t r u n ­
ken habe". "Aber du kannst j a das Guinness gar n i c h t 
bekommen, bevor du ihn n i c h t gefangen h a s t " , warf 
A l i c e e i n . " I c h w e i s s " , sagte der Löwe, "das i s t 
es j a gerade, was mich zu so einem wilden T i e r macht.* 
( V g l . Abb. 32f, wo e b e n f a l l s der Gedanke "Guinness 
f u r St a r&e" au sgedruc £t wi r d ) . 
V i e l z i t i e r t und n a t u r l i c h auch p a r o d i e r t wird i n England 
der l u s t i g e Unsinn, den G a r r o l l das Mädchen A l i c e i n einem 
k l e i n e n Gedicht erzählen lässt. I n zwei Anzeigen f u r Guinness 
(Abb. 32g und h) f i n d e n w i r e b e n f a l l s e i n e f a r o d i e auf d i e s e 
" L o b s t e r Q u a d r i l l e " (Hummerquadrille - Kap. l o ) . Die 
C a r r o l l * s e h e Passung des G e d i c h t e s hat folgenden Wortlaut: 
" * l i s the v o i c e of the L o b s t e r ; I heard him d e c l a r e , 
'You have baked me too brown, I must sugar my h a i r . 1 
As a duck wi t h h i s e y e l i d s , so he w i t h h i s nose 
Trims h i s b e l t and h i s buttons, and t u r n s out h i s t o e s . 
Yvhen the sands are a i l dry, he i s gay as a l a r k , 
And w i l l t a l k i n contemptuous tones of the Shark: 
But, when the t i d e r i s e s and s h a r k s are around, 
His v o i c e has a t i m i d and tremulous sound." 
1) "Through the L o o k i n g - G l a s s " Kap. 7 (Der Löwe und das Binho 
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(Übersetzung: E s i s t d i e Stimme des Hummers; i c h hörte, 
wie e r erklärte: " I h r habt mich zu braun gebacken, 
i c h muss mein Haar e i n z u c k e r n 1 1 · So wie eine Ente i h r e 
Augenlider, benutzt e r s e i n e Nase um s e i n e n Gürtel und 
seine Knöpfe zurechtzurücken und dreht d i e Zehen nach 
auswärts. V^enn der Sand ganz t r o c k e n i s t , dann i s t 
er wie eine Lerche, so fröhlich und s p r i c h t i n v e r ­
ächtlichem Ton vom H a i f i s c h , enn aber d i e F l u t koipmt 
und H a i f i s c h e i n der Eähe s i n d , hat sei n e Stimme e i n e n 
ängstiich-zitternden Ton.) 
In der Guinness Parodie (Abb. 32g) i s t der Hummer b i l d l i c h 
f a s t wie der aus der Üriginalzeichnung von John T e n n i e i d a r ­
g e s t e l l t , dagegen hat das Gedicht I n der Anzeige nur noch 
die e r s t e Z e i l e im genauen Wortlaut mit dem O r i g i n a l t e x t 
gemeinsam. Die Parodie entstand aus dem Gedanken, d a s s Guinness 
B i e r gut zu einem Hummeressen p a s s t und darauf wurde auch der 
I n h a l t des G e d i c h t e s , das im übrigen Im g l e i c h e n Versmass und 
im g l e i c h e n Reimschema wie das O r i g i n a l g e h a l t e n i s t , abge­
stimmt. Dasselbe g i l t auch für Abb. 32h, dessen e r s t e Z e i l e 
a l l e r d i n g s nur noch e i n e Klangverwandtschaft mit dem Gedicht 
C a r r o l l s z e i g t . ( H i s i s the c h o i c e of t h e gourmet . . 
= Bs i g t d i e Wahl des F e i n s c h m e c k e r s ) . 
Ubersetzung zu Abb. 32g: E s i s t d i e Stimme des Hummers; 
i c h hörte, wie er erklärte, " I c h b i n zum Dinner b e r e i t , 
wenn Guinness dabei i s t " , wie e i n e Ente Erbsen v e r l a n g t , 
so bedarf der Hummer e i n e s Guinness zum Dinner und 
ähnlichen M a h l z e i t e n . E s b r i n g t das Aroma zur Geltung, 
sagen d i e Epikuräer (und wer wusste über den Geschmack 
b e s s e r Bescheid a l s s i e ? ) Hummer 1 s t etwas Gutes, 
aber v e r g l s s n i c h t , Hummer mit Guinness i s t zwanzig 
mal so gut. 
Übersetzung zu Abb. 32h: E s i s t d i e wähl des feinschmek-
k e r s , i c h hörte, wie e r erklärte, "was kümmert mich 
schon das Menu, wenn nur Guinness da i s t . S e i es Ente 
Bigarde, s e i es Hühnchen Supreme, e s i s t Guinness, dem 
w i r Epikuräer i n n i r k A i o h k e l t B e i f a l l z o l l e n . Und ohne 
das s i n d Austern, Hummer und S e e f i s c h e wie Sägemehl und 
Asche für mich. Aber i c h habe w i r k l i c h n i c h t s dagegen, 
wenn man mir ei n e n S t e i n a u f t i s c h t - f r e u d i g wurde i c h 
mit Guinness a l l e i n mein Pestmahl h a l t e n 
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Obwohl beide Parodien auf d i e L o b s t e r Q u a d r i l l e i n amüsan­
t e n horten g e h a l t e n s i n d , l e g t e der ^ n z e i g e n t e x t e r - im 
Gegensatz zu dem h e i t e r e n J n s i n n der C a r r o l l Fassung -
einen v e r n u n f t i g e r e n Sinn i n d i e Gedichtform h i n e i n . I n 
d i e s e l b e form, von der der Engländer - wegen der grossen 
Bekanntheit des Ge d i c h t e s - einen mehr oder weniger uns i n n i g e n 
I n h a l t e r w a r t e t . Diese Art der Parodie i s t s i c h e r i n i h r e r 
humorvollen Wirkung n i c h t weniger zugkräftig wie d i e andere 
Möglichkeit zu p a r o d i e r e n ! nämlich etwas S i n n l o s e s mit be­
deutungsvollen o r t e n ?*iederzugeben. 
2) 
Die beruhmtgewordene "Mock T u r t l e " , eine der 
, Haup t g e s t a l t e n i n " A l i c e i n Wonderland" wird i n Abb. 32h am 
E u s s e der Anzeige d a r g e s t e l l t . S ie p a r o d i e r t , nur durch i h r 
b l o s s e s Vorhandensein i n der A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n , eine S t e i ­
l e aus dem genannten Buch, wo s i e e i n L i e d von f a l s c h e r S c h i l d ­
krötensuppe v o r s i n g e n muss. (Im O r i g i n a l t e x t h e i s s t e s Uber­
s e t z t : Mock T u r t l e s e u f z t e t i e f und begann mit e i n e r , o f t von 
Schluchzen e r s t i c k t e n Stimme zu singen: "Schöne Suppe, so 
g e h a l t v o l l und grun, d i e i n e i n e r h e i s s e n Suppenterrine 
wartet . . · " ) . I h r A u f t r e t e n i n d i e s e r S i t u a t i o n i s t nur auf 
der Anzeige, n i c h t aber im O r i g i n a l zu f i n d e n , der Z e i c h e n s t i i 
T e n n i e i s wurde, wie schon erwähnt, auch h i e r genau nachgeahmt. 
Dass i n einem Lande wie England d i e t r a d i t i o n e l l e n 
S p o r t a r t e n auch i n der gesamten Anzeigenwerbung Immer wieder 
Erwähnung f i n d e n , i s t n i c h t v e r w u n d e r l i c h . Zu einem Text, der 
e b e n f a l l s i n Abwandlung e i n e r Lewis C a r r o l l - i a s s u n g g e s c h r i e b e n 
wurde, schuf d i e bekannte Z e i c h n e r i n " V i c t o r i a " , d i e besonders 
durch I h r e h u m o r i s t i s e h e n K a r i k a t u r e n i n " P i c t u r e Post* und 
anderen P u b l i k a t i o n e n bekannt wurde, d i e I l l u s t r a t i o n e n f u r 
eine G u i n n e s s - A n z e i g e n s e r i e . ~wel B e i s p i e l e s t e l l e n , s k i z z e n ­
h a f t e i n f a c h , Szenen aus den beiden S p o r t a r t e n r u ^ s b a i i 
(Abb. 3 2 i ) und ßudern (Abb. 32k) dar. I n den dazugehörigen 
1) Die Bezeichnungen " s i n n l o s " oder " u n s i n n i g " sind i n diesem 
Zusammenhang Immer im p o s i t i v e n , a i s c h u m o r i s t i s c h e n Sinn 
zu v e r s t e h e n , etwa wie der "Complete Eonsense" Edward L e a r s . 
2) "Mock T u r t l e Soup" « f a l s c h e Schildkrötensuppe, "Mock T u r t l e " 
("Spott"-Schildkröte) a l s T i e r e x i s t i e r t nur nach C a r r o l l 
i n der s p a e s h a f t e n . 0rm e i n e r Schildkröte mit einem Ochsenkopf. 
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Texten f i n d e n e i n i g e f u r d i e "betreffenden Sportwettkämpfe 
t r a d i t i o n e l l e n Städte J Erwähnung, Im übrigen werden auch 
h i e r wieder S t e l l e n aus C a r r o l l s " A l i c e i n wonderland 1 1 
p a r o d i e r t . 
So l i e g t der Anfang und das Ende e i n e s L i e d e s der 
" L o b s t e r Q u a d r i l l e " ("what m a t t e r s i t how f a r we 
go ..... VVill you, won't you, w i l l you, won ft you w i l l you 
j o i n the dance ?") e b e n f a l l s j e w e i l s dem Textanfang und 
-ende b e i d e r Guinness Anzeigen zugrunde ( " I t does not 
m a t t e r where you are ..... So w i l l you, won't you 
j o i n me ...··"). 
A l s l e t z t e i n der E e i h e der Guinness-Anzeigen, d i e 
L e w i s C a r r o l l i n vvort und B i l d p a r o d i e r e n , s o l l e n noch zwei 
B e i s p i e l e angeführt werden, die,wenn man w i l l , e i ne Art 
Zusammenfassung f u r αlese BierWerbung b i l d e n . I n Abb. 32£ 
f i n d e n w i r noch einmal den G r o s s t e i l der Z o o t i e r e auf einem 
B i l d v e r e i n i g t , d i e durch d i e v e r s c h i e d e n e n Anzeigenkampagnen 
und P l a k a t e der Firma zu S i n n b i l d e r n der Guinness-Werbung 
geworden sind« Abb 32m f u h r t e i n e Reihe der bekannten F i g u r e n 
auf, a i e aus Lewis C a r r o l l s Bucheraauch i n der Guinness-
erbung eine R o l l e s p i e l e n . 
" I f seven men .•.." beginnen d i e Reime des e r b e t e x t e s , für 
den auch h i e r wieder e i n e s der unerschöpflichen Z i t a t e aus 
2) 
C a r r o l l s "Through the Looking G l a s s " ' herangezogen wurde. 
(Passung des O r i g i n a l s : 
" I f seven maids wi t h seven mops 
Swept i t f o r h a l f a y e a r , 
Bo you suppose % the walrus s a i a , 
"That they could get i t c l e a r ?" 
" I doubt i t " , s a i d the Carpenter, 
And shed a b i t t e r t e a r . 
1) Fur Fussballwettkampfe: Tottenham, Swansea, fompey ( = P o r t s ­
mouth) und Crewe, (Abb. 3 2 1 ) . Für Ruderregatten: Putney, 
Mortlake, Oxford und Cambridge (Abb. 3Pk). 
2) K a p i t e l Α mit dem T i t e l : "Tweedledum and T.eedledee" (zwei 
Bruder, d i e s i c h a u f s Haar g l e i c h e n und d i e e b e n f a l l s i n der 
Guinness Yverbung gern d a r g e s t e l l t werden um den Gedanken 
auszudrücken: "N i c h t s i s t so gut wie e i n Guinness - a u s s e r 
einem anderen Guinness", s.a.Abb. 32n) 
Übersetzung: "Vvenn si e b e n Magde mit sieben Scheuer­
besen e i n h a l b e s J a h r l a n g (den Sani an der Meeresküste) 
fe g t e n , meinst du", f r a g t e das VValross, "dass s i e a l l e s 
sauber k r i e g e n wurden ?" " I c h b e z w e i f l e das", sagte der 
Zimmermann und ve r g o s s e i n e b i t t e r e Träne.) 
Ubersetzung zu Abb. 32 1: V,enn sieben Männer mit i h r e n 
sieben Ehefrauen durch den Zoo wanderten, wurden s i c h e r ­
l i c h der Tukan, der P e l i k a n , der Seehund und das Känguruh 
s i e e r i n n e r n : Guinness i s t gut f u r d i c h . 
Abb. 32m: Wenn si e b e n Männer mit si e b e n Zungen solange 
redeten, b i s a l l e s blau wäre ( i n Analogie zu dem eng­
l i s c h e n Ausdruck: "to d r i n k t i l l a l l i s b l u e " ) , könnten 
s i e a l l e Grunde nennen, warum Guinness gut f u r 
d i c h i s t ? " I c h b e z w e i f l e e s " , sagte der Zimmermann, 
"aber dass e s gut i s t , stimmt". 
Diese Art des absurden Humors, den wir i n der eng­
l i s c h e n L i t e r a t u r besonders b e i C a r r o l l und L e a r , aber auch 
b e i anderen h u m o r i s t i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r n a n t r e f f e n , s c h e i n t 
i n s e i n e r angewandten torm zunächst r e i n n e g a t i v zu s e i n , 
j e d e n f a l l s s i n d v i e l l e i c h t manchmal die p o s i t i v e n vierte, 
d i e d a r i n s t e c k e n , zu sehr verborgen und n e b e l h a f t , um e r ­
kannt werden zu können. E s l i e g t d i e s e r Art des Humors,der 
e i g e n t l i c h i n einem " N i c h t s " endet, e i n e Art "Enttäuschung" 
zugrunde, durch d i e unsere Erwartungen n i c h t erfüllt werden 
und d i e wir aus einem bestimmten Grunde - vvenn w i r den Un­
s i n n erkannt haben und auch a l s solchen hinnehmen - a l s 
w i t z i g , zumindest aber a l s komisch empfinden. Diese i n einem 
N i c h t s endenden Absurditäten werden im E n g l i s c h e n mit " b u l l s " 
b e z e i c h n e t . Der Au xiruck kommt w a h r s c h e i n l i c h von dem l a t e i ­
n i s c h e n o r t b u l l a ( B l a s e ) h e r . Die Fähigkeit, s i c h an einem 
r e i n e n S i e h t s ergötzen zu können, hat man besonders den I r e n , 
einem V o l ; , über das s i c h der Engländer gerne l u s t i g macht, 
zuges c h r i e b e n . Heute g i b t e s deshalb den f e s t s t e h e n d e n Be­
g r i f f " I r i s h b u l l s " . &an kann e i n e I r i s h b u l l d e f i n i e r e n a l s 
eine Bemerkung, die zunächst abgerundet und bedeutungsreich 
1) Sigmund Freud (a.a.O.) geht von dem Gedanken aus, dass jede 
Art von V.itz auf e i n e r Enttäuschung beruht. A h n l i c h s i e h t 
auch Kant d i e komische Wirkung e i n e s B i t z e s i n e i n e r plötz­
l i c h e n Auflösung e i n e r gespannten Erwartung i n e i n Wichts. 
(o5 
e r s c h e i n t , b i s das Erfassungsvermögen s c h l i e s s l i c h auf dem 
Punkt endet, wo e i n f a c h n i c h t s mehr da i s t . "Die Plausibilität 
dabei i s t das e i n z i g e , wodurch s i c h d i e s e Porm des Humors 
von purem Unsinn u n t e r s c h e i d e t " (Eastman) 1^» 
Diese Plausibilität z e i g t s i c h i n der h u m o r i s t i s c h e n 
Dichtung Englands f a s t immer, wenn etwas i n v i i r K I i c h k e i t Un­
s i n n i g e s oder Absurdes ausgedruckt werden s o l l . S i e i s t dann 
meist so l o g i s c h h e r a u s g e a r b e i t e t , a l s ob e s s i c h w i r k l i c h 
um eine völlig e r n s t h a f t e und s i n n r e i c h e Sache handle. Das 
v e r l e i h t d i e s e r h u m o r i s t i s c h e n D i c h t u n g s a r t i h r e n R e i z . S ie 
wird von Engländern besonders geschätzt und i n i h r e r A rt 
ver s t a n d e n . (Über uns Deutsche l a c h e n d i e Engländer j a immer 
- w a h r s c h e i n l i c h mit Recht - w e i l w i r versuchen, den eng­
l i s c h e n Humor v.ort f u r Vort zu v e r s t e h e n und h i n t e r a l l e m 
e i n e n t i e f e n Sinn entdecken wollen, während der i t z e i n e r 
Sache eben o f t i n einem fröhlichen Unsinn a l l e i n l i e g t ; 
Venn der L e s e r s i c h am Unsinn e r f r e u e n kann, so nur, wenn 
diesem Unsinn i n W i r k l i c h k e i t e i n Sinn zugrunde l i e g t , oder 
wie χreud es f o r m u l i e r t : "Im w i t z i g e n Unsinn s t e c k t e i n Sinn, 
d i e s e r Sinn im Unsinn macht den Sinn zum * i t z " . Nach Freud 
geht d i e s e L u s t am Unsinn aus der "Ersparung an psychischem 
Aufwand" und der " E r l e i c h t e r u n g vom Zwange der K r i t i k " h e r - -
vor . 2) 
B e i den b i s h e r besprochenen e n g l i s c h e n Anzeigen 
l a s s e n s i c h auch zum grossen T e i l d i e s e h u m o r i s t i s c h e n Unsinns­
formen erkennen. V.ährend uberzeugende V<orte und l o g i s c h e Ge­
dankengänge, mit der e i n e v<are angekündigt, b e s c h r i e b e n und 
i h r e Güte h e r a u s g e s t e l l t wird, e i n e gute Grundlage l u r e i n e n 
ansprechenden e r b e t e x t abgeben, heben d i e o f f e n s i c h t l i c h e n 
1) The Sense of Humor" p. 63. Eastman f u h r t a l s B e i s p i e l f u r 
eine " I r i s h B u l l " - e i n Stück l o g i s c h - p l a u s i b l e n una doch 
kompletten Unsinn - ei n e n k l a s s i s c h e n \ i t z an : 
C i c e r o habe erzählt, v l e s e i n Freund N a s c i a s i c h an einem 
Römer namens Enniu s rächte, den e r besuchen w o l l t e . Die Magd 
sagte ihm, dass i h r Herr n i c h t zu Hause s e i . A l s E n n i u s dann 
nach diesem r i e f , schaute e r aus dem F e n s t e r und sagte: 
" I c h b i n n i c h t zu Hause !" "»as r e d e s t du denn ?" f r a g t e 
Ennius, " i c h kenne doch deine Stimme". "^as denn", meinte 
En n i u s , " i c h habe d e i n e r Üagd geglaubt, dass du n i c h t zu 
Hause warst und du g l a u b s t es n i c h t einmal, wenn i c h e s d i r 
s e l b s t sage." 
2) a.a.O., S. 14o. 
gedanklichen F e h l e r dagegen die <>izrde und d i e S t e i f h e i t der 
vierte wieder auf, e n t l o c k e n dem L e s e r e i n gutmutiges Schmun­
z e i n und haben i h n v i e l l e i c h t dadurch schon auf i h r e r S e i t e , 
was schon e i n n i c h t unbedeutender T e i l des gesamten ^erbe-
e r f o l g s s e i n kann. 
Aus der Gruppe der w i r k l i c h hübschen e n g l i s c h e n 
"Nursery Rhymes", d i e immer wieder gerne z i t i e r t und p a r o d i e r t 
werden, hat s i c h auch ei n e Guinness-Anzeige e i n e s d i e s e r K i n d e r -
g e d i c h t e f u r e i n e n ·, er b e t e x t zum V o r b i l d genommen. I n diesem 
i n England sehr berühmt gewordenen Gedicht e i n e s unbekannten 
Autors werden a l l e E i g e n s c h a f t e n e i n e s guten Kindes, i n Ver­
bindung mit den si e b e n Tagen der V.oche, aufgezählt. I n der 
Guinness Anzeige i s t d i e s e Idee b e i b e h a l t e n , e s werden h i e r 
aber entsprechend d i e guten E i g e n s c h a f t e n des B i e r e s ange­
führt (Abb. 3 3 ) . 
Übersetzung: Montags Guinness macht d i c h s t a r k , 
D i e n s t a g s G. h i l f t d i e l o c h e uberstehen, mittwochs 
G. e r f r i s c h t d i c h wenn du mude b i s t , DonnerstagsG. 
- wohlverdient sehr erwünscht, f r e i t a g s Glas i s t 
v o l l e r F r o h s i n n , Samstags i s t das ochenende da, 
wo du d i c h mit Müsse an G u i n n e s s 1 Güte und an 
seinem Wohlgeschmack e r f r e u e n kannst. 
Das gesamte Gedicht, dem e b e n f a l l s e i n e w e i t e r e An­
ze i g e f u r ei n e Zigarettenmarke zugrunde l i e g t , h e i s s t 
im O r i g i n a l t e x t : 
"Monday's c h i l d i s f a i r of f a c e 
T uesday 1s c h i l d i s f u l l of grac e , 
Wednesday's c h i l d i s f u l l of woe 
Thursday's c h i l d i s l o v i n g and g i v i n g 
F r i d a y ' s c h i l d works hard f o r i t s l i v i n g 
And a c h i l d t h a t i s born on a Sabbath day 
I s f a i r and wise and good and gay." 
Nicht nur d i e erwähnte Anzeige f u r Guinness machte von 
dem populären Gedicht gebrauch, sondern auch d i e Z i g a r e t t e n ­
f i r m a Greys i n einem i h r e r I n s e r a t e (Abb. 3 4 a ) . H i e r jedoch 
wurde n i c h t d i e ganze Idee des G e d i c h t e s übernommen und l e d i g ­
l i c h mit verschiedenem - o r t l a u t wiedergegeben, sondern l e d i g ­
l i c h d i e zweite Z e i l e im nahezu g l e i c h e n o r t i a u t wie im 
O r i g i n a l z i t i e r t . Die e i n z i g e Abwandlung i n d i e s e r Z e l l e l i e g t 
i n einem o r t s p i e l , das auf dem G l e i c h k l a n g von "grace" und 
dem Firmennamen "Greys" beruht. Die Z e i l e : Tuesday's c h i l d 
i s f u l l of g r a c e " ( D i e n s t a g s Kind i s t v o l l e r Anmut) e r s c h e i n t 
i n der Anzeige abgewandelt zu: "Tuesday's c h i l d i s f u l l of 
Greys". Der e n g l i s c h e K a r i k a t u r i s t Ronald S e a r l e z e i c h n e t e 
zu d i e s e r K o p f z e i l e e i n e s e i n e r berühmt gewordenen S c h u l ­
mädchenfiguren, d i e h i e r einmal ( g a r n i c h t " f u l l of g r a c e " ) 
Greys Z i g a r e t t e n r a u c h t . 
Aus der g l e i c h e n A n z e i g e n s e r i e i s t auch e i n e Anzeige 
(Abb. 34b), d i e e b e n f a l l s e i n W o r t s p i e l mit einem Z i t a t v e r ­
b i n d e t . *Y,hen once our Greys we have f o r g o t nothing goes 
r i g h t ..." (Wenn w i r einmal unsere Greys Z i g a r e t t e n v e r ­
gessen haben, geht a l l e s s c h i e f ) . Der r i c h t i g e Wortlaut nach 
1) 
vüliam Shakespeare ' h e i s s t : "lAhen once our grace we have 
f o r g o t , nothing goes r i g h t f f f " (wenn w i r einmal unseren An­
stand v e r g e s s e n haben . . . . ) . Die auf der Anzeige g e z e i c h n e t e 
Szene i s t dazu f r e i erfunden worden und s t e h t i n k e i n e r Be­
ziehung zu dem O r i g i n a l t e x t . 
Bine amüsante Anzeigenkampagne führt i n e n g l i s c h e n 
Tageszeitungen und I l l u s t r i e r t e n d i e Z i g a r e t t e n f I r m a Abdulla 
& Co durch ( A l b . 35a-d). Der Käme i h r e r Zigarettenmarken 
( V i r g i n i a und Abdulla "Number seven") i n s p i r i e r t e den A n z e i ­
g e n t e x t e r zu einem p a r o d i s t I s e h e n W o r t s p i e l , das den T i t e l 
e i n e s i n England sehr bekannten Buches " A l l t h i s and H e a v e n 
2) 
too" ( A l l e s das und dazu der Himmel) , das dem Werbeslogan 
l u r d i e Z i g a r e t t e n zugrundegelegt i s t . " A l l t h i s and a ? too", 
e n t s t a n d durch d i e Klangverwandtschaft mit dem O r i g i n a l s a t z 
und wird s o f o r t vom e n g l i s c h e n Konsumenten a l s e i n e s o l c h e 
Anspielung erkannt. Neben sehr üppi b g e s t a l t e t e n g a n z s e i t i g e n 
und f a r b i g e n Anzeigen, d i e i n v e r s c h i e d e n e n e n g l i s c h e n Z e i t ­
s c h r i f t e n immer wieder a n z u t r e f f e n s i n d und deren bildmässige 
G e s t a l t u n g , mehr a l l g e m e i n gehaLten, "hiiümliche" Szenen z e i g e n 
und n i c h t ausgesprochen auf das Humorvolle a u s g e r i c h t e t s i n d , 
f i n d e n s i c h - meist i n Tageszeitungen — auch r e c h t humorig ge­
s t a l t e t e schwarz-weis3-Anzeigen d i e s e r S e r i e . Durch e r s t a u n l i c h 
1) aus der Komödie "Measure f o r Measure 1', Akt IV, Sz. 4 
2) " A l l t h i s and Heaven too" von Rachel f i e l d , Hew York, 1944 
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e i n f a c h e Zeichnungen und i s i t den wenigen o r t e n des Slogans 
- n i e v.ird e i n e r l n u t ^ r n d e r r b e t e x t hinzugefügt - kann 
der i n auf äusseret w i r k u n g s v o l l e Art und * i a e mehr aus-
gebrückt werden, a l s es i n eine© t e x t l i c h Überladenen I n s e r a t 
o f t der F a l l i n t . (Die A n z e i g e n s e r i e von Abdulla Ko. 7 h a t 
i n i h r e r Auffassung^- und D a r s t e l l u n g 3 K e i $ e sehr v i & l Ähn­
l i c h k e i t mit der zur 2c?it i n I>eut sohlend erscheinenden An-
z e i g e n r e i h e der I3alein-Zigarettan: "Gluck mu^s der Mensch 
haben und eine Malern So. 6 % d i e e b e n f a l l s auf humorvoller 
D a r s t e l l u n g - f a s t nur durch das B i l d - b e r u h t . ) 
Bei der i n dem v e r s c h i e d e n e n Anzeigen b i l d l i c h 
i : ; a n t i i c f o i t i g abgewandelten xorm des Iheaaa: "Bine A b d u l l a 
Ho. 7 macht das Glück e r n t ganz vollkommen", e r s c h e i n t , 
g l e i c h s a m a l s Symbol f u r den s t i l l e n GenusΓ der Z i g a r e t t e , 
auf a l l e n Zeichnungen (Abb. öba-c) g l e i e h & a a s i g l e a e r k e h r e n d , 
der kerzengerade aufsteigende Hauch der Z i g a r e t t e , in B e i ­
s p i e l So. 3Sd z ^ i g t s i c h d i e sc erzr nf te D a r s t e l l u n g e i n e s 
Lennes, der v e r z w e i f e l t nach meinem ülckoben Abdul 1 a - Z i g a r e t -
t e n sucht und s o h l i e e ^ l i c b s e i n e Kleidungsstücke umkrempeln 
j^usn, b i s er es s c h l i e s s l i c h gefunden h a t . Bine S i t u a t i o n f a i e 
& i t e i n f a c h s t e n M i t t e l n so echt und a u s d r u c k s v o l l d a r g e s t e l l t 
i s t , da SP- nie s i c h e r von jedem Raucher nur zu ^ut^iSpfunden 
weraen kann, "ehr b e l i e b t i s t diese *ort& der D a r s t e l l u n g 
e i n e r Handlung I n einzelnen f ha-sen, ebenso wie der dazu 
pausende, $b«sehni11ewe:1 ee wleder^og^btme f e x t . ( "£o s t o c k t 
j e t z t nur wieder dan filekchen s i t A b d u 1 1 .... A ( h ) ί) 
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b) Die Parodie der Form 
E i n äusserst bemerkenswertes B e i s p i e l i n der Reihe der Paro­
d i e n , die i n der e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung verwendet werden, 
b i l d e n zwei I n s e r a t e e i n e r Gemeinschaftswerbung f u r B i e r , d i e 
vollkommen den Rahmen des b i s h e r Aufgeführten und auch des i n 
der V.erbung Üblichen durchbrechen. Bs wurden f u r d i e s e beiden 
I n s e r a t e n i c h t S t e l l e n aus der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r oder d i e 
Worte e i n e s S c h r i f t s t e l l e r s abgewandelt, um den I n h a l t 
zu p a r o d i e r e n , sondern e s e r s c h e i n t i n den beiden Anzeigen 
der B r e w e r 1 s S o c i e t y (Abb. 36a und b) e i n Text, der e i n e 
Parodie der F o r m nach i s t . Das Bemerkenswerte an den 
Anzeigen l i e g t d a r i n , d ass der e r b e t e x t - i n Gedichtform -
eine Nachahmung der e n g l i s c h e n Nationalhymne d a r s t e l l t , e i n e 
T a t s a c h e , d i e zumindest einen Auslander i n e i n i g e s Brstaunen 
v e r s e t z e n kann, ^ i n e z u f a l l i g e Übereinstimmung i s t so gut wie 
a u s g e s c h l o s s e n , da sowohl das Reimschema ( j e w e i l s d i e l e t z t e n 
d r e i S i l b e n j e d e r Z e i l e b i l d e n den Reim), a l s auch d i e 
Z a h l der V e r s z e l l e n genau i n der Art der Hymne e r s c h e i n e n . 
Der R e f r a i n des L i e d e s "God save the Queen", (der i n Bngland 
besonders betont und langsam gesungen w i r d ) , e r s c h e i n t , i n 
den r i c h t i g e n Abständen, auf der Anzeige abgewandelt zu; 
"Good wholesome beer" (mit f e t t e r S c h r i f t , um e b e n f a l l s die 
Betonung hervorzuheben). 
Übersetzung zu Abb. 36a: A l l e Bootführer s t e u e r n 
dafür, die Massen beim Ruderwettkampf j u b e l n ihm zu; 
dem guten, gesunden B i e r . Y a c h t f a h r e r spannen d i e 
Schoten dafür, A t h l e t e n l a u f e n Rennen dafür, 
Jedermann t r i f f t s i c h f u r : gutes, gesundes B i e r . 
Abb. 36b: Gepäckträger heben L a s t e n darauf, D i c h t e r 
s c h r e i b e n Oden auf: gutes, gesundes B i e r . P r o b i e r e 
Brot und Käse, Ente und grüne Bohnen dazu und l a s s 
d i r f s wohl s e i n mit gutem, gesundem B i e r . 
Ob d e r a r t i g e Anzeigen, wie s i e Abb. 36a und b 
z e i g e n , auch i n England noch von äLien a l s e i n B e i s p i e l 
von "good t a s t e " b e z e i c h n e t wird, darüber lässt s i c h z u ­
mindest g e t e i l t e r Meinung s e i n . Guter Geschmack, so wird 
von e n g l i s c h e n v e r b e f a c h l e u t e n und i n entsprechenden Ab­
handlungen immer wieder betont, i s t d i e w i c h t i g s t e , a l l g e ­
mein gültige Regel, an d i e s i c h eine humorvolle Werbung zu 
h a l t e n h a t . Unter "good t a s t e " wird im allgemeinen v e r s t a n d e n 
class e i n e Anzeige so entworfen s e i n s o l l , dass s i e "belustigend 
i s t , k e i n e s f a l l s aber i n Irgend e i n e r ^orm, s e i es auf p o l i t i ­
schem, religiösem oder s i t t l i c h e m Gebiet, v e r l e t z e n d wirken 
d a r f · 
Ks s o l l h i e r n i c h t etwa gegen eine. Auffassung gespro­
chen «erden, wie s i e i n den genannten i n z e i g e n zutage t r i t t , 
zumal man s i c h v o r a l l e m davor hüten s o l l t e , B e sonderheiten der 
e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung vom Standpunkt des Deutschen aus zu 
b e u r t e i l e n * Vielmehr l i e g e n j a a l l e Eigentümlichkeiten und E i g e n ­
h e i t e n der e n g l i s c h e n erbung l e t z t e n Endes irgendwo t i e f im 
V o l k s c h a r a k t e r des Landes v e r w u r z e l t . Ohne v e r a l l g e m e i n e r n zu 
s o l l e n , kann man wohl auch aus dem genannten B e i s p i e l , das eine 
Parodie auf d i e e n g l i s c h e Nationalhymne w i e c e r g i b t , eine t y ­
p i s c h e n g l i s c h e E i g e n s c h a f t erkennen, nämlich die Fähigkeit 
des Engländers, s i c h s e l b s t zu k r i t i s i e r e n . B in Zug, der s i c h 
auch n a m e n t l i c h im Zusammenhang mit der besonderen Art s e i n e s 
Humors z e i g t und dem man i n der humorvollen Anzeigenwerbung 
immer wieder begegnet. 
" e i l d i e Engländer n i e an eine e r n s t e Lebensgefahr 
glauben, können s i e s i c h s e l b s t , i h r Land und i h r e E i n r i c h t u n g e n 
auf das rücksichtloseste s c h i e c h t machen und k r i t i s i e r e n . H i e b t s 
macht einem Engländer mehr Spass, a l s über s i c h s e l b s t zu 
l a c h e n und andere über s i c h l a c h e n zu l a s s e n . " 1 ^ E s mag auch 
auf manchen Ausländer e b e n f a l l s b e f r e m d l i c h wirken, dass d i e 
Engländer o f t w i c h t i g e und f e i e r l i c h e Unterhaltungen mit s i t z e n 
verbrämen und manchmal sogar i n T r a u e r g o t t e s d i e n s t e n Schwanke 
aus dem Leben des Verstorbenen zu$ b e s t e n geben, ohne da s s man 
d a r i n g l e i c h e i n e n Mangel an E h r f u r c h t sehen musste. 
I n der g l e i c h e n ν e i s e kann man wohl auch das B e i s p i e l 
der oben genannten Anzeige, die eine P arodie auf die e n g l i s c h e 
Nationalhymne i s t , n i c h t a l s eine Lacherlichmachung der T r a d i ­
t i o n und a l s mangelndes JMationalgeluhl absprechen, sondern 
muss s i e so nehmen, wie sxe i s t und s i e aus der E i g e n s c h a f t 
des Engländers heraus v e r s t e h e n , durch d i e e r eben n i c h t nur 
s i c h s e l b s t , sondern auch das, was Ihm hoch und h e i l i g i s t , 
zum besten h a l t e n kann, s e l b s t wenn es s e i n e eigene T r a d i t i o r 
b e t r i f f t . 
1) Dr.R.Ulimann "Engländer" ( e r s e h , i n der S e r i e : Umgang mil 
Völkern) Nürnberg 194y, S.lo 
2. Z i t a t e im Anzeigentext 
B i n z w e i s c h n e i d i g e s Sehwert i n der .erbung i s t - genau 
so v i e b e i der Parodie - die Verwendung von Zitaten« 
Bes t e h t doch überhaupt b e i Z i t a t e n immer d i e grosse 
Gefahr, dass i h r Sinn und i h r e Bedeutung l e i c h t v e r ­
l o r e n gehen, da s i e aus dem Zusammenhang g e r i s s e n s i n d , 
i n dem a l l e i n s i e I h r e v o l l e Gültigkeit haben und e i g e n t ­
l i c h e r s t r i c h t i g v e r s t a n d e n werden können, so s c h e i n t 
es v i e l l e i c h t auf den e r s t e n B l i c k noch weniger ange­
b r a c h t , wenn man mit dem Z i t a t auch noch einen w e r b l i c h e n 
Zweck verbinden w i l l . An e i n i g e n Anzeigen aus der eng­
l i s c h e n Werbung läset e s s i c h gut einmal untersuchen, 
i n welcher Form d i e I n s e r e n t e n solche Z i t a t e aus den 
werken berühmter D i c h t e r anwenden. 
Hi e r i s t b e i s p i e l s w e i s e e i n e sehr v e r b r e i t e t e 
vergnügliche A n z e i g e n s e r i e der Firma Andrews, d i e f u r 
e i n Magen- und L e b e r s a l z w i r b t , hervorzuheben. Diesen 
Anzeigen kann man eine sehr wohldurchdachte . erbeplanung 
und e i n e äusserst g e s c h i c k t e und w i r k u n g s v o l l e Aufmachung 
n i c h t absprechen. as auf den e r s t e n B l i c k e r s t a u n l i c h 
s e i n mag, i s t die Tatsache, dass i n a l l e n d i e s e n ausge­
sprochen b e l u s t i g e n d e n und o r i g i n e l l e n Anzeigen im Werbe­
t e x t Z i t a t e aus Dramen oder zumindest e r n s t h a f t e n L i t e r a ­
turwerken, meis t sehr berühmter e n g l i s c h e r D i c h t e r , e i n ­
g e f l o c h t e n s i n d . Der L e s e r der Anzeige, der d i e s e T a t ­
sache n i c h t e i n f a c h k r i t i k l o s hinnimmt, muss s i c h f r a g e n : 
l a s haben e i g e n t l i c h s o l c h e Z i t a t e I n e i n e r humorvollen 
erbung zu tun und: passen s i e dort Uberhaupt h i n e i n ? 
B e t r a c h t e n w i r einmal d i e Anzeige Abb. 37a und 
das d a r i n verwendete Z i t a t , i e jede der Anzeigen aus 
der genannten S e r i e beginnt der Text zunächst mit zwei 
Prägen i n - orm von K o p f z e l l e n , d i e an den Konsumenten 
g e s t e l l t v?erden. 
* 0 
"Sind S i e e i n Mann mit e i n e r Maske, oder kennen I h r e 
b e s t e n Freund Sie n i c h t ? f' (amüsant w i r k t b e i der 
Verbindung d i e s e r e i n l e i t e n d e n Fragen immer, dass 
mit beiden Formulierungen d a s s e l b e ausgedruckt wird, 
was aber durch d i e v e r s c h i e d e n e F r a g e s t e l l u n g und 
ortwahl zunächst a l s gegensätzlich e r s c h e i n t * ) 
Die Fragen werden i n der v o r l i e g e n d e n Anzeige noch 
fortgeführt: "Zeigen S i e I h r e r Umgebung I h r wahres 
I c h ? V*agen S i e das ? Ober bemuhen S i e s i c h immer, 
I h r e echten Gefühle h i n t e r e i n e r lächelnden Maske 
der F r e u n d l i c h k e i t zu verbergen ? Hamlet, P r i n z von 
Dänemark, bemerkte einmal wie l e i c h t es s e i , f d a s s 
e i n e r lächeln kann und immer lächeln und doch e i n 
Schurke s e i n 1 . Venn Sie s i c h v e r d r i e s s l i e h fühlen, 
verbergen S i e dann auf d i e s e Art I h r e Gefühle ? . . · " 
Der Ausspruch aus Shakespeares "Hamlet" i s t . i m Zusammenhang 
des O r i g i n a l s n i c h t im humorvollen Sinn zu v e r s t e h e n , und 
doch wird e r i n der Anzeige i n einem s o l c h e n Zusammenhang 
gebracht. Wenn e i n Ausspruch d i e s e r Art i n der Werbung 
Uberhaupt s e i n e Berechtigung hat - und warum s o l l t e das 
b e i einem ohnehin bekannten Z i t a t n i c h t so s e i n - dann 
s i c h e r nur i n Form e i n e r h u m o r i s t i s c h e n erbung. Das mag 
paradox k l i n g e n , f e s t s t e h t j e d e n f a l l s , dass der I n s e r e n t 
d i e s e n Ausspruch n i c h t anführte, um s e i n l i t e r a r i s c h e s b i s s e n 
zu z e i g e n oder an d a s j e n i g e des L e s e r s zu a p p e l l i e r e n , noch 
um der Anzeige e i n e n gewichtigen oder würdigen Ion zu geben. 
Eher möchte man glauben, d a s s d a s s e l b e Z i t a t , fände man es 
i n e i n e r e r n s t h a f t e n Anzeige, e i n e völlig andere ».irkung 
h e r v o r r u f e n musste a l s i n diesem v o r l i e g e n d e n F a l l . Das 
Shakespeare \ o r t würde d a n n w a h r s c h e i n l i c h lächerlich 
und unpassend e r s c h e i n e n , da der Konsument w a h r s c h e i n l i c h 
e i n e e r n s t h a f t e w e r b l i c h e A b s i c h t d a r i n vermuten wurde. 
Die h e i t e r e i r k u n g l i e g t aber gerade i n d i e s e r Diskrepanz 
zwischen dem d i c h t e r i s c h - E r h a b e n e n und der - damit v e r g l i c h e n 
p r o s a i s c h e n Form e i n e s werbetextes. S i e kommt gerade i n e i n e r 
h u m o r i s t i s c h aufgemachten Anzeige so k l a r heraus, dass der 
1) "Hamlet" 1,5, "That one may smile and smile and be a 
V i l l l l a n ..." 
L e s e r gar n i c h t e r s t auf den Gedanken kommt, e s könne 
v i e l l e i c h t mit dem Z i t a t e i n e r n s t e r oder gar sch u l i n e i -
s t e r i s c h e r Gedanke des erbenden ausgedruckt s e i n . Das 
Z i t a t i n der Anzeige w i l l und s o l l gar n i c h t e r n s t ge­
nommen werden und i n diesem F a l l w i r k t das Z i t a t Shakespeares 
i n der humorvollen Anzeige weder störend noch befremdend 
sondern sogar r e c h t o r i g i n e l l . 
Abb. 37b z e i g t eine ganz ähnliche Idde, d i e e b e n f a l l s 
wieder e i n Z i t a t Shakespeares, diesmal aus " J u l i u s C a e s a r " , 
a n f u h r t . 
Ubersetzung: Sind S i e e i n v e r n e i n e n d e r ("negative*") 
C h a r a k t e r oder nur e i n w i r k l i c h ( " p o s i t i v e " ) l a s t i g e r 
K e r l ? Manche Leute s c h e i n e n e s n i e zu etwas zu 
bringen. Me Lepi d u s i n " J u l i u s C aesar" s i n d s i e 
"unbedeutende, u n v e r d i e n t e Männer, gerade geeignet, 
um s i e auf Botengänge zu s c h i c k e n " , 1^Menschen ohne 
K r a f t und E h r g e i z . Manchmal werden s i e aufgeregt, 
verwenden i h r E n e r g i e völlig f a l s c h und erzeugen 
v i e l unnötige Angst b e i s i c h und b e i anderen. Für 
e i n kühles, r u h i g e s , besonnenes U r t e i l muss e i n 
Mensch S e l b s t v e r t r a u e n haben, e r muss körperlich 
i n b e s t e r Form s e i n - und so b l e i b e n ....'usw. 
E b e n f a l l s von e i n e r s p a s s h a f t e n Zeichnung b e g l e i t e t , d i e die 
K o p f z e i l e n u n t e r s t r e i c h e n s o l l , s i n d d i e beiden Fragen an 
den Konsumenten, d i e auch i n e i n e r w e i t e r e n Anzeige von 
Andrews g e s t e l l t werden (Abb. 3 7 c ) . 
Übersetzung: "Sind S i e e i n N e u - E l i s a b e t h a n e r oder 
nur e i n a l t e r Stubenhocker ? Sind S i e e i n e r von 
denen "Die immer mit einem fröhlichen Willkomm 
G e w i t t e r oder Sonnenschein hinnahmen und Ihnen 
mit f r e i e m Herzen und f r e i e r S t i r n begegneten"? ' 
Oder fühlen S i e s i c h g l u c k l i c h e r , wenn Sie mit 
e i n e r S c h a c h t e l Z i g a r e t t e n v o r dem a l t e n F e r n s e h ­
gerät -sitzen ? Leute, d i e le b e n s h u n g r i g s i n d , wol-
l e n tätig s e i n ... usw. 
1) IV,1 " T h i s i s a s l i g h t unmeritable man meet to be sent 
on e r r a n d s " . 
2) A l f r e d , Lord Tennyson " U l y s s e s " , 1,44 "That ever w i t h a 
f r o l i c welcome took the thunder and the sunshine, and 
opposed F r e e h e a r t s , f r e e f oreheads ..." 
Auch i n d i e s e r Anzeige wurde mit dem Z i t a t aus einem Ge­
d i c h t Tennyson e i n e S t e l l e aus der e r n s t e n e n g l i s c h e n L i t e ­
r a t u r angeführt. Dass d ie j e w e i l i g e n Texte der Anzeigen den 
Endzweck haben, s c h l i e s s l i c h auf d i e belebende und heilsame 
Wirkung des Andrews * a s s e r s hinzuführen, braucht n i c h t e r s t 
erwähnt zu werden. (Der immer wiederkehrende Slogan am Pusse 
der Anzeige l a u t e t : "Andrews für i n n e r e S a u b e r k e l t t t . ) 
Bemerkenswert i n d i e s e r S e r i e i s t noch eine andere 
Anzeige, d i e neben v e r s c h i e d e n e n Anfuhrungen auch noch sehr 
a k t u e l l e p o l i t i s c h e G e sichtspunkte i n ihrem Text a u f w e i s t . 
Die Zeichnung z e i g t e i n e n etwas missmutig aussehenden Mann, 
der aus dem F e n s t e r b l i c k t . (-ibp.&d > 
Übersetzung: I s t es e i n n e b l i g e r Morgen oder war es 
eine u n k l a r e Nacht ? I s t es ei n e Anstrengung aus dem 
Be t t zu kommen ? I s t der ganze Vorgang a u s s e r o r d e n t ­
l i c h unangenehm und "operose" - das A d j e k t i v , das 
Dr. Johnson f u r Ackerbau auf den Hebridisehen I n s e l n 
anwandte - ? Oder nach C h u r c h i l l : " i n s e p a r a b l e from 
i n c o n v i n i e n c e " ? ····..· Das schäumende Andrews e r f r i s c h t 
den i^iund, r u c k t d i e Leber wieder r i c h t i g ur ά g i b t Ihnen 
e i n e n weit g u n s t i g e r e n A u s b l i c k aui die ü'Bü, OftΕSCO und 
di e ganze i n t e r n a t i o n a l e und i n n e r l i c h e Lage. 
I n diesem Zusammenhang s e i auch noch auf ei n e An­
ze i g e des Gas C o u n c i l (Abb. 3ö) hingewiesen, d i e den ganz 
eigentümlichen erbest11 d i e s e r Anzeigenkampagnen z e i g t . 
Im M i t t e l p u n k t e i n e r jeden Anzeige für d i e Gas-Kühlschränke 
s t e h t d i e erfundene, s t a r k s t i l i s i e r t e und sehr d e k o r a t i v 
wirkende G e s t a l t des "Mr. Therm" a l s p e r s o n i f i z i e r t e s n a t i o ­
n a l e s Symbol der b r i t i s c h e n G a s i n d u s t r i e . Seine F i g u r wurde 
- nach den Angaben der I n s e r e n t e n - deshalb i n d i e s e r Form 
erda c h t , um einen "personal touch" i n den sonst so tro c k e n e n 
Gedanken der Werbung für das zu bringen. (An anderer S t e l l e 
d i e s e r A rbeit werden w i r d i e s e V o r l i e b e zur P e r s o n i f i z i e r u n g 
i n d er h u m o r i s t i s c h e n Anzeigenwerbung noch näher zu u n t e r ­
suchen haben). 
Der komische E f f e k t , durch den Mr. Therm i n ν,^η 
Abbildungen g l e i c h z e i t i g E i s z a p f e n und Flammen trägt, s t e h t 
jedoch i n s i n n v o l l e m Zusammenhang mit dem Gegenstand der 
Werbung. I n dem Schlagwort der v o r l i e g e n d e n Anzeige 
"My t i n y hand i s f e e z i n g " (" i e e i s k a l t i s t d i e s Händchen") 
erkennt man s o f o r t d i e S t e l l e e i n e r A r i e aus F u e c i n i s 
Oper "La Boheme" wieder. Die Anzeige i s t von e i n e r ähn­
l i c h e n w e r b l i c h e n Idee wie d i e v o r h e r g e h e n d e n B e i s p i e l e 
der Andrews Anzeigen. 
3. Der L i n i e r i c k 
Um e i n e Werbebotschaft h u m o r i s t i s c h zu g e s t a l t e n oder ei n e 
i n i h r e n t h a l t e n e l u s t i g e Idee noch zu u n t e r s t r e i c h e n , 
druckt man s i e gerne i n gefälligen Keimen aus. Diese Metho­
de hat neben der h u m o r i s t i s c h e n Wirkung auch noch den Vor­
t e i l e i n e r guten E r i n n e r u n g s h i l f e , d i e durch eine gereimte 
Aussage v i e l eher gegeben i s t , a l s durch e i n e ungereimte, 
hrfahrungsgemäss i s t j a e i n Keim beim L e s e r o f t noch gegen­
w a r t i g , wenn e i n Text i n Prosa schon lange w i e d e r v e r g e s s e n 
i s t , da d i e Einprägsamkeit b e i jenem weitaus grösser i s t . 
Ren£ E l v i n , e i n S p e z i a l i s t u n t e r den e n g l i s c h e n 
ιverbefachleuten auf dem Gebiet des erbenumors, hebt n i c h t 
nur d i e allgemeine humorvolle Wirkung s o l c h e r gereimter 
Werbeaussagen hervor, sondern w e i s t auch darauf h i n , d a s s 
man b i s h e r nur wenige ege gefunden habe, um Preunde zu 
gewinnen und überhaupt Leute zu b e e i n f l u s s e n , a l s d a s s 
man s i e i n guten Humor v e r s e t z t und d a m i t das Wohlwollen 
gegenüber der are oder D i e n s t l e i s t u n g p f l e g t . ^ Zur 
Anwendung des Keimes b e i der «* erbebot s c h a f t ermuntert E l v i n 
den Werber, indem e r d i e V o r t e i l e des erbereims f o l g e n d e r ­
m a ß e n ausdruckt; f\Sie müssen keine E i d e schwören, wenn S i e 
Pegasus r e i t e n ; e i n e gewisse d i c h t e r i s c h e F r e i h e i t i s t dem 
Verseschmied schon immer e r l a u b t gewesen. Kulme Behauptungen, 
d i e i n k a l t e r Prosa n i c h t geglaubt werden und den L e s e r v i e l ­
l e i c h t gar e r b i t t e r n könnten, werden mit einem Lächeln 
a k z e p t i e r t , wenn s i e i n gute, l e i c h t e Verse verwandelt werden.* 
E i n e besonders i n England popiäre und sehr häufig 
verwendete Form v o n leichten« h u m o r i s t i s c h e n Versen i s t der 
L i m e r i c k . Die grosse B e l i e b t h e i t , d i e d i e s e Art von U n s i n n s ­
g e d i c h t i n d e r h u m o r i s t i s c h e n e n g l i s c h e n Poesie g e n i e s s t , 
hat s i c h auch auf d i e Werbetexte übertragen. 
1) A d v e r t i s e r 1 s Weekly, £ec. 16, 1954, " J i n g l e s a i l t h e way", 
3. 738 
?5 
Der Ursprung des L i m e r i c k - sowohl s e i n e r Form 
a l s auch s e i n e s Hamens - I s t jedoch noch u m s t r i t t e n . Die 
Annahme, dass das fünfteilige Versschema des L i m e r i c k aus 
F r a n k r e i c h stamme, entbehrt e b e n f a l l s noch der f e s t e n Grund­
l a g e . F e s t s t e h e n jedoch d i e d i c h t e r i s c h e n Regeln, d i e für 
e i n e n guten L i m e r i c k a u f g e s t e l l t worden s i n d . So h e i s s t e s 
b e i s p i e l s w e i s e i n einem e n g l i s c h e n Essay "On L i m e r i c k s 1 1 
"Für e i n e n L i m e r i c k ... s i n d d r e i Dinge w i c h t i g : e r s t e n s 
muss e r den Gesetzen der D i c h t k u n s t entsprechen, i n s e i n e r 
Form und s e i n e r Melodie a b s o l u t r i c h t i g s e i n , zw^-tens muss 
e r e i n e grosse Überraschung e n t h a l t e n und d r i t t e n s s o l l e r 
"funny" s e i n . " Mit "Überraschung1* i s t h i e r n i c h t s anderes 
gemeint, a l s dass möglichst v i e l e u n g l a u b l i c h e , unmögliche 
und u n s i n n i g e Elemente i n einem L i m e r i c k kombiniert werden 
s o l l e n . "Die besten Verse e n t h a l t e n d i e grösste Zahl un­
w a h r s c h e i n l i c h e r Begebenheiten oder k l e i n e r Anspielungen, 
die man i n den verfügbaren Raum drängen kann. Uan d a r f den 
L i m e r i c k v i e l l e i c h t a l s d i e f e s t g e s e t z t e e n g l i s c h e Form f u r 
l e i c h t e oder grobe epigrammatische S a t i r e b e t r a c h t e n , im 
Gegensatz zu den gewöhnlichen v i e r z e i l i g e n Heimen, d i e f u r 
9) 
w u r d e v o l l e r e Gelegenheiten verwendet werden." ' 
L i m e r i c k s s i n d über a l l e e r d e n k l i c h e n Ihemen ge d i c h ­
t e t worden. S i e e r f r e u e n s i c h auch heute noch immer ungehin­
d e r t e r B e l i e b t h e i t beim e n g l i s c h e n Publikum a l l e r g e i s t i g e n 
S c h i c h t e n . Man hat dort s e i n e n Spass an d i e s e r humorigen 
und u n k o m p l i z i e r t e n Gedichtform und b e l u s t i g t s i c h an den 
a l t e n , u b e r l i e f e r t e n L i m e r i c k s ebenso wie an neuen, s e l b s t ­
g e d i c h t e t e n . Von reinem Unsinn b i s zu p h i l o s o p h i s c h e n und 
religiösen Gedanken kann man mit H i l f e des L i m e r i c k a l l e s 
ausdrucken. 
Die V o r l i e b e des Engländers f u r den L i m e r i c k auch 
i n der e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung z e i g t s i c h dadurch, d a s s 
e i n sehr g r o s s e r T e i l der Werbeverse überhaupt a l s L i m e r i c k 
g e s c h r i e b e n i s t oder s i c h zumindest s e i n e r Form a n l e h n t . 
So brachte zum B e i s p i e l d i e Firma Schweppes f u r 
i h r "Tonic a t e r " eine A n z e i g e n s e r i e heraus, d i e von nam-
1) von Eden P h i l l o p o t t s aus "A Human B o y 1 s D i a r y " 
2) E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a 
^6 
h a f t e n e n g l i s c h e n Künstlern g e s t a l t e t wurde. I n l u s t i g e n 
L i m e r i c k s v e r f e c h t e n d i e s e Anzeigen d i e gute Yirkung des 
Sprudelwassers. Der e n g l i s c h e Werbehumor kommt sehr gut i n 
den Schweppes Anzeigen, n i c h t z u l e t z t durch das z e i c h n e r i ­
sche Können, das d i e e r b e b i l d e r v e r r a t e n , zum Ausdruck. 
K a r i k a t u r , humorvolle und komische B i l d d a r s t e l l u n g s i n d 
glücklich v e r e i n t und üben ei n e s t a r k e irkung durch d i e 
gr o s s e E i n f a c h h e i t der Linienführung aus. idit einem B l i c k , 
e r f a s s t der Beschauer d i e S i t u a t i o n , d i e i n i h r e r amüsanten 
Wirkung dem Text n i c h t n a c h s t e h t . 
Ubersetzung zu B i l d 3ya: Sagte e i n K a p e l l m e i s t e r : 
W i l s o n , s i e sind e n t l a s s e n ! S e i t S i e an Schweppes 
Tonic G e f a l l e n f i n d e n , haben S i e zwanzig Trommel-
stücke zerbrochen und s i e b e n Trommeln z e r s c h l a g e n . 
I c h gebe zu erwägen, dass s o l c h e K r a f t mit Takt ge-
zügelt werden s o l l t e . " 
Ubersetzung zu Abb. 39b: E i n e llarmoniumspielerin 
aus L e i c e s t e r s t i e g - von Schweppes Tonic Geschmack 
bes e s s e n - auf d i e T a s t e n und s c h l u g s i e mit den 
Füssen an, b i s der V i k a r und e i n K i r c h e n r a t s m i t ­
g l i e d s i e davon abbrachten. (Der e n g l i s c h e Text i s t 
i n der z w e i t e n und fünften Z e i l e f a l s c h g e s c h r i e b e n 
um das S c h r i f t b i l d b e i den o r t e n "possessed her* 
und "suppressed h e r" s p a s s h a f t e r w e i s e der Schreibung 
von " L e i c e s t e r " a n z u g l e i c h e n . 
I n e i n e r textmässig ähnlich g e s t a l t e t e n Anzeige 
(Abb. 4o) f u r B r a s s o , e i n bekanntes M e t a l l p u t z m i t t e i , w i r d 
e b e n f a l l s e i n L i m e r i c k verwendet. Auch h i e r s i n d d i e fielm-
worte i n der Schreibung verändert, ohne dass d i e Aussprache 
anders geworden wäre (der b e l i e b t e T r i c k , der, wie w i r schon 
an anderen S t e i l e n gesehen haben, im E n g l i s c h e n gern f u r 
h u m o r i s t i s c h e Reime gebraucht w i r d ) . R i c h t i g musste das 
Gedicht so aussehen: 
I t goes to your heads l i k e champagne, 
So perhaps we had b e t t e r e x p l a i n : 
" I t f s nothing l i k e bubbly 
That b r i g h t e n s us doubly 
But Brasso - j u s t now and a g a i n ! " 
Sehr o r i g i n e l l wirken d i e Reime - e b e n f a l l s l i m e r i c k s -
i n zwei Anzeigen für C u r t i s Gin (Abb* 41a und b ) , i n 
denen Szenen aus der U r z e i t bzw. aus dem g r i e c h i s c h e n 
Altertum d a r g e s t e l l t werden. 
Übersetzung zu B i l d 41a: der b r i t i s c h e Urmensch 
- nur i n e i n f a c h e B e l l e g e w i c k e l t - e r e i f e r t s i c h : 
K e i n V.under, da s s i c h mürrisch b i n , da I c h um J a h r ­
hunderte zu früh dran b i n für CURTIS, den milde­
sten Gin!* Und da S i e e i n z i v i l i s i e r t e r kensch 
s i n d , werden Sie w a h r s c h e i n l i c h fragen; "..as macht 
CURTIS GIN so m i l d ? w Antwort: Bas R e i f e n im * a s s ! -
Biogenes und s e i n P a s s geben i n Abb. 41b e i n e gute 
Werbeidee f u r CURTIS GIN (der im P a s s r e i f t ) ab. 
Übersetzung: Diogenes l e b t e i n einem P a s s , e r v e r ­
l a n g t e nach k e i n e r b e s s e r e n Behausung. Und dort 
wurde der a l t e Knabe immer m i l d e r - wie CüRTIS, 
der im Pass r e i f t ! Heute s i n d i n den Häusern, 
den noblen H o t e l s und den Gast s t a t t e n von Old 
England d i e w i r k l i c h e n ferner e r p i c h t auf C u r t i s , 
den m i l d e s t e n Gin. 
Auch h i e r sind d i e vverbeverse mit dazu passenden hübschen 
Werbezeichnungen versehen, die durch i h r e e i n f a c h e und s e h r 
d e k o r a t i v e G e s t a l t u n g e i n e n grossen Aufmerksamkeitswert 
b e s i t z e n und neben der a l l g e m e i n guten typographischen 
Aufmachung der ganzen Anzeige angenehm I n s Auge f a l l e n . 
I I Das B i l d a l s Hauptträger der h u m o r i s t i s c h e n 
Werbewirkung 
Ausser den Besonderheiten der e n g l i s c h e n Sprache, d i e s i c h 
für s p a s s h a f t e Wendungen, o r t t r i c k s und d e r g l e i c h e n a u s s e r ­
o r d e n t l i c h geeignet z e i g t , und d i e den humorvollen Engländer 
geradezu dazu zu v e r l o c k e n s c h e i n t , s i c h i n a l l e n erdenk­
l i c h e n Formen mit i h r und über s i e l u s t i g zu machen, kommt 
auch i n der Anzeigenwerbung d i e s e s Bandes d i e grosse Fähig­
k e i t e n g l i s c h e r Künstler i n der graph i s c h e n D a r s t e l l u n g b e i 
i h r e n Beiträgen f u r d i e Werbung d e u t l i c h zum Ausdruck, näh­
rend England b e i s p i e l s w e i s e i n der M a l e r e i n i e sehr grosse 
L e i s t u n g e n h e r v o r b r a c h t e , begegnet man dort sehr o f t einem 
bemerkenswert hohen und ausgeprägten Können, vor a l l e m b e i 
w i t z i g e n Wiedergaben, i n der Zeichenkunst. H i e r i s t es 
wiederum der t y p i s c h e n g l i s c h e Humor, der i n Ski z z e n , Z e i c h ­
nungen und v o r a l l e m K a r i k a t u r e n i n a l l e n möglichen Ausdrucks-
formen zum Durchbruch kommt. Gerade d i e I l l u s t r a t i o n v e r l e i h t 
der e n g l i s c h e n Anzeige e i n ganz besonderes Gepräge. 
"Die Neigung des Engländers zur B i l d r e k l a m e erklärt s i c h be­
sonders aus s e i n e r E i n f a c h h e i t und ursprünglichkeit. Unkompli­
z i e r t e B i l d d a r s t e l l u n g i s t daher s t e t s reklamewirksam. Die 
I l l u s t r a t i o n i s t s t r e n g , nüchtern und e i n f a c h , aber o r i g i n e l l ... 
Aus d i e s e n Gründen hat d i e e n g l i s c h e I l l u s t r a t i o n Vorzüge, d i e 
s i e für d i e gesamte Reklamewelt mustergültig e r s c h e i n e n 
lässt". 
Die humorvolle A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n i n England fällt zum B e i ­
s p i e l immer w i e d e r durch i h r e e r s t a u n l i c h e E i n f a c h h e i t auf. 
Meist erübrigt s i c h durch d i e ungeheure T r e f f s i c h e r h e i t und 
Ausdrucksfähigkeit e i n e r solchen komischen Zeichnung jede 
umfangreiche t e x t l i c h e Beschreibung oder Erklärung, d i e den 
angekündigten Gegenstand b e t r i f f t . Die Anzeigen s i n d s e l t e n 
g r a p h i s c h überladen, im G e g e n t e i l : o f t m a l s w i r d sogar mit dem 
k o s t b a r e n v^eissen Raum der Anzeige geradezu v e r s c h w e n d e r i s c h 
1) E. Ziethlow, a.a.O., 3. 66 
umgegangen. Winzige, e i n f a c h e Zeichnungen, wie zufällig i n 
einem grossen A n z e i g e n f e l d , s i n d b e i e n g l i s c h e n I n s e r a t e n 
n i c h t s Aussergewöhiiliehes.^ Dass solche Anzeigen ein e n 
geradezu i d e a l e n B l i c k f a n g abgehen, und grossen Aufmerksam­
k e i t swert haben, erklärt s i c h von s e l b s t * Auch wenn s i e n i c h t 
besonders g r o s s s i n d , b e h e r r s c h e n d i e Anzeigen d i e s e r Art 
manchmal durch i h r e n w e i s s e n Raum d i e ganze S e i t e . (Dagegen 
s i n d Negativ-Anzeigen mit schwarzem Untergrund, wie man s i e 
zum B e i s p i e l b e i uns i n Deutschland kennt, i n der e n g l i s c h e n 
Anzeigenwerbung so gut wie überhaupt n i c h t a n z u t r e f f e n . ) 
E i n w e i t e r e s Merkmal humoristischer ^erbegraphik 
i n England i s t d i e Tat s a c h e , d a s s zwar o f t völlig imaginäre 
F i g u r e n d a r g e s t e l l t werden, d i e S i t u a t i o n e n , i n d i e s i e 
h i n e i n g e s t e l l t s i n d , jedoch n i e s t a r k U b e r t r i e b e n werden* 
E i n e grosse R o l l e s p i e l t b e i der B i l d d a r s t e l l u n g d i e mensch­
l i c h e F i g u r . E s h e r r s c h t e i n s t a r k e r Hang zur v e r m e n s c h l i c h t e n 
D a r s t e l l u n g von T i e r e n und sogar t o t e n Gegenständen b e i der 
e n g l i s c h e n Anzeigenzeichnung v or und auch d i e mit den Dingen 
d a r g e s t e l l t e n S i t u a t i o n e n , Gebärden und s e l b s t C h a r a k t e r e i g e n -
sohaften werden gerne aus dem menschlichen Leben g e g r i f f e n . ' 
J e d e n f a l l s f i n d e n d i e Engländer an a l l e n Zeichnungen, d i e i n 
i r g e n d e i n e r Form das Menschliche und d i e W i r k l i c h k e i t s n a h e 
ausdrücken, und dabei humorvoll s i n d , sehr grosse Freude. 
E i n e Anzeigenzeichnung, d i e u n m i t t e l b a r den Sinn 
für Humor des Engländers a n s p r i c h t , kann von g r o s s e r .erbe­
wirk samke i t für das angekündigte Produkt s e i n . T r a d i t i o n e i l e 
e n g l i s c h e W i t z f i g u r e n , wie etwa d i e des John B u l l oder d i e 
schon angeführten G e s t a l t e n aus der s u r r e a l i s t i s c h e n n e l t 
von " A l i c e im Wunderland" t r e t e n auch i n e n g l i s c h e n h u m o r i s t i ­
schen I n s e r a t e n auf. Die I l l u s t r a t i o n d i e n t i n der e n g l i s c h e n 
Anzeigenwerbung n i c h t nur zur Unterstützung und U n t e r s t r e i ­
chung des Anzeigentextes, sondern i s t o f t m a l s , da s i e i n 
v i e l e n Beziehungen weit mehr Ausdrucksmöglichkeiten a l s das 
Wort h a t , der tragende B e s t a n d t e i l der Anzeigen. 
1) s.a. "Die Anzeige", Heft l g , 1935, L.P.Gruber, London, 
"witz und w e i s s e r Raum", 3. 566 
2) 5A"Graphik", Heft 11, 195o, Dr.E.Langer, England, " E n g l i s c h e 
Werbezeichnungen", S. 594 
Die s t a r k e Betonung der B i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g 
b e i der humorvollen Werbung f i n d e t wohl auch d a r i n i h r e 
Erklärung, dass das B i l d i n v i e l grösserem Umfang d i e Mög­
l i c h k e i t hat ei n e S i t u a t i o n i n s c h e r z h a f t e r und somit zu­
lässiger Form zu übertreiben a l s es V*orte können, ohne 
dass der L e s e r d i e Werbung a l s unwahr ablehnt . Dem Humor, 
und nur ihm i s t e s j a g e s t a t t e t , i n der Werbung zu g b e r t r e i -
ben. Und das g e s c h i e h t auch i n a l l e n möglichen s c h e r z h a f t e n 
Formen, mit den M i t t e i n , d i e dabei z u r Verfugung stehen: 
dem Werbetext und besonders der A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n . Jede 
w i t z i g e Zeichnung, jede K a r i k a t u r i s t i n irgend e i n e r F o r a 
e i n e Übertreibung. 1' Diese Art der Übertreibung, d i e mit 
vvitz und Humor e r r e i c h t wird, verstösst n i c h t gegen d i e 
.ahrheit i n der Werbung, da der A n z e i g e n l e s e r j a n i c h t über 
den wahren S a c h v e r h a l t getäuscht werden s o l l . Die humorvolle 
Übertreibung w i r d e i n d e u t i g a l s ei n e solche d a r g e s t e l l t und 
vom L e s e r auch so aufgenommen. Die Glaubwürdigkeit des "werbe-
mottos i s t für den e n g l i s c h e n Konsumenten ohnehin Bedingung 
und Selbstverständlichkeit. Deshalb wird auch von den L e s e r n 
n i c h t s k r i t i k l o s hingenommen, was d i e a h r h e i t i n der Werbung 
v e r l e t z t . E i n g e r i n g s t e r , o f f e n s i c h t l i c h e r V e r s t o s s gegen 
d i e s e s Gebot vnirde beim e n g l i s c h e n Konsumenten d i e <erbe-
wirksamkelt e i n e s noch so guten Slogans z u n i c h t e machen. 
1) Nach Jünger e n t s t e h t die K a r i k a t u r "durch nachahmende 
Übertreibung und Ve r z e r r u n g " 
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Α Werbliche Aussagen durch die I l l u s t r a t i o n 
1· Gegenüberstellungen 
Uiii Gegenüberstellungen j e d e r A r t , D a r s t e l l u n g e n von Vor-
und N a c h t e i l e n i n der erbung besonders e i n d r u c k s v o l l und 
wirksam hervorzuheben, kann man - wie gesagt - mit Humor 
Ube r t r e i b e n . D i e s g e s c h i e h t i n England f a s t immer i n e i n e r 
äusserst p h a n t a s i e r e i c h e n und n i c h t v e r l e t z e n d e n Ausdrucks­
form, da durch den gesunden, p r a k t i s c h e n Sinn aes Engländers 
m e i s t das r i c h t i g e Mass e i n g e h a l t e n w i r d . ^ Der i n der 
Werbung sehr b e l i e b t e Gedanke e i n e r Gegenüberstellung 
"vor Gebrauch - nach Gebrauch", auf den anzukündigenden 
Gegenstand bezogen, kann gerade mit den M i t t e l n des Humors 
o f t glänzend gelöst werden. H i e r s p i e l t das B i l d , d i e Verbe-
zeiehnung,eine H a u p t r o l l e . 
F a s t ebenso, wie d i e R a s i e r k l i n g e n von G i l l e t t e 
zu V e i t r u f kamen, vvurde auch der ganz besondere und e i g e n ­
w i l l i g e e r b e s t i l d i e s e r Firma durch Anzeigen und P l a k a t e , 
d i e i n a l l e n Sprachen v e r l r e i t e t s i n d , bekannt. I n s t a r k 
v e r e i n f a c h t e n , e c k i g gezeichneten Umrissen stehen Bich 
meist zwei e x o t i s c h anmutende G e s i c h t e r gegenüber - äusserst 
d e k o r a t i v w i r k e n d i n i h r e r Form - d i e s i c h dadurch v o n e i n ­
ander u n t e r s c h e i d e n , dass der eine u n r a s i e r t und mürrisch, 
der andere r a s i e r t und sehr wohlgemut a u a s i e h t . T i e r e wie 
Menschen werden i n d i e s e n G i l l e t t e - A n z e i g e n d a r g e s t e l l t . 
Der i n der deutschen Sprache bekannte Slogan " E i n guter 
Tag beginnt mit G i l l e t t e " kann a l l e r d i n g s den e n g l i s c h e n 
Wortlaut: "Good mornings begin w i t h G i l l e t t e " ("good morning" 
wird h i e r auch a l s Begrussung v e r s t a n d e n ) nur unvollständig 
wiedergeben. Der w i r k l i c h e Sinn d i e s e r beiden einander gegen­
überstehenden G e s t a l t e n wird deshalb auch e r s t i n der Form 
des e n g l i s c h e n Slogans ganz k l a r . Abb. 42a z e i g t zwei 
Indianerköpfe. Der b e g l e i t e n d e e r b e t e x t macht g e s c h i c k t 
1) ·•:. Ziethlow, a.a.O., S. 75 
von dem i n d i a n i s c h e n G r u s s "How" Gebrauch, wodurch h i e r e i n 
Wortspiel e n t s t e h t : A l s s i e s i c h zu einem f r e u n d l i c h e n 
pow-wow t r a f e n , brummte der ameriKanisehe K r i e g e r l i n k s , 
"HQ* !" (wie ? ) . E r bekam die Antwort: "Blaue G i l l e t t e 
s o l l t e s t du versuchen, f u r s c h n e l l e s , l e i c h t e s B a s i e r e n ; 
fang g l e i c h an !" 
Von besonders grotesk-komischer νirkung si n d zwei 
andere G i l l e t t e Anzeigen, (Abb. 42b und c ) mit der D a r s t e l ­
lung von zwei geradezu abschreckend hässlichen, u n r a s i e r t e n 
G e s t a l t e n mit u b e r t r i e b e n grossen Köpfen. Die V.irkung d i e s e r 
Anzeigen i s t f a s t eine t r a g i k o m i s c h e , da der L e s e r durch d i e 
Abbildungen e i n e s t e i l s v e r s u c h t i s t , d i e s e h a s s l i c h e n vvitz-
f i g u r e n auszulachen, a n d e r e r s e i t s durch den g e s c h i c k t abge­
f a s s t en Text aber aufmerksam gemacht wird, dass d i e Männer 
e i g e n t l i c h bedauernswert waren, d i e i n früheren Z e i t e n noch 
keine l i l l e t t e - K l i n g e n zum R a s i e r e n h a t t e n . 
Abb. 42h erzählt mit den doppelsinnigen o r t e n 
des Jockeys: D i e s e s " H i n d e r n i s " ( d e r B a r t ) war 
•kein Spass f u r u n s ! ... S i e glauben doch n i c h t 
etwa, dass w i r gerne so e i n Gewicht am Kinn g e t r a ­
gen haben. I n meinen Tagen war d i e ( P f e r d e - ) P f l e g e 
des Backenbartes eine (beim Pferderennen) erschöpfen­
de Aufgabe. I h r Burschen habt den G i l l e t t e - S i c h e r h e i t 
R a s i e r a p p a r a t und die blauen e r s t k l a s s i g e n ( V o l l b l u t - ) 
G i l l e t t e - K l i n g e n um über d i e s e s " H i n d e r n i s " zu kommen, 
dnd j e t z t , wo i h r den V e r t e i l e r ( % u i c k Feed DiSpenser" 
habt, we l e t i h r s i c h e r zu einem f l i e g e n d e n S t a r t a u f ­
brechen. 
Abb. 42c: Lachen S i e n i c h t über mich, ju n g e r 
Mann ! ... H o l f s der Henker! Herr, zu meiner Z e i t wären 
Sie genau so h a a r i g gewesen. Die blanke waffe f u r den 
Backenbart nehmen zu müssen, das war Ileldenwerk. S i e , 
mein Herr, haben den G i l l e t t e - S i c h e r h e i t s r a s i e r a p p a r a t , 
den man mit s o l c h h e r r l i c h s c h a r f e n K l i n g e n b e n u t z t . 
Darum i s t d i e s e s Jahrhundert auch das Jahrhundert des 
g l a t t r a s i e r t e n Mannes. Und nachdem G i l l e t t e j e t z t den 
"Quick Feed D i s p e n s e r " auf den &arkt gebracht hat, 
I s t das ganze Geschäft des R a s i e r e n s etwas, das S i e , 
glaube i c h , e i n Stuck Kuchen nennen.) 
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E i n e t y p o g r a p h i s c h sehr gut g e s t a l t e t e Anzeige (Abb. 4 3 ) , 
di e für B e n z i n f i l t e r und Autozubehörteile w i r b t , b r i n g t 
e b e n f a l l s e i n e k a r i k i e r t e Gegenüberstellung von einein 
Auto, " I n dem es spukt" und einem, das mit den b e t r e f f e n ­
den angekündigten Zubehörteilen "wie im Traum f a h r t " . Die 
h u m o r i s t i s c h e irkung beruht f a s t ganz auf der gelungen-
e i n f a c h e n und sehr a u s d r u c k s v o l l e n v>itszeiehnung, obwohl 
s i c h auch e i n passender und wirksamer Text im e r s t e n T e i l 
e i n e s lässig-unbekümmerten Jargons b e d i e n t . 
Ubersetzung; Schon mal was von " P o l t e r g e i s t e r n " ge­
hört ?, f r a g t d i e s e r Bursche. Ee Art G e i s t e r , die 
a l l e s , herumwerfen und mit al l e m Unsinn machen. I c h 
hab einen I n meinem Auto wohnen. Die e i n z i g mögliche 
Erklärung. Immer irgendwas l o s . K o s t e t m i c h ne hüb­
sche "tange Rep a r a t u r g e l d . Da d r i n spukt's, sag i c h 
Ihnen. 
Dass auch über sehr e r n s t e Dinge i n England Spässe 
gemacht werden, gehört zu den bekannten Sonderheiten des 
e n g l i s c h e n Humors. I n der Art I h r e r D a r s t e l l u n g und A u f f a s ­
sung b i e t e t e i n e Anzeige (Abb. 44) e i n B e i s p i e l dafür. Die 
s c h e r z h a f t e I l l u s t r a t i o n s t e l l t nämlich eine P i l z v e r g i f t u n g 
dar, e i n Unglück, das, vvie der Text besagt, nur geschehen 
konnte, w e i l der B e t r e f f e n d e n i c h t im B e s i t z des angekündig­
ten P i l z b u c h e s von $ohn Ramsbotton war. J a s Gegenstuck zu 
dem Unglücklichen b i l d e t auf der Zeichnung e i n &ann, der das 
P i l z b u c h hat und v o l l e r Wohlbehagen s e i n e P i l z e i s s t . Weil 
nun d i e s e beiden Argumente i n i h r e r übertriebenen Aussage 
n i c h t unbedingt uberzeugend s i n d , wirken s i e koraisch. Jeden­
f a l l s i s t es e i n e h i e r r e c h t gut passende e r b e i d e e , beson­
d e r s auch, w e i l der r e i n n e g a t i v e Appell i n amüsanter und 
n i c h t unangenehmer Form d a r g e s t e l l t wurde, i o r al l e m fällt 
d i e s e Anzeige auch durch e i n e g e s c h i c k t e Raumaufteilung .und 
i h r e o r i g i n e l l e Anordnung von Text und I l l u s t r a t i o n i n s 
Auge. 
Abb. 45a und 45b, zwei Anzeigen für S a n i o r - ( n i c h t 
e i n l a u f e n d e ) T e x t i l i e n , sind i n Idee und Zeichnung so be­
l u s t i g e n d , dass man s i e s i c h auch a l s v i t z e im "Punch" v o r ­
s t e l l e n könnte. Ähnlich auch d i e Anzeige Abb. 45o, aus e i n e r 
S e r i e für die g l e i c h e n E r z e u g n i s s e , i n deren Anzeigen, j e d e s ­
mal anders, " f i t t i n g comments" ("passende" Bemerkungen) ab­
gegeben werden. Der muntere Ton, der aus d i e s e n d r e i Anzeigen 
s p r i c h t , wird wohl kaum seine liebenswürdig-humorvolle Wir­
kung v e r f e h l e n . 
Übersetzungen: 45a) " I c h l i e f e r e d i e Hemden ab, 
di e n i c h t s a n f o r i s i e r t s i n d ! " 
Abb. 45b) "Das hat man nun davon, wenn man e i n e n 
G e s i c h t s s c h l e i e r ohne das Sanfor-Zeichen t r a g t !" 
Abb. 45c) ( i n Slang-Aufdrucken) "Vvas h e i s s t da 
'Vieichling'? Mein Hemd i s t nur n i c h t sanf o r i s i e r t . * 
E i n e s p a s s h a f t e Auswertung von Gegenargumenten, i n denen mit 
den .orten des \,erbetextes s c h e i n b a r etwas Entgegengesetztes 
ausgesagt wird, von dem, was d i e v.erbung w i r k l i c h bezweckt, 
i s t o f t von grossem Aufmerksamkeitswert. Der A n z e i g e n l e s e r 
w i r d s c h e i n b a r i n der Entscheidung, ob e r von der Ankündigung 
Gebrauch machen w i l l oder n i c h t , unbeeini'lusst g e l a s s e n , un-
b e e i n f l u s s t zumindest durch mehr oder weniger f e s t s t e h e n d e 
oder s u g g e s t i v e Slogans, d i e ihm manchmal b e i anderen Anzeigen 
i n Form von Behauptungen oder Aufforderungen entgegentreten. 
I n s o l c h e n Anzeigen (wie s i e auch Abb. 46 und 47 
z e i g e n ) s p i e l t dann n a t u r l i c h d i e Idee, die durch d i e A b b i l ­
dung zum Ausdruck kommt, eine entscheidende R o l l e . Die Z e i c h ­
nung kann zum B e i s p i e l s c h e i n b a r Gegenargumente h u m o r i s t i s c h 
und i n der e i s e i n t e r p r e t i e r e n , wie man s i c h den N a c h t e i l 
im E x t r e m f a l l e v o r z u s t e l l e n hat, der e i n t r i t t , wenn man von 
der Ankündigung keinen Gebrauch macht. Der L e s e r s o l l a u r c h 
d i e s e Art von s c h e r z h a f t e r D a r s t e l l u n g zum Lachen und g l e i c h ­
z e i t i g zu der E r k e n n t n i s gebracht werden, dass es so 'weit n i c h t 
kommen d a r f , um dann v i e l l e i c h t gerade deshalb auf das Ange­
bot zurückzugreifen. Die Anzeige Abb. 46 e i n e r V e r s i c h e r u n g s ­
o r g a n i s a t i o n f u r F l e i s e h h a n d i e r führt i n d r a s t i s c h e r Form 
di e möglichen Folgen e i n e r Nichtbeachtung i h r e s V e r s i c h e r u n g s ­
s c h u t z e s v o r Augen. Der auf der Zeichnung d a r g e s t e l l t e F l e i s c h e r , 
der eben seinen B e i t r i t t i n d i e genannte V e r s i c h e r u n g abge-
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l e h n t hat, ("Tut mir l e i d , aber i c h habe eben n e i n I n t e r e s s e 
an der V e r s i c h e r u n g ! " ) s t e h t gerade im besten B e g r i f f i n 
e i n K e l l e r l o c h zu f a l l e n und s i c h damit durch eigene Un­
achtsamkeit gefährlich zu v e r l e t z e n . B i e s e n e g a t i v e n , etwas 
groben w e r b l i c h e n Appelle werden dadurch i n i h r e r S charfe 
w e s e n t l i c h g e m ildert, dass man das ganze wie e i n e n V*itz 
d a r s t e l l t . 
E i n e n ähnlichen Gedanken drückt die Anzeige Abb. 47 
aus: "v*as, für üngezieferbekämpfung s o l l man noch z a h l e n ? 
I c h v e r l a s s e mich auf Katzen", meint e i n s c h e r z h a f t k a r i k i e r ­
t e r bürokratischer S c h r e i b e r , indem e r übersieht, dass es 
b e i ihm schon geradezu von U n g e z i e f e r wimmelt, da - wie i n 
den o r t e n des Vverbetextes f e s t g e s t e l l t wird - "Katzen l e i c h t 
f e t t und f a u l werden". 
Sehr o r i g i n e l l s i n d d i e Anzeigenzeichnungen für 
A l k a - S e l t z e r ( d i e s i c h i n i h r e r humorvollen Art angenehm 
von der b e i uns i n Deutschland bekannten entsprechenden Wer­
bung, d i e s t e t s d i e g l e i c h e , z i e m l i c h l a n g w e i l i g e Anzeigen­
g e s t a l t u n g a u f w e i s t , u n t e r s c h e i d e n ) . "Jemand wird g l e i c h 
Alka-SBLtzer brauchen" h e i s s t das immer wieder verwendete 
Schlagwort, " f u r Kopfschmerzen" (Abb. 48a) oder auch "für 
Verdauungsbeschwerden" (Abb. 48b und c ) . l i i e r wird einmal 
n i c h t d i e Auswirkung des Obels d a r g e s t e l l t , sondern d i e 
Ursachen, durch d i e d i e genannten Beschwerden entstehen 
können. I n k l e i n e n , sehr b e l u s t i g e n d e n Zeichnungen, d i e 
s i c h jedem a u f d r i n g l i c h e n B e e i n f l u s s u n g s v e r s u c h f e r n h a l t e n , 
üben s i e doch eine uberzeugende Wirkung aus. 
Die Vorzüge e i n e s angekündigten Gegenstandes, 
die i n der Anzeigenwerbung Erwähnung f i n d e n s o l l e n , werden 
- ebenso wie d i e scheinbaren Gegenargumente - gern i n d e r ­
s e l b e n humorvoll-übertriebenen V<eise durch eine Anzeigen­
zeichnung d a r g e s t e l l t . E i n e solche A n z e i g e n s e r i e i s t d i e 
e i n e r Gemeinschaftswerbung für vtolle. Der Slogan: "There 
i s t Ν 0 s u b s t i t u t e f o r wool" ( e s g i b t k e i n e n E r s a t z 
für V o l l e ) i s t i n England durch d i e grosse V e r b r e i t u n g und 
B e l i e b t h e i t d i e s e r sehr amüsant-originellen Anzeigen schon 
zu e i n e r gebräuchlichen Redewendung geworden. 
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Die e n g l i s c h e P e c h z e i t s c h r i f t "Art <i I n d u s t r y " ' 
s c h r e i b t zu d i e s e r h u m o r i s t i s c h e n A n z e i g e n s e r i e , dass man 
b e i der Werbung f u r Wolle zwar auch l e i c h t e i n e n e r n s t e n 
Appell h a t t e anwenden können, jedoch unter dem G e s i c h t s p u n k t , 
dass das Lachen am längsten v o r h a l t e , habe man dem Z e i c h n e r 
d i e F r e i h e i t g e l a s s e n , " v o l l und ganz a i e sehr natürliche 
und passende Analogie auszuschöpfen, d i e zwischen der -arme 
der o l l e und der v>ärme des Humors b e s t e h t " . 
Der E r f o l g d i e s e r Kampagne i s t den glänzenden Ideen und E n t ­
würfen zu z u s c h r e i b e n , d i e d i e v e r s c h i e d e n e n Themen g e s c h i c k t 
und humorvoll wiedergeben. 
Die FeststelJurg3Q"V,olle i s t h a l t b a r " (Abb. 49a) 
und " f t o l l e lässt s i c h l e i c h t s c h n e i d e r n " (Abb. 49b), s i n d j e ­
w e i l s mit köstlichen I l l u s t r a t i o n e n versehen. So schläft 
b e i s p i e l s w e i s e e i n ^ a nn, an seinen eigenen Kleidungsstücken 
zwischen zwei! Bäumen pendelnd aufgehängt, gemütlich wie i n 
e i n e r Hängematte, ohne dass e r b e f u r c h t e n musste, dass d i e 
" h a l t b a r e < o l l e " u n t e r seinem Gewicht z e r r e i s s e n musste. 
E i n e andere Zeichnung (Abb. 49c) z e i g t e i n k l e i n e s kädchen, 
das v o l l e r u n h e i l v o l l e r Erwartungen v o r seinem verärgerten 
und r a t l o s e n V a t e r s t e h t , von dessen Hosenbein es e i n e 
wärmende Decke f u r den Hund genäht h a t t e ("Vtolle i s t l e i c h t 
zu s c h n e i d e r n " ) . 
Dass wolle auch flammensicher i s t , v e r a n s c h a u l i c h t 
eine Zeichnung (Abb. 4 9 c ) , die den m i s s g l u c k t e n Annäherungs­
ve r s u c h e i n e s " T e u f e l s " einem "Engel" gegenüber Ausdruck 
v e r l e i h t . Mit d i e s e r Idee s o l l o f f e n b a r gesagt werden, dass 
d i e K l e i d u n g s s t u c k e k e i n Feuer fangen, w e i l s i e aus v*olle 
s i n d . 
E s I s t bemerkenswert, mit welchem Aufwand an t e c h ­
n i s c h e n und geistig-schöpferischen M i t t e l n i n England o f t f u r 
Gegenstände geworben wird, d i e sch e i n b a r von r e c h t g e r i n g e r 
Bedeutung s i n d . Da haben w i r k l e i n e Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs, f u r d i e planmässige und o f t sehr gute und e r f o l g ­
r e i c h e . erbefeldzuge durchgeführt werden. Dass man i n England 
1) Marz i y 5 5 , V o l . ob, Ho. 345, P. l o l 
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auch nüchternen Ankundigungsgegenständen ei n e h u m o r i s t i s c h e 
S e i t e abgewinnen kann, haben w i r b i s h e r schon an sehr v i e l e n 
anderen A n z e i g e n b e i s p i e l e n d i e s e s Landes e r f a h r e n und des­
halb verwundert e s auch n i c h t , wenn man immer wieder auf 
d i e s e Tatsache stösst. I n England g i b t es nahezu n i c h t s , 
was man n i c h t auch mit Humor angekündigt f i n d e n könnte. 
Aus se h r undankbar erscheinenden .erbeobjekten, 
nämlich Küehtuchern, (Abb. 5oa-d),machte man zum B e i s p i e l 
durch eine sehr humorvolle und ansprechende .erbung i n 
England einen Qualitäts-Begriff. I h r e Popularität verdanken 
d i e Anzeigen i n e r s t e r L i n i e den I l l u s t r a t i o n e n des bekannten 
e n g l i s c h e n V ^ i t z z e i c h n e r s "Anton". Die /.erbliche Idee beruht 
b e i a l l e n Anzeigen darauf, dass s e l b s t d i e " a u s s i c h t s l o s e s t e n 
Typen" (nämlich s o l c h e Leute, die man s i c h im all g e m e i n e n 
b e i Kuchenarbeit gar n i c h t v o r s t e i l e n kann uno d i e f u r d i e s e 
Art von Aufgaben auch normalerweise n i e herangezogen werden) 
plötzlich gerne G e s c h i r r a b t r o c k n e n , "wenn das Küchentuch von 
Old B l e a c h i s t " . Der Z e i c h n e r s t e l l t auch w i r k l i c h uber­
zeugend d i e wenig versprechenden Typen d a r , d i e i n Ihrem 
Ers t a u n e n über d i e Zumutung des G e s c h i r r a b t r o c k n e n s ("**as, 
i c h ?") äusserst komisch, wirken. Umso mehr e r h e i t e r t dann 
natürlich die Behauptung, * dass j e d e r von ihnen, s e i es nun 
der Ehemann, der gerade zum Golf s p i e l , oder d e r Sohn, der zum 
F u s s b a l l p l a t z gehen w i l l (Abb. boa und b ) , s e i es e i n K i c h t e r , 
oder sogar e i n E i n b r e c h e r (Abb. öoc und d ) , s c h l i e s s l i c h 
doch noch ganz gerne abtrocknen, w e i l es eben e i n üld B l e a c h 
5 3 s c h i r r t u c h i s t . ( D i e s e Auffassung, wenn auch s p a s s h a f t 
übertrieben, z e i g t v e r s t e c k t e i n t y p i s c h e n g l i s c h e s Merkmal, 
nämlich, dass tatsächlich h i e r der Mann v i e l mehr im w a u s h a l t 
m i t h i l f t , a l s es i n den meisten anderen Landern der F a l l i s t . ) 
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2. Comic-Strip-Anzeigen 
E i n e besondere Art von z e i c h n e r i s c h e n F o r t s e t z u n g s g e s o h i c h t e n , 
d i e - aus Amerika kommend - a l s "Comic S t r i p s " bekannt s i n d , 
e r f r e u t s i c h heute i n den Zeitungen der angelsächsischen 
Länder a u s s e r o r d e n t l i c h g r o s s e r Popularität. u& i s t des­
halb n i c h t e r s t a u n l i c h , wenn s i c h d i e s e Form der naiv-komi­
schen D a r s t e l l u n g , die i n Deutschland noch sehr wenig be­
kannt und anerkannt i s t , auch i n den exbeäusserungen j e n e r 
Länder i h r e n f e s t e n P l a t z e r o b e r t e . Die grosse Anziehungs­
k r a f t , die d i e i n den r e d a k t i o n e i l e n T e i l e n der v e r s c h i e d e n ­
sten Zeitungen a u f t r e t e n d e n Comic S t r i p s auf d i e L e s e r a u s ­
übt, wurde von den werbungstreibenden a l s e i n e auch i n der 
Werbung e r f o l g v e r s p r e c h e n d e Möglichkeit e i n e r w i r k u n g s v o l l e n 
D a r s t e l l u n g erkannt. I n n e r h a l b e i n e r w e r b l i c h e n Aussage i s t 
e s durch d i e Comic S t r i p s , besonders mit H i l f e der Z e i c h ­
nung, möglich, mehrere Gesichtspunkte nebeneinander zu s t e l ­
l e n oder eine f o r t l a u f e n d e Handlung zu bezeichnen. Diese 
Comic S t r i p s i n Form von Anzeigen eignen s i c h besonders 
b e i der ..erbung s o l c h e r Firmen, d i e mehrere A r t i k e l h e r s t e l ­
l e n . E i n e n F a l l d i e s e r Art s t e l l t b e i s p i e l s w e i s e e i n I n s e r a t 
der Firma Gardner (Abb..51) dar, i n dem v e r s c h i e d e n e Maschi­
nen f u r d i e Sab rung s i p i t t e l h e r s t e l l u n g angeboten werden. 
Während der Text nur die völlig s a c h l i c h e n werbeaussagen 
b r i n g t , wird das I n s e r a t durch höchst e i n f a c h e , vergnügliche 
Zeichnungen a u f g e l o c k e r t , d i e auf i h r e Art die v e r s c h i e d e n e n 
Vorgange des Mahlens, Siebens, * i i sehen s und Trocknens v e r ­
a n s c h a u l i c h t und der ganzen Anzeige e i n e n r e c h t ansprechen­
den C h a r a k t e r g i b t . 
Koch häufiger werden die Comic S t r i p s b e i Anzeigen 
dann angewendet, wenn eine f o r t l a u f e n d e Handlung i n Ab­
s c h n i t t e n g e z e i g t werden s o l l , a l s o um einen tierbegedanken 
planmässig und lückenlos vor dem Auge des Beschauers ab­
r o l l e n zu l a s s e n . A h n l i c h wie beim e r b e f i l m i s t d i e Gedacht-
n i s w i r k u n g von s o l c h e r Art, dass s i c h auch i n der E r i n n e r u n g 
wieder der A b l a u f e i n e r Handlung n a c h v o l l z i e h t , wodurch 
ft 
d i e allgemeine erbewirkung s e l b s t eine I n t e n s i v e r e w i r d . 
K a t u r i l c n hangt b e i der D a r s t e l l u n g solcher erbeiaeen 
?>ehr v i e l von e i n e r geschmacklich guten, eingehenden 
Ληζ eigenplanung ab, damit ''Comic s t r i p s " i n der Anzeige 
n i c h t lang e i l i g wirken. 
hine solche Bilaergesc: i o h t e erzählt b e i s p i e l s ­
weise eine anzeige von Double Diamond (Abb. 6Γ) aus der 
Serie, öle w i r schon an anderer S t e i l e (Abb. £9a-e) kennen­
l e r n t e n . Unter dem bekannten >.ot t o ; "rouble diamond w i r k t 
ν und er 1 1 w i r d auch h i e r eine ve r wund e ν i i c he Ge schichte m i t 
sehr o r i g i n e l l e n B i l d e r n i n Ab^ohni t u n erzählt, ebenso 
w,ie durch d i e e f f e k t v o l l e Farbzusammen$te 1.1 u n 0 w i r k t diese 
Anzeige auch besonders durch i h r e a u s s e r o r d e n t i i o h geschick­
te künstlerische Gestaltung. 
Betont e i n f a c h i n i h r e r A r t i s t dagegen eine e r z e i g e , d i e 
den 'Je g l er ansprechen s e i l (Abb. 5 3 ) . i n <u:chs regelmassig 
a u f g e t e i l t e n B i l d e r n nach S o c i o - ^ t r i p - A r t s p i e l t s i c h e i n e 
iHandlung ab, aie rr.it dem Gegenstand der nnkuncigung zu­
nächst n i c h t s zu tun zu haben s c h e i n t , **er >*eiz b e i d i e s e r 
Anzeige l i e g t d a r i n , d ess η*-.η e r s t ganz zum Sc L I us ο auf 
den e i g e n t l i c h e n ^rbegedanken aufruerksam w i r d . (üie Hand-, 
lung ksäst zunach-t nur un einen Β uc h η ü 11 ne r f u r eine 
Dose Bohnen, aer den: Seglor im t i e f e n · asner v e r l o r e n g e h t 
und der s c h l i e s s l i c h durch d i e H i l f e eines anderen c h i f f s 
wiedergefunden w i r d . ) Der Hotter aus der "j*üt * des einsamen 
Reglers, so s t e l l t rdch an- Lnde der Anzolge heraus, war 
e i n Tag-Kot-9i>;;nai, nämlich er Gegenstand der Ankündigung 
i n d i e s e r Anzeige. 
A l t e i n e r Comic-Strip Anzeige w i r b t auch e i n e 
H e r s t e l l e r ! Irma f u r r PU£ rv erk skörper (Abb. 54) "v*ir m ö g e n 
aen ;wond e r r e i c h e n oaer ur s zum liars aufschwingen, aber am 
fünften A ^ werdet i h r a i e 1 wteme 1 hoben*", i u e ^ e r Text, i n 
i?'ort^ eines k l e i n e n uerbevi .ree s, bilcu-; t a i e ünterlnge zu aen 
k i n r i l i e h - e l n f ac hen Λ Jt Ί Ζ t -1 I:, Γ π i 11 u t r a t i ο r ι e η. 
1) 5. November: "Guy Kawkes ^ay* i n nglanü ^ i t t r a d i t i o n e l l e n £ euirrv.erken 
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Eine d r o l l i g e Darstellungsweise i n einem I n s e r a t 
für Lutschbonbons, das s i c h psychologisch dem k i n d l i c h e n 
Geschmack anpasst, wurde e b e n f a l l s nach A r t d e r Comic 
S t r i p s g e s t a l t e t (Abb. 55). Die e i n z e l n e n i l l u s t r i e r t e n 
Phasen e i n e r k i n d l i c h e n Handlung, d i e das grosse Verlangen 
eines Kindes nach "Silmons L o l l i e s ' * d a r s t e l l e n s o l l , sind 
mit den o r t e n u n t e r s c h r i e b e n : wLs lohnen s i c h schon für 
einen Buben a l l e Anstrengungen um Silmons L o l l i e s zu be­
kommen. v 
I n i h r e r Auffassung und D a r s t e l l u n g ganz a h n l i c h i s t eine 
andere Anzeige aufgemacht, i n der d i e g l e i c h e Pirma f u r 
Chinesische Peigen w i r b t (Abb. 56). Auch h i e r i s t a i e 
Wiedergabe - entsprechend der angezeigten are - s t a r k auf 
das K i n d l i c h e z u g e s c h n i t t e n . Das Sprichwort " A l l 1 s w e l l 
t h a t ends w e l l " 1 \ u r d e i n d e r Abwandlung zu " A l l ' s w e l l 
t h a t ends w i t h Chinese Pigs" a l s U n t e r t e x t f u r a i e k l e i n e 
B i l d s e r i e gewählt. 
Der äusserst w i t z i g e Zeichner "Pougasse" *~ , 
A r t L d i t o r h e i "Punch", e r f r e u t s i c h i n Bngland grosser 
B e l i e b t h e i t . I n seinen K a r i k a t u r e n s c h i l d e r t Pougasse das 
Leben und die Gewohnheiten der L n g l a n d e r i n der l u s t i g e n 
H i e r o g l y p h e n s c h r i f t seiner Zeichnungen, die das Publikum 
immer w i e d e r entzucken. Mit wenigen S t r i c h e n s c h a f f t er 
S i t u a t i o n e n , v i e s i e an Ausdruckskraft und T r e f f S i c h e r h e i t 
kaum besser sein können. 11 Jede s e i n e r Zeichnungen war e i n 
Vtitz, d e r e i n s c h l u g . M i t u n f e h l b a r e r S i c h e r h e i t wurde un­
m i t t e l b a r d e r englische Sinn f u r Humor angesprochen, der 
3 ϊ 
i n schwierigen Lagen am s i c h e r s t e n r e a g i e r t " '. Pougasse 
U b e r t r e i b t n i e d i e S i t u a t i o n . Diese Kunst, ohne Übertrei­
bung doch so ungeheuer / a t z i g zu wir k e n , hat ihm b e i seinen 
Landsleuten seinen grossen Ruhm v e r s c h a f f t . Pougasses Stärke 
sin d w i t z i g e B i l d e r g e s c h i c h t e n , d i e er auf a l l e e r d e n k l i c h e n 
Themen e r f i n d e t . 
1) X i t e l e i n e r Komädie von V.illiam Shakespeare 
P) C y r i l Kenneth B i r d , geb. 1887 
3) Graohik, Heft 6, 1949. Ch. Kosner, "aerbegraphik i n 
England w, S. 23ö 
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Mit s e i n e n o r i g i n e l l e n Zeichnungen hat fougasse 
auoh i n der e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung b e i g e t r a g e n . E i n e s 
der B e i s p i e l e b i l d e t e i n e Anzeige f u r A u s t i n Reeds, e i n 
g r o s s e s Londoner Kaufhaus f u r Herrenbekleidung (Abb« 57)· 
Tnie d i e oben ge z e i g t e n I n s e r a t e i s t auch d i e s e s nach Art 
der Comic S t r i p s g e s t a l t e t , es werden i n e i n z e l n e n Ab­
s c h n i t t e n v e r s c h i e d e n e , i n der Handlung f o r t l a u f e n d e , 
S i t u a t i o n e n d a r g e s t e l l t . I n diesem tfall bestehen d i e s e 
" S i t u a t i o n e n " nur aus Gesten, d i e i n i h r e r u n g l a u b l i c h e n 
E i n f a c h h e i t von g r o s s e r Mnprägsamkeit und Überzeugungs­
k r a f t s ind* S i e dienen zur I l l u s t r a t i o n e i n e s e i n z i g e n Ge­
dankenganges, der d i e e i g e n t l i c h e ,erbeaussage g e s c h i c k t 
mit den scheinbar b e l a n g l o s e n ^ o r t e n e i n e s Käufers wieder­
g i b t ( " I c h persönlich b e s c h l i e s s e immer, zu e i h n a c h t e n 
überhaupt keine Geschenke zu machen, aber das Schlimme i s t , 
dass b e i A u s t i n Reeds e i n Stocfcwerk zum anderen f u h r t und 
dass das ganze Haus seltsa m e r w e i s e für meine männlichen 
Verwandten bestimmt zu s e i n s c h e i n t . " ) 
Wie sehr v i e l e Anzeigen f u r t e c h n i s c h e E r z e u g n i s s e 
so i s t auch e i n I n s e r a t (Abb. 58) mit i l l u s t r i e r t e n F o r t ­
setzungen ( d i e für eine f a c h g e r e c h t e Ausbesserung von f e h l e r ­
h a f t e n Gussformen an t e c h n i s c h e n Zubehörteilen w i r b t ) mit 
Humor gewürzt. Auch h i e r z e i g e n d i e " t o t e n " t e c h n i s c h e n 
Gegenstände - e i n e i n England b e l i e b t e Form i n der Anzeigen­
d a r s t e l l u n g - menschenähnliches Aussehen, ebenso wie man 
s i e auch mit menschlichen Vvorten sprechen läset. " S i e 
nannten mich e i n e n Au3gestossenen" ("out c a s t " ) , erzählte 
eine f e h l e r h a f t e Gussform ( " c a s t " ) und kommentiert mit 
l a u n i g e n .orten den Vorgang i h r e r e r f o l g r e i c h e n Überholung, 
d i e ebenso i n e i n z e l n e n Bilüabschnitten d a r g e s t e l l t i s t 
(Abb. 5 8 ) . 
3. Zeichnungen ohne Werbetext 
Ni c h t immer f i n d e t man i n humorvollen e n g l i s c h e n Z e i t u n g s ­
und Z e i t s c h r l f t e n a n z e i g e n , dass eine w i t z i g e I l l u s t r a t i o n 
auch von einem entsprechenden Text b e g l e i t e t s e i n muss* 
Besonders b e i t e c h n i s c h e n Anzeigen, d i e mit Humor g e s t a l ­
t e t s i n d , i s t e s o f t die erbezeichnung a l l e i n , d ie dea 
angebotenen A r t i k e l und damit der ganzen Anzeige ürde 
und S t e i f h e i t nimmt und d i e - s e l b s t nur e i n willkommener 
B l i c k f a n g - s o f o r t auf einen e r n s t e n , erklärenden Werbetext 
überleitet. Bs gehört schon sehr v i e l G e s c h i c k und Über­
legung dazu, neben B i l d e r s c h e r z e n , d i e im allgemeinen 
v i e l l e i c h t noch eher auf der Hand l i e g e n , auch noch p a s s e n ­
de ViOrtscherze, besonders f u r t e c h n i s c h e Anzeigen, zu e r ­
f i n d e n . Bs mag aber natürlich auch v e r s c h i e d e n e n Auffassungen 
der e i n z e l n e n erbeagenturen bzw. A n z e i g e n g e s t a i t e r e n t ­
sprechen, ob gerade beiden s a c h l i c h e n Angeboten d i e Wer­
bung durch e i n e Lächerlichmachung des angekündigten Produk­
t e s i n wort u n d B i l d n i c h t etwa i h r e e r h o f f t e v.irkung 
v e r f e h l e n könnte. 
E i n e h u m o r i s t i s c h e Anzeige i n Bngland ohne e i n e 
Zeichnung, d i e i n Irgend e i n e r ν e i s e den Humor des e n g l i s c h e n 
A n z e i g e n l e s e r s a n s p r i c h t , i s t dagegen f a s t undenkbar. Man 
f i n d e t auch k e i n e Anzeigen, d i e neben einem h u m o r i s t i s c h e n 
Werbetext e i n nüchternes, a l s o n i c h t s c h e r z h a f t a u f g e f a s s t e s 
B i l d haben, und auch kaum s o l c h e , d i e b e i einem humorig 
g e s t a l t e t e n Text auf jede I l l u s t r a t i o n überhaupt v e r z i c h t e n . 
B i e s e Tatsachen zeigen, dass i n Bngland b e i der Planung 
e i n e r humorvollen erbung, g l e i c h welcher Art, das B i l d , 
a l s o die w i t z i g e Zeichnung, d i e K a r i k a t u r usw., im Vorder­
grund stehen. Mögen witzig-gelungene Wortspiele der eng­
l i s c h e n Sprache auch einen w e s e n t l i c h e n T e i l zur h u m o r i s t i ­
schen Wirkung i n den Anzeigen b e i t r a g e n ^ so werden doch Immer 
mit V o r l i e b e solche Wortspiele oder Mehrsinnbedeutungen i n 
den Anzeigen verwendet, die s i c h auch z e i c h n e r i s c h l e i c h t 
amüsant oder komisch d a r s t e l l e n l a s s e n . i.«enn i c h oben e r ­
wähnte, dass B e i s p i e l e äusserst s e l t e n zu f i n d e n s i n d , i n 
denen humorvolle werbetexte b e i e n g l i s c h e n Anzeigen ohne 
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e i n e I l l u s t r a t i o n a u f t r e t e n , so g i l t das selbstverständlich 
n i c h t für den umgekehrten F a i l , nämlich dann, wenn i n e i n e r 
Anzeige nur noch d i e I l l u s t r a t i o n wirken s o l l , während der 
Anzeigentext auf e i n Minimum beschränkt i s t , und s e l b s t 
der a l l e i n dastehende, kurze Slogan k e i n e i n z i g e s »ort 
über den Gegenstand der Ankundigzng v e r l i e r t . Solche ifälle 
s i n d b e i der g r a p h i s c h betonten e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung 
n i c h t einmal s e l t e n . Es s o l l j e t z t jedoch n i c h t d i e Rede 
von solchen B e i s p i e l e n s e i n , wo d i e völlige F o r t l a ^ s u n g des 
erklärenden Werbetextes wegen der grossen Bekanritheit e i n e s 
A r t i k e l s - etwa b e i l a n g e i n g e f t i h r t e n und bewährten Marken­
waren - n i c h t mehr e r f o r d e r l i c h i s t und deshalb weggelassen 
werden k a n n , oder wo ei n e Anzeige s i c h weitgehend dem 
S t i l e i n e s i n d e r s e l b e n Werbung verwendeten und bekannten 
P l a k a t e s anpasst und deshalb der Text auf e i n Mindestmass 
beschränkt wird, ( a l s B e i s p i e l könnten h i e r Abb. 31e und f 
der Guinness Werbung angeführt werden, zwei Anzeigen, d i e 
genau den entsprechenden P l a k a t e n g l e i c h e n ) , sondern von 
solc h e n Fällen, wo i n e i n e r Anzeige das B i l d , d i e I l l u s t r a ­
t i o n , f u r s i c h a l l e i n e i n e Wirkung ausübt, d i e unter Umstän­
den durch e i n e n b r e i t e n d e n Werbetext beeinträchtigt werden 
könnte, oder wo zumindest e i n s o l c h e r uberflüssig e r s c h i e n e . 
E s kommt natürlich auch h i e r h i n z u , dass s i c h n i c h t a l l e 
Gegenstände werbemässig i n d i e s e r Art behandeln l a s s e n und 
d a s s besonders a l l e neueinzuführenden Produkte n i c h t i n 
diesem S t i l angekündigt werden können. 
Von a u s g e z e i c h n e t e r üinprägsamkeit e r s c h e i n e n zwei 
I n s e r a t e (Abb. 5ba und b) e i n e r Gemeinschaftswerbung f u r 
"bessere Bücher", d i e n i c h t nur i n i h r e r Strichführung der 
Zeichnung v e r b l u f f e n d e i n f a c h , sondern auch i n der Art dessen, 
was d a r g e s t e l l t werden s o l l , ungeheuer a u s d r u c k s r e i c h s i n d . 
Gerade d i e u n k o m p l i z i e r t e und sparsame Wiedergabe i s t h i e r 
bemerkenswert und e s s p r i c h t g r o s s e s Z e i c h e n t a l e n t und i?orm-
gefühl des K u n s t l e r s aus den beiden k o m i s c h - e x z e n t r i s c h e n 
G e s t a l t e n , d i e e r i n einen e b e n f a l l s z e i c h n e r i s c h s e h r wirkungs­
v o l l e n Rahmen h i n e i n s t e l l t . E i n a n p r e i s e n d e r oder erläuternder 
Text kann h i e r völlig f o r t f a l l e n . Die a u s d r u c k s v o l l e n Z e i c h ­
nungen i n beiden Anzeigen sprechen mehr a l s v i e l e v>orte# 
E b e n f a l l s für Bücher werben mit e i n e r ähnlichen 
Aufmachung - nur e i n k u r z e r Text, dafür e i n f a c h e , s c h e r z ­
h a f t e Zeichnungen a l s B l i c k f a n g - zwei andere Anzeigen 
(Abb* 6oa und b ) . Mit e i n paar o r t e n werden d i e b e i der 
Wahl von Geschenken t y p i s c h e n Überlegungen a u s r e i c h e n d 
und überzeugend d a r g e s t e l l t . ("Dora i s t so s c h w i e r i g ..··", 
"und dann i s t noch Georg ...". Die Anzeigen geben d i e Ant­
wort: "Büchergeschenke".) Beachtenswert i n n e r h a l b der Z e i c h ­
nungen i s t die humorvolle Idee, nach der einmal e i n i f i s c h 
p e r s o n i f i z i e r t mit dem Buch "Der vollkommene Angler" 
das andere Mai e i n E l e f a n t mit einem solchen, b e t i t e l t : 
2) 
"Das lange Gedächtnis" ' d a r g e s t e l l t i s t . 
"Bücher i n Mengen" künden zwei Anzeigen (Abb. 61a 
und b) mit höchst ungewöhnlichen werbezeichnungen an. Bücher 
für jeden, auch für den aussergewöhnlichsten l i t e r a r i s c h e n 
Geschmack, v e r s p r i c h t der .erbetext. Auch b e i d i e s e n An­
ze i g e n l i e g t die „irkung hauptsächlich auf der guten 
graphischen G e s t a l t u n g . 
S t e t s sehr o r i g i n e l l e Werbung b e t r e i b t V^orthington 
für s e i n B i e r , t i n e s o l c h e Anzeige (Abb# 62.) z e i g t mit e i n e r 
äusserst r e i z v o l l e n und w i t z i g e n D a r s t e l l u n g e i n e Reihe von 
3) 
" K r i t i k e r n " ', die beim Besuch e i n e r A u s s t e l l u n g plötzlich 
a l l e n Sinn für d i e Vverke der Künstler v e r l o r e n zu haben 
scheinen a n g e s i c h t s e i n e r jblasche worthington B i e r . (Schon 
v o r dem K r i e g e h a t t e V.orthington eine S e r i e von Anzeigen 
ähnlicher Art herausgebracht mit Wortspielen, d i e auf den 
T i t e l n populärer Theaterstücke b a s i e r t e n , zu denen der Künst­
l e r H.J. B a i l e y r e i z e n d e S i t u a t i o n e n z e i c h n e t e , i n denen 
Wor t h i n g t o n - B i e r f l a s c h e n w i c h t i g e unterstützende Hol l e n 
s p i e l t e n . ) 
1) "The Compleat Angler" i s t der T i t e l e i n e s Buches von 
Iza a k vlalton 
2) hs g i b t i n Lngland e i n Sprichwort von H.H.üdunro ( l 8 7 o -
1916) i n "Reginald on B e s e t t i n g S i n s " : "dornen and e l e p h a n t s 
never f o r g e t an i n j u r y " (brauen und E l e f a n t e n v e r ­
g e s s e n e i n J n r e c h t n i e ) auf das d i e Idee d i e s e r An­
ze i g e wohl zurückzuführen i s t . 
3) "The C r i t i c s " , d i e eine Rubrik i n der "Radio Times" mit 
K r i t i k e n füllen, haben i n d i e s e r Anzeige d i e BBC Programme 
kurz zusammengefasst ( " b o t t l e d " h e i s s t ebenso; i n F l a s c h e n 
füllen - nämlich für d i e Anzeige des B i e r e s . ) 
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Gin, Sherry und Whisky, d i e i n einem anderen 
I n s e r a t (Abb, 63) angekündigt werden, tauchen e b e n f a l l s 
- nach der I l l u s t r a t i o n - i n e i n e r A u s s t e l l u n g von Gemäl­
den auf· A n s t e i l e der M a l e r e i e n h a t t e der Z e i c h n e r d i e 
n e t t e Idee, d i e notwendigen Werbeaussagen i n d i e B i l d e r ­
rahmen zu setzen* "Für Leute mit zeitgenössischen P a l e t t e n 1 1 , 
kann man u n t e r anderem l e s e n . Zur Verbindung des v»erbe-
gedankens mit der B i l d i d e e mag man u n t e r dem g l e i c h e n Satz 
durch e i n o r t s p i e l auch v e r s t e h e n : "Pur Leute mit z e i t ­
genössischen Gaumen" (da das e n g l i s c h e «ort * p a l a t e " i n 
s e i n e r Aussprache völlig dem Wort " p a l e t t e " g l e i c h t ) . 
I n der gewollten S t e i f h e i t der vom Z e i c h n e r wiedergegebenen 
Künstlergruppe l i e g t d i e Originalität b e i d i e s e r Anzeige. 
Bie etwas s n o b i s t i s c h e Atmosphäre p a s s t s i c h glänzend den 
etwas a n s p r u c h s v o l l e n Getränken an, für d i e h i e r geworben 
wi r d . ( V g l . dagegen d i e gutmütig-biedere Porm der v o r h e r ­
gehenden Worthington-Anzeige für B i e r . ) 
Β Die K a r i k a t u r i n der e n g l i s c h e n Anzeige 
Pur das e n g l i s c h e Werbeschalfen e r s c h e i n t es a u s s e r o r d e n t ­
l i c h bezeichnend, dass u n t e r den graphischen Ausdrucks­
formen gerade d i e K a r i k a t u r einen r e l a t i v grossen P l a t z 
einnimmt. Bemerkenswert deshalb, w e i l von a l l e n B a r s t e l ­
lungsweisen des Komischen d i e K a r i k a t u r wohl am meisten 
das H S s s l i c h e hervorhebt. Jünger s i e h t das V e r d i e n s t des 
K a r i k a t u r i s t e n d a r i n , "dass e r aus L e i d e n s c h a f t für das 
Schöne das Hässliche u b e r a l l s i c h t b a r macht." ^ H i e r i n 
gerade l i e g t w a h r s c h e i n l i c h der ästhetische «ert der 
K a r i k a t u r verborgen, i h r e "haiende .irkung, ... dass d i e 
E r k e n n t n i s des Komischen ... der E r k e n n t n i s der Regel 
d i e n t " . S^ 
Pur eine Anwendung i n der Werbung e i g n e t s i c h 
natürlich nur eine r e i n h u m o r i s t i s c h e und völlig tendenz­
l o s e K a r i k a t u r ohne j e g l i c h e A g g r e s s i o n s a b s i c h t e n . Und 
s e l b s t d i e s e Porm w e i s t b e i den B e i s p i e l e n der k a r i k a t u ­
r i s t i s c h e n A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n e n Bnglands v i e l f a c h e i n 
e r s t a u n l i c h hohes Mass an Hässlichkeit auf. Wir denken 
h i e r besonders an d i e Schöpfungen des bekannten z e i t ­
genössischen e n g l i s c h e n K a r i k a t u r i s t e n Ronald S e a r l e , 
d i e zwar o f t sehr b i s s i g und s c h a r f , aber dabei immer 
von e i n e r herzgewinnenden und im Grunde gutmütigen Art 
s i n d , wie der Humor d i e s e s Landes j a überhaupt. 
Ausser S e a r l e t r a g e n n a t u r l i c h sehr o f t noch andere 
namhafte e n g l i s c h e K a r i k a t u r i s t e n mit humorvollen er b e -
Zeichnungen zur Anzeigengestaltung b e i . Das bedeutet ohne 
Z w e i f e i einen grossen Vorzug d i e s e r Anzeigen, n i c h t nur auf 
künstlerischem Gebiet sondern auch vom werbetechnischen 
Standpunkt aus, ITeuss s p r i c h t a l l g e m e i n von e i n e r " e r z i e h e r i ­
schen Virkung der K a r i k a t u r " , d i e auf das ästhetische Verständ­
n i s des Beschauers l e b e n d i g werden kann, da " d i e K a r i k a t u r im 
Gewand des W i t z b l a t t e s d i e Kunstform i s t , die ununterbrochen 
und am ausgedehntesten e i n P u b l i k u m f i n a e t " . y 
1) a.a.O., 3. 123 
2) ebenda 
3) a.a.O., S. 138 
1* 
Da s i c h v i e l e der e n g l i s c h e n K a r i k a t u r i s t e n 
sehr g r o s s e r B e l i e b t h e i t e r f r e u e n , werden i h r e Beiträge 
vom Publikum auch auf Anzeigen s o f o r t erkannt und meis t 
sehr geschätzt. Die gute Y*itzzeiohnung der K a r i k a t u r i n 
der Werbung i s t auch i n hohem Masse dazu angetan, v i e l e n 
anderen »erbeschaffenden a l s V o r b i l d zu ctienen und auch 
gerade durch i h r o f t hohes z e i c h n e r i s c h e s Niveau d i e 
Konkurrenten zu e i n e r e b e n f a l l s v e r b e s s e r t e n L e i s t u n g 
anzuspornen, wus somit v i e l l e i c h t noch z ur Hebung des 
allgemeinen künstlerischen Standards - j e d e n f a l l s was 
d i e B i l d g e s t a i t u n g b e t r i f f t - i n der Anzeigenwerbung b e i ­
t r a g e n kann. V e r g l i c h e n mit Deutschland und manchen anderen 
Ländern w e i s t d i e e n g l i s c h e Anzeigenwerbung ohnehin schon 
e i n r e l a t i v hohes Niveau auf. Das i s t s i c h e r l i c h n i c h t z u ­
l e t z t auf die Tatsache zurückzuführen, dass d i e Bngländer 
von j e h e r D e i s t e r der Zeichenkunst und der K a r i k a t u r waren, 
d i e i h r e liiege j a i n England h a t t e . "Die K a r i k a t u r i s t das 
e i n z i g e Gebiet der bi l d e n d e n Kunst, i n dem Bngland d r e i 
Jahrhunderte l a n g Bedeutendes l e i s t e t D e r e n g l i s c h e 
Maier und S a t i r i k e r Hogarth , der d i e e n g l i s c h e k a i e r e i 
zur i i a t i o n a l k u n s t erhob, war z u g l e i c h auch der e r s t e g r o s s e 
K a r i k a t u r i s t . K a t u r l i c h hat s i c h s e i t der Z e i t Bogarths das 
B i l d der e n g l i s c h e n K a r i k a t u r gewandelt, e s wurde mehr und 
mehr a b s t r a k t . Heute braucht der Mensch n i c h t mehr das Konkrete, 
um zu v e r s t e h e n . Y*ie i n Bngland, so i s t auch i n anderen 
Ländern d i e s e Entwicklung i n der K a r i k a t u r zum A b s t r a k t e n 
a n z u t r e f f e n . T y p i s c h e n g l i s c h e r s c h e i n t uns dagegen etwa 
d i e s u r r e a l i s t i s c h e Art der D a r s t e l l u n g , d i e man b e i dem 
e n g l i s c h e n K a r i k a t u r i s t e n Konald S e a r l e f i n d e t . Besonders 
i n s e i n e n I l l u s t r a t i o n e n zur Schulmädchengeschichte von 
St . T r i n i a n s z e i g t e s i c h b e i S e a r l e d i e s e Begabung für das 
E x z e n t r i s c h e . " I n England, dem Land der E x z e n t r i k e r , hat 
gerade d i e übertreibende, e x z e n t r i s c h e S e i t e der K a r i k a t u r 
3 ) 
Künstler und Publikum immer besonders angezogen". ' 
1) "Das Kunstwerk", li e f t 5, 1953, K. H i l l e b r a n d t , " E n g l i s c h e 
Humoristen und K a r i k a t u r i s t e n von Hogarth zu S e a r l e " . 
2) 1697 - 1764 
3) s i e h e 1) 
Aus diesem Grund nimmt auch i n d e r e n g l i s c h e n 
üerbegraphik d i e K a r i k a t u r e i n e n b r e i t e n Raum e i n . Die 
b e s t e n und bekanntesten e n g l i s c h e n K a r i k a t u r i s t e n haben, 
wie schon an v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n g e z e i g t wurde, durch 
i h r e Beiträge zur Anzeigen- und Plakatwerbung b e r e i t s s t e ­
hende Typen g e s c h a f f e n , d i e dann zu Symbolen f u r e i n e Pirma, 
bzw. f u r den von d i e s e r angekündigten A r t i k e l , wurden und 
d i e immer wieder i n mannigfachen Abwandlungen und Ausdrucks­
formen e r s c h e i n e n . A i r haben b e i s p i e l s w e i s e d i e Menschen-
und T i e r g e s t a l t e n b e i der Guinness-Werbung gesehen, f e r n e r 
d i e Verkörperung des e n g l i s c h e n "Bank C l e r k " , wie s i e i n 
den I n s e r a t e n von "Double Diamond" zu f i n d e n i s t . Bs I s t 
auffällig, wie i n aen h u m o r i s t i s c h e n e n g l i s c h e n V e r b e f i g u r e n 
o f t d i e Dicke und Behäbigkeit d a r g e s t e l l t und belächelt 
wi r d . Der "man i n the s t r e e t " gehört zu den i n Bngland be­
l i e b t e s t e n W i t z f i g u r e n . Indem d i e Engländer über sei n e d r o l ­
l i g e Erscheinung l a c h e n , lachen s i e über s i c h s e l b s t , denn 
s i e erkennen s i c h s e l b s t i n diesem wieder. ^ 
Die e r f o l g r e i c h s t e n von den grossen Z e i c h n e r n Eng­
l a n d s k a r i k i e r t e n Szenen s i n d dem Leben s e l b s t abgelauscht 
und seine Ausdrucksformen sind humorvoll wiedergegeben. Der 
Engländer l i e b t d i e w i r k l i c h k e i t s n a h e , n a t u r g e t r e u e D a r s t e l ­
lung. Die besten K i t z e und B i l d e r im "Punch" s i n d Begeben­
h e i t e n , die entweder w i r k l i c h geschehen s i n d wie d a r g e s t e l l t , 
2) 
oder aber zumindest so geschehen s e i n körinten. Und das 
g i l t besonders f u r d i e I l l u s t r a t i o n . Zeichner wie S e a r l e 
oder tfougasse und v i e l e andere s t e l l e n d i e S o n d e r i l c h k e i t e n 
und die s c h r u l l i g e n S e i t e n i h r e r L a n d s l e u t e u n v e r h u l l t dar, 
d i e s i e glänzend beobachtet haben, f r e i l i c h haben s i e dabei 
a l l e i h r e n ganz i n d i v i d u e l l e n S t i l , wodurch man s i e kaum 
mitei n a n d e r v e r g l e i c h e n kann; so b e i s p i e l s w e i s e i e a r l e mit 
seinem e x z e n t r i s c h e n , und f a s t b eissenden Humor der D a r s t e l ­
lung, und tfougasse, der durch seine grotesken S t r i c h f i g u r e n 
e i n e n m e i s t e r l i c h z e i c h n e r i s c h e n V*itz an den l a g l e g t 
( v g l . Abb. 5 7 ) . I n den Augen d i e s e r Zeichner w i r k t jede 
Geste, jede S i t u a t i o n , d i e s i e ausdrucken, so ungeheuer 
komisch und erheiternd.-
1) s.a. "Graphik", Heft 11, 195o, o. 594 
2) e n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a 
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Mit v i e l E r f o l g s i n d i n England neben den f u r 
e i n z e l n e Werbefeldzüge neu erfundenen F i g u r e n , d i e s i c h 
dann zu Symbolen e n t w i c k e l t haben, auch s o l c h e Typen heran­
gezogen worden, die b e r e i t s b e i der e n g l i s c h e n Bevölkerung 
durch d i e häufigen K a r i k a t u r e n b e l i e b t e r Z e i c h n e r i n Z e i ­
tungen und Z e i t s c h r i f t e n bekannt waren und s i c h schon a u s s e r ­
o r d e n t l i c h e r B e l i e b t h e i t e r f r e u t e n . Auch i n der Anzeige v e r ­
wendet bedeuten s i e dem Engländer o f t m a l s b e r e i t s so v i e l , 
wie die tägliche K a r i k a t u r im Morgenblatt, man hält geradezu 
nach solchen Anzeigen Ausschau* E i n e b e s s e r e Voraussetzung 
f u r e i n e n e r f o l g r e i c h e n ' Werbefeldzug kann s i c h wohl k e i n 
Werbefachmann wünschen. 
Zu d i e s e n bekannten F i g u r e n , die i h r e n bestehenden E r f o l g 
zum T e i l auch auf d i e Anzeigenwerbung ubertrugen, gehört 
b e i s p i e l s w e i s e d i e F i g u r des " l i t t l e man", d i e von dem 
e n g l i s c h e n Zeichner Strube g e s c h a f f e n wurde. ( E i n B e i s p i e l 
für e i n e Anzeige mit d i e s e r F i g u r befand s i c h auf Abb. 1 6 e ) . 
J e d e r Engländer kennt d i e s e komische k l e i n e G e s t a l t und v e r ­
f o l g t d i e S i t u a t i o n f n , i n denen s i e a u f t r i t t , mit teilnehmen­
dem I n t e r e s s e * 
1# Die Beiträge Ronald S e a r l e s 
Andere stehende Typen, d i e auch i n der Anzeigenwerbung mit 
B r f o l g a u f t r e t e n , s i n d d i e schon erwähnten Schulmädchen­
g e s t a l t e n von St. T r i n i a n s , d i e Ronald S e a r l e e r f a n d . 
I n d i e s e n hervorragenden Zeichnungen of f e n b a r t s i c h s e i n 
g r o s s e s Können. Der im Jahre 192o Geborene brachte schon 
1945 aus der Z e i t s e i n e r j a p a n i s c h e n Gefangenschaft Hunderte 
von Porträt S k i z z e n heim. 3oo dauern wurden a u s g e s t e l l t und 
machten i h n bekannt. E r wurde T h e a t e r k a r i k a t u r i s t des 
Punch, i l l u s t r i e r t e v i e l und es entstanden u n t e r s e i n e r 
Feder d i e I l l u s t r a t i o n e n j e n e r Schulmädchen von S t . T r i n i a n s , 
d i e nun zu den b e l i e b t e s t e n v . i t z f i g u r e n i n Jbingiand gehören. 1^ 
E s s i n d G e s t a l t e n , d i e n i c h t mehr jene liebenswürdige Komik 
an s i c h haben, wie s i e anderen e n g l i s c h e n K a r i k a t u r g e s t a l t e n , 
etwa d i e des Z e i c h n e r s Fougasse, entsprechen, sondern i h r e 
Verkörperungen v e r r a t e n einen f a s t i r o n i s c h - b e i s s e n d e n v>itz 
des Künstlers. Trotzdem l i e g t im Ausdruck d i e s e r s c h r e c k ­
l i c h e n , e x z e n t r i s c h e n G e s t a l t e n u n e n d l i c h v i e l V e r s t e h e n 
und V i r k l i c h k e i t s s i n n und eine sehr genaue Beobachtung. 
"Diese 1 l i t t l e t e r r o r s 1 scheinen den Alpträumen g e p l a g t e r 
E r z i e h e r entsprungen zu s e i n , doch b e i a l l I h r e n E x z e s s e n 
2) 
b l e i b e n s i e u n e n d l i c h komisch." ' 
3) 
An anderer S t e l l e ' h e i s s t e s von S e a r l e s Schöpfung, dem 
s c h a u e r l i c h e n Mädchenpensionat, das wie e i n Alptraum im 
Hintergrund des e n g l i s c h e n B e w u s s t s e i n s l a u e r e (auch d i e 
Zeichnungen der I n s e r a t e beweisen e s ) : Die Mädchen von 
St . T r i n i a n s sind das hässlichste, was jem a l s der P h a n t a s i e 
e i n e s Z e i c h n e r s entsprungen i s t : s c h e u s s l i c h e s , s t r u p p i g e s 
Haar, e i n zu hämischem G r i n s e n verzogener b r e i t e r Mund, 
K r a i l e n f i n g e r , stechende Augen, spinnendünne Beine mit von 
S t r a p s gehaltenen schwarzen Strümpfen, aber a l l e s noch harm­
l o s gegen i h r e n b e s t i a l i s c h e n Sadismus, dem s i e i n methodi­
s c h e r Hingabe frönen. I n der ühemiestunde bauen s i e g i f t i g e 
Konkokte, eine unliebsame Mitschülerin, die durch Gutmütig­
k e i t w auffällt, wird kurzerhand mit der Mis t g a b e l e r s t o c h e n 
( d i e L e h r e r i n : "Kinder, j e t z t i 3 t f s genug, kommt r a s c h z u r 
T u r n s t u n d e ! w ) n 
1) s.a. MDas Kunstwerk", Heft 5, 1953 
2) ebenda 
3) Süddeutsche Zeitung. Heujahr 1955, Nr. 3o3, Vv . C h r i s t l i e b 
"Behagen an der K a r i k a t u r - e i n S i l v e s t e r k o l l e g " . 
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Die Engländer v e r t r a g e n e r s t a u n l i c h v i e l Häss-
l l c h k e i t i n der K a r i k a t u r . Deshalb konnten auch d i e s e un­
schönen, e x z e n t r i s c h e n G e s t a l t e n , d ie S e a r l e s e i n e n k l e i n e n 
Schulmädchen gab, so grosse Beachtung, j a Beg e i s t e r u n g b e i 
den Engländern h e r v o r r u f e n . "Jeder w e i s s , dass nur e i n Land, 
i n dem man sehr n e t t zu sei n e n Schulmädchen i s t , e i n e n 
Eonaid S e a r l e hervorbringen kann, wir sind wölfe im S c h a f s ­
p e l z " . ^ Diese Bemerkung exnes Engländers t r i f f t auch f u r 
v i e l e s andere zu, was den e n g l i s c h e n Humor, d i e S a t i r e und 
d i e K a r i k a t u r b e t r i f f t . ( I n g l e i c h e r Weise belächelt man 
drüben j a auch immer d i e o f t i n s Übertriebene g e s t e i g e r t e 
T i e r l i e b e . ) Wenn es überhaupt möglich i s t , d a ss F i g u r e n 
wie d i e aus den K a r i k a t u r e n S e a r l e s , von e i n e r d e r a r t i g e n 
Hässlichkeit und ohne jeden Gharme oder ein e Spur von Liebene -
Würdigkeit, eine n e r f o l g r e i c h e n -.^erbefeldzug durchfuhren 
können, so i n England. 
Das B e i s p i e l e i n e r A n z e i g e n s e r i e der Monroe Addiermaschinen 
(Abb. 64a-d) beweist e s . nieder einmal i s t es h i e r d i e b i l d ­
l i c h e D a r s t e l l u n g , d i e mehr vermag a l s Worte: e i n b e l s s e n d — 
s a r k a s t i s c h e r T o n f a l l der Sprache, bediente man s i c h s e i n e r 
i n einem verbetext, würde v i e l l e i c h t herausfordernd und ab-
stossend wirken und s i c h e r höchst werbeunwirksam s e i n . S e l b s t 
b e i den Engländern, d i e i n dem v e r d i e n t e n Kuf stehen, s i c h 
s e l b s t zum besten h a l t e n zu können, i h r e eigenen S c h r u l l e n 
und S e l t s a m k e i t e n zu k a r i k i e r e n , und d i e mit g l e i c h e r Freude 
auch andere über s i c h l a c h e n l a s s e n . Dagegen könnte man s i c h 
v o r s t e l l e n , d a s s d i e s e t e u f l i s c h e n k l e i n e n Wesen, d i e S e a r l e 
z e i c h n e t e , i n England auch dann a l s Anzeigenzeichnungen ge-> 
schätzt würden und E r f o l g hätten, vvenn s i e n i c h t schon v o r ­
her populär gewesen wären. B e i a l l e m Gewollt-Unschönen d i e s e r 
I l l u s t r a t i o n e n geht von ihnen doch etwas aus, das dem Beschauer 
i n s e i n e n Bann z i e h t und ihm e i n anerkennendes Lächeln e n t ­
l o c k e n muss, denn h i n t e r den k r a s s e n G e s t a l t e n kann man d i e 
grosse Ausdrucksfähigkeit des Künstlers und über seinem Witz 
auch echten Humor, der i n den Zeichnungen s t e c k t , erkennen. 
1) Manchester Guardian Weekly, 11.2.54, Ν.Shrapnell, 
"We've Los t our Wordly Laughter", p.12. 
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Die nüchterne Abbildung der Monroe Rechenmaschine 
neben einem ebenso s a c h l i c h e n Text fällt b e i d i e s e n Anzeigen 
schon r e i n g r a p h i s c h a l s k r a s s e r Gegensatz zu den l e b h a f t e n 
I l l u s t r a t i o n e n i n s Auge. Dabei ze i g e n jedoch d i e D a r s t e l ­
lungen der Mädchen, i n passenden S i t u a t i o n e n g e z e i c h n e t , 
g e d a n k l i c h gar keinen so s c h a r f e n Gegensatz zu dem Anktindi-
gungsgegenstand. Jene k a r i k a t u r h a f t e n Wesen, d i e man s i c h 
n i e b e i f r i e d l i c h e m S p i e l oder i n f r e u d i g e n S i t u a t i o n e n 
v o r s t e i l e n kann, l e g e n auch h i e r b e i i h r e n "Rechenproblemen" 
s e h r u n w i l l i g e , mürrische G e s i c h t e r an den Tag. "Die Antwort 
i s t e i n e Monroe" besagt das WerbeSchlagwort. Ob es s i c h 
dabei um s c h w i e r i g e Rechenaufgaben während der Schulstunde 
oder beim Examen (Abb. 64a und b) handelt oder um Addier­
f r a g e n beim S c h e i b e n s c h i e s s e n oder gar b e i dem h e i m l i c h e n 
Unternehmen der Falschmünzerei (Abb. 64c und d ) , a l l e s das 
s i n d w i t z i g ausgedachte Themen, d i e i n humorvoller Art auf 
den angebotenen Gegenstand - d i e Rechenmaschine - h i n w e i ­
sen. 
I n e i n e r anderen A n z e i g e n s e r i e t r e t e n e b e n f a l l s 
d i e e x z e n t r i s c h e n Zeichnungen Ronald S e a r l e s sehr a u f f a l l e n d 
h e r v o r . F u r d i e I n s e r a t e des "Lemon Hart" Rum wählte der 
K u n s t l e r d i e e i g e n w i l l i g e I n t e r p r e t a t i o n e i n e s besonders 
s e l t s a m wirkenden Mannes. Diese s k i z z e n h a f t e i n f a c h e , gerade­
zu i n s Groteske übertriebene, lange und dürre G e s t a l t , d i e 
S e a r l e i n seinen w i t z i g e n A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n e n für "Lemon 
Hart" Rum schuf, hat einen guten T e i l dazu b e i g e t r a g e n , dass 
d i e s e s Markengetränk so bekannt wurde. Ebenso wie b e i s e i n e n 
D a r s t e l l u n g e n der unmöglichen Schulmädchen i s t auch d i e s e 
F i g u r mit ihrem langen, s p i t z e n Kinn und der r i e s i g e n Base 
von e i n e r bemerkenswerten Hässlichkeit. K e i n erbauender, 
f r e u n d l i c h e r A n b l i c k f u r den Beschauer, eher z e i g t s i c h h i e r 
wieder ei n e erbarmungslose Schärfe. Doch gerade das s c h e i n t 
den Engländer, der das e x z e n t r i s c h e l i e b t , anzusprechen. 
S i c h e r jedoch i s t es mehr der I n t e l l e k t u e l l e , der an den 
s k u r r i l e n Zeichnungen se i n e s t i l l e Freude hat, der s i c h i n 
d i e s e r G e s t a l t s e l b s t a b s t r a h i e r t und k a r i k i e r t s i e h t . Die 
Szenen, i n denen der zeicluierüsche So n d e r l i n g b e i den v e r ­
schiedenen Anzeigen a u f t r i t t , 3ind dagegen von w i r k l i c h e r 
M e n s c h l i c h k e i t d i k t i e r t und a l l e aus dem täglichen Leben, 
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30 wie es w i r k l i c h i s t , g e g r i f f e n . Keine unmöglichen S i t u a ­
t i o n e n werden d a r g e s t e l l t und wohl deshalb strömen d i e s e 
Yv erbe Zeichnungen S e a r l e s t r o t z a l l e m '/arme aus und s i n d 
dadurch von grossem E r f o l g f u r d i e Werbung. Man kann sogar 
f e s t s t e l l e n , dass jede der d a r g e s t e l l t e n S i t u a t i o n e n das 
e n g l i s c h e Evesen i n irgend e i n e r t y p i s c h e n Ausdrucksform 
w i d e r s p i e g e l t und dass a l l e d i e s e Anzeigen f u r Lemon Hart 
Eum zusammengenommen e i n ungefähres Abbild e n g l i s c h e n 
C h a r a k t e r s , e n g l i s c h e r T r a d i t i o n und e n g l i s c h e r Gepflogen­
h e i t e n mit den wenigen S t r i c h e n v i e l l e i c h t d e u t l i c h e r d a r ­
z u s t e l l e n vermögen a l s v i e l e Worte e s könnten. 
I n keinem anderen Land könnten d i e s e Anzeigen 
w i r k u n g s v o l l so e r s c h e i n e n , ohne zumindest ihrem I n h a l t 
nach wenig nachempfunden zu werden. Die t y p i s c h e n g l i s c h e 
Betonung des Sportes, zum B e i s p i e l , f i n d e t i n dem G r o s s t e i l 
der Anzeigen Ausdruck, s e i es b e i Pferderennen, Radrennen, 
beim P u s n b a l l s p i e l oder Be r g s t e i g e n , s c h l i e s s l i c h i n Szenen 
von T e n n i s - oder Ruderwettkämpfen (Abb. 65a und b) und 
anderen Spor t a r t e n mehr, die h i e r aufgeführt werden« Zu den 
im Leben des e n g l i s c h e n Mannes gut verständlichen und a l l ­
täglichen S i t u a t i o n e n gehören jene, d i e i n Abb. 65c und d 
d a r g e s t e l l t werden: e i n Mann, d e r vor der noch g e s c h l o s s e n e n 
Schenke steht ( w e i l Alkohol i n Bngiand e r s t ab 17.3o h aus­
geschenkt v i r d ) und mit verlangendem B l i c k eine P i a s o h e 
Lemon Hart Kum b e t r a c h t e t . B i n anderes Mal i s t e r mit einem 
r i e s i g e n Berg unabgewaschenen G e s c h i r r s a b g e b i l d e t . Gerade 
d i e s e l e t z t e S i t u a t i o n würde w a h r s c h e i n l i c h i n v i e l e n anderen 
Ländern - b e i Unkenntnis der e n g l i s c h e n Gewohnheiten - s i n n l o s 
und l a c h h a f t e r s c h e i n e n . I n den Anzeigen für das g l e i c h e 
Getränk f u n g i e r e n auch w i e d e r die erwähnten Schulmädchen, 
q u e c k s i l b r i g und unerzogen wie u b e r a l l (Abb. 6 5 e ) . Daneben 
wird auch d i e e n g l i s c h e T i e r l i e b e ( i n G e s t a l t e i n e r d i c k e n , 
verzärtelten Katze: Abb. 65f) k a r i k i e r t . I n e i n i g e n B e i s p i e l e n 
(davon Abb. 65g) werden mit den g r a p h i s c h s t a r k hervorgehobenen 
U n t e r s c h i e d l i c h k e i t e n des Körperbaus b e i den d a r g e s t e l l t e n 
Personen auch g l e i c h z e i t i g d i e K l a s s e n u n t e r s c h i e d e betont. 
( D i e s e s Merkmal w i r d später noch zu untersuchen s e i n . ) 
tfber den g r o s s a r t i g e n Zeichnungen t r i t t aber d i e e i g e n t l i c h e 
Werbeidee n i e zurück, es s t e h t b e i a l l e n I n s e r a t e n für Lemon 
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Hart n i c h t a l l e i n d ie komische G e s t a l t von S e a r l e s Z e i c h e n -
s t i f t im Vordergrund, sondern der e i g e n t l i c h e Gegenstand 
der Werbung: der Bum s e l b s t . Nicht nur das Schlagwort be­
sagt, d a s s d i e s e s Getränk gut i s t , sondern auoh e i n e sehr 
w i t z i g e Zeichnung v e r d e u t l i c h t d i e s e n Gedanken (Abb. 65h). 
"Have a good r u m f o r your money" - l e i s t e d i r e i n e n 
guten Bum für de i n Geld - i s t der b e i d i e s e r S e r i e durch­
weg verwendete Werbeslogan, der i n k e i n e r e i n z i g e n Anzeige 
e i n e s w e i t e r e n erklärenden o r t e s bedarf. E r b i l d e t e i n 
Wo r t s p i e l , das durch d i e e n g l i s c h e Redewendung: "A r u n 
f o r one's money" (= d i e Z e i t oder Ge l e g e n h e i t , i n der man 
f r e i i s t oder s i c h vergnügen kann) entstanden i s t . 
Beinahe so ungewöhnlich wie d i e ge z e i c h n e t e n Ge­
s t a l t e n d i e s e r Anzeige für Lemon Hart Rum sind i n den 
bunten I n s e r a t e n die g r e l l e n , aber n i e a u f d r i n g l i c h oder 
unangenehm wirkenden Farben, die von grossem w e r b l i c h e n 
Aufmerksamkeitswert s i n d . Bie e i g e n a r t i g e Vvahl und Zusammen­
s t e l l u n g der Farben passen s i c h dem e x z e n t r i s c h e n Geschmack 
der Zeichnungen gut an. I n England i s t überhaupt d i e gro s s e 
F a r b e n f r e u d i g k e i t a u f f a l l e n d , man benutzt o f t sehr v i e l e 
v e r s c h i e d e n e , a u f f a l l e n d e Farben nebeneinander. Für den 
Ausländer mögen solche I n s e r a t e v i e l l e i c h t manchmal zu 
bunt oder a u f d r i n g l i c h e r s c h e i n e n , man muss aber h i e r d i e 
i n England a l l g e m e i n a n z u t r e f f e n d e Freude am Bunten i n 
B e t r a c h t z i e h e n , d i e solche g r e l l e n und ungedeckten Töne 
l i e b t . 
B e i den ohnehin . r e i c h l i c h g r o t e s k e n K a r i k a t u r e n 
S e a r l e s u n t e r s t r e i c h e n d i e a u f f a l l e n d e n Farben nur noch 
w i r k u n g s v o l l den Char a k t e r des Absonderlichen i n den An­
zei g e n . 
Die Farben a l s s o l c h e können zwar s e l b s t k eine k a r i k a t u r ­
h a f t e Irkung haben, denn s i e können j a im e i g e n t l i c h e n 
Sinne auch n i c h t übertrieben und r e d u z i e r t werden, da mit 
1) 
dem neuen Ton eben eine neue Farbe e n t s t e h t . "Der K a r i k a t u r 
d i e n t d i e Farbe a l s Belebung, a l s Steigerung; a l s s o l c h e , wenn 
s i e z.B. eine groteske Tönung zum B i l d e trägt, wird s i e f u r 
den Eindruck sehr w e s e n t l i c h " ( H e u s s ) . 
1) e*9a; Th. H e u s s > *·*·0?ι 3· ^ 
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B e i den gezeigten Lemon Bart-Anzeigen w i r k t s i c h 
d i e s e Steigerung der komischen Anzeigenwirkung durch d i e 
Farben p o s i t i v , d.h. i n e i n e r noch s t a r k erhöhten Aufmerk­
sam k e i t s w i r k u n g , aus. 
Zu e i n e r w e i t e r e n A n z e i g e n s e r i e , nämlich für das 
bekannte BP Super Autoöl, t r u g e b e n f a l l s Eonald S e a r l e mit 
se i n e n o r i g i n e l l e n I l l u s t r a t i o n e n b e i . Die Idee des " Super­
man" ( e i n e r , der Super i n seinem Auto b e n u t z t ) wird h i e r 
i n v e r s c h i e d e n e n V a r i a t i o n e n g e z e i g t . 
Übersetzung der Texte: Abb. 66a ( L i n e Unterhaltung 
zwischen dem Pahrer e i n e s Kraftwagens und einem 
k l e i n e n Burschen i n einem T r e t a u t o ) "Du v e r s u c h s t 
TOhl, mich zu uberholen, du k l e i n e r Übermensch? H -
t f I c h b i n k e i n fSuperman f, aber mein "Vati." -
"Ach, tatsächlich ?" - "Ja, e r i s t e i n BP Superman ! * -
"Was i s t denn das ?" - f fDas i s t e i n Mann, der gut 
zu seinem vagen i s t , indem e r ihm BP Super g i b t ..." 
usw. 
Abb. 66b (Unterhaltung zwischen Mutter und Sohn, 
während des Tankens) Wenn V a t i e i n BP Superman i s t , 
was b i s t dann Du ? - I c h b i n auch e i n BP Super 
"Fan" ... usw. 
Der Humor i n den Zeichnungen S e a r l e s i s t r e i n v i s u e l l und 
bedarf deshalb k€tum noch erklärender <vorte. Seine s u r r e a l i ­
s t i s c h e n V i s i o n e n , d ie entweder i n Porm von T h e a t e r k e r i k a t u r e n 
im "Purich" oder aber a l s Anzeigenzeichnungen regelmässig e r ­
scheinen, werden von seinen L a n d s l e u t e n lächelnd v e r s t a n d e n 
und g e l i e b t . 
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2· Körpertypen a l s Ausdruck von K l a s s e n u n t e r s c h i e d e n 
B e i e i n e r Anzeigenwerbung für Getränke - und besonders 
für a l k o h o l i s c h e Getränke - l i e g t e s b e g r e i f l i c h e r w e i s e 
nahe, i n Wort und B i l d e i n e mehr oder weniger humorvolle 
Passung zu wählen. Die e n g l i s c h e n »verbesehaff enden haben 
auch o i e w i t z i g e n Darstellungsmöglichkeiten b e i e i n e r 
grossen Anzahl a l k o h o l i s c h e r Getränke erkannt und o f t 
seh r g e s c h i c k t ausgewertet. I n der e n g l i s c h e n Anzeigen­
werbung f i n d e n s i c h eine grosse Zahl äusserst amüsanter 
B e i s p i e l e , die f a s t lückenlos, vom populären B i e r a l l e r 
bekannten Sorten t i s zu teuren Branntweinen, a l l e Getränke 
ankündigen. Dabei I s t nun bemerkenswert, dass s i c h - obwohl 
ohnehin die Pormen des Humors s t a r k v a r i i e r e n und ganz v e r ­
schiedene Ausdrucksformen z e i g e n - bestimmte g r a p h i s c h e 
Unterschiede i n der Art der Ankündigung f e s t s t e i l e n l a s s e n . 
Difese Unterschiede r e s u l t i e r e n hauptsächlich aus der Kosten­
f r a g e der e i n z e l n e n Getränke, mit denen zum T e i l j a auch 
v e r s c h i e d e n e Verbraucher s c h i c h t e n durch d i e vcerbung ange­
sprochen werden s o l l e n . Beobachtungen s o l c h e r U n t e r s c h i e d ­
l i c h k e i t e n s i n d n a t u r l i c h n i e h t auf Getränke a l i e i n be­
schränkt, s i e H e s s e n s i c h an v i e l e n w e i t e r e n B e i s p i e l e n 
aus anderen <arengrappen e r w e i t e r n und vervollständigen. 
Auch i n e r n s t h a f t - s a c h l i c h e n vverbekampagnen kann man d i e s e 
Unterschiede f e s t s t e l l e n , wenn s i e dort v i e l l e i c h t auch n i c h t 
i n so s t a r k ausgeprägter iorm i n Erscheinung t r e t e n , wie 
es b e i der hu m o r i s t i s c h e n V.erbung mit i h r e n k a r i k a t u r i s t i s c h 
Übertriebenen B i l d d a r S t e l l u n g e n der P a l i ist« 
Da gerade die Gruppe der a l k o h o l i s c h e n Getränke 
b e i der h u m o r i s t i s c h e n erbung Lnglands r e l a t i v lückenlos 
v e r t r e t e n i s t , können - wie das schon kurz angedeutet -
h i e r d i e Pormen i n der Art der Ankündigung am besten aufge­
z e i g t werden. I c h möchte zunächst von zwei konkreten B e i ­
s p i e l e n ausgehen: den schon angeführten Anzeigen von Dpuble 
Diamond B i e r und denjenigen von Lemun Hart Kum. Pur d i e An­
ze i g e n b e i d e r Getränke i s t e i n e ganz bestimmte Werbefigur 
s i n n b i l d l i c h geworden. B e i dem genannten B i e r i s t es der 
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k l e i n e , u n t e r s e t z t e Mann, d i e Verkörperung des e n g l i s c h e n 
Bank C l e r c , und b e i dem Rum d i e grosse und dünne G e s t a l t , 
d i e der K a r i k a t u r i s t S e a r l e sohuf· Im zw e i t e n B e i s p i e l 
t r i t t uns nun der r e l a t i v s e l t e n e B a l l entgegen, dass i n 
der h u m o r i s t i s c h e n Werbung der hochaufgeschossene Körper­
typus k a r i k i e r t bzw. überhaupt d a r g e s t e l l t wird, während 
h u m o r i s t i s c h e Anzeigen, i n denen d i e G e s t a l t des k l e i n e n , 
d i c k e n Mannes e r s c h e i n t , w e s e n t l i c h häufiger a n z u t r e f f e n 
s i n d . Baraus erhebt s i c h d i e Frage: b i l d e n d i e s e B a r s t e l ­
lungen ausgeprägter Typen nur Zufälligkeiten oder e n t ­
springen s i e v i e l l e i c h t ganz bewussten A b s i c h t e n und Ge­
dankengangen ? Mit z i e m l i c h e r S i c h e r h e i t kann man h i e r 
sagen, dass das z w e i t e r e z u t r i f f t . 
Beide Körpertypen, die G e s t a l t des langen schmalen 
und die des k l e i n e n u n t e r s e t z t e n , sind e n g l i s c h e Charakte­
r i s t i k a . Man kann zwar schwer sagen, ob nun i n Bngland der 
eine oder dar andere Körpertypus s t a r k e r v e r t r e t e n i s t . Ge­
rade der lange Typ wird j a gerne, besonders im Ausland, i n 
K a r i k a t u r e n immer wieder a l l e i n a l s bezeichnend e n g l i s c h 
h i n g e s t e l l t . Ohne a l l z u s e h r v e r a l l g e m e i n e r n zu wollen, kann 
man m i t George Orwell ^ sagen: "Nicht einmal p h y s i s c h 
stimmt der vorherrschende Typus des Engländers mit dem 
der K a r i k a t u r überein, denn die grosse s c h l a n k e G e s t a l t , 
d i e a l s t r a d i t i o n e l l e n g l i s c h g i l t , beschränkt s i c h f a s t 
ganz auf die oberen K l a s s e n . B ie Menschen aus der H a n d a r b e i t e r -
s c h i c h t sind durchweg z i e m l i c h k l e i n , k u r z g l i e d r i g und 
f l i n k i n i h r e n Bewegungen, i h r e brauen t e n d i e r e n schon b e i 
Beginn des m i t t l e r e n L e b e n s a l t e r s zur R u n d l i c h k e i t . " 
Nehmen w i r einmal an, die B a r s t e i l u n g des körper­
l i c h k l e i n e n Mannes s y m b o l i s i e r e i n Werbezeichnungen tatsäch­
l i c h d i e m i t t l e r e n bzw* u n t e r e n Bevölkerungsschichten, d i e 
Verkörperung e i n e r langen, mageren G e s t a l t d i e Überschichten 
( d i e s e r U n t e r s c h i e d kommt zum B e i s p i e l auch i n der Anzeigen­
zeichnung für e i n e n Apfelwein (Abb. 67) d e u t l i c h h e r v o r ) , 
so müssten auch die I l l u s t r a t i o n e n der Werbung entsprechende 
Unterschiede aufweisen, j e nach Art des angebotenen Gegen­
standes oder j e nachdem, welche BevöHerungsschichten m i t e i n e r 
bestimmten Werbekampagne e r f a s s t werden s o l l e n . 
1) a.a.O. 
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I n A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n e n , d ie i n der Hauptsache 
auf das E r z e u g n i s hinweisen und d i e s e s s e i h s t s i c h t b a r i n 
den Vordergrund s t e l l e n , s e i e s nun i n h u i o o r i s t i s c h e r oder 
n i c h t h u m o r i s t i s c h e r Porm, t r e t e n verständlicherweise d i e 
damit I n Verbindung gebrachten Personen usw. weitgehend 
zurück. E s wäre v e r f e h l t , w o l l t e man an d i e s e n B e i s p i e l e n 
d i e beiden t y p i s c h e n g l i s c h e n Körpertypen beobachten w o l l e n , 
un^aus Ihnen Schlüsse auf eine bewusste Art der B a r s t e l l u n g 
der e i n e n oder anderen Porm ableiten» l*twas anderes I s t das 
b e i den F i g u r e n , d i e i n e i n e r Werbekampagne s t a r k h e r v o r t r e ­
ten und für d i e s e bezeichnend geworden s i n d , d i e sogar im 
Kähmen e i n e r Anzeigen- oder Plakatwerbung n i c h t mehr von 
dem betreffenden E r z e u g n i s wegzudenken s i n d und sch e i n b a r 
d i e ganze Werbung tragen. Solch e i n e n f e s t s t e h e n d e n und 
immer wieder a u f t r e t e n d e n Typ fanden w i r b e i s p i e l s w e i s e 
b e i der humorvollen A n z e i g e n s e r i e von Double Diamond B i e r . 
Der k l e i n e , sehr r u n d l i c h e Mann f e h l t i n k e i n e r der Anzeigen. 
Seine G e s t a l t i s t eng mit dem B e g r i f f d i e s e s B i e r e s v e r ­
knüpft. Ebenso wie s e i n e F i g u r für das Double Diamond B i e r 
bekannt geworden i s t , so i s t es d i e von Ronald S e a r l e ge­
z e i c h n e t e lange und dürre G e s t a l t j e n e s e x z e n t r i s c h e n ftiannee, 
dessen P i g u r der Werbung für Lemon Hart Rum Popularität v e r ­
s c h a f f t e . 
Die Tatsache, dass der grosse schlanke Körpertypus 
eher i n den oberen Bevölkerungsschichten, der k l e i n e d i c k e 
i n den Unter- und M i t t e l k l a s s e n a n z u t r e f f e n i s t , mag auch 
b e i mancher Werbeplanung i n England bestimmend s e i n ; denn 
es zeigen die Anzeigen f u r B i e r , das e n g l i s c h e i i a t i o n a l -
getränk, i n den v.erbezeichnungen tatsächlich f a s t durchweg 
(und Double Diamond i s t e i n gutes und sehr augenfälliges 
B e i s p i e l aus der Reihe der anderen) Werbefiguren von k l e i n e r , 
u n t e r s e t z t e r S t a t u r . B i e r i s t das Getränk des e i n f a c h e n Mannes 
und d i e Anzeigen s o l l e n i n e r s t e r L i n i e an i h n , an d i e 
Masse g e r i c h t e t s e i n und auf d i e s e ansprechend wirken. Dagegen 
wenden s i c h d i e Anzeigen von Lemon Hart Rum mit dem e x k l u s i v e n 
teueren und deshalb n i c h t ganz alltäglichen Getränk, dement­
sprechend mehr an d i e Ob e r s c h i c h t e n . Bs i s t s i c h e r k e i n Z u f a l l 
d a s s deswegen f u r d i e symbolhafte Verkörperung des -üemon Hart 
Rum jene lange, e x z e n t r i s c h e G e s t a l t gewählt wurde. 
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Koch andere Überlegungen führen dazu, der Dar­
s t e l l u n g von k l e i n e n , d i c k l i c h e n G e s t a l t e n e i n e n g r o s s e n 
Raum im Rahmen der h u m o r i s t i s c h e n Anzeigen­
werbung zu gewähren. Nicht nur h e i I l l u s t r a t i o n e n e i n e r 
Werbung für B i e r - d i e s e nehmen eben e i n e n grossen T e i l 
der e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung e i n - f i n d e n w i r den Typ 
des körperlich k l e i n e n Cannes vorherrschend, sondern, wie 
schon erwähnt, i n dem ganzen Komplex der h u m o r i s t i s c h e n 
Verbung - f a s s e n w i r s i e einmal a l s eine B i n h e i t auf. 
Der Humor, wie er i n der Werbung verwendet wird, 
v e r l a i g t e i n e f r e u n d l i c h e , erwärmende Atmosphäre. Diese 
Atmosphäre i s t i n besonderem Masse gee i g n e t , den Beschauer 
i n gute Laune zu v e r s e t z e n und ihn a l s Umworbenen für den 
angekündigten Gegenstand zu gewinnen. Schon r e i n g e f u h l s -
mässig wird der Körpertypus des B y k n i k e r s vor a l l e m mit 
e i n e r s e e l i s c h e n Βigenschaft, nämlich der Gutmütigkeit, 
i n Verbindung gebracht. Und darum kommt man b e i der humo­
r i s t i s c h e n -erbung i n Bngland so o f t auf di e s e n Typus 
zurück. 
E i n r e i n äusserlicher Grund t r i t t noch h i n z u : 
E i n e k l e i n e d i c k e G e s t a l t kann noch i n höherem Masse 
komisch und s p a s s h a f t wirken a l s eine hochaufgeschossene, 
wenn man beide übertrieben d a r s t e l l t . Nach Jünger ^ " f a l l e n 
sehr lange und dürre F i g u r e n ebenso wie sehr kurze und d i c k e 
i n s Komische, w e i l s i e von dem regelmässigen, schönen Wüchse 
der menschlichen G e s t a l t abweichen, wobei jene mehr dem E r ­
haben-Komischen, d i e s e mehr dem Niedrig-Komischen s i c h 
nähern". Nun l i e g t j a ohnehin i n j e d e r w i t z i g e n D a r s t e l l u n g 
e i n e Übertreibung. S i e i s t e i n e s der Merkmale b e i der Witz­
zeichnung. B e i A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n e n , d i e i n er n s t h a f t e m , 
nüchternen Ton gehalten s i n d , wird n i c h t u b e r t r i e b e n . Die 
lange und dünne G e s t a l t , wie s i e i n i h r e n Proportionen der 
W i r k l i c h k e i t e n t s p r i c h t , i s t deshalb b e i der s a c h l i c h - e r n s t e n 
Werbung vie& häufiger zu f i n d e n a l s b e i der humorvollen. 
H i e r t r i t t s i e - f a l l s überhaupt auf e i n e ausgeprägte Unter­
scheidung der Körpergestalten Wert g e l e g t wird - wiederum 
i n Werbezeichnungen s o l c h e r Anzeigen a u f , die Verbraucher 
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aus den gehobeneren K l a s s e n anspreohen s o l l e n , Bs H e s s e n 
s i c h dafür z a h l r e i c h e B e i s p i e l e anführen, wie s i e i n den 
Anzeigen von Automobil- und Schneiderwerkstätten zu f i n d e n 
s i n d , oder i n den i n England sehr bekannten und v e r b r e i t e t e n 
Anzeigehkampagnen von M a r t i n i (Wermut) und den I n s e r a t e n 
des I h l t e Horse Gin, die s t e t s Szenen aus e x k l u s i v e n G e s e l l ­
s c h a f t e n i n i h r e n I n s e r a t e n d a r s t e l l e n . Bine Anzeige für 
a n s p r u c h s v o l l e Büromöbel (Abb. 68) b i l d e t e b e n f a l l s e i n 
s o l c h e s B e i s p i e l . Zwei extrem lange und schmale Beine, 
mit wenigen S t r i c h e n , aber g r a p h i s c h ungeheuer w i r k u n g s v o l l 
angedeutet, f i n d e n <^ich auf v e r s c h i e d e n e n Anzeigen d i e s e r 
Pirma, j e w e i l s i n e i n e r etwas anderen Lage oder S t e l l u n g 
g e z e i c h n e t . Mit d i e s e r Anzeige i s t n i c h t der k l e i n e Büro­
a n g e s t e l l t e , sondern ganz o f f e n s i c h t l i c h der gut s i t u i e r t e 
Geschäftsmann angesprochen (der Text, der genau wie d i e 
o r i g i n e l l e Zeichnung e i n wenig s n o b i s t i s c h i s t , bestätigt 
d a s ) . 
Im Gegensatz zu der h u m o r i s t i s c h e n Werbung f i n d e n 
w i r entsprechend i n den Anzeigen s a c h l i c h e r und nüchterner 
Art dafür auch weniger ausgesprochen k l e i n e und u n t e r s e t z t e 
Typen a b g e b i l d e t , a u s s e r , wenn e s s i c h w i r k l i c h um Ankundi-
gungsgegenstände handelt, mit denen i n der Hauptsache der 
Handarbeiter zu tun hat. Viie schon gesagt, s t e h t zwar i n 
sehr v i e l e n e n g l i s c h e n Anzeigen, aber n a t u r l i c h n i c h t i n 
a l l e n , das menschliche Element neben dem angebotenen E r z e u g ­
n i s im Vordergrund* 
Natürlich kann man gerade i n der Werbung, d i e immer 
wieder neue Ideen hervorbringen und grossen Abwechslungs­
r e i c h e m zeigen muss, um n i c h t ermüdend und l a n g w e i l i g zu 
werden, n i c h t a l l e Darstellungsfοrmen I n e i n Schema f a s s e n . 
Gerade i n England z e i g t auch die Anzeigenwerbung, und ganz 
besonders d i e humorvolle Anzeigenwerbung, e i n e V i e l g e s t a l t i g ­
k e i t i n Auffassung unfl V e r w i r k l i c h u n g , dass man a l s Ausländer 
h i e r i n f a s t e i n e gewisse üneinheitlichkeit e r b l i c k e n möchte. 
Jeder Werbungstreibende, der i n irgend e i n e r Porm zum Werbe­
humor beiträgt, sucht nach e i n e r seinem eigenen ^esen e n t ­
sprechenden Porm und s c h a f f t so etwas durchaus I n d i v i d u e l l e s . 
-ΛΛΛ . 
Stehende Anzeigentypen e r f r e u e n s i c h , wie gesagt, n a t u r ­
l i c h n i c h t nur b e i der hu m o r i s t i s c h e n Werbung 1h England 
g r o s s e r B e l i e b t h e i t , sondern auch b e i A n z e i g e n s e r i e n , d i e 
i n sachlichem S t i l g e h a l t e n s i n d . S i e b i l d e n e i n e n Bestand­
t e i l meist von jedem e i n z e l n e n I n s e r a t e i n e r b e t r e f f e n d e n 
Firma, gleichgültig, ob d i e s e s i c h nun der e r n s t e n oder 
der humorvollen ν erbung bedient, oder sogar b e i d e r Arten 
nebeneinander. Wenn es auch i n den a l l e r m e i s t e n Fällen so 
i s t , dass eine werbende Firma I n England s i c h auf ei n e 
der beiden Ankündigungsformen f e s t l e g t , a l s o entweder auf 
di e s a c h l i c h e oder d i e hu m o r i s t i s c h e , und d i e s e dann 
s y s t e m a t i s c h d u r c h f u h r t , so kann man h i e und da i n der 
Werbung d i e s e s Landes B e i s p i e l e von Anzeigen a n t r e f f e n , 
di e f u r das g l e i c h e F a b r i k a t sowohl i n h u m o r i s t i s c h e r a l e 
auch i n n i c h t h u m o r i s t i s c h e r Form werben, j e nachdem, ob i n 
e i n e r Tageszeitung oder e i n e r I l l u s t r i e r t e n , i n einem B l a t t 
mit mehr seriösem Char a k t e r oder einem solchen von v o l k s ­
t u m l i c h e r e r Aufmachung I n s e r i e r t wird. 
E s kann n a t u r l i c h auch h i e r k eine Norm a u f g e s t e l l t werden, 
zumal gerade i n England der h u m o r i s t i s c h e n Werbung, was d i e 
zeitungsmässige P l a z i e r u n g anbelangt, überhaupt ke i n e Grenzen 
g e s e t z t scheinen. E s werden tatsächlich i n a l l e n Zeitungen 
und Z e i t s c h r i f t e n , gleichgültig welchen C h a r a k t e r s i e t r a g e n , 
ohne Rücksicht darauf, ob s i e i n ihrem r e d a k t i o n e i l e n I n h a l t 
noch so e r n s t und würdig wirken, j a s e l b s t im gr o s s e n Um­
fang auch i n F a c h z e i t s c h r i f t e n , humorvolle Anzeigen e i n g e ­
s t r e u t . Die Anpassung an den S t i l e i n e r Zeitung i s t auoh 
nur b e i einzelnen B e i s p i e l e n f e s t z u s t e l l e n . E s wäre h i e r 
v i e l l e i c h t d i e Anzeigenwerbung f u r Sandeman Cherry zu erwähnen 
( e i n h u m o r i s t i s c h e s B e i s p i e l d i e s e r Firma f i n d e t s i c h i n 
Abb. 1 3 ) , deren sehr w i r k u n g s v o l l e I n s e r a t e n i c h t immer 
humorvollen Cha r a k t e r tragen. Die Symbolgestalt i h r e r Werbung 
aber t r i t t i n j e d e r d i e s e r Anzeigen auf. Ebenso läuft ab und 
zu auch neben der schon erwähnten l u s t i g e n Anzeigehkampagne 
von Schweppes Sprudelwasser oder der Gemeinschaftswerbung 
für Wolle ("There i s no s u b s t i t u t e f o r wool" Abb. 49) ei n e 
e r n s t h a f t e Anzeige, an anderer S t e l l e I n s e r i e r t , her. Solche 
Fälle sind a l l e r d i n g s sehr s e l t e n und s o l l e n deshalb nur 
nebenbei erwähnt werden, da d i e s e Tatsache k e i n ausgesprochene 
C h a r a k t e r i s t i k u m der e n g l i s c h e n Anzeigenwerbung i s t . 
V i e l bezeichnender s c h e i n t es dagegen für d i e n u m o r i s t I s c h e 
Anzeigenwerbung Englands zu s e i n , d a s s , wie gesagt, d i e I n ­
s e r t i o n von sehr wenig e r n s t h a f t e n und amüsanten Ankündigungen 
überall zu f i n d e n i s t , d.h. i n a l l e n P r e s s e p u b l i k a t i o n e n 
jeden C h a r a k t e r s und sogar i n ganz nüchternen und e r n s t h a f t e n 
F a c h z e i t s c h r i f t e n . Man gewinnt den hindruck, dass e s u n t e r 
den e n g l i s c h e n Werbemittlern o f f e n b a r e i n e grosse Zahl a u s ­
g e z e i c h n e t e r Humoristen g i b t , d i e mit e r f o l g jedem - oder 
f a s t jedem - We r b e a r t i k e l eine humorvolle S e i t e abzugewinnen 
v e r s t e h e n und d i e s auch mit E r f o l g i n d i e P r a x i s umsetzen 
können, nämlich i n der Durchführung w i r k l i c h guter und e r ­
f o l g r e i c h e r * erbefeldzüge. E i n n i c h t gerade l e i c h t e r f e i l 
i h r e r Aufgabe l i e g t doch i n v i e l e n Fällen auch d a r i n , dass 
o f t d i e Unternehmer, d i e v i e l l e i c h t zunächst eine h u m o r i s t i ­
sche Werbung ablehnen, e r s t von e i n e r solchen idee überzeugt 
werden müssen. 
Was d i e I n s e r t i o n von humorvollen Anzeigen, ganfc 
besonders i n e r n s t e n F a c h z e i t s c h r i f t e n , anbelangt, so d a r f 
man sagen, dass d i e s e Tatsache nur mit Freuden begrüsst werden 
kann, b i l d e n doch solche unter die s a c h l i c h e n Anzeigen e i n g e ­
s t r e u t e n amüsanten B e i s p i e l e e i n e n sehr angenehm wirkenden 
Gegenpol zu der Nüchternheit und dem gewohnten E m s t des 
B e r u f s l e b e n s und allem, wqs damit i n Verbindung s t e h t . Und 
warum s o l l t e i n d i e s e n Dingen, so w i c h t i g man s i e auch nehmen 
muss, n i c h t auch einmal e i n Lächeln am P l a t z e s e i n ? 
Durch i h r e WerbeSchöpfung a l l e i n schon z e i g e n d i e 
Engländer, dass s i e d i e s e E r k e n n t n i s auch w i r k l i c h i n d i e 
P r a x i s umsetzen, was bewunderswert i s t . Dass o f t gerade b e i 
den schwersten und e r n s t e s t e n S i t u a t i o n e n d i e s e r besondere 
e n g l i s c h e Humor z u e r s t e i n s e t z t , kann nur bezeichnend f u r das 
e n g l i s c h e Volk s e i n . Der Engländer m i s s t "seinem" Humor v i e l ­
l e i c h t mehr Bedeutung b e i , a l s man es sonst irgendwo f i n d e t . 
"Der Humor i s t unser b e s t e s S c h u t z m i t t e l i n d i e s e r Welt, ohne 
i h n wurde uns das Leben zu v i e l werden, d i e Schale i s t so 
dünn, d i e darunter l i e g e n d e T i e f e so s c h r e c k l i c h , dass w i r 
zugrunde gingen, wenn w i r nur e r n s t wären - " ^ 
1) N e v i l l e H i l d i t c h " I n P r a i s e of Humor", London 1951 (P.6) 
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I I I Englische esenszuge im Spiegel des »»erbehumors 
Die Anzeigest e i l e d er Leitungen eines jeden Landes 
können, wie kaum etwas anderes, geeignet s e i n , Aufschl.uss 
zu gehen über die H i r t e n and Gebräuche eines Volkes, über 
d i e Liebhabereien und Gewohnheiten, d i e Sprache und n i c h t 
z u l e t z t auch über die Charaktereigenschaften der Bewohner 
dieses Landes, k i t Be cht v-urde schon o f t der Gedanke ausge­
d r u c k t , dass man gerade anhand d e r Απ ζe igenwe rb ung, s e l b s t 
v.-nn keine anderen H u e l l e n zur Verfügung stunden, das Gesamt­
b i l d e i n e r Z i v i l i s a t i o n una eines Volkscharakters rekon-
s t r u i e r e n könnte. 
So wäre es zum D e i s p i e l möglich, aus der englischen Anzeigen­
werbung a l l e i n a l l e Ausdrucksformen des englischen Humors 
und den grossen kaum, den d i e s e r im englischen Charakter 
s e l b s t einnimmt, genau zu bestimmen und i n a l l e n seinen Aus­
druck ^ .formen nachzuwei sen. u-ehr nuch; *nan mochte ragen, d a s s 
man aus den humor 2 st ι sehen englischen Anzeigen a l l e m a l l e 
t y p i s c h englischen Ch.•»τaktereigenschaften und die ganze 
Lebensweise dieses Volkes erkennen kann. 
v>enn w i r b i s h e r b e i den humoristischen Anzeigen— 
b e i s p i e i e n aus dem ..erbeschaffen der Engländer unser Haupt-
augenmeak aid:' die verschiedenen Ausdrucksforraen desselben 
g e l e g t haben, i n denen sich d i e s e r »verbehumor auf r e i n sprach­
lichem oder zeichnerischem Gebiet besonders s t a r k hervorhob, 
so sind uns doch gerade mit H i l f e d i e s e r Ausdrucksformen v i e l e 
s einer <eseriszuge n i c h t entgangen, und zwar n i c h t nur d ie 
, esenszuge dieses englischen Humors, sondern natürlich auch 
di u des englischen Volkes s e l b s t , die damit hewusst oder auch 
unbewusst zam Ausdruck kamen. 
Bbenso, wie w i r den liumor im Charakter des eng­
l i s c h e n Volkes a l s eine Gegebenheit hinnehmen, " n i c h t nur a l s 
eine beiläufige Lrscheinung, sondern a l s eine E i n s t e l l u n g zum 
Leben s c h l e c h t h i n , a l s et ras, das das ganze ^asein d u r c h d r i n g t 
und bestimmt, a l s etwas, das gev-.issermassen die Quintessenz 
eines Volkes ausmacht, von der a l l e möglichen Lebensausserungen 
b e n i m m t werden" l \ so z e i g t s i c h der liumor auch i n der e n g l i -
1) H.heinhold, a.a.O., 3. I 
- M ö ­
schen . erbung - ungiaeh der mancher anderer Lander - n i c h t 
nur a l s eine g e l e g e n t l i c h e , s p i e l e r i s c h e Abwechslung, sondern 
a l s e i n w i c h t i g e r und höchst wirksamer B e s t a n d t e i l der eng­
l i s c h e n Werbung überhaupt. 
Und nachdem der Humor im Lrben des Engländers b e i j e d e r 
denkbaren S i t u a t i o n Z u t r i t t f i n d e t , s p i e g e l t s i c h auch d i e 
ganze Lebensweise der Engländer i n diesem Humor wider. 
Am bes t e n natürlich kommen d i e s e «.esenszuge der 
Engländer dort hervor, wo man s i e bewusst d a r s t e l l t , indem 
der Engländer die so geachtete Trau i t i o n s e i n e s eigenen 
Landes, die Gewohnheiten s e i n e s Volkes una die f e h l e r und 
Mängel s e i n e r Landsleute k a r i k i e r t una s i c h darüber be­
l u s t i g t , s t e l l t e r im Grunde s i c h s e l b s t an den Pranger 
des Lachens. 
"Wer s i c h n i c h t s e l b s t zum besten h a l t e n kann, der i s t ge-
w i s s n i c h t von den besten* sagt Goelhe. Durch d ie freimütige 
hum o r i s t i s c h e B a r s t e i l u n g s e i n e r E i g e n h e i t e n l e g t der Eng­
länder e i n sprechendes Zeugnis f u r se i n e n echten und warmen 
Humor ab, der b e i a l l e r K r i t i k die T o r h e i t e n und Lächerlich­
k e i t e n l i e b e n s w e r t e r s c h e i n e n lässt. Denn i n der K r i t i k des 
Humors l i e g t , wie L e r s c h es ausdruckt, "etwas Versöhnliches, 
die Gesinnung der Nachsicht und Güte, das Verständnis des 
grossen Mitgefühls, der Duldsamkeit und Geduld, e i n G e h e n ­
l a s s e n dessen, was i s t , t r o t z a l l e r Unzulänglichkeiten -
e i n f a c h deshalb, ^ e i l es i s t und zum B e r e i c h des menschlichen 
und I r d i s c h e n gehört. Das meinen v i r , wenn wir von der -arme 
des Humors ... sprechen". 
1) Aufbau der Person, 3. 3oo 
A Humor und "Humanity" 
Ls i s t z w e i f e l l o s v i e l a h r h e i t daran, wenn gesagt wurde, 
dass die f r i e b t f f e d e r des englischen Humors immer die 
"humanity" i s t , "das h e i s s t das Verständnis des Üehr-
Menschiichen" 
Der englische Y.erbehumor, der s i c h o f t von a u s s e r o r d e n t l i c h 
sympathischer und nie v e r l e t z e n d e r A r t z e i g t , i s t i n he r v o r ­
ragendem Masse dazu geeignet, s o f o r t einen persönlichen 
Kontakt mit dem Angesprochenen h e r z u s t e l l e n , ver e r f o l g 
v i e l e r e n g l i s c h e r Anzeigen l i e g t wohl n i c h t z u l e t z t d a r i n , 
dass sie ganz auf die Gefühle und In t e r e s s e n der menschen 
abgestimmt sind, an die sie s i c h r i c h t e n . Dass dabei gerade 
Anzeigen, d i e r e i n sachliche D i e n s t l e i s t u n g e n oder trockene 
technische Gegenstände ankündigen, s i c h der r o r m des Humors 
bedienen, mit dem sie jeder Sache und jedem bedanken eine 
menschliche Seite abgewinnen, empfindet man o f t a l s ausser­
o r d e n t l i c h wohltuend. 
1) "Graphik", H. 11, 195o, S. 594 
1. Banken unci Versicherungen werben 
Von e i n e r werbemässig sehr f o r t s c h r i t t l i c h e n Aulfassungs-
weise und grosser *.irkungsmögiiohkeit zeigen s i c h v i e l f a c h 
die Anzeigen e n g l i s c h e r Banken. enn es i n England schon 
s e i t langem n i c h t s Ungewöhnliches i s t , dass diese I n s e r a t e 
i n e i n e r angenehm a u f g e l o c k e r t e n , o f t sehr persönlichen und 
manchmal sogar recht humorvollen Art präsentiert werden, so 
lassen s i c h dagegen i n Deutschland b e i den entsprechenden 
Veröffentlichungen F o r t s c h r i t t e i n d i e s e r Eichtung nur ganz 
allmählich, und auch e r s t i n a l l e r l e t z t e r Z e i t , f e s t s t e l l e n . 
(Zum e r s t e n Mal erschienen von e i n e r Grossbank Deutschlands 
i n z e i g e n zu .erbezv ecken. 1:icht nur, wie es b i s h e r durchweg 
b e i den Bankanzeigen der F a l l war, a l s r e i n e h e p r a s e n t a t i o n s -
m i t t e l oder Pf lichtveröl f entlichungen, sondern mit dem Ziel., 
d i ^ Öffentlichkeit zu i n t e r e s s i e r e n und aufzuklären, damit 
s i c h auch der Laie eine V o r s t e l l u n g von dem w i c h t i g e n I n ­
strument der i r t schaft inachen kann \ ) 
Bezeichnend für v i e l e d i e s e r a n z e i g e n Englands i s t 
es, dass die Banken dabei auf j e g l i o h e Repräsentation v e r ­
z i c h t e n und auf ansprechende und i n t e r e s s a n t e ><eise den Kon­
t a k t mit dem Kunden h e r z u s t e i l e n suchen. Der Humor z e i g t 
s i c h auch h i e r w i e d e r a l s e i n sehr geeignetes und e r f o l g ­
r e i c h e s L i t t e l . Durch die populäre und muntere A r t , i n der 
d i e Bankanzeigen i h r e M i t t e i l u n g e n und In f o r m a t i o n e n über­
m i t t e i n , werden sie auch vom Laien gerne gelesen und ange­
nommen. 
Eine der grossen fünf Banken Englands, die Lloyds 
Bank, f . H i t h i e r durch i h r e sehr humorvolle Anzeigengestal­
tung besonders auf. .Line i h r e r Anzeigenserien (davon Abb. 68) 
baut i h r e herbeaussagen auf l i t e r a r i s c h e n Wortspielen auf, 
denen unveränderte Z i t a t e berühmter e n g l i s c h e r D i c h t e r 
zugrundeliegen. Die j e w e i l i g e n Texte sind durch geschickte 
k l e i n e .itzzeiehnungen a u f g e l o c k e r t und lassen d i e Anzeigen 
durch i h r e raumtechnisch gute Ausgewogenheit von S c h r i f t 
und B i l d angenehm a u f f a l l e n . Die h e r v o r t r e t e n d e n Jchlagworte 
1) s.a. "Zeitungs-Verlag und Z e i t s c h r i f t e n - V e r l a g " , l i r . 3 , 
Febr. 1955, S. 7? 
am Anfang, und am finde der Anzeige, die den f e x t und d i e 
Zeichnung gleichsam einrahmen: "keine Bank ... Lloyds Bank*, 
sind kurz und z u g k r a f t i g . Wirksam w i r d d a r i n an den o t o l z 
des Engländers auf die grossen D i c h t e r seines Landes und 
deren *erke a p p e l l i e r t , indem man n i c h t nur die bekannten 
Z i t a t e a n f u h r t , sondern auch d i e genauen Quellenangaben am 
Pusse der Anzeige, i n umgekehrter S c h r i f t , a n b r i n g t . Wicht 
aber, ohne vo r h e r den Anzelgenleser e r s t einmal s e l b s t zum 
überlegen anzuregen durch die Präge: "bissen 3 i e , woraus 
d i e s e Z i t a t e sind ?" Man versucht dadurch, d i e Aufmerksam­
k e i t des Lesers längere Z e i t auf der Anzeige zu h a l t e n . Die 
e i g e n t l i c h e Y,erbebot schaft w i r d dabei wie nebenbei aufgenom­
men. Auch das e i g e n t l i c h e fherna, der allgemeine bedanke des 
Bankwesens, geht über die s e r scheinbaren Ablenkung n i c h t 
v e r l o r e n , da die Z i t a t e «o ausgewählt s i n d , dass sie durch 
r a f f i n i e r t angebrachte h o r t s p i e l e j e w e i l s i n ganz enge Be­
ziehung zu B e g r i f f e n gebracht werden, m i t denen man es im 
Bankwesen zu tun h a t e 
I n ebenso amüsanter Porm b r i n g t eine w e i t e r e 
ähnliche Anzeigenserie der Lloyds Bank (Abb. 69a) die Kopf-
Z e i l e n "Ein ABC von & s d (Pound, S h i l l i n g , Pence)", 
bzw. (Abb. 69b) "£ s d von Α b i s Z H. . L i e b e l i e b t e Methode 
den Buchstaben von Α b i s Ζ j e w e i l s passende Worte mit den 
bet r e f f e n d e n Anfangsbuchstaben zuzuordnen, f i n d e t h i e r i n 
e i n e r sehr hübschen Porm Verwendung, ^ i e Buchstaben, von 
denen h i e r jeder der Beginn eines männlichen Vornamens i s t , 
werden i n z e i c h n e r i s c h gelungener ?orm s e l b s t zu Personen 
gemacht, die m i t dem Spargedanken s i n n v o l l i n Verbindung 
gebracht s i n d . Auch i n dieser Serie i s t d i e Anordnung von 
f e x t und Zeichnung, ähnlich wie i n der vorhergehenden,in 
abwechselnder Reihenfolge so angeordnet, dass d i e Länge der 
Texte gar n i c h t auffällt. Aus diesen ergeben s i c h e b e n f a l l s 
wieder eine Pülle von Vvortscherzen, '.-.ort S p i e l e r e i e n und 
w i t z i g veränderten Idiomen, die mit den l u s t i g e n Zeichnungen 
zusammen die Anzeigen i n i h r e r Auffassung und D a r s t e l l u n g 
zu e i n e r harmonischen B i n h e i t verbinden. 
E b e n f a l l s e i n e r wenig ernsten Form b e i i h r e r 
Anzeigengestaltung beaient s i c h auch d i e Commoηwealth Bank 
von A u s t r a l i e n (Abb. 7o und 71). Hier beruht der B l i c k f a n g 
und die hauptsächliche ..irkung der I n s e r a t e auf z i e m l i c h 
e x z e n t r i s c h d a r g e s t e l l t e n Figuren, die zu dem e i g e n t l i c h e n 
Verbetext zunächst kaum e i n e Beziehung zeigen. Die. j e w e i l i g e 
K o p f z e i l e scheint e b e n f a l l s z i e m l i c h beziehungslos zu der 
e i g e n t l i c h e n -erbeaussage zu stehen. Dadurch wira die Auf­
merksamkeit des Lesers vermehrt auf den folgenden 2ext ge­
l e n k t , i n dem er dann Genaueres Uber die b e t r e f f e n d e Bank 
erfährt. Vie gesagt, d i e n t d i e scherzhafte Zeichnung h i e r 
nur a l s B l i c k f a n g , während der Text i n l e i c h t eingänglicher 
und gefälliger Form dargeboten i s t . Die r e i n i n f o r m a t i v e n 
Argumente i n den Anzeigen der Commonwealth Bank, die wohl 
vornehmlich für Handelsleute bestimmt si n d , s t u t z e n s i c h 
auf die Tatsache der weiten Verzweigung von Branchen d i e s e r 
Bank i n sehr entlegenen Gegenden A u s t r a l i e n s (Abb. 7o; 
" Vo i n a i l e r weit i s t nur Mackay . ν a h r s c h e i n l i c h sind 
Sie n i c h t ganz s i c h e r . &s i s t eines der v i e l e n e r t r a g r e i c h e n 
Zuckerstädte i n Queensland - und es hat eine F i l i a l e der 
Commonwealth Bank ·.·"). Ebenso werden auch d i e genauen 
Kenntnisse der Export- und Handelsbedingungen i n wenig be­
kannten T e i l e n A u s t r a l i e n s zu . >erbe a r gumeηteη f u r d i e Bank 
ve r w e r t e t (Abb. 71: "Das weniger bekannte Gordon .. i s t w e i t 
e n t f e r n t von Khartoum Der L a n g e l an genauen Informa­
t i o n e n über A u s t r a l i e n , seinen Handel oder seine Lebensweise 
können zu einem Problem für Geschäftsleute werden, d i e a i e 
Eignung eines Produktes Pur den d o r t i g e n Markt f e s t s t e l l e n 
wollen. Aber s i e brauchen n i c h t w e i t e r a l s b i s London zu 
gehen, um eine genaue Antwort zu bekommen"). 
Einfach und e i n d r i n g l i c h w i r b t eine Dank (Abb. 72) 
w i t dem I n s e r a t , auf welchem die d r a s t i s c h e n ..orte der Schlag­
z e i l e "Teilzahlung ? u n v e r z e i h l i c h !" von dem e n t s e t z t b l i c k e n ­
den Gesicht eines k a r i k a t u r h a f t s k i z z i e r t e n laarmes u n t e r ­
s t r i c h e n wtrcU Der e i g e n t l i c h e Werbetext läuft jedoch s c h l i e s s ­
l i c h auf das Gegenteil hinaus, wobei die V o r t e i l e des K r e d i t ­
wesens hervorgehoben werden, während d i e ablehnende Auffassung 
über di e T e i l z a h l u n g , d i e im Slogan der Anzeige ausgedruckt w i r d , 
a l s zu den " a l t e n P l a t t h e i t e n der Vergangenheit" gehörend be­
zeichnet w i r d . 
I n e i n e r ebenso scherzhaften rorm i s t eine Bank­
anzeige (Abb/ 73) aufgemacht, deren Text mit der ^ rage be­
g i n n t : " I n Gelddruck ? " Die k u r i o s e Zeichnung dazu s t e l l t 
e i n e n Mann unter einem Schraubstock dar. Der I'ext fährt i n 
a u f g e l o c k e r t e r Umgangs spreche f o r t : , fhs i s t e i n fiätsel, wo 
heutzutage das üeid hingeht. Λ'her Sie werden ihm v i e l l e i c h ­
t e r auf der Spur b l e i b e n kennen, wenn Sie e i n Konto auf der 
Lidland Bank e i n r i c h t e n . Dann haben Sie v i e l l e i c h t sogar am 
Bnde des h o n a t s noch etwa übrig, denn v i e l e Kunden sagen 
uns, dass i h r e Konten wie automatische Sparbüchsen w i r k e n . 
1 ine Bank manche st ers (Abb. 74) l e n k t aurch d i e 
einfache i rage M . e r z a h l t ? w das In t e r e s s e des n o s e r s auf 
s i c h , j^le i n i h r e r starken Vereinfachung w i r k u n g s v o l l e Zeich­
nung zweier s i c h überschneidender K r e i s e , d i e -..le gre s i e h t er 
d a r g e s t e l l t sind und dabei etwas e n t s e t z t dreinschauen 
(da es si c h um Geldangelegenheiten h a n d e l t ) , weisen wirkungs­
v o l l auf die Schlagzeile h i n . i>er B l i c K l a n g der Anzeige st e h t 
h i e r von v o r n e h e r e i n i n einem k l a r e r k e n n b a r e n Zusammenhang 
m i t der e i g e n t l i c h e n .erbeaussage. Das Problem: Mv.er z a h l t 
üie Haushaltrechnungen, Herr oder #rau ?" i s t f u r d i e a l l e r ­
m e i s t e n -beute naheliegend und eben gerade deshalb so v.irkungs-
v o l l , w e i l s i r m i t t e n aus dem Leben g e g r i f f e n i s t . mit d i e ­
sem m i t t e l f u h r t die Anzeige dem Leser d i e v o r t e i l e v o r 
Augen, d i e er sich durch e i n Sparkonto e r w i r b t . So wird 
die • erbeboxschaft, nämlich die Anregung zum sparen, i n 
v o r / 
sehr uberzeugender x orrr gebracht* 
Damit der Kunde d i e Notwendigkeit des Sparens 
überhaupt und auch s e i n e eigenen V o r t e i l e daran e r k e n n t , i s t 
es nötig, dass d i e Anzeigen von Banken neben der Deckung 
des I n t - r e s s e s zwei Z i e l e e r r e i c h e n , nämlich zu u n t e r r i c h t e n 
und zu uberzeugen. Kur dann w i r d d i e Wirkung auf den ^eser 
eine vollkommene und auch n a c h h a l t i g e sein können. x>ie eng­
l i s c h e n Bankanzeigen s i n d B e i s p i e l e dafür, dass e r b e a p p e l l e , 
wenn sie i n humorvoller und menschlich einfühlender i'orm 
gesch eben, den B e t r a c h t e r der Anzeige schon v i e l geeigneter 
machen, die Botschaften auf s i c h e i n w i r k e n zu lassen, und 
das i s t eine der Grundbedingungen f u r jeden - e r b e e r f o l g . 
Von den Bankanzeigen ( d i e f u r d i e Sicherung und 
Erhaltung des Vermögens werben) i s t es k e i n w e i t e r S c h r i t t 
zu denjenigen, die die persönliche S i c h e r h e i t und d i e E r h a l ­
tung der Existenz anbieten, d ie Versicherungsanzeigen, ^s 
l i e g t n a t u r l i c h h i e r sehr nahe, dass man e i n so persönliches 
Thema i n der erbung a^.ch m i t entsprechenden persönlichen 
Appellen behandelt. I n England wählt man auch h i e r wieder­
um mit Vo r l i e b e den humor f u r die Gestaltung solcher I n s e ­
r a t e . 
Die B r i t i s h Insurance A s s o c i a t i o n , b e i s p i e l s w e i s e , 
brachte u.a. eine sehr a u f f a l l e n d e , h u m o r i s t i s c h g e s t a l t e t e 
Anzeige (Abb. 75) heraus. Die beiden w i t z i g e n G e s t a l t e n der 
Zeichnung stehen, i n Verbindung zu der Frage: "Eegen oder 
P i s t o l e n ?tf, im B e g r i f f e eines Zweikampfes, .arum gerade 
das B e i s p i e l e i n e r D u e l l i e r u n g zweier üivalen b e i d i e s e r 
Anzeige i n aen Vordergrund g e s t e l l t wurde, erklärt a n s c h l i e s ­
send der erbetext mit den ^.orten: "Obwohl eine V ersicherungs 
g e s e l l s c h a f t der Konkurrent ( H i v a i e ) e i n e r anderen i s t , so 
führt das doch nur s e l t e n zu einem D u e l l , .'.enn sie d a r i n 
w e t t e i f e r n , Geschäfte abzuschliessen, so i s t das e i n gesunder 
. ettbewerb ... M usw. 
Jedoch n i c h t nur Lebensversicherungen, sondern auch 
e i n e Anzahl anderer, wie zum B e i s p i e l Feuer- und K r a f t f a h r ­
zeugversicherungen melden s i c h auf w i t z i g e e i s e mit Anzeigen 
zu o r t (Abb. 76a und b ) . ^ i e beiden v o r l i e g e n d e n Anzeigen 
der n o r t h e r n Assurance zeigen eine sehr o r i g i n e l l e und scherz 
h a f t - e i n d r i n g l i c h e B i l d g e s t a i t u n g , d ie einmal ganz von dem 
sonst übliphen abweicht, indem die menschlichen G e s t a l t e n 
ι 
(da i n g e f a h r l i c h e n S i t u a t i o n e n ) a l s Puppen d a r g e s t e l l t s i n d . 
Beide, an sich u n e r f r e u l i c h e n Szenen ( e i n A u t o u n f a l l und e i n 
Hausbrand) wirken dadurch sehr anschaulich und d e k o r a t i v , 
a l s seien sie aus e i n e r S p i e l z e u g k i s t e zusammengestellt wor­
den. 
Ähnlich z e i g t auch e i n I n s e r a t e i n e r S e g l e r - V e r s i ­
cherung w i t H i l f e e i n e r n e t t e n Zeichnung eine solche u n e r f r e u 
l i e h e S i t u a t i o n , wie s i e beim Kentern eines hootes a u f t r i t t 
(Abb. 77). 
U1 
Gerade i n der'Versicherungswerbung l i e g t der Gedanke 
j a nahe, dass man dem Anzeigenieser d i e unangenehmen f o l g e n , 
ciie ihm b e i Nichtbeachtung des Versicherungsschutzes e n t ­
stehen könnten, d r a s t i s c h vor Augen führt. Biese Methoden 
der Angst- oder Schreckwirkung ha-.en s i c h jedoch n i c h t immer 
a l s sehr gute werbliche M i t t e l erwiesen und es i s t - s e l b s t -
verständlich, wenn sie von v i e l e n Seiten s t a r k abgelehnt 
werden. Dabei a r b e i t e t man gerade i n der englischen ·erbung 
gerne mit diesen Methoden, die sogar tödliche Gefahren manch­
mal h u m o r i s t i s c h d a r s t e l l e n ( s . a . Abb. 4 4 ) . "Der englische 
Geschmack l i e b t solche d r a s t i s c h e n L i t t e l , Renschen i n 
le b e n s g e f a h r l i c h e n S i t u a t i o n e n zu zeigen". L ) uo. jedoch 
der Humor er s c h e i n t - und die englischen vverbefachleute 
verstehen es m e i s t e r h a f t , diesen w i r k u n g s v o l l i n i h r e n 
Sienst zu s t e l l e n - da e r h a l t e n auch die negativen normen­
der D a r s t e l l u n g e i n w e s e n t l i c h f r e u n d l i c h e r e s Gesicht. 
Der Anflug von witζ und Humor b e i den Anzeigen der Banken 
und Versicherungen i n England hat s i c h dabei a l s e i n S c h r i t t 
i n der rechten Richtung erwiesen und unter den Verbraucher­
schichten weiten .Anklang gefunden. 
1) Vv. S p e r l i n g , a.a.O., 3. 19 
2 . V*erbung für d i e Werbung 
a) Ligenanzeigen von Zeltungen 
Ebenso r e i c h an Humor wie a i e werbung i n England s e l b s t 
i s t , z e i g t nich auch b e g r e i f l i c h e r w e i s e i n diesem i*and 
d i e erbung f u r die Werbung, die i n den Paehorganen der Werbung 
a n z u t r e f f e n 1st· Werbung für d i e Werbung b e t r e i b e n unter 
anderem die Verlage von Zeitungen und Z e i t s c h r i f t e n für 
die Gewinnung von I n s e r e n t e n . 
An e r s t e r S t e l l e muss man h i e r d i e Anzeigen des 
*Punch", der berühmtesten s a t i r i s c h e n W o c h e n z e i t s c h r i f t 
Englands, nennen, die auf a u s s e r o r d e n t l i c h amüsante Art i n 
οrt und B i l d f u r d i e I n s e r t i o n e n i n ihrem Organ werben. 
Dass man, um Anzeigenkunden zu gewinnen, auch mit o r i g i n e l l e ­
ren k i t t e i n a l s den üblichen Argumenten (Angaben über Auf-
l a g e z i f f e r n , Art und Zusammensetzung des L e s e r k r e i s e s , An­
z e i g e n p r e i s e usw.) uberzeugen kann, zeigen d ie g u t g e s t a l t e -
t e n I n s e r a t e des Punch (Abb. 78 - 7 9 ) . E i n immer g l e i c h b l e i ­
bender .erbetext wird i n e i n e r bekannten S e r i e j e w e i l s von 
e i n e r anderen Zeichnung i l l u s t r i e r t . Der Text baut auf dem 
s c h e r z h a f t ausgewerteten Gedanken auf, d a s s es n i c h t nur d i e 
Abonnenten s i n e , äie e i n B l a t t l e s e n , sondern darüberhinaus 
noch v i e l e andere Personen, die s i c h irgendwo und irgendwie 
die Lektüre e i n e r Z e i t s c h r i f t " v e r s c h a f f e n " . Verschiedene 
s o l c h e r S i t u a t i o n e n s t e l l e n a i e sehr amüsanten Zeichnungen 
(Abb. 73a und b) dar. "So oder so kommen d i e meisten Leute 
zu 'Punch 1 (ganz zu schweigen von den regelmassigen L e s e r n -
eine ganz o r d e n t l i c h e Anzahl, a l l e s i n a l l e m ) " . E s i s t j a 
eine bekannte Tatsache, dass i n England d i e allgemeine E h r ­
l i c h k e i t bemerkenswert gross i s t , sodass man a l s ausländi­
scher Besucher immer wieder e r s t a u n t darüber i s t , wie v i e l 
V e r trauen i n d i e s e r Beziehung jedem Renschen entgegengebracht 
wird. W a h r s c h e i n l i c h üben d i e oben g e z e i g t e n Anzeigen des 
Punch mit der D a r s t e l l u n g d i e s e r i n England "unmöglichen* 
S i t u a t i o n e n gerade aus diesem Grund eine besonders amüsante 
irkung auf den e n g l i s c h e n L e s e r aus. Der Engländer l a c h t 
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über solche k l e i n e n , f a s t harmlosen Diebstähle, w e i l der­
a r t i g e Gedanken ihm w a h r s c h e i n l i c h so f e r n l i e g e n , dass 
e r wohl kaum i n di e Lage käme, etwas Ahnliches zu t u n . 
(Im übrigen wurde die Z e i t s c h r i f t "Tünch" wohl kaum der­
a r t i g e vverbeideen i n i h r e n Anzeigen verwenden, wenn man 
annehmen könnte, dass s i e Nachahmer f i n d e n und somit dem 
e i g e n t l i c h e n Verkaufsgedanken eher Schaden a l s den e r s t r e b ­
ten h r f o l g bringen wurde. A l l e r d i n g s sind die gezeigten 
Anzeigen hauptsächlich f u r die Inserenten bestimmt, d i e j a 
s e l b s t weniger a l s Abnehmer, sondern eben a l s Werbung ab­
treibende angesprochen werden s o l l e n . ) 
I n e i n e r weiteren "Punch"-Anzeige werden die 
gle i c h e n Gedanken fortgeführt (Abb. 7 9 ) : "Fang sie j u n g " 
l a u t e t d ie Schlagzeile im k o l l o q u i a l e n Umgangston (gemeint 
sind d i e Leser des B l a t t e s ) , "während seiner frühen ünicker-
bocker-Jahre schaut der Durchschnittsbürger a l t e Bände 
von Punch durch, wenn er a l t e r i s t , f i n d e t er hxemplare 
von Punch beim Frisör, beiiL Zahnarzt und beiü: Doktor v o r . 
Selbst wenn e r schon zahnlos, k a h l , aber noch f r i s c h i s t , 
f i n d e t er ihn immer noch i n G e s e l l s c h a f t e n , Clubs, B i b l i o ­
theken und i n anderer Leute Häuser. Das, l i e b e r Zeitungs­
händler, hat gar keinen e r t f u r Sie und für uns. Jedem 
seine eigene Ausgabe von Punch, i s t unser Motto. Der Ab­
satz von Punch i s t i n den l e t z t e n sechs Monaten b i s über 
143 ooo angestiegen. V i e l e n Dank für I h r e H i l f e . w i r w o l l e n 
w e i t e r darauf drücken." 
Die englische Zeitung "News Ch r o n i c l e " u n t e r s t r e i c h t 
b e i ihrem Appell an die umworbenen Inserenten i h r e s a c h l i c h e n 
Argumente und d i e Informationen über Zusammensetzung und 
Grösse der Leserschaft und deren Wünsche, den I n h a l t der 
Zeitung usw. mit sehr amüsanten I l l u s t r a t i o n e n des bekann­
te n englischen vatzzeichners Anton. 
So z e i g t zum B e i s p i e l d i e Zeichnung (Abb. 8fl)a) 
zu der Bemerkung, dass 68 yi der w e i b l i c h e n Leser des News 
Chronicle "hone executives" ( d i e zu Hause die Gewalt aus­
üben) sin d , eine B a m i l i e , b e i der d i e Prau den ^ eg a n g i b t , 
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den d i e schwer mit Paketen beladenen P a m i l i e n n i i t g l i e d e r 
( s e i h s t der Hund trägt seine Last) f o l g e n . Unausgesprochen 
w i r d dem Inserenten damit vor Augen geführt, dass n i c h t nur 
sehr v i e l are auf Grund e i n e r I n s e r t i o n i n dem b e t r e f f e n d e n 
Organ gekauft w i r d , sondern dass es auch nötig i s t , d ie An­
zeigen weitgebend den Interessen und dem Geschmack der 
irrauen anzupassen, durch deren Hände j a der grösste f e i l des 
Volkseinkommens geht. 
Lbenso humorvoll i s t durch i h r e z e i c h n e r i sehe Ge­
s t a l t u n g eine weitere anzeige (Abb. 6 0 b ) d i e s e r Serie, wo 
e i n Ehepaar i n S t r e i t um e i n e Zeitung d a r g e s t e l l t 1 s t , 
Damit w i r d e i n Argument bekräftigt, dass - nach den - o r t e n 
des V,erbetextes - "Γΐ,ΐ unserer Leser i n ke i n e r anderen Tages­
z e i t u n g das f i n d e n , was sie wollen. " 
Line bemerkenswerte Anzeigenserie veröffentlichte 
die Zeitung t ffhe Economist". Auch h i e r w i r d das Thema so be­
handelt, dass zu einem gl e i c h b l e i b e n d e n Werbeslogan j e w e i l s 
andere Zeichnungen erscheinen, " a s d i e Tycoons i n ihrem 
L i e b l i n g s b l a t t sahen" ... kommt i n den Zeichnungen (Abb. 81a 
und b) k l a r zum Ausdruck, nämlich d i e verschiedensten Anzei­
gen, die man tatsächlich immer wieder im "Economist* f i n d e n 
kann. Im Werbetext wird dann sowohl auf den i n h a l t l i c h sehr 
ansprechenden r e d a k t i o n e l l e n T e i l dieses B l a t t e s , a l s auch auf 
die m i t B r f o l g d a r i n i n s e r i e r e n d e n f i r m e n hingewiesen. 
(Abb. 81a; "Tycoons sind ebenso aufnahmefähig i n Buhe wie 
b e i der Tätigkeit; sie sind o f t so f r e u n d l i c h , zu sagen, dass 
sie den "Economist v f u r i h r p r i v a t e s Leben ebenso w e r t v o l l 
f i n d e n wie auf ihrem S c h r e i b t i s c h im Büro. Dieses T r i o von 
geruhsamen Tycoons geniesst im "Bconoiuist" das beste von 
beiden halten - i n den r e d a k t i o n e l l e n Seiten einen glänzen­
den und gut u n t e r r i c h t e t e n Kommentar über -el t a n g e i e g e n h e i t e n , 
i n den Anzeigenteilen e i n Angebot von K a p i t a l - und Ver-
brauchsgütern, die die besten i h r e r Art sind ...") 
Bemerkenswert i s t bei diesen anzeigen n i c h t nur d i e 
typographisch und künstlerisch sehr gute Anordnung von B i l d 
und Text, sondern auch das Nebeneinander von den e i n f a c h ge­
zeichneten, humorig wiedergegebenen menschlichen G e s t a l t e n 
und d i e naturgetreue Abbildung der Zeitung s e l b s t . 
Dienes Merkmal z e i g t sich i n der g l e i c h e n zorm 
auch h e i e i n e r Anzeige (Abb. 82), d i e , geschmackvoll auf­
gemacht, a l s e i n eihnachtsgruss an aie Inserenten b e i 
den b e t r e f f e n d e n Blättern i n e i n e r englischen «erbefach-
z e i t s c h r i f t e r s chien. "Mit ei n e r persönlichen Kote" singen 
zwei auf rotem Untergruna der A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n hübsch 
gezeichnete Gestalten die t r a d i t i o n e i l e n C a r r o l l s . uie 
r e a l i s t i s c h nachgebildeten Z e i t r c h r i f t e n , a i e dadurch o p t i s c h 
s t a r k hervorgehoben werden, scheinen sie a l s Bilderbücher 
zu benutzen. 
Dieses Merkmal und einen der konservativen «-»üge i n der eng­
l i s c h e n ν»erbung, nämlich dass das e i g e n t l i c h e - ferbeobjekt 
f a s t immer gafta unabhängig von den Zeichnungen ganz n a t u r ­
g e t r e u auf den Anzeigen e r s c h e i n t , gleichgültig weicher A r t 
und Auffassung diese v.erbezeichnung i s t , kann man i n den 
a l l e r m e i s t e n Anzeigen aienes Landes w i e d e r f i n d e n . Besonders 
a u f f a l l e n d w i r k t diese Gegenubersteilung natürlich bei solchen 
Anzeigen, die i n i h r e r Art humorvoll una somit weitgehend 
i r r e a l d a r g e s t e l l t s i n d . (Bs werden im folgenden, namentlich 
b e i den technischen Anzeigen noch sehr bezeichnende Pälle 
di e s e r A r t zu zeigen s e i n . ) 
H i t dem v;erbeargument: "Von d r e i Personen l i e s t 
e i n e jede ι ο c he d i e " Sur d ay r i e t c r i a 1" app e l l i e r t die. 
genannte Sonntagszeitung i n i h r e n Anzeigen an d i e etwaigen' 
In s e r e n t e n , (Abb. 46a und b ) . Sehr überzeugend ko m b i n i e r t 
diese L e i t u n g , die selbst e i n Hauptgewicht auf Bebi l d e ­
rung l e g t , i n den Anseigen neben dem . e r b e t e x t , der sach­
l i c h e r Natur i s t , j e w e i l s g l e i c h zwei B i l d e r i n einem: 
aus Abbildungen von Z i r k u s d a r s t o l l u n g e n (Abb. 83a) oder 
Pferderennen (Abb. 83b) werden Figuren ausgeschnitten, 
die a l s solche dann nochmals i n eine passende b i l d h a f t e 
Szene g e s t e l l t sind- Bine von den d r e i "Personen ? i ( b e i 
Abb. 83a zeigen sie s i c h i n Ge s t a l t von El e f a n t e n ) i s t 
j e w e i l s - i n Anpassung an den Text - durch eine r o t e Pär-
bung markant hervorgehoben. 
AlQ> 
b) Anzeigen von v.erbeagenturen 
Werbung Tür die erbung b e t r e i b e n neben den Zeitungsver­
lagen natürlich auch die verschiedenen Anzeigenagenturen. 
I h r e I n s e r a t e r i c h t e n s i c h an die Auftraggeber, also die 
Anzeigenkunden s e l b s t , j^ a r i n werden i n e r s t e r Jbinie d i e 
gute und zweckmässige Gestaltung der gewünschten Werbe­
m i t t e l und der daraus für den Kunden r e s u l t i e r e n d e *>erbe-
e r f o l g hervorgehoben, -s z e i g t s i c h h i e r b e i o f t , dass 
Agenturen, die zum T e i l f u r i h r e künden humoristische 
V.erbung g e s t a l t e n , Bich s e l b s t , d.h.. i h r e D i e n s t l e i s t u n g e n , 
auch meist i n einer. scherzhaften form ankündigen« 
M i t einer sehr vielsagenden, w i t z i g e n Zeichnung 
sind d ie Arguniente e i n e r solchen v,erbeagentur i n e i n e r Anzeige 
(Abb. 84) d a r g e s t e l l t : Mehrere Leute i n e i n e r A u s s t e l l u n g 
schauen zur Decke des haumes hinauf (da sie wegen der über-
f u l i u n g der G a l e r i e die B i l d e r an den .änden n i c h t sehen 
können) und e r b l i c k e n d o r t e i n r a f f i n i e r t angebrachtes, 
i h r I n teresse erregendes B i l d . Der -erbeipruch e r k l a r t 
die B i l d i d e e mit wenigen -orten; "Manche -erbung scheint 
immer zur r i c h t i g e n Z e i t , am r i c h t i g e n Ort und von den 
r i c h t i g e n Leuten gesehen zu werden." 
Das g l e i c h e M o t t o , nämlich zur rechten Z e i t und 
am rechten Ort zu werben, b r i n g t eine andere Agentur i n 
einem I n s e r a t zum Ausdruck. (Abb. 35) *Jeder a l t e Soldat 
(vverbe-xeldzugler) -cermt .... den « e r t eines Sperrfeuers 
zur rechten Z e i t und am rechten Ort. v^enn I h r A n g r i f f beim 
Kampf um den Absatz der Unterstützung durch e i n d i c h t e s 
Sperrfeuer der " P u b l i c i t y " bedarf, so denken Gie an d i e 
Verdienste von Plakatsäulen . Der Text fährt dann 
w e i t e r m it ähnlichen Doppelbedeutungen aus der kilitär-
bzw. werbe spräche f o r t . Damit führt die Anzeige die i.erbe-
idee konsequent b i s zum Bnde durch, wodurch der Lesereiz 
und d i e betont humoristische iorm e r h a l t e n b l e i b t . 
Den sehr hübschen und passenden L i n f a i l , aurch den 
die Werbung mit einem dauernden K l i n g e i n im Kopf des Ver­
brauchers v e r g l i c h e n w i r d , r e a l i s i e r t eine erbeagentur (Abb. 86) 
mit Humor i n B i l d und Text, "Die Glocke läuten", h e i s s t 
es h i e r , "bedeutet noch etwas mehr a l s eine .musante Ab­
lenkung f u r boshafte k l e i n e Jungen oder handfeste Männer, 
die darauf aus sind , i h r e Starke auf Jahrmarkten zu zeigen 
( g e z e i g t w i r d eine V o r r i c h t u n g z u r Kraftmessung, durch die 
eine Glocke zum Läuten gebracht werden kann). "Bs i s t , ganz 
e r n s t l i c h , weitgehend e i n l ' e i l der A r b e i t e i n e r modernen 
Anzeigenagentur, w>enn das Anzeigengeschäft,soll es w i r k l i c h 
E r f o l g haben, muss die Glocke e i n d r i n g l i c h 
i n den Köpfen der Leute, an a i e es g e r i c h t e t i s u , l a u t e n ..... " 
Bine witzig-grausame Zeichnung i l l u s t r i e r t diesen f e x t des 
I n s e r a t e s . 
"Phantasie und Tatsache" werden i n der Anzeige e i n e r 
anderen Werbeagentur (Abb. 87) einander gegenubergesxellt·. 
Man s i e h t e i n e n Angler, αer sich einen r i e s i g grossen P i s c h 
erträumt, während e i n k l e i n e r Junge ihm den t a t s a c h l i c h e n 
Pang, einen ganz k l e i n e n Pisch, entgegenhält, ^emit w i r d 
humorvoll der e r n s t - a l t e ..erbegrundsaiz i l l u s t r i e r t , aer 
im Hext mit wen ..orten a u s g e d r u c k t i s t : "Zu v i e l E i n b i l d u n g 
i n e i n e r Anzeige kann d i e -erbebot s c h a l t , j a v i e l l e i c h t 
sogar das Produkt s e l b s t , Schatten werfen. Auf aer anderen 
S e i t e kann aie s t e i l e Ankündigung der r e i n e n 2atsachen ge­
radezu l a n g w e i l i g sein, Schöpferische Leute b e i P. nehmen 
i h r e P h a n t a s i e zu e i l f e um den T a t s a c h e n 
Ansehen und Interesse zu v e r l e i h e n . . · . " 
Diese Verbindung von Phantasie und -Tatsachen, wie 
sie hervorgehoben werden, z e i g t s i c h w i r k l i c h auch i n der 
P r a x i s . Sie i s t e i n Kerkmal der a l l e r m e i s t e n , gerade humo­
r i s t i s c h g e s t a l t e t e n Anzeigen Bnglands und v i e l l e i c h t auch 
ei n Grund f u r deren ^erbewirksamkeit. uas z e i g t s i c h n i c h t 
nur i n der gegenseitigen Beziehung von ^erbeidee und Ange­
bot und. i n der Verbindung beider durch einen geschickten 
V.erbetext, sondern auch im b i l d l i c h e n f e i l der Anzeige, i n 
dem o f t krassen Gegensatz zwischen den humorvoll-übertrie­
benen, s t a r k v e r e i n f a c h t e n oaer r e i n ornamentalen £ti i ο t i ­
ming en und dem genauen A b b i l d der angekündigten ware. I n 
d i e s e r D o p p e l w e r t i g k e i t können die Voraussetzungen f u r w i r k ­
same werbliche Appelle l i e g e n , aie sowohl das Gefühl a l s auch 
den Verstand des Kunden ansprechen. 
Inserent en., • d i e i.aren anzubieten haben, können b e i e i n e r 
genauen Abbildung derselben i n der Anzeige v i e l f a c h auf 
lange sachliche Erläuterungen v e r z i c h t e n , denn e i n x i i d 
s p r i c h t j a b e k a n n t l i c h mehr a l s v i e l e o r t e . 
Vrer D i e n s t l e i s t u n g e n anzubieten hat, wie etwa die Werbe­
agenturen, muss h i e r n a t u r l i c h anders vorgehen. Die besten 
humoristischen I n s e r a t e d i e s e r A r t zeichnen s i c h dadurch 
aus, d ss die Werbe idee und d i e Argumentationen so u n t r e n n ­
bar m i t e i n a n d e r verbunden sind, dass das Brnste nicht- im 
Gegensatz zum Komisch η s t e h t , sonaern beide a l s eine E i n ­
h e i t v i r k e n . 
Welches i s t der nächste ochachzug ? w f r a g t d i e 
Schl a g z e i l e eines Werbebüros (Abb. 88). Die Zeichnung s t e l l t 
eine aus Tun-, und König kombinierte Schachfigur dar (um die 
Agentur g e w i c h t i g zu repräsentieren), d i e I h r Problem-wie 
aus dem er b e t e x t hervorgeht - g e t r o s t auf d i e .erbeagentur P. 
abwälzen kann, aamit i h r v i e l l e i c h t e i n notwendiger Pehlschlag 
e r s p ^ a r t werden kann. 
Den bekannten englischen Ausdruck "to b r i n g home 
the bacon" (den Speck (das Geld) heimbringen) verwendet eine 
Agentur i n einer Anzeige (Abb. 89), auf deren Abbildung 
- um die hedensart v.ürij * ch zu demonstrieren - e i n Schwein 
an e i n e r r<eine immer weJxer herangezogen w i r d . "Pur p l a n ­
v o l l e v? er bung, die konsequent den 3p eck heimbringt .. · · · " 
h e i s s t der kurze Slogan. 
Pur einen Werbeplan i s t jedoch n i c h t a l l e i n a ie 
Idee und i h r e Ausfuhrung von i c h t i g k e i t , sondern n a t u r l i c h 
auch das M a t e r i a l und die technische Vervielfältigung. So 
melden s i c h n a t u r l i c h auch jjeute mit Anzeigen zu wort, d i e 
f u r Berber bestimmt sind, um i h r e fachgerechte Beratung i n 
Papierfragen und Drucklegung anzubieten. 
1) "bat-proof b e l f r y " i s t e i n n i c h t zu übersetzendes Wort­
s p i e l , das aus dem Ausdruck "to have bats i n the b e l f r y 1 1 
(Fledermäuse im Glockenturm haben - t o t a l t r e r r u c k t 
s e i n ) entstand. Die Anzeigenzeichnung s t e h t h i e r i n 
w i r k u n g s v o l l e r Beziehung zu diesem Wortscherz. 
1.1.9 
I n einem e i g e n a r t i g e n und naiv-komischen S t i l 
der Anzeigenzeichnungen w i r b t zum h e i s p i e l e i n Berater i n 
Papierfragen. Diese I l l u s t r a t i o n e n s t e l l e n Szenen dar, d i e 
seine w i c h t i g e Rolle a l s gesuchter und u n e n t b e h r l i c h e r H e l f e r 
der v;erbeleute a l s Papierfachmann hervorheben. 
(Abb. 9oa); n r . r kann noch zur Z e i t kommen ...... J e r Vor­
sitzende räuspert s i c h . A l l e s i n d s i e da ... uno scheinen 
b e r e i t zu s e i n , den neuen Katalog zu besprechen. Aber, ob­
wohl k e i n P l a t z mehr l e e r i s t , f e h l t doch noch e i n Mann. 
Der ganze P l a n hängt vom Papier ab, und doch w a i t s i c h k e i n e r 
für einen Papierfachmann so w i i c \ i r k u n g s v o l l die Auf­
for d e r u n g e i n g e l e i t e t , einen Papierexperten zu Kate zu 
ziehen. 
I n e i n e r ähnlichen Anzeige d i e s e r Serie (Abb. 9ob) erscheinen 
d i e g l e i c h e n Personen nach der Beratung. I h r e zuerst 3ehr 
sorgenvollen Gesichter haben s i c h nun a u f g e h e l l t und d i e 
Schlagzeile l a u t e t : "Das war w i r k l i c h g u t , dass w i r i h n 
hergebeten haben 1 <: 
Auch zwei Anzeigen e i n e r Druckerei wenden s i c h an 
Anzeigenfachleute für der .Druck i h r e r Entwürfe. Abb. 91a 
s c h i l d e r t 
"den seltsamen P a l l eines Druckers, der i n Gesang 
ausbrach ... hr hat e i n e g u t e Aufgabe sauber und 
z u r r e c h t e n Z e i t f r i e d i g t . Sie b e s i t z t d i e s e beson­
dere Güte, d i e man nur i n einem h o c h q u a l i f i z i e r t e n 
Druckwerk findet« "e i n e D i r e k t o r e n f i n d e n es gut, 
st?ine Kunden f i n d e n es g u t . S e l b s t die K i c h t e des 
Kunden ( d i e zeichnen kann) f i n d e t es g u t . Können Ü e 
es ihm v e r a r g e n , wenn e r s e i n e vom Kampf gezeichnete 
Miene zu ungehemmtem f i n g e n v e r z i e h t ? . . · M 
Von e i n e r mindestens ebenso l u s t i g e n Zeichnung be­
g l e i t e t wie die v o r i g e anzeige I s t Abb. 91b, auf der e i n 
Mann d a b g e s t e l l t i s t , der n i c h t w e n i g e r a l s v i e t ieiephonhörer 
g l e i c h z e i t i g abzuhören h a t . ''Ks i s t schön ,w/enn man weiss, 
dass jemand s i c h um e i n e n kümmert ... b e g i n n t der Werbetext 
und fährt dann m i t der spasshaften Erklärung P o r t : "Die mensch­
l i c h e Rasse zerfüllt I n d r e i uruppen - Männer, t r a u e n und 
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AnzeIgenp roduzentern« L e t z t e r e werden von i h r e n D i r e k t o r e n 
t y r a n n i s i e r t und von i h r e n Ehefrauen missverstanden. Bei 
C. & K. f i n d e n nie f r o s t und Ruhe, denn h i e r verstehen w i r 
di e Probleme. I n anstrengenden Z e i t e n i s t es e i n Trost zu 
wissen, dass j e α* ε η d s i c h kümmerte w 
Es i s t k l a r , dass a l l diese humorvollen Anzeigen 
der verschiedenen erbeagenturen n i c h t darüber hinwegtäuschen 
w o l l e n , dass es i n der P r a x i s , also b e i der tatsächlich er n s t 
zunfehmenden Arbeit oes erbetreibenden (auch wenn der Humor 
zu seinen werblichen erkzeugen gehört) n i c h t so l u s t i g 
zugehen kann und s o l l * Aber der hngländer möchte eben seine 
H e i t e r k e i t n i c h t vor der für zum haro ablegen, sondern sie 
s o l l , wenn möglich, auch noch seinen A r b e i t s p l a t z u b e r s t r a h l e n 
und ihm v i e l l e i c h t dadurch manche unangenehmen Dinge erträg­
l i c h e r werden lassen. Natürlich kann sie im h ^ r u f n i c h t s t e t s 
zugegen sein, aber im Grunde i s t diese f t e i t e r k e i t , wenn auch 
v e r s t e c k t , immer da, b e r e i t , s i c h im gegebenen koiaent zu 
äussern, und das kann wohl a l s der hauptsachliche Grund dafür 
g e l t e n , warum der Humor auch i n seriösen Angelegenheiten oeim 
Engländer seine Wirkung n i c h t v e r f e h l t , denn Pur i h n hat 
auch der Humor das u n b e s t r i t t e n e Recht, ebenso ernst genom­
men zu werden wie a l l e s andere. 
3· Technische Werbung - menschlich dargebracht 
Als e i n bedeutsamer v.esensunterschied zu der Anzeigenwerbung 
der meisten anderen Länder z e i g t s i c h i n Lngland auch b e i 
der r e i n t e c h n i s c h e n .erbung die häufige Verwendung des 
Humors. Schon die Tatsache, dass i n den englischen f a c h -
z e i t S c h r i f t e n immer wieder eine verhältnismässig grosse 
Zahl von solchen humoristischen Anzeigen zu f i n d e n i s t , mag 
den Ausländer i n e i n i g e s Erstaunen v e r s e t z e n . 
Wer den englischen Charakter kennt unci weiss, 
dass Ernst und Humor s i c h g e g e n s e i t i g durchdringen und 
dass man deshalb b e i v i e l e n Oharakt< räusserungen dieses 
Volkes beobachten kann, dass der Humor s i c h m i t V o r l i e b e 
immer dahin feegibt, wo das hrnste oder sogar das Tragische 
h e r r s c h t , der wird, i n diesem Humor b e i den sonst nüchternen 
und sachlichen >erbebot Schäften eine w e i t e r e Bestätigung d i e ­
ses englischen Charakterzuges f i n d e n können. 
Viir wollen damit natürlich keineswegs sagen, da ss 
i n - η gland der Humor i n der technischen ..erbung - oder auch 
nur i n der Werbung allgemein - v o r b e h a l t l o s von a l l e n aner­
kannt würde. Das i s t wohl auch gut so, denn um mit echtem 
Humor schöpferisch zu wirken, dazu sind doch im υ runde nur 
wenige befähigt. Sie jedoch werden durch i h r e Leistungen 
auf diesem Gebiet s t e t s aus der Reihe der anderen hervorragen 
und i h r e Sprache wird ünmer Sympathien f i n d e n . 
hs i s t n i c h t willkürlich, wenn geschulte englische 
Werbefachleute s i c h zum T e i l gegen d i e Auffassung wenden, 
technische anzeigen, w e i l ^ i e s i c h i n e r s t e r L i n i e an Tech­
n i k e r r i c h t e n , d u r f t e n nur völlig o b j e k t i v und s a c h l i c h 
Tatsachen- und Zahlenmaterial e n t h a l t e n , um überhaupt e r n s t 
genommen zu werden und um einen werblichen e r f o l g b e i den 
Angesprochenen herbeizufuhren« V i e l l e i c h t w e i l d i e Technik 
a l s solche v i e l e n Leuten trocken und l a n g w e i l i g e r s c h e i n t , 
i s t man l e i c h t geneigt zu glauben, Techniker seien ganz andere 
Menschen a l s der Durchschnittsverbraucher und mussten deshalb 
auch w e r b l i c h auf eine ganz andere Art angesprochen werden. 
Damit i s t n i c h t s anderes gemeint, e i s dass jede .»erbung, d i e 
s i c h an I n s t i n k t e oder Gefühle des Verbrauchers wendet, 
beim Techniker keinen E r f o l g haben könne, da Techniker 
s i c h nur f u r r e i n sachliche Erläuterungen i n t e r e s s i e r e n 
una a u s s c h l i e s s l i c h auf Grund von Tatsachen Kaufen. Das 
i s t nur b i s zu einem bestimmten Grade aer Ε a l l . . . i r a l l e 
kaufen j a auf α rund von Tatsachen,und doch hat s i c h ge­
z e i g t , dass o f t die erbung am e r f o l g r e i c h s t e n i s t , die 
s i c h an aie gefuhlsmassigen Reaktionen des Verbrauchers 
wendet, d.w. Werbung, die eine seelische Beeinflussung 
gegenüber der r e i n verstandesmassigen i n den Vordergrund 
oder zumindest g l e i c h s t e l l t . "Jede serbung i s t s i n n - und 
zwecklos, wenn s i e sich nur an den Verstand des etwaigen 
Verbrauchers wendet und d i e Einflussnahme auf se i n Gefühl, 
seine Triebe wie auf seinen H i l l e n ausser acht lässt." 1 ^ 
wine weitere vorherrschende Auffassung, d i e a l l e 
Umschreibungen des e i g e n t l i c h e n v.erbegedankens, also Appelle 
an d i e Gefühle - zu ihnen e e h o r t auch d i e Verwendung des 
Humors - die Hnur , : a l s m i t t e l zum Zweck uienen, aus aen 
technischen anzeigen verbannen w i l l , beruht auf dem. Gedanken, 
dass durch aie möglichst umfangreichen I n i o r m a t i o n e n , d i e 
man i n eine jede Anzeige von technischen Erzeugnissen h i n e i n ­
zupressen habe,Umwege über das Gefühl schon r e i n elatzmassig 
unmöglich seien. 
Diese Auffassung w i r d von v i e l e n Werbefacbleuten 
Englands s t a r k bekämpft. Der englische ?erbefachmann 
C.fi. Casson, der eine der bekanntesten technischen Anzeigen­
s e r i e n mit Humor f u r d i e e l e k t r i s c h e n Presslui'twerkzeuge 
der airma Desoutter schuf, hat s e l b s t i n sehr überzeugender 
e i s e diese f a l s c h e n Voraussetzungen über die A r t der t e c h -
nisehen Anzeigen entkräftet. J / Casson machte dabei g e l t e n d , 
d a s s Techniker i h r e ü r a t e keineswegs auf Grund von Anzeigen 
kaufen. Deshalb d u r f t e auch der primäre 2A,eck f a s t a l l e r 
technischen Anzeigen n i c h t der d i r e k t e Verkauf der Güter 
se i n , sondern zu i n t e r e s s i e r e n una das Wohlwollen des möglichen 
Verbrauchers gegenüber der Pirma una dem Erzeugnis zu gewinnen. 
1) F.Gerathewohl, a.a.O., 3. l o 
2) s.a. "Art & I n d u s t r y " , J u l i 19öo, Do. 289, p. 17 
Casson stützt seme Behauptung, dass technische Erzeugnisse 
nur i n sehr seltenen Fällen uher eine Anzeige v e r k a u f t wer­
den, auf die Tatsache, dass der Käufer - wenn er e r s t e i n ­
mal f u r einen Gegenstand i n t e r e s s i e r t wurde - höchstwahr­
s c h e i n l i c h zunächst f a x t e n und Zahlenangaben, f r o h e n und 
Vorführungen v e r l a n g t . Lr bekommt diese durch r r u s o e k t e , 
Broschüren, Kataloge und Handbücher oder durch d i r e k t e Be— 
sprechungen mit i r i r u i e n v e r t r e t e r n . Lr er w a r t e t n i c h t , diese 
lange aus den An z e i g e n t e i l e n von Zeltungen und Z e i t s c h r i f t e n 
zu e r f a h r e n , mit denen er w a h r s c h e i n l i c h auch n i c h t z u f r i e d e n 
wäre. 
her Zweck dieser technischen Anz'igen i s t es a l s o , 
den Warnen o.er f i r m a und i h r e r I l e r s t e l l u n g s a r t i k e i immer wie­
der dexa Verbraucher i n s Gedächtnis zu r u f e n , man b e t r e i b t 
damit n i c h t nur eine Lrinnerungswerbung, sonaern i n gleichem 
Masse auch eine Art v o r b e r e i t e n d e r -erbung. Jer Techniker, 
der durch verschiedene I n s e r a t e auf d i e bekanntheit e i n e r 
f i r m a und damit v i e l l e i c h t auf die Güte i h r e r aren aufmerk­
sam w i r d , g r e i f t νahrscheinlich im tatsächlichen B e d a r f s f a l l , 
b e i e i n e r Auswahl von v i e l e n g l e i c h w e r t i g e n Angeboten, gerade 
auf diese zurück, v-.eil er s i c h angenehm an sie e r i n n e r t . 
.Venn Gasson sagt, dass der Techniker seine gewünsch­
t e n Informationen über einen A r t i k e l , auf den er aufmerksam 
wurde, n i c h t aus den Anzeigenteilen zusammensucht, so e r g i b t 
sich daraus, dass die tatsächlichen Anzeigenleser zufällige 
oder g e l e g e n t l i c h e Leser sind, auf jeden f a l l aber v e r f o l g e n 
sie mit α er Le-ktüre e i n e r technischen Anzeige n i c h t unbe­
d i n g t e i n b e a b s i c h t i g t e s Z i e l . Aus d i e s e r Tatsache e n t s t e h t 
nun ganz besonders dringend die Forderung, dass solche An­
zeigen einen Lesereiz ausüben müssen, uas n e i s s t , s ie s o l l e n 
i n t e r e s s a n t (auch f u r den vorläufig noch U n b e t e i l i g t e n ) und 
o r i g i n e l l s ein, damit s i c h der Leser l e i c h t wieder an d ie 
gesehene Anzeige und damit an aen tarnen der jrirma und i h r 
Erzeugnis e r i n n e r t . 
W a t u r l i c h r i c h t e t s i c h die technische anzeige im 
Grunde an oen iachmann und sie s o l l etwas Weues, w i c h t i g e s 
und Wissenswertes bringen und i h n i n f o r m i e r e n . Schon durch 
die Tatsache, dass die f a c h z e i t sc.-vrif t von der I n d u s t r i e 
hauptsächlich a l s Werbeträger herangezogen w i r d , iässt 
die Anzeige zu e i n e r weitgehend g e z i e l t e n werbeiaassnahme 
werden. Damit i s t n a t u r l i c h schon i n e i n e r oesonders günsti­
gen feeise e i n allgemeines und. e i n h e i t l i c h e s l a c h l i c h e s 
I n t e r e s s e beim Anzeigenleser vorhanden. Jedoch genügen 
r e i n technische Angaben meist n i c h t , um eine Anzeige w i r k ­
l i c h e i n d r u c K s v o l l zu g e s t a l t e n . Denn "echte Werbung i s t 
n i c h t nur", wie Hundhausen sagt 1 ', "echte und w a h r h e i t s -
gemässe U n t e r r i c h t u n g , sonaern .ahrheit e i n d r u c k s v o l l v e r ­
m i t t e l t " . Um die werblichen Voraussetzungen für d i e Wirk-, 
somkeit e i n e r technischen ^nzeige zu e r i a l l e n , nämlich 
aufmerksam zu machen, zu i n t e r e s s i e r e n , zu u n t e r r i c h t e n 
und zu.gewinnen muss aer Leser von aer r e i n menschlichen 
Seite her angesprochen werden. 
Die englischen Anzeigen für technische arZeugnisse 
beweisen, aass man s i c h i n diesem Land keineswegs davor 
scheut, aen Humor, der i n einem wohen Masse die Fähigkeit 
hax, das wesentliche zu erfassen und der, wie venige andere 
M i t t e l der seelischen Beeinflussung,geeignet i s t , den Leser 
zu gewinnen, auch i n technischen Anzeigen r e i c i i l i c h zu v#ort 
kommen zu lassen. 
a) lerkzeuge und Maschinen 
Zu den amüsantesten und hübschesten Kerbeleldzügen, die 
zur Z e i t i n englischen Leitungen und (fach- ) Z e i t s c h r i f t o n 
durchgeführt werden, gehört, ganz ohne Z w e i f e l , a i e w e i t ­
v e r b r e i t e t e und berühmte ..nzeigenserie der wirma ^ e s o u t t e r . 
Die ^erbesymbole dieser r i r m a , die Dressluftwerkzeuge f a b r i -
z i e r t ^ wurden, wie schon erwähnt, von ü.A.Casson geschaffen; 
und diese Anzeigen er f r e u e n s i c h i n England e i n e r ausgespro­
chenen B e l i e b t h e i t , n i c h t nur bei Wachleuten, sondern auch 
beim übrigen Publikum. 
1) s.a. "Die Anzeige", H.8, 1952, 3. 431 
2) s.a. "Die Anzeige", H.l, 1954, S. Io4 
Die A e r b e f i g u r e n der f i r m a L e s o u t t e r t r e t e n i n 
v i e l e n v e r s c h i e d e n e n S i t u a t i o n e n und Handlungen auf aen 
v i e l s e i t i g e n und abwechslungsreichen Anzeigen auf. ^ i e sind 
dauernd so amüsant, dass s i e den Samen Ger i?irina schon b e i ­
nahe zu einem geflügelten ,.oit gemacht haben, - i e meisten 
I n s e r a t e s t e l l e n entweder " k l e i n e JBf erdchen *' (der uedanke 
der Pferdestärke b e i den k l e i n m o t o r i g e n erkzeugen i s t d i e s e r 
Idee zugrundegeiegt; i n aen Vordergrund a l s Symbole der k l e i n ­
motorigen erkzeuge, oder aber die erfundene i'igur e i n e s 
gutmütigen G e n e r a l d i r e k t o r s mit einem übergrossen Hänge­
s c h n u r r b a r t . 
I n i h r e r menschlich-warmen Art una der a u s s e r o r d e n t ­
l i c h ansprechenden D a r s t e l l u n g gehen d i e s e Anzeigen d i r e k t 
zum Herzen des Lesers h i n . Ivian f i n d e t i n ihnen f a s t über­
haupt keine technische uaten und gewinnt auch n i c h t den E i n ­
druck, dass die -irma i h r e Werkzeugmaschinen durch d i e An­
z e i g e n d i r e k t verkaufen w o l l e . -Jabei sind noch d i e wesent­
l i c h e n Tatsachen weitgehend ausgedruckt - eben durch d i e 
3ehr o r i g i n e l l e und humorvolle form der D a r s t e l l u n g . Zwar 
i s t der Text r e i c h an i a r o d i e n und Anspielungen, aber d i e s e 
s i n d n i c h t von sch a r f e r , angreifender .art und auch i n der 
Hauptsache gegen die f i r m a selbst g e r i c h t e t , was s i c h d i e s e 
b e i i h r e r Berühmtheit und der anerkannten Qualität i h r e r 
E r z e u g n i s s e ohne weit e r e s l e i s t e n kann. ^arm i n aen Anzeigen 
deshalb manchmal boshafte Bemerkungen über Kunden, A r b e i t e r , 
P o l i t i k e r oder sonstige Leute gemacht werden, so i s t es doch 
am hnae immer die r i g u r des ."Generaldirektors" s e l b s t , d i e 
das meiste anbekommt« Die nun schon s e i t mehreren J a h r e n 
laufende,ausgezeichnete ^ e r i e mit dem Slogan " C a l l up the 
l i t t l e horses* 1 ( r u f t die k l e i n e n Pferdchen zu H i l f e ) hat 
dieses kort i n hngland schon so popular gemacht, dass man 
es b e r e i t s a l s Scherzwort verwendet« 
Keben den M i t t e l n der G o l b s t i r o n i s i e r u n g ( s . a . Abb. 92d 
und 92e) zeigen die verschiedenen Anzeigen a l l e möglichen Arten 
von humorvollen irkungsmöglichkeiten, wie etwa Wortspiele 
(s.a.Abb. 9Sb) und die Verwendung volkstümlicher Ausdrucke 
und Slang. G r o s s a r t i g und a u s s e r o r d e n t l i c h amüsant sind d i e 
z e i c h n e r i s c h e n L a r s t e l l u n g e n , die immer v. led er andere Szenen 
zei g e n , auf denen meisten?der.genannte G e n e r a l d i r e k t o r i n Ge­
s e l l s c h a f t s e i n e r k l e i n e n .Pferdchen a n z u t r e f f e n i s t , die e r 
i n väterlicher e i s e b e t r e u t oder b e l e h r t . 
So z e i g t ZULU B e i s p i e l ALob. 92a. i h n z u f r i e d e n 
zwischen den Bettchen s e i n e r Schützlinge stehen, Der dazu­
gehörige Text mit der S c h l a g z e i l e : "Gute Keime für Pf e r d e " 
enthält n i c h t etwa d i e d i r e k t e Aufforderung zum Kauf der 
h e r g e s t e l l t e n , erkzeuge, sondern d i e s e e r s c h e i n t i n e i n e r 
charmanten Gmkleidung, i n der es h e i s s t : 
"Wenn Sie e i n k l e i n e s Pferdchen a d o p t i e r e n wollen, 
sind Sie i n Hendon immer willkommen. Dort können S i e 
über hundert verschiedene Typen sehen und d i e j e n i g e n 
auswählen, a i e Ihnen am besten g e f a l l e n . Aber h i e r 
eine Warnung; wenn S i e mit dem I n s p i z i e r e n f e r t i g 
s i n d , werden wir S i e i n s p i z i e r e n ..... um zu e n t ­
scheiden, ob Sie w i r k l i c h das für Sie am besten g e e i g ­
nete k l e i n e Pferdchen gewählt haben. Sehr o f t empfehlen 
wir nämlich e i n anderes, dnd s e l b s t wenn d i e wähl ge­
t r o f f e n und das Baby " i n s t a l l i e r t " i s t , werden w i r 
S i e w e i t e r besuchen um zu sehen, dass a l l e s i n Ord­
nung i s t «... I n W i r k l i c h k e i t wollen wir s i c h e r s e i n , 
dass unsere k l e i n e Pferdchen glücklich s i n d " . 
V i e l e Werbeargumente sind es, d i e i n den ver s c h i e d e n e n An­
zeige n auf di e s e >eise zum Ausdruck kommen. I n d i e s e r An­
zeig e hätte der Dienst-am-Kunden-Gedanke wohl kaum sympathi­
sch e r zum Ausdruck gebracht werden können. 
In e i n e r Schulszene (Abb. 92b), b e i denen der 
G e n e r a l d i r e k t o r seinen k l e i n e n Pferdchen eine s c h w i e r i g e 
Frage zu lösen g i b t , h e i s s t es: ( i n dem an a i e Wandtafel ge­
schriebenen Text kommt das Wort "hand" = Hand oder auch: 
G e s e l l e , n i c h t weniger a l s zahn mal i n mehreren Bedeutungen 
und Zusammensetzungen v o r ) 
"Wenn e i n G e s e l l e mit e i n e r Hand und einem k l e i n e n P f e r d 
chen d ie Arbe i t von zahn G e s e l l e n mit zwanzig Händen 
und ohne k l e i n e Pferdchen v e r r i c h t e n kann, so i s t es 
bei der 
o f f e n s i c h t l i c h h a n d l i c h e r , k l e i n e Pferdchen 
wqrid zu haben und jedem G e h i l f e n e i n k l e i n e s Pferacuen 
auszu ändigen, wenn er es braucht. -,ie würdet i h i 
d i e s e S i t u a t i o n handhaben ? w 
Auf der Zeichnung s i e h t man einen ^ s e l i n der ^ cke stehen, 
der, durch andere Anzeigen dieser Serie bekanntgeworden, 
a l s Symbol für den rückständigen A r b e i t e r (nämlich e i n e r , 
der noch Handwerkzeuge b e n u t z t ) g i l t . 
Wendungen wie: "Lasst u e s o u t t e r s k l e i n e Pferdchen 
d i e E s e l s a r b e i t t u n ....." oder; "Der mensch ohne Pferde­
stärke wäre nur e i n Hsel . . *. " erscheinen iimWer wieder i n 
den Desoutter-Anzeigeno 
Als die Pirma einen besonders k l e i n e n e l e k t r i s c h 
betriebenen Schraubenschlüssel herausbrachte, e r f o l g t e i n 
e i n e r Anzeige s o f o r t d i e " V o r s t e l l u n g " uieses Geraiätes, 
(das i n Abb. 92c a l s k l e i n e s Pferdchen von dem Generaldirek­
t o r auf dem Arm gehalten w i r d ) mit den «»orten: 
"Sun sag schön 'Guten Tag 1 zu a l l den n e t t e n Tanten 
und Unkel. I s t es n i c h t süss ? und ganz unverwöhnt, 
obwohl es solch e i n L i e b l i n g i s t . •••»ο immer er e r s c h e i n t , 
kommen Uhr- und Spieimacher, Kamera- und l i a d i o h e r s t e l -
l e r , i n der Tat j e d e r , der eine k l e i n e Gehraube l o c k e r 
hat, g l e i c h auf i h n zu. Haben Gie eine winzige Gehraube 
l o c k e r ? ,.enn j a , schreiben Gie uns um Auskunft über 
diesen süssen k l e i n e n Desoutter Schraubenzieher -
kaum grosser a l s e i n .Füllhalter. Kufen Gie das w i n z i g -
k l e i n e Pferdchen zu H i l f e . " 
Die Hestntigung, dass durch die handlichen e l e k ­
t r i s c h e n Pressluftwerkzeuge von uesoutter die A r b e i t wesent­
l i c h v e r r i n g e r t w i r d , f u h r t i n e i n e r weiteren Anzeige (Abb. 92d) 
zu der Idee, die A r b e i t ( i n der Ρirma s e l b s t ) zu i r o n i s i e r e n . 
Zu e i n e r entsprechenden Zeichnung lesen w i r folgenden scherz­
h a f t e n Text: 
" A r b e i t i sagte der G e n e r a l d i r e k t o r , verschränkte d i e 
Hände h i n t e r οera Kopf und l e g t e d i e Herne auf den 
S c h r e i b t i s c h , »ir l i e b e n die A r b e i t ! I c h l i e b e die 
A r b e i t ; du l i e b s t d i e a r b e i t ; sie l i e b e n a i e a r b e i t ! 
Jedermann b e i Desoutter l i e b t d i e A r b e i t , - d i e einen 
tatsächlich mehr a l s die anderen, rag und üaeht a r b e i ­
t e n w i r , um unsere e i n z i g a r t i g e Aeihe von >erkzeugen 
zu entwerfen und zu produzieren und dann a r b e i t e n w i r 
wiederum Nacht und l a g um diese noch zu verbessern. 
Unsere A r b e i t w i r d immer mehr, und doch - seltsames 
Paradoxon - welchen Grund und Zweck hat unsere ganze 
A r b e i t i n diesem grossen und betriebsamen HLIk VOH 
DLSOUTTB'R Y*BRKZAUGBN. S i c h e r l i c h a r b e i t e n w i r so 
v i e l und so schwer, damit andere weniger und l e i c h t e r 
a r b e i t e n s o l l e n . A r b e i t i s t das ·.·· ( i n diesem Augen­
b l i c k ertönte der P f i f f zum Dinner und der General­
d i r e k t o r hörte s o f o r t zu sprechen auf und e i l t e zur 
Kantine um die e r s t e P o r t i o n zu bekommen vom (ha! ha!) 
Steak und Kidney Pud." 
Per grosse Absatz der Desoutter erkzeuge und da­
mit d i e Vergrosserung des Perkes wird n i c h t etwa i n nüchter­
ner Aussage a l s imponierendes erbe^rgument vorgetragen, 
sondern auch h i e r b r i n g t man es f e r t i g , diese Tatsachen 
i n sehr seibstherabsetzender und i r o n i s c h e r Porm auszudruc­
ken. 
(Abb. 92e): "Bedeutende Erweiterungen der berühmten 
Pesoutter Stallungen. J i o anwachsende Bachfrage aus 
a l l e r e l t Pur die berühmten k l e i n m o t o r i g e n üesoutter 
..erkzeuge i s t die Erklärung f u r den Grossausbau der 
berühmten Besoutter erke i n Hendon. Bin k l e i n e r 
Teppich wurde Pur das büro des berühmten General­
d i r e k t o r s und e i n Schrank m i t e i n e r F a s s u n g s k r a f t 
f u r n i c h t weniger a l s sechs berühmte Gläser und zwölf 
unrühmliche Plaschen angeschafft. Bange K o r r i d o r e 
e r s t r e c k e n s i c h j e t z t i n a l l e n Pichtungen und eine 
Menge aufgeregter A r b e i t e r , d i e s i c h f u r c h t b a r wich­
t i g t u n , rennen e i l i g i n a l l e Richtungen und bemuhen 
s i c h , d i e eingehenden Aufträge, den Schreibmaschiren-
raum, d i e V e r t e i l u n g s z e n t r a l e , d i e Ausländsabteilung 
oder auch nur die gewöhnlichen Büroraume a u s f i n d i g 
zu machen. Die Ab t e i l u n g f u r S c h r e i b m a t e r i a l und An­
zeigen i s t nun vornehm unter der Treppe untergebracht, 
während das Gehirn des ganzen grossen Unternehmens 
- Planungs- und Porschungsabteilung - mit v e r g i t t e r t e n 
Penstern und einem schwingenden Trapez a u s g e s t a t t e t 
wurde. Unser V e r t r e t e r h a t t e d i e whre, einen e i n -
gehenden A u f t r a g die verschiedenen K o r r i d o r e e n t l a n g 
und dann w e i t e r auf den verschiedenen g e n i a l e n Tabel­
l e n und Aufzeichnungen zu v e r f o l g e n b i s d i e s e r e n d l i c h 
u n t e r einem Haufen von eingegangenen Auftragen auf dem 
f u r diesen Zweck neu angeschafften G t a h l t a b l e t t des 
V e r k a u f s l e i t e r s verschwand» 7 Und d o r t w o l l e n w i r es 
l i e g e n l a s s e n f , meint der V e r k a u f s i e l t e r , 'und uns im 
ruro des G e n e r a l i i r e K t o r s einen genehmigen, bevor er 
vom Hittages?en zurückkommt 1· w 
Diese amüsanten Faseleien werden von den meisten 
Lesern mit grosser Belustigung aufgenommen. Mit den humor­
v o l l e n Aussagen der Anzeigen, die n i c h t a l l e i n der Unter­
h a l t u n g dienen w o l l e n , sondern i n W i r k l i c h k e i t v i e l Wahr­
h e i t und Ginn haben, wir d a l l e s 'wissenswerte über d i e r i r m a 
und i h r e Produkte v e r m i t t e l t . G e l b s t i r o n i e und d i e v i e l z i t i e r ­
t e t y p i s c h englische iüei^ung zum "understatement" f H e s s e n 
i n den ,.erbeideen der i 1 Irma Desoutter o f t m a l s unm.erklioh 
ineinander über und dadurch können s i e , e r s t wenn man auch 
das englische Wesen kennt, i n i h r e r ganzen «irkungsbreite 
r e c h t verstanden werden. 
A h n l i c h wie s i c h auf der Idee der k l e i n e n P f e r d ­
chen die gesamte .erbekampagne von Desoutter aufbaut, so 
z e i g t auch eine ausgedehnte Anzeigenserie der Pirma S a l t e r 
(Abb. 93a und b) {für Springfedern) eine g l e i c h b l e i b e n d e , 
konsequent durchgeführte erbeidee. A l l e i h r e Anzeigen stehen 
u n t e r dem beherrschenden l o t t o : "Don't take u n n e c e s s a r y 
r i s k s " (gehen Sie kein unnötiges 'Risiko e i n ) und sind imm^fer · 
von sehr gut zu dem Glogan passenden amüsanten Zeichnungen 
b e g l e i t e t . D i e ^ s t e i l e n s t e t s g e f a h r l i c h e S i t u a t i o n e n dar, 
b e i denen sich arglose Männer l e i c h t f e r t i g w i l d e n Pieren aus-
setzen. Das R i s i k o , auf das der -erbetext aufmerksam macht, 
i s t dagegen e i n anderes, nämlich das R i s i k o , das man eingeht, 
wenn man Irgendwelche b i l l i g e f e d e r n von z w e i f e l h a f t e r Güte 
a n s t e l l e der i n i h r e r Qualität anerkannten, Hervorragenden 
Pedern der Pirma 3. k a u f t . I n sehr geschickter rorm (meist 
m i t H i l f e eines Wortspieles oder m i t GedanKenbrucKen) w i r d 
von dem e i n l e i t e n d e n Text, der immer einen Kommentar zu der 
w i t z i g e n Zeichnung a b g i b t , zu der e i g e n t l i c h e n • erbeaussage 
übergeleitet. Abb. 93a z e i g t b e i s p i e l s w e i s e die w i r k u n g s v o l l e 
GegenüberStellung eines harmlosen Photographen und eines wüten­
den T i g e r s . 
"Man kann n i e v o r s i e h t l g genug mit Tigern s e i n " , 
h e i s s t es a a r i n , "- man weiss n i e , wann s i e plötzlich 
losspringen* A propos 'springen* : man kann es s i c h 
n i c h t l e i s t e n , Wagnisse einzugehen, Bs g i b t eine un~ 
menge von 1 Spring'-federn auf dem ; i a r k t , i n a l l e n 
formen, Grossen und Pre i s l a g e n ..." usw. 
Die Überleitung durch das < o r t s p i e l von "springen" auf 
"Springfeder" w i r k t sehr komisch und v e r b i n d e t geschickt d i e 
beiden T e i l e des »erbetextes, den humorvollen und den sach­
l i c h - i n f o r m a t i v e n miteinander. 
Abb. 93b: Hier i s t e i n erschöpfter Jager darge­
s t e l l t , der unbekümmert seine Kopfbedeckung auf das Horn 
eines 15 a shorn s hängt. 
"Venn dieser überhitzte Jäger seine Mütze zurückbe­
kommt, w i r d er es s i c h wohl zweimal überlegen, bevor 
e r e i n neues unnötiges R i s i k o eingeht. Dennoch i s t 
n i c h t s l e i c h t e r auf der e l t a l s nut z l o s e ..agnisse 
einzugeben. Jeden Tag hat die s e r oder j e n e r h i e r oder 
d o r t darunter zu l e i d e n , dass er seinen Hut an den 
fa l s c h e n Haken hangt, i-s hat keinen Dützen, wenn man 
η a c h dem Geschehen k l u g i s t ... die Tatsache i s t 
- ob Sie nun e i n grosser Jägersmann oder e i n grosser 
Geschäftsmann sind - dass Sie es s i c h n i c h t l e i s t e n 
können, e i n unnötiges Hisiko einzugehen - es z a h l t 
s i c h aus, wenn man schon am ersten Ort s i c h e r i s t " . 
Auch diese Anseigen erscheinen i n englischen F a c h z e i t s c h r i f t e n 
und sind damit hauptsächlich an aen t e c h n i s c h geschulten Fach­
mann g e r i c h t e t . i e b e i d e r Desoutter--erbung ward der Haupt-
wert auch h i e r auf eine i n t e r e s s a n t e D a r s t e l l u n g der erbe-
idee i n einem l e i c h t e n Text sowie e i n e r humorvollen und 
blickfaragenderi Zeichnung ond n i c h t auf die ausführliche Be­
schreibung des Produktes g e l e g t . 
Zu den hervorragendsten humoristischen englischen 
Anzeigen muss man unbedingt auch die Veröffentlichungen der 
Pirma Aedes & Pollock f u r i h r e P r s z i s i o n s - S t a h l r o h r e rechnen. 
M i t diesen ausgezeichnet g e s t a l t e t e n I n s e r a t e n wurde einmal 
e i n ganz neuer, a n d e r s a r t i g e r »eg im Kähmen der humoristischen 
.erbung b e s c h r i t t e n , Pur deren dauernden B r f o l g d i e 'Tatsache 
s p r i c h t , dass dieser selbe S t i l i n den erbeäusserungen der 
Pirma nun schon 2o Jahre lang und unter der L e i t u n g von d r e i 
aufeinanderfolgenden D i r e k t o r e n beibehalten worden i s t . 
I n den Anzeigen der Pirma Aedes & P o l l o c k f i n d e t 
man keine gross aufgemachten Schlagzeilen, und s e l b s t der 
Name s t i c h t s e l t e n aus dem B i l d heraus. as d i e e i g e n t l i ­
chen Texte b e t r i f f t , so e r f o r d e r n sie eine ganz genaue Ver­
t i e f u n g des Lesers, damit man über aupt h e r a u s f i n d e t , um 
was es sich e i g e n t l i c h handelt. Obwohl dies a l l e s den P r i n ­
z i p i e n einer w i r k u n g s v o l l e n erbung entgegenzuarbeiten 
s c h e i n t , z e i g t der grosse h r f o l g d i e s e r Anzeigen gerade 
das Gegenteil. 
Das englische Pacnblatt "Art ± I n d u s t r y " e r ­
zählt davon "die i n o f f i z i e l l e Gescnichte e i n e r Anzeigen­
kampagne, d i e die meisten Hegeln d u r c h b r i c h t und die übrigen 
i g n o r i e r t - und doch e i n e r f r e u l i c h e r E r f o l g b l e i b t " ; 
"Her Grund dafür i s t " , so h e i s s t es darin, "dass die Werbung 
den Charakter der Persönlichkeiten w i d e r s p i e g e l t , die die 
G e s e l l s c h a f t l e i t e n , d.h. - d i e G e s e l l s c h a f t s e l b s t , ^an 
nimmt d o r t zwar die A r b e i t , n i c h t aber s i c h s e l b s t e r n s t . " 
Bemerkenswert b e i den Inseraten von Α.ώϋ. (Abb. 
94a — d) i s t die Tatsache, dass man zunächst a l s flüchtiger 
Leser gar n i c h t den Hindruck gewinnt, a l s handle es s i c h b e i 
den w i t z i g g e s t a l t e t e n Hlättern um Anzeigen* Sie scheinen 
s i c h v i e l eher dem S t i l e i n e r amusant-unterhalLenden Z e i t ­
schriftenlektüre anzupassen, etwa die des "Punch", wo s i e 
auch sehr o f t erscheinen. Habel i s t d ie I n s e r t i o n der humo­
r i s t i s c h e n Anzeigen jedoch keineswegs auf -itzblätter be­
schränkt, nachdem, wie das erwähnte Pachblatt "Art & I n d u s t r y " 
dazu s c h r e i b t , "sie i h r e Talente n i c h t nur i n den Anzeigen­
t e i l e n des Punch, sondern auch i n so streng ernsten Organen 
wie dem Economist" und dem "Journal of S c i e n t i f i c I n s t r u ­
ments" zeigen, w e i l sie e3 offenbar Pur i h r e P f l i c h t h a l t e n , 
a l s Öffentliche Wohltäter die Pinanzleute und W i s s e n s c h a f t l e r 
dann und wann aufzuheitern'". 
Durch die ungewöhnlich-komischen und a u f f a l l e n d e n 
Zeichnungen der Anzeigen ,.ird die Aufmerksamkeit des üeträchters 
s o f o r t auf die H i t t e i l u n g e n v o l l v e r s t e c k t e n Scherzen g e l e n k t . 
Da der Text an verstohlenem Humor den I l l u s t r a t i o n e n i n k e i n e r 
1) Ho. 345, März 195&, p. 75 "The e l u n a t i c charm 1 of i i c c l e s 
<i P o l l o c k " 
Y.eise nachsteht, nimmt der Leser, dessen Aufmerksamkeit 
einmal gewonnen i s t , die Lektüre t r o t z des z i e m l i c h langen 
Tfextes gerne auf sich* Dabei i s t d i e s e r n i c h t e i n l a c h oder 
s c h n e l l zu lesen, denn es werden i n ihm sposseshalber' jedes­
mal sämtliche Satzzeichen fortgelassen« Darüberhinaus werden 
dauernd die Zusammenhange der ..orte und Ausdrucke dadurch 
m u t w i l l i g unterbrochen, dass man die Z e i l e n an ganz w i l l ­
kürlichen und unlogischen S t e l l e n enden läset. Dadurch e r ­
geben sich i n dem k o n t i n i e r l i c h f o r t l a u f e n d e n Text d i e komisch­
sten und unsinnigsten Bedeutungen, die eben der Leser e r s t 
nach eingehender Beschäftigung mit dem Text zu e n t w i r r e n v e r ­
mag. Zeichnungen und S c h r i f t sind b e i alesen Anzeigen meist 
w i r k u n g s v o l l über den ganzen Raum v e r t e i l t . 
So i s t zum B e i s p i e l auf Abb. 2oa die Verfolgung zweier flüch­
t i g e r Diebe durch einen P o l i z i s t e n d a r g e s t e l l t , die si c h -
mit den Pusspuren - über d i e ganze Seite e r s t r e c k t . Hand­
tücher, welche die beiden Diebe davontragen, sind durch 
einen r a f f i n i e r t e n Gedanken mit den A u f s c h r i f t e n gekenn­
zeichnet: "Gestohlen aus dem Hoxel Splendide* 1 bzw. "Gestoh­
l e n aus dem Hotel M e e r e s l u f t M . Natürlich steht auch die-se Idee 
i n ganz enger Beziehung zu der e i g e n t l i c h e n ..erbung, da näm­
l i c h , wie aus dem eingertreuten Text Hervorgeht, a i e ;enn-
zeichnung mit den r e s t f r e i e n to adeln der ü'irma auf a i e Hand­
tücher g e s t i c k t I s t . 
Übersetzung zu Abb. 94a: "Daehdem B h r l i c h k e i t die beste 
P o l i t i k i s t , haben Accles und Pollock beschlossen, a l l e s 
zu gestehen* Durch den B r i e f k a s t e n i n ölabury kam vor 
e i n i g e r Seit ein H i l f e r u f von einem H a n d t u c h f a b r i k a n t e n . ^ 
Offenbar'nehmen manche Leute i n aen Hotels Sachen, d i e 
si e d o r t f i n d e n , v i e l zu l e i c h t m i t . und dann Herrscht 
bei dem Eigentümer Knappheit und er wünscht s i c h eine 
bessere Methode wie er sein /-eichen auf seine besten 
Gäste ban d t uc h e r machen kann und er p u f f t den armen Her­
s t e l l e r , der s i c h an Boeles und Pollock wegen neuer 
Arten von r o s t f r e i e n Sxahlnadeln wendet um das uarze 
gut und sauber, i n grossen kühnen Buchstaben a u f z u s t i c k e n . 
1) Durch das gehlen der Satzzeichen und aen a b s i c h t l i c h f a l ­
schen Satzanschluss e n t s t e h t d ie unsinnige Aussage: "nach­
dem B h r l i c h k e i t d i e beste P o l i t i k i s t , haben A.&O. beschlos 
sen, sauber durch den B r i e f k a s t e n zu kommen ..." (di e s e 
Version wurde auch vom Zeichner w i t z i g d a r g e s t e l l t ) 
1^3 
Um i h r e n L e s e r n d i e Möglichkeit zu gehen, s i c h 
f u r d i e humor i s t i s c h e oder eine auf Tatsachen beruhende, 
e r n s t form der Ankündigung b e i den I n s e r a t e n von A c c l e s & 
P o l l o c k zu entscheiden, vor allem aber auch, um d i e iiieinung 
der Öffentlichkeit f e s t z u s t e l l e n , führte die Pirma auf einem 
I n s e r a t (Abb. 94b) eine Art Umfrage durch. Auf d i e s e r An­
zeig e wurde e i n Thema i n e r n s t e r und i n h u m o r i s t i s c h e r ü'orm 
g e s t a l t e t , mit einem Stimmzettel zum A u s f u l l e n . Zur Erklärung 
e r s c h i e n folgender s c h e r z h a f t e r Text: 
"Obwohl wir s i e wiederholt davor gewarnt haben, l e s e n 
d i e Direktoren von A c c l e s & P o l l o c k doch manchmal d i e ­
se Anzeigen. Pun haben s i e den Gedanken, a a s s s i e so 
e i n f a c h geschrieben s e i n s o l l t e n , dass sogar s i e s i e 
v e r s t e h e n können. Pas e r s c h e i n t uns verrückt, aber 
a n d e r n f a l l s scheinen wir ihnen verrückt ..." 
Indem man eine scheinbare Meinungsverschiedenheit 
zwischen den D i r e k t o r e n und den erbern h e r a u s s t e l l t e , s o l l ­
t e n d i e L e s e r zur Stellungnahme und zur Meinungsäusserung 
angeregt werden, ob d i e Anzeigen wie B e i s p i e l Α ("um den 
D i r e k t o r e n zu g e f a l l e n " ) oder wie B e i s p i e l Β ("um den »erbern 
zu g e f a l l e n " ) e r s c h e i n e n s o l l t e n . Das Prgebnis war f a s t v o r ­
auszusehen: 194 von 2oo Einsendungen stimmten d a r a u f h i n f u r 
d i e Beibehaltung der hum o r i s t i s c h e n Porm. 
Diese Befragung i n t e r e s s i e r t h i e r deshalb besonders, 
w e i l von diesem Zeitpunkt ab die Anzeigen u n t e r Portfuhrung 
des gewohnten S t i l e s , noch um eine g r o s s a r t i g e Idee b e r e i c h e r t 
wurden. Da die LntScheidung scheinbar "zu Ungunsten" der 
D i r e k t o r e n a u s g e f a l l e n war, r i c h t e t e man ihnen von da ab 
auf a l l e n Anzeigen eine eigene Lcke e i n , i n der auch s i e zu 
\;ort koüToen könnten* "A c c l e s & P o l l o c k ' s eigene Lcke - WO 
die D i r e k t o r e n tun und l a s s e n können, was ihnen g e f a l l t " . 
Diese Boke benutzen nun a i e D i r e k t o r e n i n genau so w i t z i g e r 
Art dazu, um die übrige Anzeige zu k r i t i s i e r e n , uurch d i e s e s 
M i t t e l e r h a l t e n d i e Anzeigen eine ungemein lebendige G e s t a l ­
tung und b i e t e n darüberhinaus noch eine Pülle w i t z i g e r Aspekte. 
Ltwa - i n der Dcke (Abb! 94c) e i n e r Anzeige - P o l ­
l o c k verärgert zu Aedes.* "Verstehen Sie,'was i c h meine ? 
E i n e g a n z s e i t i g e Anzeige und k e i n e i n z i g e s . o r t darüber, 
dass w i r Nachfragen f u r Rohre w o l l e n . " 
Abb. 94a, das einen S p o r t l e r i n e i n e r äusserst 
grotesken Haltung mit a l l e r l e i Sportgeräten-abbildet (Gerate 
aus r o s t f r e i e m Stahl, deren Vorzuge humorvoll im f e x t an 
B e i s p i e l e n hervorgehoben werden) z e i g t i n der L c k e d i e beiden 
D i r e k t o r e n zwischen r i e s i g e n Stapeln l e e r e r feetassen. "wine 
Menge Unsinn, P o l l o c k ί arum kann di e s e r nursehe auf der 
Anzeige ihnen n i a h t e i n f a c h sagen, dass w i r röhrenförmige 
Hürden, Sprungstangen, P f e i l e und Dogen und Surfspeere h e r ­
s t e l l e n und sie ν e r k a u f e η wollen ?" Aui d i e s e sehr 
geschickte Seise e r s c h e i n t im -erbetext kurz und bündig dann 
das e i g e n t l i c h e Angebot. Bei a l l niesen Anzeigen, die mit 
abwechslungsreichen b i s i n s k l e i n s t e komischen Zeichnungen 
und den unmöglichsten, w i t z i g e n und grausamen, ergötzlichen 
und schaurigen Szenen d i e mit bewunaernswerter Virtuosität 
ausgeführt sind, l i e g t doch die Hauptv.irkung auf d i e s e r 
dauernden imaginären Spannung zwischen den D i r e k t o r e n und 
den erbern, w e i l dadurch das Interesse an den anzeigen i n 
e i n z i g a r t i g e r eise immer wieder neu erobert wird. 
"Ein gerechter Paasch" i s t das k o t t o e i n e r Anzeige 
f u r DIektromutoren (Abb. 95), das von e i n e r sehr e x z e n t r i ­
schen zeichnerischen D a r s t e l l u n g zweier Schüler, aie einen 
solcher« lausch durchfuhren, i l l u s t r i e r t wird. Der Werbe­
t e x t i h L o r m i e r t zunächst den Ineressenten mit ganz genauen 
technischen Angaben und g r e i f t dann den ϊausch-uedanken 
wieder. auf, indem geltend gemacht w i r d , d-u s s b e i jedem l a u s c h 
e i n e r den besseren P e i l davontragt. So auch d e r j e n i g e , der 
s i c h dieses angekündigten E l e k t r o m o t o r s der i n s e r i e r e n d e n 
Pirma bedient. 
Ebenso e i n f a c h und o r i g i n e l l gezeichnet sind d i e 
beiden Serbefiguren auf e i n e r Anzeige (Abb. 96) Pur maschi­
n e l l e E i n r i c h t u n g e n , i n der eine Unterhaltung zwischen dem 
Chef und einem A n g e s t e l l t e n wiedergegeben w i r d . Auch d i e 
Anzeige (Abb. 97) e i n e r Herdfirma l o c k e r t d ie t e c h n i s c h e n 
Angaben des e r b e t e x t e s geschickt durch eine r e c h t amüsante 
Zeichnung auf, die dem erbemotto: "Pur das Kochen i n be-
schränkt en Kaumver ältnissen" angepasst i s t . Sie z e i g t 
einen Bahnwärter, der s i c h i n seinem u b e r t r i e b e n winzigen 
Bretterhäuschen samt seinem k l e i n e n Herd (und gerade d i e 
K l e i n h e i t des Herdes i s t h i e r das Werbeargument) s i c h t l i c h 
TOhl8uh.lt· 
Hie " L a n g l e b i g k e i t * i h r e r technischen Presse demon­
s t r i e r t eine Pirma i n e i n e r Anzeige (Abb. 99) durch die e i n ­
lache und scherzhafte D a r s t e l l u n g eines a l t e n Cannes, auf 
den s i c h auch der e r b e t e x t b e z i e h t , um von ihm auf den an­
gekündigten Gegenstand überzuleiten. 
Ähnlich werden i n e i n e r Anzeige (Abb. 9b) g l e i c h 
mehrere technische Zubehörteile, die ganz n a t u r g e t r e u abge­
b i l d e t s i n d , auf humorvolle A rt angekündigt, durch den Ver­
g l e i c h mit einem " v i e l s e i t i g e n Bursohen", der eine "Bin-Manrr 
K a p e l l e " verkörpert. Auf der Zeichnung s p i e l t d i e s e r nämlich 
mehrere Instrumente g l e i c h z e i t i g . 
b) Büromaschinen und - e i n r i c h t u n g e n 
Venn es neben den v.erkzeugmaschinen bei der technischen Wer­
bung etwas g i b t , das noch weniger geeignet scheint um dafür 
mi t Humor zu werben, so sind es möglicherweise Buchhaltungs-
maschinen. und doch z e i 0 t s i c h , dass i n England auch h i e r v o r 
der Humor n i c h t h a l t iLacht« i i i e r b r i n g t zum B e i s p i e l d i e 
Pirma Power-Samas, die jjochkarten-Buchhaltungsmaschinen. h e r ­
s t e l l t , eine 'Jerie humorvoller Anzeigen heraus, i n denen s i e 
s i c h durch Text und Zeichnung über s i c h selbst l u s t i g macht. 
3o l a u t e t b e i s p i e l w e i s e der f a x t von Abb. ioo : 
"Hin sehr gut laufendes Geschäft", meinte der A u f s i c h t s ­
r a t v o r s i t z e n d e f r e u d e s t r a h l e n d zum Schriftführer.' "Mit 
H i l f e der r i c h t i g e n Buroausstattung", sagte d i e s e r mit 
s i c h t l i c h e m S t o l z , "haben Powers-Sanas Untersätze und 
G e s t e l l e , Schränke usw. f u r i h r Lochkartensystem ange­
schafft". "Gleichbedeutend mit Ordnung", sagte der 
Auf s i c h t s r a t v o r - - i t z e n d e ..... usw. 
Grossen Aufmerksamkeitswert b e s i t z e n i n d i e s e n Anzeigen vor 
allem d i e u n k o m p l i z i e r t e n grossflächigen 3chwarz-v;eiss-Zeich-
nungen, d i e j e w e i l s nur die "Sprecher" i n e i n e r selbstgefälli­
gen bzw. hochmütigen Haltung, zeigen* I n mehreren anderen Anzei­
gen d i e s e r Serie werden euch mit V o r l i e b e Wortspiele aus der 
Geschäftssprache i n aen Text e i n g e s t r e u t , etwa der gebrauch­
l i c h e Auedruck : "on a l l accounts" (auf jeden P a l i ) . Account 
h e i s s t aber auch Rechnung, so dass eine zweite Version; "Auf 
a l l e n Rechnungen" ent ^ .teht · 
bine ähnliche, typographisch sehr gut ausgeführte, 
humorvolle Anzeige f i n d e n w i r i n dem B e i s p i e l von Abb. l o l , 
wo eine Adressiermaschine mit dem .amen BKAitoiA ( B r i t i s h 
Addressing Αachine) angekündigt w i r d , "und das i s t unser Lohn­
büro sagte der G e n e r a l d i r e k t o r (zu einem besucher), " I c h 
wusste zwar, dass d i e Braama Leute sic h am besten f u r das 
Adressengeschaft eignen (eine Doppcldeutigkeit im f e x t l a s s t 
aber auch die Bedeutung zu: ·.· dass die Bradma Leute die besten 
s i n d , wenn es daran geht, die Arbeit anzupacken;, "aber i c h 
wusste n i c h t , dass diese Maschinen auch unsere Z e i t k a r t e n , 
Lohntüten,- Gehalts- und Ba n k l i s t e n und D o Λ. Υ · B. -Dokumente 
drucken können* 
Die Idee, einen Sunden durch d i e Pirma zu fu h r e n , 
s t e l l t auch eine Stahlmöbelfirma i n i h r e n Sinzeigen (Abb. l o 2 a 
und b) graphisch dar. Die recat ungewöhnliche A r t , m i t der der 
Besucher das Wesentliche zu sehen bekommt (auch auf der Ab­
b i l d u n g i s t eine naturgetreue Ansicht der Ei n r i c h t u n g e n v o r -
banden) w i r k t sehr amüsant. 
Während sie am Treppengeländer h i n u n t e r r u t s c h e n - (Abb. 
loSa) - erklärt der L e i t e r dem Besucher: w i r s t e i g e n im 
v i e r t e n Stock ab und scSauen uns unsere neue A b t e i l u n g an. 
A l l e Zwischenwände sind aus »Stahl - n a t u r l i c h von Spnkey-
Sheldon". Abb. lo2b z e i g t die beiden an einem ii r a n v o r 
dem penster eines Büros pendelnd: "Sie können j e t z t i n 
eines unserer neuen Büro räume h i n e i n sehen, " " l i e : obei 
sind aus Stahl - natürlich von Sankey-Sheldon. M 
B e i e i n e r Anzeigenserie f u r Büro- und Rechen­
maschinen der Pirma Burroughs (Abb. l o 3 ) erscheinen a l l e 
Anzeigentexte i n wuizform. ^ i e allgemeine grosse B e l i e b t h e i t 
d i e s e r Art von fra g e s p i e l kann bei e i n e r i n d i e s e r Art ge­
s t a l t e t e n Anzeige einen grossen Leseranreiz ausüben, zudem 
w i r d der Leser auch persönlich durch d i e g e s t a l l t e n Prägen 
angesprochen und e i n jeder sucht sie f u r s i c h zu beantworten. 
Lamit s o l l er von s i c h aus auf evenxueile iiückständigkeiten 
oder Misstände i n seinem Büro, auf grund von mangelhafter 
P i n r i c h t u n g e t c . , aufmerksam werden, nebenbei e r h a l t der 
I n t e r e s s e n t auch g l e i c h die nötigen hinweise und Angebote, 
die d i e r i r ^ a ihm v e r m i t t e l n w i l l . J a s s das gan :e I n scherz­
h a f t e r Porm vorgebracht i s t , w i r k t sehr anziehend und anregend 
auf den Konsumenten. So entnehmen wir b e i s p i e l s w e i s e dem f e x t 
e i n e s solchen "Quiz f u r Geschäftsleute m i t n i e d r i g e n L e i s t u n g s ­
q u o t i e n t e n i n ihrem Büro" (Abb. l o 3 a ) 
"(Diese Fragen s o l l e n den Geschäftsleuten nelfen> die 
a) sich von Zeit an Z e i t Gedanken Uber i h r e Büros 
machen, - ob a l l e s Notwendige w i r k l i c h getan w i r d , 
und t a t s a c h l i c h immer so v i e l Z e i t nehmen inuss, wie 
der a l t e 3mithon sagt ? b) die es ei n f a c h n i c h t *vagen, 
über a l l das nachzudenken) 
•enn Sie plötzlich nach irgendwelchen Zahlen f r a g e n , 
die noch l'nger a l s das v o r l e t z t e v u a r t a l zurückliegen, 
bekommen 3ie dann, zur Antwort: i ) dass Gie e i n unver­
nünftiger MjT&un sind ? 2) dass eine Schäteung gemacht 
werden könnte - ob das n i c h t genügen würde ? 3) dass die 
Zahlen herausgefunden werden k ö n n t e n, aber das 
hiesse, a l l e s .andere b e i s e i t e zu lassen ? 
Bei einer anderen χ rage zum B e i s p i e l lesen w i r : 
"Pas tun Zde f u r die sich auhafenden Papiere ? 
1) A l l e s a u f s t a p e l n und geduldig mehr Pegaie und .ichranke 
kaufen b i s Sie ganze Käume v o l l von unzugänglichen S c h r i f t ­
stücken haben ? 2) a l l e Dokumente draussen lassen, von 
denen hie glauben, dass de sie brauchen werden, l i e b e r 
a l s dass .Vie"ein System" r i s k i e r e n ? 3) z a h l r e i c h e s Per­
sonal zum einordnen h a l t e n - auf hohe hosten ?* 
Α 
Zwischen die Prägen werden j e w e i l s bescheidene f twinke" einge­
s t r e u t , mit denen angedeutet w i r d , dass man m i t den r i c h t i g e n 
Fowers-Samas-Maschinen s i c h v i e l e s e r l e i c h t e r n und r b e i t und 
Kosten ersparen kann. 
*"..enn e i n i g e der Antworten, die oben angedeutet s i n d , 
d i e Sachverhalte i n Ihrem Büro spiegeln, dann wurde es 
s i c h i u r Sie sicher bezahlt machen, wenn Sie d i e gege­
benen . inke i n s Auge f a s s e n una »?ieh von Burroughs be­
r a t e n lassen. Bür d i e r i c h t i g e n antworten sprechen Sie 
b e i Burroughs v o r ' , h e i s s t es dann am Schluss des 
Textes. 
Hübsch g e s t a l t e t i s t auch eine Anzeige der bekannten 
Olympia-.Schreibmaschine (Abb. l o 4 ) . Hess s i e von einem der 
grossten Schreibmaschinenproduzenten der e l t stammt, vvie. 
auch aus dem kurzen e r b e t e x t zu entnehmen i s t , kennzeichnet 
der grosse Ausschnitt aus e i n e r e l t k a r t e i n G e s t a l t e i n e r 
S t e n o t y p i s t i n . Lurch diese o r i g i n e l l e D a r s t e l l u n g , d i e die 
s t a r k a b s t r a h i e r t e G e s t a l t der Schr e i b e r i n sowie der Geräte 
(Schreibmaschine und Büro s t u h l ) der topographischen Genauig­
k e i t b e i dem Ausschnitt der Landkarte einander gegenüberstellt, 
gewinnt d i e ganze Anzeige an Lebendigkeit und guter Übersicht­
l i c h k e i t . 
Die mehr oder weniger s t a r k betont scherzhafte Auf­
machung bei v i e l e n technischen Anzeigen Anglands, die v i r ge­
sehen haben, z e i g t , dass der Humor n i c h t nur eine mögliche 
A r t des v.erbeappell s an den Konsumenten sein kann, genau so 
wie a l l e anderen gängigen Betrachtungs- und j a r s t e l l u n g s w e i s e n , 
sondern dass er v i e l l e i c h t dem Angesprochenen auf eine ganz 
besondere A r t einen G e f a l l e n e r w e i s t , nämlich indem durch 
seine H i l f e den technischen Gegenständen der t i e r i s c h e r n s t e 
Charakter genommen w i r a , j e n e r Aspekt des nüchternen, Unnah­
baren und Freudlosen, der diesen Gegenständen, seien es nun 
technische erkzeuge oder Büromaschinen, so l e i c h t a n h a f t e t , 
w e i l man s i e zwangsläufig mit der unpersönlichen Atmosphäre 
von Habrikräumen oder einförmiger Büroarbeit i n Verbindung 
b r i n g t . M i t der H i l f e des Humoristischen g e l i n g t es, diese 
technischen α erate und Maschinen, obwohl s i e n a t u r l i c h a l s 
solche keine persönlichen Beziehungen a u s s t r a h l e n , immerhin 
aber von ken sehen, ge schaffen wurden und von ^.enschen be­
d i e n t werden s o l l e n , auch - i r k i i c h mit dem Renschen i n 
Verbindung.zu'bringen. Die englischen Anzeigen haben uns 
genügend bewiesen, dass grosse ^erbeerfolge dadurch e r -
r e i c h t werden können, wenn die .are durch eine psycholo-
• g i s c h wohl ausgewogene erbung mit dem Menschen i n Bezie­
hung gebracht w i r d , her Humor i s t h i e r e i n sehr g u t e r Aus­
g l e i c h , um das auch b e i technischen Produkten zu e r r e i c h e n 
und er i s t i n ^ ngland e i n tatkräftiger und e r f o l g r e i c h e r 
H e l f e r i n der technischen erbung geworden. 
4. P e r s o n i f i z i e r u n g e n i n der Anzeigenzeichnung 
Die Möglichkeiten, wie man i n der .erbung d i e angekündigten 
Vsaren den Kunden "men sohl i c h " näherbringt, sind m a n n i g f a l t i g * . 
Am besten wiidd.as manchmal dadurch e r r e i c h t , dass i n den · 
A n z e i g e n i l l u s t r a t i o r i e n d i e Gegenstände e i n f a c h v e r l e b e n d i g t 
werden. V i e l Sinn f u r i t z und Humor und besonders auch v i e l 
F antasie gehören jedoch dazu, wenn e i n f a l l s r e i c h e Zeichner 
i n a l l e n möglichen t o t e n Gegenständen Ähnlichkeiten mit 
menschlichen Gestalten e r b l i c k e n , ihnen menschliche üesichter 
geben und sie sogar handeln lassen a l s waren sie Menschen. 
Diese Merkmale f i n d e n .vir ganz besonders häufig 
be i der englischen Anzeigenwerbung. I n der P e r s o n i f i z i e r u n g 
l i e g t e i n wesentlicher i {' Rtor für die humoristische nirkung, 
die man b e a b s i c h t i g t , denn vermenschlichte Gegenstände e r ­
scheinen immer komisch. ...an hat sogar o f t behauptet, dass 
e i g e n t l i c h nur das lächerlich sein kann oder Belustigung 
h e r v o r r u f e n * was an eine menschliche S i t u a t i o n e r i n n e r t . 
"Wenn w i r über Dinge zu lachen scheinen, so lachen w i r i n 
W i r k l i c h k e i t , w e i l s i e uns an etwas BenSchliches e r i n n e r n . 
Bine Rübe wird deshalb spassig aussehen, w e i l s ie wie e i n 
menschliches Gesicht e r s c h e i n t . 0 ^ian kann sagen, dass das. 
Lachen se l b s t die Dinge b i s zu einem gewissen urade p e r s o n i ­
f i z i e r t . "Wenn e i n Mensch a l l e i n e über irge n d e i n komisches 
Ding l a c h t , so l a c h t er deshalb, w e i l dieses Ding, wenn auch 
u n g e w o l l t , für Sein Lachen e i n lebendes oder menschliches 
Wesen i s t . Der einsame Lachende fühlt s i c h immer, ohne es 
zu w o l l e n , a l s einer aus einer Gruppe." (Gregory) 
a) P e r s o n i f i z i e r u n g des t o t e n .erbeobjektes 
Durch d i e persönliche Wörme des englischen Humors gehen f a s t 
ausnahmslos a l l e humoristischen englischen I n s e r a t e i n i r g e n d 
e i n e r Porm vom Menschlichen aus, indem entweder Renschen 
1) J.C. Gregory, a.a.ä)., p. 
s e l b s t oder aber v e r m e n s c h l i c h t e P i e r e und Gegenstände d a r ­
g e s t e l l t werden* niemand wundert s i c h deshalb sehr über d i e 
Tatsache, dass sogar Maschinen, b e i deren Abbildung w i r k l i c h 
zunächst keine auch nur e n t f e r n t e Ähnlichkeit mit e i n e r 
menschlichen G e s t a l t zu entdecken i s t , i n s c h e r z h a f t e n A n z e i ­
g e n i l l u s t r a t i o n e n tatsächlich p e r s o n i f i z i e r t werden (Abb. l o 5 ) . 
I n einem I n s e r a t , das einen Aufruf der B r i t i s h 
I r o n and Steel f e d e r a t i o n für das Sammeln von S c h r o t t d a r^ 
s t e l l t (Abb. I 0 6 ) sind e i n z e l n e f e i l e s olchen " S c h r o t t e " ge-
s c h i c i c t i n s o l c h e r e i s e zeichnerisch zusammengesetzt, dass 
s i c h daraus eine menschenähnliche G e s t a l t erkennen lässt. 
(Der dazugehörige Text a p p e l l i e r t an das Nationalgefühl des 
Engländers: "Sehen Sie nach, was Sie f i n d e n können, wenn wir 
unseren Schrott n i c h t zu Stahl v e r a r b e i t e n , so werden w i r 
n i c h t den S t a h l e r h a l t e n können, den unsere I n d u s t r i e n be­
nötigen. rt ) 
Pur das auch b e i uns i n Deutschland sehr bekannte 
Autoöl "Pnergol" erschien i n Bngland eine r e i z e n d e humor­
v o l l e Anzeigenserie. Während die Werbung b e i uns i n Deutsch­
l a n d bisher noch eine sehr nüchterne G e s t a l t u n g i n i h r e n 
Anzeigen für hnergol z e i g t , so beweist d i e e n g l i s c h e Werbung 
auch h i e r wieder, wie man mit e i n f a c h s t e n M i t t e l n und e i n 
wenig Humor seine herbeargumente sehr hübsch und ansprechend, 
besonders auch durch eine amüsante graphische D a r s t e l l u n g , 
v o r b r i n g e n kann (Abb. l o 7 a und b ) . kan v e r l e i h t nioht nur 
dem l u s t i g d a r g e s t e l l t e n Auto, sondern auch Kolben und Öl-
t r o p f e n (von dem die Anzeigen sagen, dass e s "das öligste Öl" 
s e i ) lachende Gesichter. Abb. lo?a: "-enn ^ie das Bedürfnis 
nach einem überaantel verspüren, so i s t es Z e i t , s i c h auf 
t n e r g o l umzustellen." Man sieht s o f o r t , wie auch i n d i e s e r 
Aussage eine gewisse menschliche Behandlung des Ob j e k t s zum 
Ausdruck kommt, indem man etwa sagen w i l l : Ρahrer, sorge n i c h t 
nur für Dein eigenes hohlbefinden, sondern auch für das Deines 
.Wagens. ( I n der sehr hübschen Zeichnung r e i c h t der vermensch­
l i c h t e öltropfen dem ebenso p e r s o n i f i z i e r t e n Auto, das vor 
Kälte z i t t e r t , einen iiantel· ) 
t 
Das gl e i c h e Motto e r s c h e i n t i n e i n e r w e i t e r e n 
Anzeige (Abb. lQ?b) abgewandelt zu aer ^ orm: "nenn Sie I h r e n 
,;agen w i r k l i c h gern b-.ben, so benutzen Sie immer Bnergol, 
das öligste Ol", Die Seichnung g i b t einen C l t r o p f e n und 
einen Kolben, beide mit menschlichen Geniohtern, i n t r a u t e r 
E i n i g k e i t wieder, l a s ganze B i l d wurde w i r k u n g s v o l l nochmals 
I n d i e Qmrinse eines grossen Öltropfens h i n e i n g e s t e l l t . 
Die bekannte Anzeigenserie der Osram Glühbirnen 
beruht e b e n f a l l s auf vermenschlichten D a r s t e l l u n g e n , i n denen 
d i e Glühbirnen a l s Köpfe auf menschliche G e s t a l t e n gesetzt 
werden. So z e i g t Abb. l o 8 a eine Arauengestalt b e i i h r e r 
T o i l e t t e . Die Zeichnung i s t von dem erbevers b e g l e i t e t ; 
"Line i r a u fühlt sich n i e niedergeschlagen, wenn üsram s i e 
von i h r e r besten Seite z e i g t . " 
Kin Vers, der auf Abb. lo8b von e i n e r entsprechen­
den Zeichnung b e g l e i t e t i s t , h e i s s t : "lee f u r d r e i verläuft 
fröhlich b e i Gsram L i c h t , wie man sehen kann." 
Selbst eine a l t e Zahnbürste kann i n e i n e r humor­
v o l l e n Anzeige e i n menschliches B e s i c h t bekommen (Abb. l o 9 ) . 
( A l l e r d i n g s e i n grimmiges - da s i e j a durch eine neue e r s e t z t 
werden s o l l . ) I h r e Aufforderung an den Kunden l a u t e t ; "Senn 
I h r e Zahnbürste anfängt so auszusehen wie i c h , dann brauchen 
Sie eine neue. M I n dem Slogan, mit dem aie Anzeige ab­
schließet, l i e g t e i n Klang-?ort s p i e l verborgen; "Seien Sie 
k l u g .... kaufen Sie isdom.* (Der ^ arkenname 11'Wisdom11 h e i s s t 
i n der Übersetzung " W e i s h e i t " ) . Man kann aemnach den Satz 
"be wise b y wisdom" k l a n g l i c h auch verstehen wie: Seien 
Sie weise durch wiesen. 
Bei der D a r s t e l l u n g von menschlichen Gesichtern 
i n den Anzeigenzeichnungen wird o f t auch d i e "iWimik". genau 
der j e w e i l i g e n S i t u a t i o n angepasst. Damit s o l l e n d i e v e r ­
menschlichten Figuren aarüberhinaus noch Empfindungen und 
Stimmungen v i e Menschen ausdrucken. So wat z.B. b e i Abb. 31 
d i e arbeitende Maschine e i n angestrengtes, a i e S c h r o t t f i g u r 
(Abb. -Ob) e i n erstauntes Gesicht, während d i e Osram-ürau 
(Abb. 'CU) einen selbstgefälligen, die a l t e Zahnbürste da­
gegen einen ärgerlichen Ausdruck an den xag l e g t . 
A h 'ό • 
Besonders eindrucksvoll und durch seine echte 
Wirkung so üb rzeugend wandelt s i c h der Ausdruck auf dem 
Gesicht e i n e r Orange (Abb. l l o ) , was mit e i n f a c h s t e n M i t ­
t e l n g r o s s a r t i g gemacht i s t . ( D e r kund unu die heraushängende 
Zunge sine ausgeschnitten, wahrend Augen und Päse aufgemalt 
sind.) Das Gesicht d i e s e r Orange geht von einem prüfenden 
("Ls s i e h t SQ aus wie . ·. ") i n einen geniesserischen Aus­
druck über ("es schmeckt so wie .. . "; um s i c h s c h l i e s s l i c h 
i n e i n freudestrahlendes uesieht zu verwandeln b e i der Pest­
s t e i l u n g : "es i s t w i r k l i c h i i . i t echten Orangen gemacht"! 
Gemeint i s t dabei e i n Orangeadegetränk, f u r das geworben 
w i r d . 
Ulan könnte noch eine ganze -..eine von Bei s p i e l e n 
solcher P e r s o n i f i z i e r u n g e n anfuhren, es s o l l jedoch genügen, 
h i e r auf das übrige B i l d m a t e r i a l d i e s e r A r b e i t hinzuweisen, 
wo neben anderen humorvollen ^arsteliungsweisen auch diese 
i n ungeheuer f i e l e n o r i g i n e l l e n und amüsanten V a r i a t i o n e n 
schon vorhanden sind. 
b) Die Liebe zum 2 i e r und dessen menschliche D a r s t e l l u n g 
Die allgemeine, f a s t abgöttische T i e r l i e b e des Engländers, 
die wohl i n keinem anderen Lr*nd i h r e s g l e i c h e n f i n d e t , und 
die von ausländischen Besuchern l e i c h t a l s übertrieben 
empfunden w i r d , f i n d e t natürlich auch - wie j a f a s t a l l e 
diese hervorstechenden Eigenarten der Lngländer - i n i h r e n 
Anzeigenzeichnungen Ausdruck, hin e r s t a u n l i c h hoher Prozent­
satz a l l e r I n s e r a t e bedient s i c h d i e s e r Pets: Hunde, Katzen, 
Pferde und v i e l e andere T i e r e iuehr. KP i n runder, denn wohl 
mit kaum etwas anderem kann man b e i den meisten Engländern 
das Gefühl für 'Mi t l e i d i n einer solchen eise h e r v o r r u f e n , 
a l s gerade dadurch, dass man i i e r e i n bedauernswerten S i t u a ­
t i o n e n d a r s t e l l t . Ventimentalität s p i e l t dabei eine grosse 
K o l l e * Bezeichnend f u r den englischen Charakter i s t es, dass 
gerade h i e r eine ausgesprochene Grenze zwischen aen, Seritimen-
t a i e n und dem Humorvollen n i c h t zu entdecken i s t . i e a l l e r ­
dings auch der englische Humor a l s solcher von sentimentalen 
Zügen keineswegs f r e i i s t , so gehen auch b e i aer T i e r d a r ­
s t e l l u n g - und damit den -Gefühlen, die man durch sie b e i 
dem Bet r a c h t e r h e r v o r r u f e n w i l l - '?oc.tim.entalität· und Humor 
weitgehend ineinander über. 
Wohl i s t der echte Humor i n seinen T i e f e n er n s t 
und seinem esen nach m i t der Tragik v e r t r a u t (Jean Paul 
• s p r i c h t von einem Lächein unter T r a n e n j t a i e Tragik kann 
jedoch nur im Leben eines menschen e x i s t i e r e n . Was die 
sentimentale Stimmung - d i e mit einem t r a g i s c h e n Clement 
n i c h t s mehr zu t u n hat - a n b e t r i f f t , so hat diese - wenigstens 
nach dem Bmpfinden des Deutschen - keine Verbindung zum Humor 
mehr, sondern beide scheinen s i c h eher g e g e n s e i t i g a u s z u s c h l l e s ­
sen, .enn i n den englischen T i e r d a r s t e l l u n g e n , v i e sie auch 
auf e i n i g e n Snzeigenbeispieien zu sehen sin d , das s t a r k 
Gefühlsbetonte, an das Sentimentale u-renzende doch m i t dem 
Humor i n L i n k l a n g gebracht werden kann, so i s t das wohl e i n 
besonderer Zug des englischen humors. Junger weist h i e r auf 
den späteren englischen Humor h i n , der b e i Sterne " i n seiner 
Sensibilität ganz s u b j e k t i v " i s t und s e n t i m e n t a l w i r d , Sie 
Sentimentalität aber v e r s t e c k t . X ; 
lieben d e r grossen T i e r l i e b e des inglänaers, d i e 
eben o f t d e r a r t i g e s e n t i m e n t a l e unpfindungen h e r v o r r u f e n kann, 
und d i e e i n e häufige D a r s t e l l u n g von Zieren auch im I n s e r a t 
zum T e i l e r k l a r t , s p i e l t beim erbe humor natürlich auch die 
Tatsache e i n e grosse n o l l e , dass i n Tierabbildungen sehr v i e l e 
Quellen für komische irkungen l i e g e n , enn i n e i n e r Anzeigen-
zeichnurs T i e r e d a r g e s t e l l t werden, die u r s p r u n g l i c h i n k e i n e r 
l o g i s c h e n V e r b i n d u n g m i t aem gegenständ der Ankündigung stehen, 
sondern n u r durch eine e n t f e r n t e r e A s s o z i a t i o n oder durch eine 
w i t z i g e Idee damit künstlich i n Verbindung gebracht werden, 
so.»sollen diese T i e r e e i n e scherzhafte i r k u n g auf den Betrach­
t e r ausüben, h i e r i ^ t en e i n l e i c h t e s , diese T i - r e nur durch 
so 
k l e i n e Abweichungen von cer W i r k l i c h k e i t d a r z u s t e l l e n , dass . 
dem B e t r a c h t e r der V e r g l e i c h mit dem menschlichen nahegelegt. 
1) a.a.O.-, 3. 88 
w i r d , was b e k a n n t l i c h immer eine komische Wirkung h e r v o r ­
r u f t . "Die Phantasie des Künstlers geht den S c h r i t t w e i t e r , 
den schon das Kind gemacht hat; es nähert d i e T i e r w e l t ' dem 
Menschen ... Lr wird dabei die uewohnhei t e n , den kienenaus-
druck des einzelnen Tieres f e s t z u h a l t e n suchen oder i n a i e 
menschliche Lebenssphäre umdichten" J, denn fh*as an den 
Tieren, komisch, e r s c h e i n t , hat immer Bezug auf das &ensehn­
l i c h e " , 2^ 
Nehmen /vir a l s w e i s p i e l eine Anzeige f u r e i n 
L i e r t e i g m e h l , e i n A r t i k e l , aen man s i c h bei uns wohl schwer­
l i c h m i t s t a r k gefühlsmassigen Appellen angekündigt denken 
kann. Die Anzeige (Abb. 1 1 1 ) i s t eine Kombination von Humor 
und Sentimentalität· Auf der Zeichnung i s t eine Katze aarge­
s t e l l t , d ie m i t l e i d i g einen völlig z e r r u p f t e n f i s c h i n der 
Pfote hält. MAber w i r k l i c h ! '.ie nanche f i x e r e behandelt 
werden1"'. Schon i n den o r t e n dieses >atzes l i e g t e i n gewisser 
Vorwurf. L o 0 i i e h e r w e i s e w i r d e i n ausländer, der eine d e r a r t i g e 
Anzeige s i e h t , den l e i c h t sentimentalen £ug, den e i n Engländer 
s i c h e r dabei s o f o r t spurt, überhaupt n i c h t bemerken,, er wird 
d i e Anzeige a l s r e i n humoristisch i n i h r e r Tendenz ansehen, 
da er die tatsächlich w i t z i g e n Aspekte h i e r n i c h t mit dem 
Gefühl des teitleids i n Vereinbarung bringen kann. Dieser Kon-, 
t r a s t z e i g t s i c h nochmals i n dem begleitenden ..erbetext, der 
sehr scherzhaft abgefasst i s t : " V i e l l e i c h t machen irische gar 
k e i n grosses Getue darum, was mit ihnen geschient, wenn sxe. 
einmal gefangen sind« Die Μ e η s υ η e u dagegen schon* 
Pur w i r k l i c h e r s t k l a s s i g e n Tisch - der gut aussieht und gut 
schmeckt - benutzen Sie e i n e r s t k l a s s i g e s Paniermehl ..."usw. 
I n keinem wände zeigen die A n z e i g e n t e i l e von L e i ­
tungen uno die ganze erbung Uberhaupt, so ungeheuer v i e l e 
I n s e r a t e für Kathen- und I i u n d e f u t t e r , wie i n grossen Mengen 
darauf abgebildeten Tiere werden i.. i t so treuen Oder auch 
t i e f t r a u r i g e n wlicken d a r g e s t e l l t - e i n -remder empfindet so 
1) 
2) 
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etwas l e i c h t a l s k i t s c h i g - dass der Ver k a u f s a p p e l l wohl 
n i c h t v e r f e h l t w i r d . Wenn einmal über d i e englische T i e r l i e b e 
- v i e l l e i c h t m i t etwas i r o n i s i e r e n d e n Absichten - gesagt 
A 1) · 
wurde - , dass i n England "weniger a l t e Γι ere a l s A l t e men­
schen i n Kot leben" und dass b e i den Engländern wohl d i e 
Auffassung v o r h e r r s c h e , dass den T i e r e n ( I h r e "stummen 
Ireunde*, die n i e zu i h r e n "stummen ^eherrSchern" gemacht 
haben) n i e zu v i e l Sanftmut entgegengebracht werden könne 2 \ 
so t r i f f t das v i e l l e i c h t doch im Grunde den r i c h t i g e n Kern­
punkt. 
O f f e n b a r übt es b e i den englischen T i e r f r e u n d e n 
e i n e besonders tiefgehende i r k u n g aus, wenn b e i s p i e l s w e i s e 
i n e i n e r Anzeige für Kohlen (Abb. 112) die V o r t e i l e f u r den 
Mensehen ("keine Rauchentwicklung, k e i n Kaminkehren .... 
und doppelt so v i e l Teuer") f a s t nebensächlich und am Hände 
erwähnt werden, während die V o r t e i l e , die diese Kohle durch 
i h r e wärmespendung auf die Katzen ausübt, i n den Vordergrund 
g e s t e l l t , j a , z u r e i g e n t l i c h e n .erbeidee aer Anzeige gemacht 
werden. 
Die M i t g l i e d e r der d a r g e s t e l l t e n K a t z e n f a m i l i e vor dem 
offenen Teuer U n t e r w e l t e n s i e b m i t menschlichen «»orten 
(Abb. 3 8 ) : Mutter; " L i e f l a u s c h i g e Perserkatze von 
nebenan s c h e i n t z u r Z e i t gar n i c h t sehr begehrt zu 
sein«, I c h habe i n der l e t z t e n Nacht n i c h t einen e i n z i ­
gen Serenade Sänger gehört. * Vater? "Gei doch n i c h t so 
ka t z e n h a f t . Kein wiauen b e d e u t e t gute Nachricht *K 
Das bedeutet, dass unsere -Nachbarn C o a l i t e brennen und 
deshalb b l e i b e n s i e a l l e d r i n n e n . Sie scheinen zu g l a u ­
ben, dass C o a l i t e sehr v i e l wärmer und bequemer i s t 
a l s L i e b e . " 
I n e i n e r anderen Anzeige d i e s e r A r t unterhält s i c h das k l e i n e 
Kätzchen mit dem K a t z e n v a t e r : 
Kätzchen; "Was i s t e i n Kaminfeger, Vater ?" 
Vater: "bin Kann, der den icuss aus aom Kamin f e g t . * 
Kätzchen: "Was i s t AUSS, V a t e r ?" 
Vater : "Ach, hör a u f , so dumme ι ragen zu s t e l l e n . " 
1) Gr.J. kenier, a.a.O., p. 57 
2) ders., p. 67 
3\ Der Ausdruck- "Ho news i s good news" (keine N a c h r i c h t e n s i n d 
gute K a c h r i c h t e n ) i s t h i e r scherzhaft abgewandelt zu: 
"No Mews i s good news". 
Mutter: "Das i s t gar n i c h t sc 'dumm, Vat e r . Du v e r -
g i s s t , aaas w i r C o a l i t e brennen und das Kind 
niemals Buss gesehen h a t * " 
Die. V^erbeargumente .sind b e i diesen beiden I n s e r a t e n , deren 
Zeichnungen durch die Verwendung von sehr v i e l Schwarz-(es 
werden j a Kohlen angeboten) a u f f a l l e n , i n dieser Art der 
Unterhaltung sehr wirksam una geschickt vorgebracht. 
Die i n den englischen eerbezeichnungen a u f t r e t e n ­
den T i e r e sind jedoch n i c h t nur mit menschlicher Sprache be­
gabt, sondern o f t noch zeigen sie menschliches Aussehen und 
handeln auf menschliche Art* 
So b i l d e t b e i s p i e l s w e i s e eine Z i g a r e t t e n ! i r m a i n i h r e n I n s e r a ­
t e n dauernd Tiere ab, die wie menschen Z i g a r e t t e n rauchen. Der 
.Wohlgeschmack dieser Z i g a r e t t e s o l l sowohl i n der D a r s t e l l u n g 
der.geniesserisehen Gesichter der Tiere wie auch durch den 
kurzen . e r b e t e x t zum Ausdruck kommen: Abb. 113a; e i n R e i t ­
p f e rd; " agen Ue meinem Jockey, e r s o l l eine V i e r t e l s t u n d e 
warten, i c h geniesse nämlich gerade eine . GKühCIU.kii 1 5 Χίο.. I " . 
Abb. Hob der Hase: "Sagen Sie der Schildkröte, sie s o l l 
e i n e V i e r t e l s t u n d e warten ... u (Der wase und die Schildkröte 
s i n d zwei bekannte Gestalten, die i n dem G a r r e l 1 sehen K i n d e r ­
buch " A l i c e i n -onder!and" eine h a l l e s p i e l e n . ) 
"Schönheitsbehandlungen für f i s c h e von Hang" g i b t 
es auf e i n e r Anzeige (Abb. 114) für e i n Paniermehl. H i e r 
w i r d e i n Roche gezeigt, der sich das Gesicht pudert ("Auf 
meiner Haut habe i c h GüLDhhwhwAf Puder so g e r n e " ) . Ein' 
Z w e i z e i l e r , der ebenso auf diese stark v e r m e n s c h l i c h t e 
Szene p a s s t wie auf die Zubereitung des Tisches, l a u t e t : 
"Der l e t z t e A n s t r i c h , der so v i e l ausmacht." 
P i s e e spielen j a bekanntlich i n der e n g l i s c h e n 
Küche eine grosse h e l l e * f e i der sehr weit v e r b r e i t e t e n »erbe-
kampagne der i:ac f i s h e r i e s , einem Grcsskonzern von tfiSch­
l a d e n , werden mit s i v i c h b a f t e r Vereinfachung d i e f i s c h e s e l b s t 
m e n s c h l i c h d a r g e s t e l l t , nsmlich zum D e i s p i e l a l s Koch i n der 
Pischküche (Abb. 115a) oder a l s Dote, der selbst die f i s c h ­
waren i n s haus b r i n g t (Abb. 115b). 
Λ GS 
Zu dem modernen . e r b e s t i l der Iwac i ' i s h e r i e s s c h r e i b t eine 
deutsche F a c h z e i t s c h r i f t dans "die L e i c h t i g k e i t , mit der 
di e s e r Fisch p r o f i l i e r t i s t , auf i h r e n (der Engländer) Sinn 
f p r Humor abgestimmt wurde, .... dass i n der Wahl des S c h r i f t ­
s t i l e s d i e Ursprünglichkeit der Handeismethode i h r e n AusdrucK 
f i n d e t , und dass mit der naiven Linienführung e i n e r simplen 
weiss-auf-sclwarz-Teehnik die Kontinuität u n t e r s t r i c h e n w i r d , 
cite den modern o r g a n i s i e r t e n Geschäftsbetrieb m i t dem von 
a l t e r s h e r gebräuchlichen Kreidezeichen v e r b i n d e t . A l l diese 
vorbereitenden Schachzuge, wie nie i n uer Lntwurfskombmation-
e i n e r solchen ,erbeplanung durch künstlerische I n t u i t i o n zur 
Gestaltung kommen, ergeben aber am ^nde d i e angestrebte Atmo.s-
sphäre für die Verkaufslosung "kac T i s h - Tri.'-eher i r i s c h " . 
Bei diesen Inseraten z e i g t s i c h , dass did.mensch­
l i c h e Gestaltung der risehe n i c h t so sehr auf d i e Lrregung 
m i t l e i d i g e r Gefutile oder Sentimentalität abgestimmt wurde, 
( d i e r i s e b e s i n d I n diesen Fällen j a selbst Verbrauchsguter), 
sondern dass durch d i e A r t der w a r S t e l l u n g einfach j e n e s 
Gefühl der "Humanity* zum Ausdruck kommt, mit dem der Eng­
länder eben a l l e s i n d i e menschliche Gphäre t r a n s p o n i e r t , 
das T i e r also an d i e S t e i l e des menschlichen s e t z t - jeden­
f a l l s i n seinen Α η zeige η Zeichnungen, deren ' e r b e b o t scwalten 
n i c h t vom Anzeigengestalter zum V e r b r a u c h e r , sondern g l e i c h ­
sam vom v e r l e b e n d i g t e n Objekt zum Ken sehen gehen soll« 
L i e A a l l e , i n denen auf englischen Zeitungsanzeigen 
T i e r e a l s Symbole uarge H e i l t werden, sind n i c h t sehr häufig 
a n z u t r e f f e n . A l l e n f a l l s f i n d e t man diese Methode noch i n 
Anzeigen der L u f t - und '.i c h i f f a h r t s g e S e i l s c h a f t e n verwendet, 
wie etwa i n Abb. 116 und 11?, wo die d a r g e s t e l l t e n Tiere 
a l s Symbole Tur die b e t r e f f e n d e n -Länder stehen. Ler Löwe 
und das Einhorn (Abb. 116) f u n g i e r e n h i e r , auch i n s t a r k 
v ermenschlichter D a r s t e l l u n g , a l s V e r t r e t e r für bngland und 
(Abb. 117) das Känguruh für A u s t r a l i e n . 
Koch s e l t e n e r f i n d e t man T i e r e a b g e b i l d e t , die 
besondere Ligenschaften v e r s i n n b i l d l i c h e n s o l l e n . 
1 ) "Graphik", h . l , 1953, 3. 17 
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E i n B e i s p i e l b i l d e t hierfür eine Anzeige (Abb* 118), die 
d i e Bootes Group, einer der führenden englischen Automobil­
konzerne, f u r i h r e Hillman ..agen veröffentlichte Hier 
werden Tiere symbolhaft für die verschiedenen Vorzuge des 
V.a&ens verwendet; Um zu zeigen, wie wenig P l a t z d i e s e r 
braucht, w i r d e i n Känguruh abgebildet m i t den >»orten: 
"Er p a r k t i n e i n e r Tasche w, e i n Bar v e r s i n n b i l d l i c h t d ie 
gute Kurvenlage, ein"Schwan die g-räuschlose Geschwindig­
k e i t von 60 Meilen i n der Stunde, e i n aufgescheuchtes Kanin­
chen das rasche Anzugsvermögen, e i n Kamel den geringen Benzin­
verbrauch, e i n Hund die Fähigkeit, rasch zu bremsen und e i n 
E l e f a n t den grossen Kofferraum (Kussel und K o f f e r werden 
im Englischen mit dem gl e i c h e n ..ort wieder 0egeben. ) ' 
1) Hur e i η e we i t e r e h u m o r i s t i s c h g e s t a l t e t e Anzeige der 
englischen Automobilwerbung ( e b e n f a l l s für den H i l l m a n -
ragen) konnten wir b i s h e r i n die s e r A r b e i t (.ibb. 21) 
zeigen. 
2 ) s.a. "Die Anzeige", h. 11, 19b4, 3. lo76 
Β E n g l i s c h e T r a d i t i o n und e n g l i s c h e r G e i s t im Werbehumor 
1· Der 3 ρ ο r t im * erbegedanken 
B e i e i n e r Aufzahlung von n u r wenigen hervorstechenden Merk­
malen des englischen Volkes f u h r t George Orwell das -Besser-
s e i n vom Sport auf. Das i s t n i c h t e r s t a u n l i c h , wenn man be­
denkt, dass die Bngland er die E r f i n d e r mehrerer i n der · e l t 
volkstümlicher Sportarten gev.esen sind uno diesen womöglich 
w e i t e r e Verbreitung verschaTTt haben a l s a l l e n anaeren E r ­
zeugnissen i h r e r Z i v i l i s a t i o n , üegreiflicherweise sind d i e 
Engländer auch sehr s t o l z darauf, ^ i e grosse H o l l e , die der 
Sport b e i o l l e n Ausdrucksfοrmen des Lebens i n Lngland s p i e l t , 
f i n d e t deshalb auch i h r e n Med erschlag i n der e n g l i s c h e n 
Anzeigenwerbung. 
I n t e r e s s a n t i s t ,. abei die ..'estStellung, dass I n s e r a t e , d i e 
s i c h d i r e k t mit dem ;port zu befassen haben, nie also Sport­
geräte, Sportausrüstungen und dergleichen anbieten i n 
h u m o r i s t i s c h e r Torrn der Ankündigung r e l a t i v s e l t e n s i n d , 
- e i t a u s öfter - i r d b e i englischen Anzeigen eine humoristische 
D a r s t e l l u n g von Sport-Tsenon f u r die Ankündigung von A r t i k e l n 
gewählt, die im Grunde m i t 'Tport n i c h t das g e r i n g s t e zu t u n ' 
haben. Aie Art und V-eise, mit der die Überleitungen a l s l o g i ­
sche Verbindungen m i t der e i g e n t l i c n e n erbeaussage gefunden 
werden, b i l d e n o f t r e i z v o l l e E i n b l i c k e i n die w i t z i g s t e n 
Assoziationen der Texter. Dass man gerade s p o r t l i c h e Szenen 
für e i n e wirksame Werbung h e r h o l t , z e i g t j a schon d e u t l i c h , 
dass dem Sport e i n allgemein sehr grosses I n t e r e s s e entgegen­
gebracht ' i r d . 
An der Pflege und nrHaltung seines Sportes hat der 
Engländer n a t u r l i c h Immer Interesse. So arühmt s i c h e i n e χ Irma 
i n e i n e r i h r e r Anzeigen für S p o r t a r t i k e l (Abb. 119; "S p e z i a ­
l i s t e n der S p o r t k u l t u r " zu sein. 
•Mar aussen die rrobieme und die -borgen verstehen, d i e 
a l l d i e Leute quälen, uie f u r die Erhaltung und d i e 
Zustände der S p i e l f e l d e r , Sportplätze una wiesen s i n d , 
die oche f u r oche, Jahr für Jahr von so v i e l e n Tuοsen 
z e r t r e t e n werden. Aus diesem urunde s p e z i a l i s i e r t e n 
v,ir uns u f die 1 S p o r t k u l t u r 1 h e i s s t es u.a. im 
Text dieser Anzeige. 
Gerne w i r d auch b e i Nahrungsmitteln und Getränken 
(besonders B i e r , s.a.Abb. oiJi und 32k b e i der Guinness <er-
bung) der Sportgedanke i n den Vordergrund g e s t e l l t , mit dem 
ausgesprochenen oder auch nur angedeuteten Hinweis, dass d i e 
durch nahrhafte hpeisen oaer Getränke gewonnene K r a f t der 
s p o r t l i c h e n Betätigung und der sporxucnen L e i s t u n g zugute 
kommt. 
Abb. ISo zum B e i s p i e l z e i g t den sporuiicnOxi Miss­
e r f o l g eines Torwartes, der den B a l l v e r f e h l t . wHe ! Bu s o l l ­
t e s t beim frühstück zuerst 1Be^ax 1 (eine Vitamin-Protein*-
Kraftnahrung) essen !" r u f t ihm ein Gpatz zu. Bagegen d i e n t 
e i n f r i s c h e r und k r a f t i g e r k l e i n e r Bishockey-Spieler e i n e r 
Bonbonfirma a l s Be ν-, e i s f u r die kräftigende Wirkung i h r e r E r ­
zeugnisse (Abb. 121)· 
Y . i t z i g i<-t auch die Zeichnung e i n e r Anzeige (Abb. 122) 
f u r B i e r , Sie z e i g t einen h e i t e r , der durch e i n Horn.den. 
tarnen d e r Firma zu blasen sc h e i n t , der i n i r k l i c h k e i t aber 
daraus das B i e r t r i n k t , das sich aus e i n e r f l a s c h e i n das Horn 
e r g i e s s t . Ebenso l a b t - i c h auch sein Pferd an diesem B i e r i n 
seinem Fresskorb. 
Bine typische Szene auf dem iYermplatz veranschau­
l i c h t i n einer ;inzeigeH-3xre»e- (Abb. 123) die Ve, S i c h e r u n g 
eines ^ackers; ? ? 3 i e können schon auf Trocea-Brot setzen P' 
Bine Birma, die i n i h r e r anzeige (Abb. 124) 
wollene Socken und wasche a n p r e i s t , b r i n g t d ie scherzhafte 
D a r s t e l l u n g eines Mannes, der von einem glänzenden ^ r f o l g 
beim Pussball s p i e l träumt. (Bine v'.ärmef lasche u n t e r den Arm 
geklemmt v e r s i n n b i l d l i c h t die s.rme der .ollwäsehe. ) Der 
Werbetext l a u t e t nämlich dazu: 
HQb•Sie der Typ sind ( «ie w i r ) , der solche Championate 
nur im d e i s t e gewinnt oder der w i r k l i c h e Held der 
Tribune, 'die werden doch immer e i n d r i t t e l I h r e s 
Bebens m i t dem Abtragen von Pocken und Unterwäsche 
zubringen 
Die Überleitung von der V.erbeidee zu c er angekündigten . are 
w i r k t komisch i n i h r e r • e i t h e r g e h o l t e n A s s o z i a t i o n . 
Sein,"verlangendes Denken" (an e i n b e s t i es B i e r ) 
gaukelt einem abgebildeten S p o r t l e r i n aem I n s e r a t e i n e r 
B i e r b r a u e r e i (Abb. 12b) im u e h a t t e n r i s e seines "Kricket-
Schlägers eine B i e r f l a s c h e vor* 
E b e n f a l l s vom K r i c k e t handelt eine Anzeige der 
Eirma Andiews (Abb. 126)« Sic beginnt m it e i n e r Trage an 
den K r i c k e t ! r e u n d ; 
*Sind nie e i n langsamer B a l l w e r f e r oder können Sie 
auch einen schnellen Stoss abgeben ?" Der Text, der 
von einer l u s t i g e n Zeichnung b e g l e i t e Ü i s t , fährt 
mit den Traden T o r t ; "langsam im Aufnehmen oder 
^ e i ^ t i g rege ?" ..·. usw. 
Die Anzeige', die f u r e i n nagen- und Lebersalz w i r e t , geht 
von derselben Idee aus, wie e i n i g e der vorhergehenden, näm­
l i c h dass s p o r t l i c h e Leistungen zunächst einmal körperliches 
Wohlbefinden voraussetzen (das man mit uem angekündigten 
Getränk herbeiführen w i l l . ) I n scherzhafter xorm i s t der 
ganze Text gehalten und er g i b t dem ^eser damit einen An­
r e i z , die Anzeige genau durchzulesen. (Andere Je2 s p i e l e von 
Anzeigen d i e s e r Serie, d i e I n der Haupt Sache Aitace verwen­
den, fanden v i r schon i n Abb. 37a - d. ; V i e l e humorvolle 
Sendungen, die Doppelbedeutungen im sachlichen Sinne — 
auf K r i c k e t bezogen - und g l e i c h z e i t i g im übertragenen Sinn 
verwenden, und die n i c h t ubersetzt werden können, machen die 
ganze Anzeige zu einer belustigenden und anregenden Lektüre.. 
2· Das Gesetz und die übrigkeit 
Zwei Instanzen des öffentlichen Lebens sind es, d i e b e i der 
englischen Bevölkerung grosse Ahn ..rent und Achtung g e n i e s s e n , 
Aas Gericht und die T o l i z e i . ürweli 1^ rechnet diesen Eesoekt 
vor der g e s e t z l i c h e n Ordnung der Dinge zu den hervorspringenden 
? ) 
C h a r a k t e r i s t i k a des Englanders und ^azamian 'sagt von a e r 
1) G.Orwell, a.a.O. 
2) Ce q u ' i l l a u t c o n n a i t r e de l'Ame Anglaise, p. 65 
e n g l i s c h e n Seele, nie fühle das Gesetz, vor dem s i e auch 
Hochachtung habe. 1^ 
Genau wie v i e l e andere Dinge und E i n r i c h t u n g e n s e i n e s Landes, 
die f u r den Bngländer unantastbar und h e i l i g s i r 1. so s t e l l t 
man auch o f t das Gesetz und die übrigkeit'in diesem Lande 
scherzhaft dar. h i c h t e r und P o l i z i s t e n werden deshalb a l s 
dea Verkörperungen j e d e r übrigkeit gerne zum Gegenstand von 
w i t z i g - i r o n i s c h e n Bow-: ι kungen ocer zum I n h a l t komischer Dar­
s t e l l u n g e n gemacht, auch i n den . erbezeichnungen. Daran f i n ­
det der Engländer grossen ">pass, ohne jedoch herabsetzende 
oder f e i n d s e l i g e Gefühle dabei zu empfinden und ohne dass 
dabei die Autorität dessen, as diese d a r g e s t e l l t e n Personen 
verkörpern, beeinträchtigt wurde. 
B e i der D a r s t e l l u n g e i n e r üzene im G e r i c h t , i n der die be­
rühmte e r b e f i g u r f u r i h r e n Bort, ν e i n a u f t r i t t , erklärt die 
Firma Sandeman i n einem i h r e r I n s e r a t e (Abb. 127; "Der An­
walt der Königin i s t von Sandeman Bort eingenommen*, u i e 
v.-erbeidee, nach der h i e r eine Gerichtsszene scherzhaft dar­
g e s t e l l t wurde, hat eine Verbindung mit dem e i g e n t l i c h e n 
Objekt der Ankündigung nur durch das Wortspiel, das aus dem 
Ausdruck der Rechtsspräche " b r i e f " entstand. 
i n sehr engem Zusammenhang mit dem Gedanken e i n e r 
Hecht s spree rung steht ua £ j en der „erbegedanke e i n e r Anzeigen -
s e r i e hur e i n e m a r g a r i n e s o r t e , n i e nach langen Jahren wieder 
auf dem englischen Barkt erschien. J e d e n f a l l s wurde durch 
diese sehr geschickt ausgedrehte „erbung und i h r e vergnügliche 
und i n t e r e s s a n t e BarStellung eine sehr augenfällige und e i n ­
leuchtende Verbindung zu den d a r g e s t e l l t e n g e r i c h t l i c h e n 
Szenen "h e r g e s t e l l t . 
Auf a u s s e r o r d e n t l i c h r a f f i n i e r t e -eise werden b e i oer Argumen­
t a t i o n über den ..ohlgv-nclimack d i e s e r margarine ,versteckt aber 
unmissverständlich,vergleiche angeregt, d i e , wären sie i n 
d i r e k t e r Porm vorgebracht, wohl g/ f:>ex. d i e werblichen Gesetze 
v e r e t lessen. Dennoch stehen s i e wegen i h r e r Unmissverstand-
l i c h k e i t sicher schon h a r t an der Grenze aes l a u t e r e n e t t -
bewerbe. Durch i h r e n sehr o r i g i n e l l - w i i z i g e n una betont 6 u t -
w i l l i g e n Charakter jedoch werden diese anzeigen wohl b e i n i e ­
manden ernsten Unwillen aufkommen lassen können* 
1) "L'änie anglaise a l e s e n t i e n t de l a i o i ; e i l e en a l g , 
respect. w 
Zum Verständnis der t e x t l i c h e n und graphischen 
Gestaltung der Anzeigenserie für Stork Margarine, aie eine 
Ar t i'ortsetzungsgeschichte d a r s t e l l t , i s t e s nötig, die 
einzelnen Umstände zu kennen, auf denen a i e ..erbeiaee a u f ­
baut und die zu der wähl der verschiedenen g e r i c h t l i c h e n 
Iremen führten. 
otork margarine h a t t e - zusammen mit anderen Sorten -
schon-vor dem Kriege i n bngland e x i s t i e r t , während des Krieges 
jedoch wurden a l l e markennamen der verschiedenen Iviargarine — 
S o r t e n vom Staat verboten und e i n e e i n h e i t l i c h e n a t i o n a l e 
Margarine f u r die E e t t Z u t e i l u n g e n eingeführt. (Ebenso v e r ­
schwanden während d i e s e r Z e i t auch d i e üuarkennamen versc h i e d e ­
ner anderer Lebensmittel und sonstiger·Lrzeugnisse, z.L. Len­
z i n , an deren S t e l l e Standardprodukte v e r k a u f t wurden.} 
Arst 1954 d u r f t e der Eame t o r k wieder auf dem 
L a r k t erscheinen. Kurz vorher wurde i n England djraeivlargarine 
i n einem In s e r a t angekündigt, auf aem e i n Storch ( S t o r k ) im 
Gefängnis sitzend d a r g e s t e l l t i s t (Abb. l£ba : "14 Jahre 
ve-rey.ithalten v o r e n t h a l t e n ^ (während niemand seine Areude 
h a t t e ! ^ ) « , so h e i s s t es gross i n der Schl a g z e i l e . I n t e r e s - . 
sant v.ird der es ran anschliessende Werbetext besonders m i t 
den folgenden .orten: 
" ... Stork Margarine wird sich auf s e n s a t i o n e l l e A r t 
und -eise vor einein Gericht von Geschworenen, d i e i n 
die M i l l i o n e n gehen, i n e i n gutes L i c h t rücken und nur 
z w e i e r Anklagepunkte für schuldig befunden werden. 
Erstens - dass sie die Öffentlichkeit zu täuschen 
Sachtj indem sie i h r e n sabneartigen Geschmack u n t e r 
dem äusserst i r r e l u h r e n d e n Εamen "kargarine* v e r b i r g t . 
Zweitens, dass sie 14 Jahre zu lang f o r t war ! Kux noch 
v i e r ochen* und dann werden sie vorüber s e i n , jene 
traurig~tr-Jbeη Janre ohne wtork, a l i a s ^tork margarine. " 
Der unausgesprochene Gedenke, dass Stork, ("das Ge­
setz besteht d a r a u f , dass ;t o r k 'fiargarine' genannt w i r d " ) '· 
v i e l besser a l s gewöhnliche Margarine schmeckt und aer dem 
1) "detained'' h e i s s t auch " i n h a l t behalten". 
2) V u r i n g nobody fs pleasure "kann i n diesem Zusammenhang nur 
so übersetzt werden. L i e F e i n h e i t der f o r m u l i e r u n g kommt nur 
im e n g l i s c h e n Text heraus, denn der Ausdruck "auring sone -
body's pleasure", der h i e r f a s t unmerklich abgewandelt wurde, 
V e r b r a u c h e r damit zu v e r s t e h e n geben w i l l , dass s i e eher 
an Butter, e r i n n e r t , s t e h t i n den übrigen Anzeigen d i e s e r 
S e r i e e b e n f a l l s im Vordergrund. Durch eine s c h e i n b a r n e g a t i v 
E i n k l e i d u n g der Vorzüge, wie s i e besonders i n dem v o r h e r ­
gehenden I n s e r a t d e u t l i c h werden, t r e t e n u i e s e .nur noch um 
so einprägsamer h e r v o r . A i t a u s s e r o r d e n t l i c h e m de s c h i c k w i r d ' 
i n den Anzeigen m i t z i e m l i c h u m ! a r g r e i c h e n Aextab s c h n i t t e n 
w i r k u n g s v o l l und i n t e r e s s a n t d i e ,fGe s c h i c h t e " d i e s e r Margarine 
von i h r e r "Gefangenschaft" über d i e Verhandlungen h i s z u r 
endgültigen V r e i l s s s u n g " erzählt, wobei d i e wenkbar günstig­
s t e n und werbemässig g e e i g n e t s t e n Argumente e i n g e s t r e u t wer­
den. 
I n amüsanten S o r t e n s e i i l w e r t Abb 128b d i e "Ver­
tagung des i? a l l e s u n t e r h r w a r t u n g neuer Beweise", n i e r h e i s s t 
es u.a.: 
" I n a h r ' e i t i s t es so: Senn w i r S t o r k n i c h t marga­
r i n e nennen, so brechen • • i r das Gesetz, •enn S i e es 
n i c h t t u n , so i s t das ü;r g u t e r Geschmack . u n d d e r 
von Stork ! · · ·. S t o r k bat e i n e n s^hni t :en Geschmack, 
der m i t dem Buchstaben if s Gesetzes i n K o n f l i k t g e r a t . 
V i e l l e i c h t i s t d e r Q s i s t e i n wenig warmer ..." 
"unter .Bedingungen e n t l a s s e n , *. yi i s t der S t o r c h i n e i n e r f o l g e n ­
den Anzeige (nAb. 128c) d u r c h das u r t e i l aes g o s i r e n g b u k - , 
kenden I i i c h t er s der wbbilaung» i n f e x t h e i Λ s t es: 
" E n d l i c h i s t S t o r k f r e i - aber n i c h t von einem .Brandmal. 
Das Ges e t z t s c h r e i b t v o r , dass man S t o r k M a r g a r i n e sagt· 
Das i s t öffentliche B e l e i d i g u n g , Verleumdung, Verachtung 
von S t o r k i Denn T r i l l i o n e n werden nun S t o r k v e r s u c h e n . 
und s i e n i c h t f u r s c h u l d i g b e f i n d e n , auch nur im g e r i n g ­
s t e n nach margarine zu schmecken, v i e man s i e k e n n t . 
O f f e n b a r hat das Gesetz n i e Stork p r o b i e r t . Zuverlässige 
R i c h t e r , a i e d i e s j e d o c h t t i a n . haben, ^uraen ebenso 
foxhounds Hunde nennen, a l s . t o r k m i t l a r g a r i n e zu be­
ze i c h n e n . Doch im ^ r n e i , wir ..areη aie 1,-vZten, d i e aem 
Gesetz lange Nasen machen w o l l t e n ...." 
D i e V r e i l a s s u n g 1 1 aes - t o r c h s w i r d i n e i n e r w e i t e r e n 
An ζ-ige (Abb. 12bd) a l s 'Mas t e s t e Re süme e s e i t Jahren 1' be­
zeichnet, hie reizende Anzeigenzeichrrung s t e l l t den 3to±eh 
dar, der einem Mann beim frühstück eile Perücke des A i c 1 
i a u f s e t z t . 
"Seien Sie j e t z t mal der Richt e r ! Ja - Sie, mein Herr ... 
und Sie, mein Herr .... und Sie, mein Herr ! Ziehen Sie 
nur i h r e (Gerichts-)hank an den frühstück s t i s c h heran. 
Mein Herr, i c h b i n der '"Storch, der sich d ie F r e i h e i t nimmt 
ihnen zu munden ...." Das Gesetzt s c h r e i b t v o r , dass w i r 
dauernd auf etwas herumreiten s o l l e n , was besser verges­
sen wäre ...11 
Am i vusse einer jeden -anzeige e r s c h e i n t nochmals das 
Motto mit den ν o r t e n ; "Daß Gesetz und der Gaumen haben d i e 
Ehre, verschieden zu sein, Das Gesetz nennt Uork margarine." 
Die Verwendung des Humors b e i die s e r Anzeigenserie 
l i e f e r t wieder einmal einen Beweis, wie weit man s i c h bei 
etwas h e i k l e n Argumenten mit seiner h i f f e * orwagen kann, ohne 
£Uf d i e Gefahren des Unglaubens oder der Ablehnung beim Ver­
braucher zu stossen oder gar gegen Gesetze zu handeln. iuan 
kann h i e r f a s t i n Abwandlung des öprichwortes sagen: Der 
Humor h e i l i g t d i e M i t t e l . 
Ebenso b e l i e b t für eine komische D a r s t e l l u n g wie e s 
o f f e n b a r d i e Richter sind, scheinen sich auch en g l i s c h e P o l i ­
z i s t e n zu erweisen. Auch hierfür g i b t es e i n i g e Anzeigen­
b e i s p i e l e , i s muss wohl b e i englischen Lesern eine komische 
Wirkung auslösen, wenn man dem f r e u n d l i c h e n Hüter des Gesetzes 
- d i e Londoner "Bobbies" sind j a für i h r e Liebenswürdigkeit 
geradezu berühmt geworden auch b e i rer^onen, d i e n i e i n Eng­
land waren - i n der w i t z i g e n zeichnerischen wiedergäbe eine 
ungewohnte, grimmige oder verbissene Kiene g i b t , wie man es 
etwa i n den l u s t i g e n A n z e i g e n i l l u s t r a t i o n e n (Abb. 129 und 
13ob) sehen kann. 
I n Abb. 129 werden b e i s p i e l s w e i s e d r e i P o l i z i s t e n 
i n e i n e r sehr unschönen Art d a r g e s t e l l t , mit unwahrscheinlich 
grossen und k l o b i g e n S t i e f e l n an den fassen lK Doch i b s t 
u n t e r diesen - so macht h i e r die erbung wenigstens glauben -
gehen n i c h t einmal die "unzerbrechlichen Μ k t r o s t e c k e r " e n t ­
zwei, d i e auf der Anzeige angekündigt werden. 
Ahn l i c h i s t auch auf den Anzeigen Abb. 13oa und 
13ob j e e i n P o l i z i s t recht u n f r e u n d l i c h d a r g e s t e l l t , -uass man 
b e i diesen beiden r e i n technischen nzelgen a l s tragende F i ­
guren j e w e i l s den 3chutzmann wählte, ergab s i c h aus zwei v<ort-
s p i e i e n . 
Abb. 13oa; Die S c h n e l l i g k e i t , mit der durch eine 
technische Patentlösung Rohre aus Kupfer ("üopper" h e i s s t 
im Slangausdruck auch Schupo) zusammengefügt werden können, 
w i r d i n der Zeichnung dadurch d e m o n s t r i e r t , dass e i n Schutz­
mann b e i einem .ettrennen a l s e r s t e r durch das Z i e l läuft 
("Conex lässt das ganze held h i n t e r sich . .·") 
Der gleiche technische Gegenstand s t e h t auch b e i 
Abb. 13ob ganz r e a l i s t i s c h und b i s i n a l l e D i n z e l h e i t e n genau 
wiedergegeben, im Vordergrund der Anzeige und lässt h i e r d i e 
Verbindung mit einem n e t t e n Wortspiel noch augenfälliger e r ­
scheinen. Ein Schutzmann l e u c h t e t i n ein solches Kupferrohr 
h i n e i n . Durch die Doppelbedeutung des Wortes " j o i n t " kann 
die Schlagzeile ebenso zwei Bedeutungen e r h a l t e n : MVvas geht 
i n d i e s e r fuge ( i n diesem unerlaubten T r i n k l o k a i ) vor s i c h ?" 
Wirkungsvoll passt s i c h auch aer r e i n t e c h n i s c h erläuternde 
"Werbetext etwas der allgemeinen h u m o r i s t i s c h aufgefassten 
Anzeigendarsteiiung an, indem die »;orte weitgehend im k o l l o -
q u i a i e n T o n f a l l dargebracht werden. 
1) ν» ο ra u f die Idee der grossen jchuhnumm- r n b e i den "Bobbie s" 
beruht, w i r d an einer cnderen S t e i l e d e u t l i c h ; i n einem 
I n s e r a t der englischen fremdenverkehrswerbung ("Gome t o 
B r i t a i n " - e i n B e i s p i e l dieser Serie s.a. Abb. 137) i s t 
e b e n f a l l s e i n Schutzmann s k i z z i e r t , i n dem d a r u n t e r ­
stehenden, mit deutscher Übersetzung versehenen Text 
h e i s s t es: "Die englischen P o l i z i s t e n - so sagt man 
aligemein - hätten d i e grössten füsse und d i e gemütvoll­
sten herzen der e l t . Sie können diese zwei Eigenschaften 
aber selber herausfinden,•wenn Sie während I h r e s Urlaubes 
i n Grossbritannien einmal irgendeinen nach dem ..eg f r a g e n 
müssen." 
At? 
Die R o l l e des fremdländischen i n der Werbung 
Die hohe ertSchätzung, aie der Engländer seinem Land und 
dessen Einr i c h t u n g e n , kury, allem, was er mit grossem Stolz 
a l s " t y p i s c h e n g l i s c h " b e t r a c h t e t , zumisst, b r i n g t es m i t 
s i c h , dass i n England a l l e s , was fremdländischen Charakter 
t r a g t , lange n i c h t so selbstverständlich und v o r b e h a l t l o s 
anerkannt w i r d , , l e i n anderen Ländern» Der Ausländer hat 
es manchmal n i c h t l e i c h t , sich durchzusetzen oder überhaupt 
ern s t genommen zu werden. Der Engländer liegt im allgemeinen, 
wie Orweü s c h r e i b t , einen Argwohn g^gen d i e Ausländer.' Der 
berühmte englische r a t r i o t i s m u s , der ^ i c h i n den wenigen 
Worten "Iwy country - r i g h t o r wrong" schon h i n r e i c h e n d charak­
t e r i s i e r t , hat diese Geringschätzung und das i>Üsstrauen dw-r 
Engländer g- gen Auslander h rvorgeb 'acht. "Aer b e g r i f r des 
P a t r i o t i s m u s s c h r e i b t Aenier dazu " s c h i i e s s t u b e r a l l 
e i n l n s t / i n k t i v e s Gefühl von Sruppenbtwusstsein ein« hur i n 
England beruht er auf einem vuantätsurteil. r 
T r i f f t man i n a e r englischen .erbung nun manchmal 
Darstellungsformen an, aie bewusst auf das . i n a e r s a r t i g e , das 
Ausländische,hinzielen, so muss man s i c h n a t u r l i c h davor 
hüten, h i e r a l l e s diesem englischen i a t r i o bIsmus zuordnen 
zu w o l l e n , hin müssen bedenken, dass b e i der Werbung allgemein 
v i e l f a c h das von grosser Aufmerksamkeitswirkung i s t und I n t e r e 
se erweckt, was f r e m d a r t i g auf uen Beschauer w i r k t * I n der 
Werbung a l l e r Länder z e i g t es sich j a , dass - namentlich bei 
den I m p o r t a r t i k e l n - mit Vorliebe durch d i e * i e r b e d a r s t e l l u n g 
d i e fremdländische Atmosphäre e r h a l t e n wird und g l e i c h z e i t i g 
auch, a l s herbeargument f u r die ausländische »are g i l t . 
Darum wird man diese Gesichtspunkte auch i n ^ngland 
- obwohl h i e r eine besondere Stellung aem Ausländer gegenüber 
eingenommen w i r d - nae'i der ..erbung eigenen Gesetzen behandeln 
müssen. Denn die .erbung e r l a u b t keine negative K r i t i k , beson­
ders dann n i c h t , wenn diese n i e s t durch humor ge m i l d e r t w i r d . 
Dennoch w i r d i n bngland wa h r s c h e i n l i c h weniger a l s anderswo 
1) G.Orwell, a.a.O. 
das Fremdartige Schlechthin a l s interesseerregendes w-erb^-
argument gebraucht, a l s vielmehr nur dann der ausländische 
Charakter b e i solchen hrzeugnissen hervorgehoben, i u r die 
irgend e i n Land w i r k l i c h berlüimt i s t . Kur 'wenn diese ausländi­
sche hare w i r k l i c h von weltbekannter Qualität i s t , w i r d s i c h 
auch die englische .<erbung durch eine entsprechende Anzeigen­
aufmachung dazu bekennen. 
Bei der Anzeige (Abb. 131) für -odka i s t diese 
form der werblichen warst, e i l ung sicher die bestmögliche, 
aerm aiesem russischen Getränk h a f t e t so sta r k aas ftesen des 
f r e m d a r t i g e n , v i e l l e i c h t unbewohnten an, dass s i c h b e i der . 
werblichen Ankündigung eine entsprechende Gestaltungsform dem 
Yerber gleichsam aufdrängen muss. 
Als B l i c k f a n g d i e n t b e i dieser Anzeige eine einfache aber 
a u f f a l l e n d e '-' ied ergäbe eines wannes, der m i s s t r a u i s c h prüfend 
i n e i n e r Hand e i n Glas, i n der anderen e i n Buch hält mit dem 
T i t e l ; "Wie nan woeika t r i n k t " . J e r hegleitende . erbe t e x t i s t 
zwar weniger humorvoll, e r g i b t aber wesentliche Gesichts** 
punkte, die das oben gesagte bestätigen* her "Smirnoffs 
Vodka-Führer für den h η g 1 V. η d e r " beginnt mit den • 
folgenden Erklärungen; 
"DAS IH3LLV0LK gehört zu den urteilsfähigsten T r i n k e r n der 
> e l t . 'hie sind daher bemerkenswert k o n s e r v a t i v i n ihrem Ge­
schmack und b l e i b e n l i e b e r b e i dem, was sie schon kennen, a l s 
mit fremdländischen Getränken von z w e i f e l h a f t e r Potenz zu 
experimentieren. Da wir jedoch glauben, aass Engländer auch 
an den Freuden von K o c k t a i l t r i n k e r n aus anderen Ländern t e i l ­
haben s o l l t e n , werden w i r gerne /iuskunf t über den weltbekann­
t e n Smirnoff ..odka gehen. M 
Bs i s t bemerkenswert, v i e vor s i cht t i g man b e i diesem 
v. e r b e t e x t auf das e i g e n t l i c h e Angebot, den odka, z u s t e u e r t . 
As e n t s t e h t der l i n d ruck, a l s ob e r s t einmal a l l e möglichen 
V o r u r t e i l e überbrückt und a l l e Z w e i f e l z e r s t r e u t werden müssten, 
die b e i dem "konservativen" Engländer vorausgesetzt werden. 
Die bekannte Delikatessenfirma Heinz b e r u f t s i c h 
b e i den von i h r v e r a r b e i t e t e n Tomaten auf aeren spanische 
.Herkunft (Abb. 132a). Genau so scherzhaft wie die erbezeich-
nung, die den "Antonio" und seine "Tante" ( i n G e s t a l t e i n e r 
Tomate) d a r s t e l l t , i s t auch der e r b e t e x t : Durch d i e l e i c h t e 
W o r t v e r s t e l l u n g der Schlagzeile "Antonio baut i e meine 
Tante Tomaten an, nur noch besser" kann diese auch v e r s t ..en 
werden a l s : "Antonio baut Tomaten an, nie wie meine Tante 
aussehen, nur noch besser' 5 (worauf der Text scherzhaft f o r t ­
f a h r t : "Bums, wieder i s t eine f r b s e h a f t dahin ! f T) 
Um den englischen Verbraucher i n die gewollte Beziehung zu 
dem ausländischen Produkt zu bringen, erscheinen i n dem Text 
mehrere m-aie die o r t e : Aerj*y hngland, B r i t a i n usw. 
Da die hrwnsosen für i h r e d e l i k a t e n Speisen be­
rühmt sind , bedient sich die g l e i c h e f i r m a (Abb. 13£b) eines 
Z i t a t e s von einem französischen Pochkundigen, der f u r e i n 
G e r i c h t , das er "Lievre I l a "Royale" no.--.nte, "einen männ­
l i c h e n '· a sen mit rotem P o l l und von f e i n e r französischer 
Abkunft" v e r l a n g t e , "wer sich durch eine l e i c h t n ervige E l e ­
ganz von Kopf und Gliedern auszeichnet". Aich diesem V o r b i l d 
f i e l es dem Zeichner n i c h t mehr schwer, den wasen scherzhaft 
I n G e s t a l t eines sehr vornehmen h e i r n d a r z u s t e l l e n . Auch d i e 
Typographie der Schlagzeile "hin 'base von französischer Ab­
stammung" wurde durch die Versöhnerkeiung der S c h r i f t " f r a n ­
zösisch" g e s t a l t e t und so wirksam dem Charakter der Anzeige 
angepasst. 
wicht nur f u r ^weisen, sondern auch f u r i h r e 
Apöritiys sind die Franzosen berühmt. " I n F r a n k r e i c h t r i n k t 
man mehr 3 t . Ilaphaei a l s irgend e i n .nderes A p P r i t i ^ " h e i s s t 
das ·erbe Schlagwort auf einer solchen Anzeigenserie (Abb. 133 
und b ) . Unter diesem ,,-otto weraen vex schiedene u n w i r k l i c h -
komische Szenen d a r g e s t e l l t , i n denen das genannte Getränk 
eine P o l l e s p i e l t ; Dntv euer benutzt es der Doktor für eine 
I n j e k t i o n bei seinem f a t i e n t e n (Abb. 133a), oder e i n Spring­
brunnen b e f o r d e r t es d i r e k t i n den ,wund eines vorübergehenden 
T e r m , der obendrein noch eise Tasche i n form der ünginal-
f l a s c h e b e i sich t r h g t (Abb. 133b). Ausser dieser einfachen 
Aussage ent aleew diese anzeigen k e i n e r l e i Aufforderung zum 
Kauf, auch werde?] sie n i c h t mit englischen Gewohr;:.eiten und 
Ansprüchen v e r g l i c h e n oder i n Verbindung gebracht. Am ochluss 
der Anzeige e r s c h e i n t i n französischer Sprache, um dem ganzen 
einen noch w i r k u n g s v o l l e r e n Charakter zu geben: " L f a p e r i t i f 
de France". 
Die. Verwendung von fremd sprachigen .»orten, Gatzen 
oder ganzen l e x t t e i l e n w i r d i n den Anzeigen a l l e r Länder o f t 
a l s w i r k u n g s v o l l e s L i t t e l angewendet, um das I n t e r e s s e des 
Lesers zu wecken* I n e i n e r Anzeige der bekannten Oerie f u r 
..olle i n England (Abb, 134) steht der bekannt Slogan des 
berbetextes i n deutscher Sprache da. um zu u n t e r s t r e i c h e n , 
dass es " i n jedem Z e i t a l t e r " und " i n j e a e r Sprache" "keinen 
Ersatz für o l l e g i b t " , b r i n g t die Anzeig-enzeich. ung e i n e , 
scherzhafte D a r s t e l l u n g v o n Johann J r b a H i a n Dach an der 
Orgel. Der dazugehörige f e x t i n V e r s f o r m l a u t e t : " J o h a n n 
Sebastian Bac s p i e l t e die Orgel von früh b i s spät. enn es 
ihm heiss unter dem Kragen wurde, beruhigte er s i c h m i t den 
hort e n ; 'es g i b t keinen 1 } — a t z f u r o l l e ' . " 
Ob nun die Verwendung von fremdländischen f e x t ­
t e i l e n hauptsächlich für Leute bestimmt i s t , d i e sie v e r ­
stehen oder ob sie gerade denen, die keine fremdsprachlichen 
Kenntnisse besitzen,imponieren s o l l e n , s ei da: i - g e s t e l l t . 
Vahr s c h e i n l i c h wird dL durch aber jeder i n irgend e i n e r ±orm 
i n t e r e s s i e r t : de? eine durch f r e u d i g e s erkennen und Verstehen 
und der andere durch das zunächst rätselhafte, x^ as Zweite 
w i r d hauptsächlich dort b e a b s i c h t i g t , wo man bewusst sprachen 
verwendet, aie im allgemeinen ;.enig bekannt s i n d , wie es etwa 
b e i e i n e r Anzeige f u r Brot (Abb. 13h; oer χ a l l i s t , auf der 
e i n G e l e h r t e r die Aufforderung: " l s s frokea u r o t " i n g r i e c h i ­
schen .orten und L e t t e r n an die »andtaiel s c h r e i b t , im ,'f e x t 
w i r d natürlich die Übersetzung gegeben, L S handelt si c h also 
b e i der Verwendung von 0 r i e c w i s c w e r S c h r i f t nur darum, d i e 
•Aufmerksamkeit und das Interesse beim Leser zu wecken. 
I n e i n i g e n .erbeserien Englands f i n d e t man sogar den 
gesamten Anzeigentext i n frender Sprache, d i e i n grossen und 
a u f f a l l e n d e n Buchstaben f a s t den ganzen Anzeigenraum einnehmen. 
Bei der bekannten Satsache, oass i n England im allgemeinen das 
I n t e r e s s e an der Erlernung fremder sprachen sehr g e r i n g i s t 
und infolgedessen bei der Bevölkerung auch keine grossen fremd­
sprachigen Kenntnisse vorausgesetzt werden Können, i s t es e r ­
klärlich da-s solche Texte - selbst w i r k u n g s v o l l zur Aufmerk­
samkeit serregung - i n oen Anzeigen jedesmal übersetzt werden 
müssen. 
Die biekannte A n z e i g e n s ^ r i e für Dubonnet (Abb.. 156a 
und b) s e t z t a i e englische';- Texte j e w e i l s k l e i n u n t e r d i e 
Originalfassungen, sodass das Lesen h i e r d u r c h v i e l e i n f a c h e r 
gemacht w i r d und g l e i c h z e i t i g der französische Text mit beach­
t e t werden kann. Ab und zu werden auch i r . d i e sehr geringen 
Zwischenräume noch k l e i n e Zeichwungen eingefügt, j / i e n a t u r ­
getreue A b b i l d u n g e i n e r Duboenet-xfssehe e r s c h e i n t j e w e i l s 
am fu^ s e j e u e r wnzeige. 
Dberse u*ung zu -DO. 136a: "Aei vernurm. t i g , mein K l e i n e r 
h e f f e uns g i b m i r d i e χ 1* *che uubonnet, mx ι aer J^U das 
j o n g l i e r e n übst, „ein Onkel b r a u c h t e i n i g e Uiw wer um 
s e i n e an v .c-griü enen Server zu b e r u h i g e r . " 
Übersetzung zu hb ι. 136b; ο ran aenken ->ie ?" f r a g t e 
d i e hübsche w-rdwme m i t einem e i n l a d e n d e n b l i c k . 
"' och e i n Cials Dubonnet" a n t w o r t e t e der j u n g e χ* arm 
geistesabwesend. * V.ie schade", d a c r t e s i e , "er hat e i n e n 
g u t e n wcumen aber k e i n Her."-." 
Durch den amüsanten T o n f a l l , i n aem d i e s e Texte 
gehalten s i n d , w i r d d i e j.,esb- r k e i t noch w e i ige Ii end e r o s t und 
auch der ^ i n a r u c k von e r CiUie des υ e t rankes beim V e r b r a u c h e r 
g e f e s t i g t ο 
uenau u i e g l e i c n e Methode der Te x t g e s t a l t u n g wieww X 
Dubonnet- erbung f i n d e n w i r i n den Anzeigen e i n e r englischen 
remdenverkebrswerbung, d i e i n v e r s c h i e d e n e n deutschen Tages­
zeitungen e r s c h i e n . ] i e r haben w i r e i n e n e n g l i s c h abgefassten, 
w i t z i g e n An zeigen t e x t , aer i n aer .1 eichen A r t , nämlich m i t 
d a r u n t e r g e s e t z t e n deutschen über Satzungen, aufgebaut i s t . -uie. 
Zeichnungen, s i e betonι e i n , a c h g c s t a l t e t sind, aber, i n d i e s e r 
h e r i e mehr Kaum einnehmen, b i l d e n wirksame I l l u s t r a t i o n e n zu 
a l l e n .-Vussagen des Textes (Abb. 13?). "Von An ciand kommen der 
Z y l i n d e r g u t , das Ges^ t z der ch . e r k r a f t und a i e ewige Tasse 
Tee ..." ( h i n Kann t r i n k t gerwde s i n e Tasse Tee, während ihm-' 
e i n Apfel auf aen A y l i n a e r b u t f a l l t . ) "Dort g i b t es t a t s a c h l i c h 
v i e l e B e i s p i e l e d i e s e s k u r i o s e n I n s e i ^ e i s l e s der Ihnen d^ass 
machen w i r d , v^nn .hie κ um Urlaub nach wngland f a h r e n . " 
Dön Absohluss d i e s e r Anzeige b i l d e t d i e englisch-deutsche Auf­
forderung; "Come co w r i t a i n f u r e i n e n u r l a u D der einmal anaers 
i s t . " 
Diese w i r k l i c h v o r b i l d l i c h e üremeinschaftswerbung weicht e i n ­
mal ganz von der allgemeinen Aorm der fremdenverkehrswerbung 
ah, indem r e l a t i v ' a n w i r b t i g e und ausgefallene, dafür aber 
t y p i s c h englische Eigenschaften a l s hauptsächliche .erbe-
argumente dienen. Schon die humorvolle, liebenswürdige und 
geradezu bescheidene j?orm, i n der die wenigen desichtspunkte 
ausgedrückt si n d , machen diese Anzeigen i n ganz besonderer 
form geeignet, das englische I n s e i v o l k gerade wegen seiner 
Eigenarten sympathisch erscheinen zu lassen und zu e i n e r Reise 
nach England einzuladen. 
1) für weitere Anzeigenbeispiele dieser - e r i e s.a. "Die 
Anzeige", H. 4, 1955, 3.''232 
Pseudo- issenschaft a l s Aorm des Anzeigenhumors 
Der Anglander hat "niemals einen ausgesprochenen Gesciimaok 
an spekulativem denken und B e s c h a u l i c h k e i t , an Träumerei 
1) 
und passivem oaer rezeptivem . f i s s i ^ a n g gehabt" . 
2) 
Emerson ' s c r r e i b t über seine Landsleute: "Sie sind g o t t l o s 
i n ihrem Unglauben an eine Theorie, aber sie beugen sich- b i s 
zum Staube vor e i n e r Tatsache." >ie seine Sprache, a i e die 
konkreten aen ab s t r a k t e n B e g r i f f e n v o r z i e h t , so I s V auch 
di e s e r konkrete Charakter des englischen Denkens auf den 
unge euer praktischen und sehr realen äirm der Lnglander 
zurückzuführen. Schon Goet". e sagte einmal i n e i n e r Unter­
h a l t u n g mit Ackermann über Byron (24.2.1825) von ihnen: 
" A l l e hnglander sind a l s solche ohne e i g e n t l i c h e h e f i e x i o n -
d i e Zerstreuung und der r a r t e i g e i s t lassen sie zu k e i n e r 
ruhigen Ausbildung kommen. Aber sie sind gross a l s p r a k t i ­
sche Renschen." 
Madariaga, der den Angländer a l s den "man of a c t i o n " , der 
Lann der Tat, bezeichnet, e r k l a r t dessen Abneigung ge 0en 
das a b s t r a k t e Denken ähnlich, indem e r auf aas i r a k t i s c h e 
und A a t w r i e l i e h i n w e i s t , das den englischen Ideen zugrunde-
3) 
l i e g e . "Der denkende Engländer m e d i t i e r t über a i e .Hand­
lung. Der handelnde Tranrose f u h r t seine uedanken aus .... 
3o versucht das englische Denken s i c h so eng wie möglich, 
an aas beben zu h a l t e n . >>er Anglander b l e i b t dadurch vor den 
Gefahren v o r s c h n e l l e r Verallgemeinerung und A b s t r a k t i o n e n 
bewahrt." 
Da ober das Leben i n seinen j'iusdrucksformen so 
v i e l g e s t a l t i g und unvorher^A'bar i s t , kann das Denken, das 
vom Leben ausgeht, l e i h t eine Tendenz zur d n l o g i k e r h a l t e n . 
3o konnte die ^  ηglisehe ünsinnspoesie, d i e wohl 
i n der weit i h r e s g l e i c h e n sucht - eine Tatsache, auf die 
der Engländer sehr s t o l z i s t - wohl nur unter diesen bestimmten 
1) K a r l H i l l e b r a n d , a.a.O. 
2) h n g l i s h T r a i t s , p. 71 
.3) a.a.ü. 
Voraussetzungen entstehen una s i c h e i n e r d e r a r t i g e n h e i i e b t -
•heit e r f r e u e n wie in'diesem Lande, < enn Ulimann von den Eng­
ländern sagt, dass d i e meisten von ihnen s t o l z darauf sind,, 
"unlogisch" zu sein und L o g i k . i n einen l o g i s c h unhaltbaren 
Gegensatz zum gesunden ken sehe η ve >· s t and s t e l l t e n , so i s t 
darunter einfach gemeint, dass d i e Engländer an d i e Dinge 
n i c h t mit vorgefaßten Meinungen herangehen, sondern diese 
e r s t aus der Praxis des Lebens a b l e i t e n . 
2) 
Diese Eigenschaft bestätigt auch i r i e s t l e y ' 
wenn er s c h r e i b t : "Die Engländer gehen an aas Leben n i c h t m i t 
dem Verstand heran, sie f o r d e r n n i c h t , dass es s i c h nach 
einem s t a r r e n g e i s t i g e n Elan r i c h t e n s o l l ; s i e sind n i c h t 
überzeugt, dass das Universum durch das Denken durchdrungen 
werden kann .·.. Sie bemuhen s i c h n i c h t , d i e Vernunft einen 
Schlüssel f i n d e n zu lassen, wenn der I n s t i n k t ihnen sc won ge­
z e i g t h a t , dass die f u r e w e i t o f f e n i s t . wenn s i e also über­
haupt denken, so wird dieses Denken höchstwahrscheinlich 
zum grossen T e i l spasshafter Art se i n . " 
Hieraus nun lassen s i c h auch die Unterschiede i n 
manchen funkten der englischen Anzeigenwerbung, etwa mit 
der Deutschlands, erklären und verstehen. Während man i n man­
chen Anzeigen i n Deutschland durch die betont w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Erklärungen - etwa über die Methoden der H e r s t e l l u n g oder d i e 
Zusammensetzung eines f r o d u k t e s - den fcerbeargumenten eine 
besondere Überzeugungskraft und damit den Anzeigen a l l g e m e i n 
e i n e s t a r k a u t o r i t a t i v e Wirkung zu v e r l e i h e n sucht - j e g l i c h e r 
n i c h t - e r n s t h a f t e Einschlag oder gar die Verwendung von humo­
r i s t i s c h e n Appellen wäre daneben völlig undenkbar und wurde d i e 
e r s t r e b t e Wirkung sogleich zunichte machen - i s t i n ^ ngloü 
gerade das ö< g e n t e i l der f a l l , w ahrscheinlich sind d ie -Bei­
s p i e l e , i n denen b e i e i n e r Anzeige durch w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Erklärungen dem etwaigen Verbraucher Achtung eingeflösst wer­
den s o l l , h i e r kaum zu f i n d e n . V i e l ener passt es daher i n 
das E i l d engiischen Uesens und damit e n g l i s c h e r Werbung, 
dass - wie es tatsächlich uer D a l i i s t - der w i s s e n s c h a f t l i c h 
1) a.a.O. 
2) a.a.O. , p. 18 
betonte Charakter der Forschung und i h r e r Brgebnisse n i c h t 
nur n i c h t ernst genommen, sondern sogar i r o n i s c h und l a c h e r ­
l i c h d a r g e s t e l l t w i r d , &an muss n a t u r l i c h auch solche e n g l i ­
schen Anzeigen gesehen haben, um zu erkennen, dass auch i n 
d i e s e r A r t aes Humors k e i n e r l e i Geringschätzung aer Missen-
sqhaft a l s solcher, noch e i n A n g r i f f gegen sie b e a b s i c h t i g t 
i s t , sondern v i e l eher, dass sich auch n i e r der Engländer 
wieder durch den humor selbst s i e h t und seine eigene Denkungs-
weise witzig-übertrieben aufdeckt. Und ;.·.& runi kann man i n d i e s e r 
i r o n i s c h e n G e l b s t d a r S t e l l u n g j e n e n echten, wahren uumor erken­
nen, durch den e i n mensch s e i n eigenes Gelbst e r b l i c k t , "denn 
im t i e f s t e n Humor schaut e i n *»esen s i c h selber an*, sagt 
Ρinaer 
Sehen wir uns b e i s p i e l w e i s e eine Anzeige für As so 
( l a u t Anzeige "das beste Benzin i n der s e i t * 1 ) an (Abb. 138). 
M e w i t z i g e und ausführliche D a r s t e l l u n g des w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Laboratoriums, m dem mannigfache geheimnisvolle, unwahrschein­
l i c h e und lächerliche Versuche und Berechnungen vorgenommen 
werden, e r e i s t s i c h b e i längerem Betrachten schon a l l e i n 
a l s eine funsgrube von höchst o r i g i n e l l e n und ungeheuer w i t z i g e n 
Linzelszenen. A l i e r d i n g s s t e l l t die *irma damit n i c h t i h r 
eigenes Labor dar, sondern, wie aus dem scherzhaften Text 
hervorgeht, eines der v i e l e n auf der ganzen »-elt, wo man v e r - * 
g e b l i c h versucht,et was zu f i n a e n , was den unvergleichbaren 
higenschalten von Asso gleichkommt. "Techniker, tauberer, 
Gewerbekundler, Ghemiker, wlchemisten, Aufschneider und solche, 
die d i e schwarze Kunst ausüben, versuchen aas auf der ganzen 
- e l t . \'ir.senschaf t i e r mit hunderten von h e t o r t e n können n i c h t 
das Aötsel der weltweiten ^acht von ^sso wxtra lösen ..." 
Die ungemein spaseigen Zeichnungen aes bekannten englischen 
Künstlers S i l l i r i c e auf der ^sso-Anzeige v.irken wohl auf a l l e 
Leserschichten d u r c h i h r e n u n k o m p l i z i e r t e n humor i n g l e i c h e r 
. eise i n t e r e s s a n t und f e s s e l n d * Der > i t z und das Konische 
daran können s o f o r t v e r s t a n d e n werden. 
1) a.a.O., 3. 8y 
Das t r i f f t v i e l l e i c h t n i c h t i n dem Masse für d i e 
sehr bemerkenswerten Anzeigenserien der Airma Schweppes 
(Sprudelwasser) zu, i n denen zwar auch weitgehend das Wissen­
s c h a f t l i c h e verhalhörnt w i r d , was s i c h jedoch i n einem völlig 
anderen 3 t i l und ei n e r ganz ungewohnten Darstellungsweise 
äussert (Abb. 138a - d ) . Die H e r s t e l l e r f i r m a des Sprudelwassers 
b e a b s i c h t i g t auch durch d i e Anwendung d i e s e r etwas anspruchs­
v o l l e n Humorform, die zwar i n bngland von v i e l e n a l s w i t z i g 
und b e l u s t i g e n d empfunden, von einigen doch überhaupt n i c h t 
mehr verstanden oder a l s hu m o r i s t i s c h angesehen w i r d , jeden­
f a l l s mit dieser unterhaltsamen Serie besonders auf d i e g e b i l d e ­
t e r e n Bevölkerungsschichten einzuwirken. 
Während diese Anzeigenserien, die von den beiden 
ausgezeichneten humorbegabten Künstlern Stephen P o t t e r und 
Lewitt-Him geschaffen wurden, den g e b i l d e t e n Schichten i n Bng­
land gewaltigen Spass macht, werden i h r e langen Texte v o l l v e r ­
s t o h l e n e r S c h a l k h a f t i g k e i t , v o l l e r Schachtelworte und Parodien, 
weniger auf die b r e i t e n fassen wirken, ^s erscheinen diese An­
zeigen demnach auch i n solchen nlättern, die einen a l s an­
i l 
s p r u c h s v o l l bekannten L e s e r k r e i s haben. ' 
K i t der V o r s i l b e Schwepp- entstanaen i n den »erbetexten a l l e 
möglichen und unmöglichen hortkombinationen, d i e i n unzähligen 
V a r i a t i o n e n den Α a m e n der Airma i n den verschiedensten 
Gewändern dauernd dem Leser gegenwärtig h a l t e n , während über 
das P r o d u k t selbst i n den Inseraten k e i n e i n z i g e s 
^ o r t v e r l o r e n w i r d . 
I n Analogie zu der englischen G r a f s c h a f t Shropshire 
2) 
e r f a n d man durch A l l i t e r a t i o n die Grafschaft *Schweppshire H 
i n der der Pluss Scbweppe am Schwepping a i d und am Schweppstow 
Schloss v o r b e i f l i e s s t und i n der L i t t e d i e I n s e l Schweppey 
b i l d e t . So erschien eine Anzeige (Abb. 139a) i n Aorm e i n e r 
k u n s t v o l l e n Landkarte von Schweppshire, d i e nach aussen h i n e i n 
völlig s o l i d e s Gesicht z e i g t , i n der aber b e i genauerem Hin­
sehen sprühende v i t z e l e i e n und höchst h e i t e r e r Unsinn v e r ­
borgen sind. 
1) s.a. "Die Anzeige", U. 11, 1952, 3. 657 
2) D i e s e erfundene Grafschaft e r h a l t auch i h r e eigene Zeitung, 
d i e "Schweppshire Post" (siehe Kackseite von Abb. 5 2 ) , d i e 
e b e n f a l l s die Idee für eine Anzeigenserie von Schweppes ab­
g i b t . Hier werden die Themen der englischen Leitungen l u s t i g 
abgehandelt und der Z e i t u n g s s t i l allgemein w i r d w i t z i g über-r 
t r i e b e n nachgeahmt. 
Einen B e i t r a g zur "Μ at urge sc h i c h t e 1 4 l i e f e r t dann 
eine weitere Anzeige (Abb, 139b) aus dem Schweppshireri'uhrer, 
i n dem wieder e i n ähnlicher, wie eine t i e f schürt ende wissen­
s c h a f t l i c h e Abhandlung anmutender Unsinn über den Schwepping 
?-ald erzählt wird. Auf der Abbildung s i e h t man den imaginären 
Vogel S t i n k . Als B i l d u n t e r s c h r i f t : "Der k l e i n e S t i n k (Odor o d o r ) . 
Professor f o w l e r untersucht mit seiner Klasse h e i m l i c h das 
e i g e n t l i c h e ftest." 
Übersetzung des Textes: "Der ^chwepping >.ald i s t n a t u r l i c h 
der l e t z t e Überrest, aer e r s t vor fünftausend Jahren -
gestern nachmittag im seitab!auf g e o l o g i s c h e r Schwepochen -
die strotzenden Vororte von üirenschwepster umgab. 
Jeder Baum M t seine Geschichte. Unter d i e s e r a l t e n Akazie 
e r h i e l t EtheLred der Ünschweppe zum si e b e n u n d v i e r z i g s t e n 
Male die Kachnc ht von der Landung der Dänen. 
Die Erde von hchveoping aid besteht aus J^rde, s i e l i e g t 
über der Unter-Erde, neben der die Erdender Untere'rde.'ge­
l a g e r t i s t . I n geologischen Schnitten s i e h t man, wenn 
man z i e m l i c h weit hinuntergeht, f e l s l a g e n - eine Lage 
obenauf und andere daneben« Obwohl die Lichtungen e i n s t 
von Schildknappen beim h i t t e r t a n ζ b e t r eten wurden, wan­
dern heute Ornithologen wie Professor James ("Beau") 
Fowler umher und er hat kürzlich den V e r g l e i c h aufgezeich­
net (Annaien Zooi: 3tud: Band: CüuCCCX), der z e i g t , dass 
die Vögel nachgewiesenermaßen im ifcai 195o b3,und im 
Mai 1951 784 Junge ausgebrütet haben. Deutet das auf 
eine neue 3tink-Wanderung h i n ?" 
Ein ähnlich l u s t i g e r Unsinn w i r d i n e i n e r An­
zeige (Abb. 139c) "Die Lebensweise i n 3chweppshire" ubör d i e 
H e r s t e l l u n g des täglichen Brotes erzählt. Die Eeichnuhg z e i g t 
dazu einen Operationssaal mit v i e l e n weiss verhüllten G e s t a l t e n , 
di e an dem Brot h a n t i e r e n . 
Im Text h e i s s t es u.a. von ihnen: " I h r e P f l i c h t i s t es, 
di e unnatürlichen Best a n d t e i l e zu v e r u n r e i n i g e n . L i n e 
besondere Z e n t r i f u g e scheidet d i e Hülsen vhne d i r e k t e 
menschliche Berührung ab. Diese werden dann spater m i t 
der TTand a i s hülsen wieder hinzugefugt. Der O r i g i n a l s a n d 
mit Teilchen von a l t e n vergrabenen Blechbuchsen, d i e an 
der Weizenwurzei anhaften, w i r d i n den brodelnden f e i g 
geschleudert. Im allgemeinen i s t gar n i c h t bekannt, dass 
jeder t y p i s c f t e Mann einen Klumpen Koks von der Grösse 
eines5-Yen-Stuckes v e r z e h r t . Der Grund-ixuoK st and des 
Brotes e r r e i c h t den Verbraucher schon von der Anatomie-
Gruppe geformt, d i e i n s t e r i l e n Packwagen zur A r b e i t 
fahren und die das Brot i n :ehalter packen, welche dauernd 
auf dem Siedepunkt gel a g e r t werden und durch Gellophan 
vor dem Ge f r i e r p u n k t abgedeckt sind. Um dem j^rot Geschmack 
zu v e r l e i h e n , schneiden v i e l e es mit einem r o s t i g e n 
Küchenmesser, das man e x t r a zum Schneiden von Zwiebeln 
aufbewahrt. Das Brot i s t braun, w e i l weisses Brot k e i n 
Vitamin P-j^ g e n t h a l t . I n t e r e s s a n t i s t , dass Schwarzbrot 
auch keines e n t h a l t , " 
I n e i n e r weiteren Anzeige der Schweppes-Serie 
(Abb. 139d) g i b t es sogar C h l o r o p h y l l i^oden ("die moderne 
Bio-Eleganz") zu ei n e r Zeichnung des Modeateliers "Schwepperelli 
Der Text dazu l a u t e t folgendermassen: 
"Dass sich Schweppshire 'vorwärts zur n a t u r 1 bewegt, 
z e i g t s i c h k l a r h i n t e r aen Kulissen des Modeschöpfers 
Schw^sperelll. Die S t o f f e wurden im Laboratorium geschaf­
fe n , eh ichlag und Kettenfäden 1^ e n t w i c k e l t e n s i c h buch­
stäblich aus dem r e i n e n Grashalm. Darunter wurde e i n 
einfaches K l e i d aus Chiorophyll-behandeltem Gabardine 
mit molekular wiederaufgebautem, im Schmelzofen gehärte­
tem Chlor geheftet und harmlos an die zeitgenössische 
Mode angepasst. Spritzen imprägnieren das M a t e r i a l , m i t . 
Katursonnenchlorogen, dessen u l t r a v i o l e t t e Strahlung ge-
.nau so si c h e r innere h i t z e besiegt, wie s i e Kälte v e r ­
t r e i b t , und, ohne nach der a l t e n Methode Kälte durch wärme 
ersetzen zu w o l l e n , den ide a l e n temperaturlosen Zustand 
h e r v o r b r i n g t , ohne den das natürliche Gleichgewicht n i e ­
mals e r r e i c h t werden kann. Diese Modelle sind nur f u r den 
Schwexport bestimmt, aber g l e i c h w e r t i g e Muster i n b i l l i ­
geren Prei s l a g e n , aie i n dem atomal g l e i c h w e r t i g e n Gegen-
1) Diese beiden B e g r i f f e aus der ne/bersprache "woof" und 
"warp" werden im Text der Anzeige zu "woop and warf" v e r ­
d r e h t . 
stück werden zu günstigeren Preisen v e r k a u f t . Und v e r ­
gessen Sie n i c h t , dass B r i l l e n , mit Chiorophlex-Linsen 
längere una anhaltendere Sicht geben, w e i l d i e Augen 
durch die zauberische Alchemie des L i c h t e s von Chloro­
p h y l l buchstäblich gela b t und die optischen Säfte ge­
nährt werden. " 
Biese verschiedenen n z e i g e n b e i s p i e l e aus der Serie 
für Schweppes Sprudelwasser sind t r o t z i h r e s scheinbar harm­
losen ünsinns, der a l s hervorstechendes Merkmal auffällt, 
doch von einem tiefgehenden Sinn und t.rossem Gedankenreich­
tum, m i t Überlegung und Bedacht sind i n ihnen meist mehrere . 
Gesichtspunkte berücksichtigt und verechieoene f a k t o r e n , 
h u m o r i s t i s c h e r und n i c h t - h u m o r i s t i s c h e r A r t , miteinander v e r ­
e i n i g t . Gerade w e i l s i c h bei diesen Inseraten d i e behandelten 
Motive i n ke i n e r ι eise aus dem angebotenen Gegenstand a b l e i t e n , 
kann man am besten den g e i s t i g e n v>ert der von n i c h t s beein-
f l u s s t e n Themenwahl und den humoristischen Gehalt bewerten. 
Biese gedanklichen und gefuhlsmässigen Behandlungsformen des 
fcerbethemas entbelren jedoch der Vollständigkeit, wenn man 
n i c h t untrennbar mit ihnen verbunden die technischen M i t t e l 
cer Bar S t e l l u n g betrachten würde« l i i e r f a l l e n zunächst einmal 
di e sehr ansprechenden I l l u s t r a t i o n e n d i e s e r derie auf, d i e 
sic h den modernen Stilelementen glänzend anpassen und d i e 
durch i h r e bunte Gestaltung und grosszügige Ausfuhrung von 
grosser Aufmerksamkeitswirkung sind* 
• as die hpräche der .erbetexte anbelangt, so haben 
auch h i e r v i e l e r l e i L i t t e l οazu g e f u h r t , den V»orten g e i s t ­
reich-amüsante oder wit&ig-unsinnige Sendungen und Bedeutungen 
zu geben. B'Ie erheiternden ortbildüngen entstanden n i c h t nur 
aus hort Zusammensetzungen, . l e sie i n England schon an s i c h 
ungebräuchlich sind, sondern auch - wo immer s i c h d i e Möglich­
k e i t bot - aus A l l i t e r a t i o n e n m i t der Silbe Gchwepp- , b e i 
denen die o r t e nur so v i e l verändert wurden, dass noch ganz 
e i n d e u t i g hervorgeht, auf „as man im einzelnen f a l l a nspielen 
w o l l t e . Oft sind diese A l l i t e r a t i o n e n so t r e f f l i c h , dass sie 
f a s t zu g e i s t r e i c h e n W o r t s p i e l e n werden (zum B e i s p i e l 
"Schwepperelli", "3chwspsport" oder »hchwepperd's market") . 
A l l e diese Dinge setzen beim B e t r a c h t e r der Anzeige 
e i n n i c h t geringes Mass aes nrkennens, Begreifens und besonders -
eine scharfe Beobachtungsgabe voraus ^. Denn auch d i e Anzeigen 
sel b s t .änd Produkte einer solchen Beobachtung und eines siche­
ren Gefuhis f u r das ..esentliche und das im Augenblick • I n t e r e s s i e ­
rende. Das h e i s s t , die Themen, die i n diesen Anzeigen behandelt 
werden, sind m i t t e n aus dem Leben genommen und g r e i f e n gerne, 
immer wieder die nächstliegenden - und zwar r a u m l i c h und z e i t ­
l i c h gesehen - Dinge auf. I h r e Thematik i s t s i n n v o l l meist 
eng mit der Z e i t , oder hesser, dem Zeitpunkt verbunden, zu 
2 ) 
dem die Inserate geschaffen wurden: sie sind a k t u e l l . 
Die Landkarte von schweppshire, die i n form e i n e r Anzeige e r r 
schien,entsprang zum B e i s p i e l e i n e r höchst a k t u e l l e n idee, 
si e erschien nämlich anlässlich aes f e s t i v a l of B r i t a i n im 
Jahre 1952, aus dessen Anlass Landkarten und - e i s e f u h r e r f u r 
Bngland i n goi >r Zahl gedruckt wurden (Abt. 138a; "ws i s t e r ­
s t a u n l i c h , dass unter a l l e n nngland-führern, die eigens f u r 
das f e s t i v a l of B r i t a i n gwurucKt wurden, b i s j e t z t noch keine 
Beschreibung von Schweppshire erschienen i s t .·.·") 
Die Anzeige, auf uer i n v e r s t e c k t e r Parodie sogar 
"Ühloropnyllmoaen" (Abb. lS9d) erfunden wurden, hätte v,ohl 
iiaum e i n i g e Jahre früher erscheinen können, da auch sie e i n 
ausgesprochenes Merkmal der Z e i t k a r i k i e r t : d i e i n g e s t e i g e r ­
tem Lasse aufkommende .nwendung und P o p u l a r i s i e r u n g aes Chloro­
p h y l l s B I S Desodorans. V i e l e Menschen mögen d i e s v i e l l e i c h t 
k r i t i k l o s und w i l l i g hingenommen haben, der ν i t z b o l d aber be­
merkt s o f o r t d ie k l e i n e Auance, die etwas zu weit g e t r i e b e n 
w i r d und hakt h i e r ein, um die ganze Sache dann mit »titz i n s 
Masslose zu übertreiben. 
;arum der ilumor i n diesen Anzeigen n i c h t von a l l e n 
verstanden w i r d , l i e g t wohl hauptsächlich daran, dass er, un­
g l e i c h v i e l e r anderer,weniger komplexer und d i f f e r e n z i e r t e r 
1) "Beobachtung" wurde sogar von B e t t e r (a.a.ü., 3.164) a l s 
"das Geheimnis des englischen Sinnes f u r humor" bezeichnet,, 
"der i n seiner höchsten lrxu n g auf der C h a r a k t e r d a r S t e l l u n g 
beruht, d ie i n den B i n z e i h e i t e n k l a r und genau beobachtet 
i s t .... enn w i r lachen, so i s t unser Vergnügen mit der 
s e l i g e n Empfindung des .iedererkennens vermischt." 
2) Κach f reud b i r g t auch die Aktualität eine L u s t q u e l i e i n siq* 
humoristischer AusörucksTormen, die v i r I n der englischen 
Werbung kennengelernt haben, n i c h t nur durch seine Wirkung 
auf d i e Stimmung, sondern i n rohem Masse auch durch seinen 
A p p e l l an den Seist verstanden werden kann. 
Jünger, der a l l e s Komische aus einem K o n f l i k t her­
l e i t e t , also aus einem , i d e r s t r e i t mit der ^e g e l , bemerkt 
dazu auch, dass die Erkenntnis des Komischen eine Übersicht 
über den komischen K o n f l i k t v o r aussetzt, d.h. eine g e i s t i g e 
Betätigung des Menschen. "Bern Aachen, das auf einen komischen 
K o n f l i k t f o l g t , geht e i n AAu der unterscheidenden Erkenntnis 
voraus" wenn also der komische K o n f l i k t nach Jüngers; 
Theorie e i n w i d e r s t r e i t mit der Begel i s t , so w i r d zu seiner 
E r k e n n t n i s , d.h. der L r k c n n t n i s des Komischen d i e bekanntheit 
der Hegel vorausgesetzt. Aie normen des Komischen sind umso 
p r i m i t i v e r und u n k o m p l i z i e r t e r , j e mehr diese Regel eine ganz 
aligemeine, selbstverständliche i s t und j e mehr s i e g e f u h l s -
mässig und n i c h t v*rstandesmässig beherrscht w i r d . Bei der 
übertriebenen K a r i k a t u r eines Menschen zum B e i s p i e l erkennt 
auch der ungebildete s o f o r t den K o n f l i k t , denn er kennt d i e 
Aegel aus Erfahrung. Auch das ».ortspiel gehört zu den l e i c h t ­
verständlichen Humorformen, w e i l jeder, der sprechen g e l e r n t 
h a t , d i e Abweichung von den Sprachregeln s o f o r t bemerkt. 
Höhere Ansprüche setzt dagegen der liumor der S i t u a ­
t i o n oder des Charakters voraus, -as also an p a r o d i s t i s c h e n 
Formen i n den Anzeigen der r i r m a Schweppes l i e g t , wird nur 
von denen verstanden, die mit den g e i s t i g e n Grundlagen v e r ­
t r a u t s i n d , die diesen Humorformen zugrundegeiegt wurden. 
Ein wacher Verstand muss b e i diesen Anzeigen o f t a r b e i t e n , 
um den wert aes h i t z i g e n und seines Ursprungs zu erkennen. 
Hier können w i r nun auf aie Ausführungen am Anfang 
der A r b e i t , nämlich auf die Betrachtung über den unterschied 
zwischen .atz und Humor, zurückkommen und sagen: Je mehr man 
beim Humor von "verstehen" s p r i c h t , das h e i s s t , j e mehr er 
e r f a s s t und n i c h t erfühlt w i r d , desto mehr verengt s i c h seine 
Bedeutung und nähert sich dem i t z . 
1) a.a.O., S. 14 
Die Polgen, die das auf die , erbung h a t , werden 
an der gezeigten Anzeigenserie f u r Schweppes d e u t l i c h : · 
Mit den anspruchsvolleren.ü'hrmen des Humors v e r k l e i n e r t 
s i c h zwangsläufig auch der K r e i s der damit w i r k s a m Angespro­
chenen* Das b e t r i f f t nur die h i r k u n g s b r e i t e , n i c h t aber i h r e 
Intensität, die bei dieser Art des Humors sehr s t a r k s e i n 
kann* Dass die f i r m a mih dieser Serie ganz bewusst nur die 
Oberschichten ansprechen w i l l (daneben l a u f e n j a auch noch 
ausgesprochen leichtvevständliehe Anzeigen, an anderer S t e l l 
i n s e r i e r t , her. S.a. Abb. 2) kann der Grund,aber auch d i e 
f o l g e f u r die Anwendung des stark v e r g e i s t i g t e n Humors sein. 
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